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Ifi I III— 
Unul din cei puţini. 
De O c t a v i a n G o g a . 
Itrinul şedea ghemuit în jeţul din faţa 
Jui. In jurul lui o întreagă baricada do 
ae, manuscrise vechi, caiete de în 
ri. gravuri, file înegrite do-o slovă 
2 Hruntă. Toate purtând par 'că urmele u 
^ndegetc nervoase, îngrămădite în nerîn-
ca pe un câmp de bătaie. In col 
nesii licărea lampa sfioasă sub abaju-
Jterziu şi razele ei se plimbau pe pereţii 
pişiţi cu cărţi. Ochii îi luminau faţa 
ralucirea lor umedă şi 'n barbă i ju 
dri de argint. St am cu obrajii în 
pe, pironit în ungherul meu şi-i ascul-
ivorba cum curge domoală, ca şi când 
pune o poveste din alte lumi... 
Cum mă vezi, băiete, acuma sunt 
ipe isprăvite şi eu... La şaizeci de ani, 
»inimă care şi-a slăbit tic-taoul demult 
FjDai poţi croi planuri pentru viitor, te 
ţonieşti dacă ţi-o dat să priveşti înapoi 
cam găteşti de drum... Iaca, eu de 
ori în singurătatea mea stau şi mă 
Ipe imde-am umblat, îmi fac aşa soco-
ica de plecare. Oi fi dat multe greşuri, 
}lic, că n'am fost de felul meu om ciim-
nit, dar o mângâiere am.... Nu m'am 
curat aşa gol prin viaţă... Cum să-ţi 
a, am avut în suflet totdeauna ceva, 
atimă, o credinţă, o fârîmă de sbucium 
nu-mi da odihnă. Dincolo de îndem-
ile meseriei zilnice era în mintoa mea 
ţia cc mă frământa veşnic şi mă făcea să 
r... Mă lua în stăpânire noaptea când 
s'adomi, ori ziua când îmi încrucişam 
iţele «â mă odihnesc şi eu ca lumea. Te 
ce pagină din Virgil, un tablou, un 
curs, o crimă cetită la gazetă îmi răs-
ea undele sufletului, ca o piatră arun-
lăin lac... Da, da... Toată viaţa mea am 
un chinuit, un om fără hodină.... 
Bâtrinnl se opreşte o clipă şi fruntea 
» înseninează... 
Lucru ciudat, dar totdeauna, fără 
ivreau, nu ştiu ce imbold tainic mă îm-
ijea să le spun şi altora credinţa mea. 
puteam ascunde nici binele, nici răul 
>mi-«e arăta în cale. Mi-se părea, că ar fi 
Ipăcat sTt mă îngrop în mine, că tăcerea 
Iun fel de furt. că toate descoperirile co 
li lacom nu sunt ale noastre, sunt ale lu-
lai, ale tuturora. Să vezi, mergeam de­
oparte cu meteahna asta... Mi-aduc aminte, 
«dată eram pe câmp afară, m ă plimbam 
pe la poala pădurei şi pe-o culme apunea 
soarele... Globul de foc aluneca la margr 
nea orizontului şi-1 tivea cu purpură. In 
ploaia de raze mestecenii t remurau în um­
bre violete ţg coaja albă strălucea ca a r 
gintul. Era UU[ joc do lumini capricioase, 
o simfonie de culori care te îmbată. Stam 
uimit de a tâ ta ' f rumuseţe şi în amintiro 
mi-se iviseră amurgurile din pânzele lui 
Corot... Xu ştiu cum, mă durea singurăta 
tea în clipa asta. mă uitam împrejur, do­
ream un om, un tovarăş, să-i spun co 
am pe inimă... Toate fibrele gândirei mi 
se agitau... La vre-o'zeee paşi sta pe bancă 
un tînăr sclivisit, jdbonat, fuma tacticos 
din ţigară, şi-şi admira ghetele... Ei, cre-
de-mă. nu m'am putut răbda, deşi nu-1 vă 
zusem niciodată, m 'am repezit la el de s'a 
speriat, bietul băiat, când Fam tras de mâ­
necă : Domnule, pentru Dumnezeu, uită-te 
cum apune soarele... 
— Acuma tu zîmbe'-şti şi te gândeşti 
probabil, câte descoperiri neplăcute voi fi 
făcut eu deaproapelui în' viaţa mea. Ade 
vărat ! Când asculţi numai de gândurile 
tale şi nu le poţi înfrîna pornirea de-a cere 
cuvânt, atunci de obicei ajungi în conflict 
cu alţii, doar năzuinţele omeneşti sunt a 
tat de potrivnice. Cuvântul tău poate să 
răscolească patimi, să lovtjască interese, 
să taie calea unor aspiraţii, cari pândesc 
din umbră... Fireşte, că toafe tresar atunci 
şi se a-şează în linie de bătaie, ca să-şi a-
pere echilibrul tulburat de 'ţjne. Soartea 
unui asemeni nehodinit, dragul meu, e fră­
mântarea continuă, pare că natura a pus 
ceva din eterna ei neadormire în câte-o 
inimă răzleaţă... Furtunile îţi ажѵігіе sufle­
ul, ca pe o luntre în prada valiirilor şi n 'ai 
decât un singur port care te scapă de pri­
mejdie... : credinţa ta... 
De sigur, nu acesta e prograişuul de vi­
aţă al triumfătorilor, aşa iţi.zici tu în gînd 
şi ai toată dreptatea... Nu. Oamenii pe 
cari ii bate norocul înţeleg să-şi ocrotească 
toate îndemnurile între hotarele egoismu­
lui lor, nu lasă nimic să treacă graniţa... 
Ei ştiu când să vorbească pentru ei şi au 
darul de a-ş specula tăcerea. Negreşit, că 
aşa stau la adăpost de loviturile sorţii. Ei 
sunt ca vivandierele, cari fac negustorie şi 
înfundă bani în ciorap, în vreme co ^osta­
şii cad cu trupul ciuruit de, gloanţe.,j Mi-
I aduc aminte, pe băncile şcolii sta, alături 
de mine, un băiat, neîndemânatec, pros-
tuţ, fără pic de lumină în ochi... Astăzi ѳ 
mare, viaţa 1-a săltat sus, să-ţi spun nume­
le te-ai cruci... Mă vei întreba, cine Fa îm­
pins delà spate? Propr ia lui tăcere, ţi-oi 
răspunde. Dumnezeu nu i-a sădit în suflet 
nioi ,sbucium, nici impulsul cuvântului. 
Aşa a tăcut el în faţa nedreptăţii, a primit 
de bună prostia, a înghiţit discursurile şe­
filor... Astăzi e gras, rumen şi stă la frun­
tea mesii... Când ne întâlnim mă bate pe 
umăr binevoitor, mă învită la seratele din 
saloanele lui şi te asigur, că n 'ar sta un 
islert de cias în odăiţa asta sărăcăcioasă, 
pe canapeaua roşnită din colţ.. Şi cu toate 
astea... 
In ochii moşneagului tresare o licărire 
nouă... — Cu toate astea, aşa cum mă 
vezi, băiete, în faţa ta, sărac la bătrâneţe, 
cu redingota roasă, chinuit de scumpetea 
lemnelor, să nu crezi că m ă plâng şi că aş 
schimba cu fericitul de care-ţi vorbeam... 
Sărmanul om, mi-e nespus de milă dc el! 
Gândeşte-te, ce trebuie să fie în sufletul 
lui pe urma unei tăceri de-o via ţă! Câtă 
prostie grea ca plumbul, câte vorbe mur­
dare culese în drum, câte înjurături înghi­
ţite, câte dorinţi sugrumate.. . Ca un bociu 
înfundat, în care se dospesc mâncările mu­
cegăite, vai, mi-e silă să mă gandeisc... Eu, 
vezi, mă simt uşor, am spus totdeauna ce-
am avut pe inimă, am mărturisit adevărul, 
aşa cum î'. vedeam, am chemat lumea din 
jurul meu să i-1 arăt... M'am spovedit şi 
n'am nici o taină... Pot să mor mâine, ou 
sunt împăcat... Şi dacă misterul naturii a 
hotărît ca sufletul să trăiască şi după pră­
buşirea acestei haine de lut, eu ştiu că al 
meu va putea sbura sus, tot mai sus în 
înălţimile Ceriului... Povara nici unei sin­
gure minciuni nu-1 trage spre noroiul de 
jos... 
Bătrînul s'a oprit, ochii lui priveau în 
sus, în gene îi străluceau două lacrimi.... 
Uitându-mă aşa la el în fulgerul unei clipe 
mi-se părea, că în jurul frunţii s'a ivit o 
cunună de raze. strălucitoare ca aureola 
unui sfânt. 
Numărul acesta e de 76 pagini, 
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La Crăciun. 
De D r . Ioan Lupaş . 
„Foc am venit să arunc p« 
pământ ei ce voesc daca s'a 
aprins". — (Ev. Luca, XII, 49). 
Prin aceste cuvinte a indicat într 'un 
rînd însuş mântui torul Isus apostolilor săi 
misiunea, cu care a venit în lume. Focul, 
pe care Га aruncat Isus Christos pe pă­
mânt, nu a fost însă foc mistuitor, ci este 
focul curăţ i tor de păcate, focul, în care 
se lămureşte sufletul fiecărui om şi popor 
credincios, lndreptându-se spre cărările 
mântuiri i . 
In tes tamentul vechiu se face amin­
tire, în a V-a carte a lui Moisi, de puterea 
lui Dumnezeu ca de un foc mistuitor, care 
răsplăteşte păcatele părinţilor în fii până 
la al treile şi până la al patră le neam ce­
lor ce urăsc pe Domnul (5, 9.) şi face milă 
până la al miile neam celor ce iubesc pe 
Domnul şi păzcisc poruncile lui (5, 10). 
lai" în alt loc, la prorocul leremia, 
(29) zice Domnul : „Foc sunt cuvintele 
mele şi ciocan, care sdrobeşte p ia t ra" . 
Prin aceasta >se a ra tă puterea cuvân­
tului dumnozeesc, care e în stare să a-
prindă în inimele oamenilor buni focul 
credinţa şi să le lumineze cărările mân­
tuirii, iar în ale celor păcătoşi focul pus­
tiirii şi să-i piarză. 
Din focul aruncat de Mântuitorul Isus 
pe pământ s'a încins o adevărată, revolu­
ţie religioasă, morală şi socială, care a 
schimbat cu t impul nu numai faţa lumii, 
ci a îndreptat spre bine şi via ţa sufletească 
a omenirii. Nici un filozof n 'a avut cuvân­
tul destul de puternic spre a ridica omeni­
rea din învăluirile patimilor, din ascunzi­
şurile răutăţ i i , şi a-i regenera viaţa su­
fletească, îndreptându-i privirile spre cer. 
Nedreptăţi le sociale creşteau din zi în 
zi şi se părea, că nime nu le va mai putea 
pune stavilă. 
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La suprafaţa societăţii se ridicaseră o 
seamă de oameni bogaţi, puternici, dispre­
ţuitori şi asupritori nemiloşi ai popoare­
lor, cari gemeau în întunerecul greu al tu­
turor suferinţelor trupeşti şi sufleteşti. 
Mulţimea, fără număr şi fără nume, a su­
fletelor chinuite şi mtimecate , ducea o 
viaţă plină de groază îi nesiguranţă, fiind­
că îi lipsea credinţa în Dumnezeu cel ade­
vărat, isvorul iubirii şi al milostivirii fără 
margini , îi lipsia razimul, pe care i-1 dă 
vieţii iubirea lui Durrmezeu şi a deaproa-
peiui, credinţa şi nădejdea într 'o viaţă de 
vecinică răsplată, dincolo de moar te . Su­
fletele oamenilor săraci şi năcăjiţ i îşi cău­
tau şi atunci, ca şi astăzi, mângâierea în 
credinţă. Dar credinţele lor rătăci te , 
schimbăcioase şi încurcate erau ca nişte 
isvoare fără apă răcori toare, ca nişte nori 
fără ploaie.Nu se revărsa din ele balsamul 
mângâierii , ca să vindece sdrobirile sufle­
teşti, să potolească patimile, să uşureze 
suferinţele, să însenineze şi împace cuge­
tele, să întărească voinţa, să lămurească 
simţirile şi să dea întregii vieţii sufleteşti 
un avânt mai curat şi mai puternic. 
Copleşită lumea de a tâ tea rătăciri , nu 
găsea calea spre Dumnezeu cel adevărat 
şi vecinie. De a-ceea, spre mântu i rea nea­
mului omenesc din noianul păcatelor şi din 
prăpastia rătăcirilor, Dumnezeu a venit în 
ajutor sufletelor însetate de adevăra ta 
credinţă, t r imiţând pe însuş Fiul Său în 
mijlocul făpturilor Sale. Sau, cum scrie 
apostolul Pavel (Romani I I I , 25): ,,Pe 
Christos Га rândui t Dumnezeu curăţire 
prin credinţă întru sângele lui spre ară­
ta rea dreptăţi i sale. prin er tarea păcate­
lor, celor mai nainte făcute". ,.Şi cuvân­
tul t rup s'a făcut şi s'a sălăşluit întru noi... 
plin de dar şi de adevăr" (Ev. Ioan I, 14.) 
Pr in învăţături le sale Mântuitorul a 
aprins în sufletele credincioşilor focul cu­
răţ i tor al credinţei adevărate . A chemat 
I omenirea Ia viaţă nouă, care să nu mai fie 
l chinuită de groază şi nesiguranţă, de rău-
^ 
taţi, de 'ură ş ide credinţe rătăcite, ci să fie 
luminată şi încălzită de adevărata crediu-
ţă, dragoste şi nădejde creştinească. 
Aceasta este fapta de mântuire, acesta! 
e darul Fiului lui Dumnezeu: sufletele în-; 
tunécate de patimi şi de răutăţi le-a în­
seninat şi le-a îmblânzit, îndreptându-le 
spre cău ta rea şi iubirea lui Dumnezeu, 
spre umilinţă, spre curăţenie, spre săvâr-1 
şirea binelui în toate împrejurările vieţii, ] 
spre milostivire că t r ă lipsiţi, cătră cei bol­
navi şi năcăjiţi , spre îngăduinţă cătră duş­
mani şi spre toate faptele, cari isvoresc 
din o cura tă şi nefăţăr i tă iubire a lui Dum-
itezeu şi a deaproapelui. 
î nvă ţă tu ra mântu i toare a lui Isus n'a 
încolţit însă dint r 'odată pretutindeni. Au 
fost mul ţ ime nenumăra t ă de suflete dos­
pite în aluatul vechiu al păcatelor şi rău­
tăţilor. P o a r t a aceistora nu s'a deschis, ca 
să se sălăşluească întru ele cuvântul lui 
Dumnezeu ,,plin de dar şi de adevăr"... 
Cei ce au primit însă cuvântul mântuirii, 
au devenit osta-şi înflăcăraţi ai adevărului 
dumnezeesc şi prin luptă şi stăruinţe ne­
curmate au reuşit, încetul cu încetul, să 
aducă toate popoarele la calea adevărului 
şi să întemeieze o nouă ordine morală în 
lume. A'ceasta, aste revoluţia religioasă, 
morală, socială şi chiar familiară, pe care 
Mântuitorul o aseamănă cu focul, zicând 
apostolilor să i : 
„Foc am venit să arunc pe pământ şi 
ce voiesc dacă s'a aprins... Au vi-se pare, că 
am venit să aduc pace pe pămân t? Nu, zic 
vouă, ci desbinare. Că de acum înainte 
cinci într 'o casă vor fi desbinaţi , trei asu­
pra a doi şi doi asupra a trei. Se va desbina 
părintele asupra- fiului şi fiul asupra pă­
rintelui".. . 
Pr in această revoluţie, s'a pregătit ca­
lea adevărului şi biruinţa desăvârşită a în-
văţă ture i dzeeşti mântu i toare . Puţinii şi 
umilii mucenici ai Mântuitorului au biruit 
lumea cu puterea cuvântului dzeesc, care 
arde ca focul pe cei păcătoşi şi zdrobeşte 
Unui iînàr. 
Departe pâri la mine blând 
întâiul vers al tău pătrunde. 
Uimit plec fruntea, ascultând, 
Şi jalea nu mi-o pot ascunde. 
Te văd la masa ta de scris 
Şi simt credinţa ta ce leagă 
De orice gând un mândru vis, 
De orice vis, o lume 'ntreagă! 
Aşa, ca tine-am fost noi toţi, 
La vârsta când, robit deşartei 
Iluzii, socoteşti că poţi 
S'atingi vre-odată culmea artei.. 
Dar prea e sincer, prea-i duios 
Şi-atâta 'ncredere respiră 
In plânsetu-i melodios 
întâiul tău acord de liră: 
0, nu mă 'ndur să te desmânt; 
Şi trist, cu fruntea înclinată, 
Ascult străvechiul cântec sfânt 
Ce l-am cântat şi eu odată... 
St. O. Ioeif. 
Duşmanii. 
D e Al Ciura. 
...Pe o coastă pustie, ee pomeniră alături cei 
doi duşmani, cu hainele zdrenţuite, cu faţa plină 
de nămol şi vânătăi. 
Nava lor, minunata lor navă, care spinteca 
atât de sigur tăria valurilor potrivnice, ee pră­
buşise ca o jucărie, izbită de stâncile ameninţă­
toare, ce o sfidau cu zîmbetul fără milă al pietrei. 
A fost o învălmăşeală nebună de câteva clipe. 
Talazurile se năpustiră flămânde asupra bieţilor 
oameni, aruoicându-i ca pe nişte mingi în clocotul 
apei înfuriate, deasupra căreia Neptun zünbia 
fioros, agitându'şi tridentul. 
U n schelet de bârne ee mai agită, o vreme dea­
supra apei... apoi se distramă şi el, bucată cu bu­
cată. 
Scânduri şi bârne frînte pluteau deasupra va­
lurilor mugitoare — biruind vaerul de perzaaie 
al nenorociţilor. 
Cei doi duşmani se pomeniră agăţaţi de aceeaş 
scândură. 
î ş i încleştaseră manile în ea, cu o pornire ani­
malică, cu instinctul orb al susţinerii. 
Sub biciul fulgerelor, valurile păreau fosfo­
rescente, şi cei doi duşmani se recunoscură. 
Se fulgerară cu privirea, şi pentru o clipă, fie­
care se gândia, să dea drumul scândurii. 
Instinctul vieţii ieşi însă biruitor şi rămaseră 
amândoi cu manile încleştate în bucata de scân­
dură, spriiinindu'şi reciproc echilibrul, deasup; 
danţului demonic al valurilor. 
I M 
Când s'au pomenit, hainele lor erau numai 
zdrenţe, şi trupul lor era pl in de vânătăi. 
S'auzia undeva departe mugetul fioros al va­
lurilor şi soarele îi mângăia cu razele lui de aur. 
Moartea se prăbuşi a în imensitatea apei — şi 
Viaţa vinia să le zâmbească deasupra pământului, 
ce-i ocrotia. 
Şi cum stau aşa trîntiţi pe spate, albastrul 
cerului îi chema la viaţă, d in adâncurile tăinuit* 
P e o clipă, ochii lor se încrucişară. 
N u mai licărea în ei scăpărarea итіі, ci o întră-
bare mută, o milă sfâşietoare pentru viaţa lor di­
strusă, pentru prăpastia ce'şi deschidea guta la­
comă, ca să-i înghită. 
î ş i amintiră de duşmănia lor... 
Ş i li-se atrmgea inima, că nu vor mai put« 
să repară niciodată т anele ce si-le daseră împra- \ 
mutat. 
Viaţa, caro îi amăgea cu strălucirea minci­
noasă a R A Z E L O T de soare, se atingea încet-moet, 
ca un vis de tinereţe... 
E i încercară printr'o pornire impetuoasă i 
sufletului, să'şi întindă manile, într'o îmbrăţişări 
supremă. 
Ci nu se puteau mişca. : 
Suflul vieţii , ce î i amăgise pe o clipă mkei- . 
noasă, se risipia în văzduh ca mireasma unei i 
flori minunate. 
Şi rămaseră cu manile întinse, cu lacrimii» 
neputinţei pe gemele răcite... _ . 
1
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pe cei împietri ţ i la inimă. P recum au ru 
ia foc se lămureşte, aşa s'a lămuri t şi cre­
dinţa în Dumnezeu în focul curăţ i tor al în­
văţăturilor lui Isus, care înainte de răstig-
aire despărţindu-se de ucenicii săi, le-a zis : 
„In lume scârbe veţi avea, ci îndrăzniţi , că 
i m am biruit lumea". (Ev. l oan XVI, 3 3 ) . 
Câte scârbe şi suferinţe au avut să în-
'dure propovăduitorii adevărului în cursul 
veacurilor, ne a ra tă istoria bisericească şi 
profană în paginile împodobite cu a t â t ea 
nume de mucenici , cari s'au jertfit pentru 
credinţă şi pentru adevăr. 
Cu prilejul acestor sărbători ale Naş-
terei Domnului să deschidem sufletele 
noastre, ca să pă t rundă în ele focul cură­
ţitor al învăţături lor lui Christos, să ardă 
spinii tu tu ror păcatelor, patimilor şi rău­
tăţilor, cari ne-au bântui t în anul 1911, s ă 
.ne lămurească simţirile creştineşti şi să ne 
jhnpreune în puterea frăţiei, ca să se îm-
I plinească cuvântul cântăreţului : 
І 
I „Aici un stăvilar nu poate să despartă 
Pe-acei ce 'n lumea asta îi leag' aceeaş 
soartă Г... 
Reforma administrativă. Desp re s ta t i f icarea 
adminis t ra ţ ie i — chest ie rezolvită atât de sumar de 
preşedintele Dr . T . Miha l i — eorie revis ta socio­
logică „Huszadik Század" d m Budapes ta u rmă­
toarele : 
„Administraţia de stat creiază o birocraţie ne­
glijentă şi desorganizaţie şi mortifică orice interes 
pentru chestiunile obşteşti, (Franţa, Italia); au­
tonomia însă face poporaţiunea simţitoare pentru 
interesele sale, o îndeamnă să şi le cunoască şi să 
le apere. Acest spirit al autonomiei se manifestă 
în ţările anglo-saxonc şi chiar în Germania cu 
mai multă putere, decum se crede în general. Nu 
numai de aceea, fiindcă Germania e, în baza con­
stituţiei sale, stat federativ, ci şi fiindcă statul 
apelează foarte de multe ori — şi cu rezultat — 
la cooperarea particularilor şi a corporaţiunilor 
(ex. cauza pauperilor în oraşele Prusiei) şi nici 
la un caz n'ar strica, dacă s'ar aminti cu 'mai 
multă precauţiune birocratismul german. 
Ori cât ar fi de bună administraţia de stat 
(ceeace e mare întrebare), pe urma ei nu este nici 
o speranţă d-e îndreptare şi din contră ori cât e 
de rea administraţiade astăzi,, în viitor poate fi 
îndreptată din ce în ce mai mult. Statificarea ar 
împedeca orice îndreptare spre un viitor mai bun. 
Şi în sfârşit, precum omul singuratir, tot astfel 
nici massele nu sunt mulţămite, dacă se întâm­
plă ceeace altul — ori cât de înţelept — află de 
bine, ci numai dacă se împlineşte dorinţa lor. Cum 
zice Bernard Schate: se poate, că din punctul de 
vedere al bunei guvernări despotismul lui Anto­
nius' Pius sau al lui Richelieu valorează mai mult 
decât sute de democraţii, dar ce folos, dacă nu e 
spre mulţămire-a masselor". (An. XII pg. 601 
602). 
* 
Conferenţă militară. Ziarul , , ,Zeit" d in Viena 
este in format că h m a v i i toare va avea loc în Vie­
na , sub p reşed in ţ i a Ma j . Sale, obişnui ta onofe-
ren ţă m i l i t a r ă , aşa n u m i t u l crmeiliu al genera l i ­
lor. I n a fa ră de Maj . S a şi moşteni torul de t ron 
la conferenţă vor lua p a r t e a r h i d u c i i F r iderk- , 
Augus t in şi Leopold Salvator , m i n i s t r u l comun 
de răsboi , m in i s t ru l d e răsboi a l Aus t r ie i şi al 
Ungar ie i , şi câţiva genera l i . 
* 
Si'uaţia în Austria. Z iarul vienoz „ W i e n e r 
Ze i tung" publ ică în n u m ă r u l eău de azi u n decret 
imper ia l , p r i n care dietele provinc ia le d in Gori-
cia şi Grad isca s u n t convocate pe 11 I a n u a r i e , cea 
din Tr i e s t pe 15, cele din S t i r i a şi Ti ro l pe 16, 
oea d in Vora lbe rg pe 22 şi în sfârş i t cea d in Dal­
maţia pe 24 I a n u a r i e . 
probleme interne. 
D e Gheorghe P o p . 
Din vălmăşagul discuţiilor şi polemici­
lor acestui an din u rmă mi-a r ămas în min­
te o învinuire ce s 'a aruncat dlui Octavian 
Goga. In toa tă proza politică a poetului, 
spunea acuzatorul — numele lui ne este 
indiferent aici — nu se găseşte un singur 
articol îndreptat contra asupritorilor stră­
ini, nici un a tac împotriva Ungurilor. Câţi 
din bunii noştri cetitori naivi nu vor fi ră­
mas robiţi de puterea convingătoare a ace­
stui argument simplu şi neted. 
Curînd pe u rmă apăru un nou volum 
de articole politice ale dsale şi tabla lui 
de materi i confirmă din nou acuzaţ ia a-
ceasta. In „însemnări le unui t recă tor" nu 
întâlnim nici un articol, mi-se pare, de po­
lemică directă cu punctul de vedere ungu­
resc, aproape nici ••.o imprecauţiune deose­
bită împotriva vrăjmaşului secular. In 
schimb articole numeroase şi lungi împo­
tr iva arhiereilor şovăitori, împotriva trans­
fugilor şi t rădători lor Burdea, Şeghescu, 
Mangra, ba chiar o scenă de biciuire sati­
r i c ă a dutărui advocat naţionalist , jspo-
iiator al ţăranului căruia-i vinde şi capra 
hrănitoare. 
Undo-i naţionalismul radical, unde-i 
intransigenţa acestui luptător politic care 
nu găseşte aproape nici un cuvânt de osân­
dă str igătoare pentru vrăjmaşii noştri ai 
tu turora? In t imp ce adevăraţi i luptători 
pentru drepturile poporului aleargă neobo­
siţi delà un loc la altul, chemând norodul 
la adunări , trezindu-1 înfierînd pe apăsă­
tori şi biciuind cu fulgere oratorice politica 
. .nefastă" a guvernelor t recute şi viitoare, 
sau aruncând delà t r ibuna par lamentară 
cele mai îndrăzneţe cuvinte de critică în 
faţa băncii ministeriale, acest om, pretins 
reprezentant al unei noui vremi şi al unei 
noui mental i tă ţ i , pare a desavua toa tă po­
litica noastră naţ ională şi a pregăti calea 
unei îndulciri şi girvernamentalizări. 
Cetitorii cari au obiceiul de a se gândi 
îşi vor fi făcut singuri răspunsul la aceste 
învinuiri. Radicalismul naţional al lui Goga 
este o notă latentă şi implicită a scrisului 
său. El nu este proc lamat aproape nicăiri 
în cuvinte tari şi sgomotoase, dar se simte 
şi subînţelege pretut indeni ca o premisă 
taci tă fără de care nimic nu ar putea fi în­
ţeles. După lectura fiecărui rînd ceti torul 
rămâne cu impresia unei intransigenţe na­
ţionale neîmpăcate , adânci, organice şi 
mult superioare naţionalismului de fraze 
al obişnuiţilor cuvântător i politici. 
Atunci pentru ce poetul. în scrisul său, 
nu a tacă decât de obicei problemele inter­
ne ale vieţii noastre publice, a ră tând un 
dispreţ neînţeles pentru problema externă 
a luptei faţă cu vrăşmaşul? 
Aici cred că este punctul cardinal de 
deosebire între noul crez al generaţiei ti­
nere, pe care o reprezintă Goga, şi între 
concepţiile t recutului . Generaţ ia t recută a 
aş tepta t to tdeauna dinafară mântu i rea 
neamului nostru, izbăvirea de suferinţe. 
In mintea ei tot răul, toa tă nenorocirea şi 
îngenunchiarea ne-au venit de afară, cur­
marea lor a tâ rnă deci de un factor străin. 
Soar ta poporului nostru, to t binele şi înăl­
ţarea trebuie s'o aş teptăm, să o solicităm ! 
tot delà deţinătorii puterii în monarhie, » 
deci din afară. Potr ivi t acestei concepţii 
fundamentale, ce-i drept, nemărtur is i te şi 
inconştiente, dar mereu vii şi efective, to-a-
tă linia de conduită a oamenilor noştri po­
litici delà episcopul eroic Inocenţiu Micu şi 
până la cei mai noui fruntaşi consacraţ i de 
curînd prin vr 'un discurs stenografiat de 
d. Stahl, toa tă înţelepciunea noas t ră poli­
tică s'a rezumat în două teze fundamen­
tale : vrăşmăşie împotriva Ungurilor asu­
pritori şi prietenie pentru duşmanii aces­
tora : I labsburgii . To t ce nu privea aceste 
două puncte cardinale şi nu era pus în ser­
viciul lor, astfel şi problemele interne ale 
vieţei româneşt i t receau pe planul al doilea 
sau, de cele mai multe ori, nu aveau drep­
tul de a revendica titlul privilegiat al po­
liticei. 
învă ţă toru l face educaţie, bancherul 
economie, ţăranul plugărie şi poetul ver­
suri sau nuvele, dar politica naţională, a-
ceastă şti inţă nepătrunsă, aceas tă carte cu 
şapte peceţi, este accesibilă numai omului 
politic. Educaţ ia naţională, economia na­
ţională, l i teratura naţ ională rămân toate 
un lucru care nu are a face cu politica, a-
ceastă ar tă s trăină de ele,izolată şi fără 
nici o legătură cu celelalte ramuri ale vieţii 
naţionale. 
In mintea acestor oameni a face poli­
tică este a prezenta memorii şi memoran-
de. a făuri programe politice cari au în 
fond şi ele caracterul unor memorii , a ro­
sti discursuri par lamentare , a scrie articole 
de polemici cu Ungurii , şi a vorbi poporu­
lui de nenorocirea asuprirei străine. 
Atât de mult erau robiţi de această 
mental i ta te , a tâ t de pătrunşi de adevărul 
ei, încât în gândul lor un memoriu bine 
ticluit, o cuvântare îndrăzneaţă, o pole­
mică incisivă şi biruitoare îmbrăcau pro­
porţiile şi valoarea unei fapte şi autorul lor 
căpăta, rolul unui mare om politic sau 
chiar erou. Astăzi, când o nouă menta l i ta te 
a rodit, noui criterii de judecată, adesea 
unele din mărimile vechi, cu cât au fost mai 
mari . retorii trecutului, cu cât au fost mai 
sărbătoriţ i , cu a tâ t ne par mai neputincioşi 
şi falşi în patetismul lor. mai săraci şi mai 
lipsiţi de un fond serios în capitalul inte­
lectual pe care-1 învârtesc, veşnic acelaş 
de decenii încoace. Cel mai mare serviciu 
adus neamului, suprema faptă naţ ională 
se încheia într 'o filipică avântată , într 'o 
subtilitate de drept constituţional asupra 
cutărui punct din programul naţ ional sau 
într 'o speculaţie metafizică asupra princi­
piului naţionali tăţ i i . 
Generaţ ia noas t ră t recută, şi astăzi 
încă covârşitoare, a redus politica la o ocu­
paţie intelectuală săracă, îngustă şi stear­
pă, străină de marile curente şi probleme 
de vieaţă internă a neamului, mândră în 
izolarea ei, despreţuitoare în înălţ imea ab­
stracţiunilor ei politico-juridice. 
Priviţ i act ivi ta tea oamenilor noştri po­
litici şi veţi găsi într ' însa oglinda acestui 
fel de gândire. Pasivi ta tea şi activitatea 
par lamentară cu toa te discuţiile pasionate 
ce a provocat, memorandul cu uriaşa-i su­
rescitate şi cu oboseala ce a. urmat-o. dis­
cursurile par lamentare şi adunările de po­
por cu telegramele adresate împăratului , 
toate sunt diferite faze şi expresii ale ace-
leiaş politici cu faţa veşnic întoarsă spre a-
fară, oarbă şi surdă pentru micile frămân-
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tar i , pentru nevoile şi durerile evoluţiei in­
terne cari, ori câ t de mici şi înguste, pen­
t ru noi sunt m a r i şi vi tale, căci sunt ale 
noastre . Aţi cetit vre-odată un discurs sau 
articol al ѵгѳ-шші fruntaş naţ ional asupra 
cutărei chestiuni a vieţii noast re in terne? 
Când aţi auzit vorbind pe vre-un mare 
„ luptă tor" naţ ional nu despre deosebirea 
adâncă dintre „na ţ iune" şi „naţ ional i ta te" , 
ci despre problema coo'peraţiilor săteşti , 
a t â t de arzătoare , despre, efectele bilingvis­
mului şcolar, despre reforma seminariilor 
noastre, despre înfi inţarea nouilor episco­
pii, sau despre nevoia r amaniză re i culturei 
căr turar i lor? Unde aţi auzit vre-o nouă 
soluţiune indicată de ei în vre-o mater ie si­
milară, unde i-aţi văzut m ă c a r discutând-o, 
căutând a aduce o lumină cât de slabă dar 
nouă, făcând o sforţare ori cât de neînsem­
na tă de gândire originală? Nu este intere­
sant a se consta ta că în afară de rarele 
conferinţe naţ ionale , n ic iodată fruntaşii 
noştri politici nu an s imţi t nevoia de a ro­
si i un discurs politic în faţa unui public de 
căr turar i? Pen t ru ce vorbesc ei numai po­
la ru lu i? Pen t ru că aici şi azi e suficient 
capitalul de idei şi a rgumente moşteni te 
deîa t a t a Bărnuţ iu . De şasezeci şi pat ru 
de ani toa tă gândirea noas t ră politică s'a 
oprit aici şi se mul ţumeş te să repete, să 
I U că variaţi i , combinaţi i şi permuta ţ i i pe 
uoeiaş temă, cânta tă întâi în admirabilul 
discurs de pe Câmpul Libertăţ i i . 
Şi acum ia tă că răsare un om nou, în­
zestrat cu o putere intelectuală, cu un dar 
de expresiune, chinuit de scrupulul sfânt 
şi mare de-a spune ceva nou, de-a aduce 
o contribuţie originală la gândirea epocei 
sale. Vă miraţ i , că nu poate să ma i ba t ă a-
celaş drum larg şi comod bă tă tor i t de două 
generaţ i i? In scrisul lui tr iumfă o nouă 
concepţie : ideia ca fără a se neglija politica 
externă, centrul de greuta te al preocupări­
lor noastre trebuie pus înlăuntrul vieţii na­
ţionale. Rămânând credincioşi celei mai 
desăvârşite intransigenţe politice înafară, 
adăugând însă la ea dragostea şi îngrijirea 
caldă pentru nevoile şi probleme interne, 
vom face politică naţ ională cu adevăra t 
rodnică şi înţelegătoare. Noţ iunea politicei 
capătă aici o acepţiune nouă bogată , a-
dâncă şi felurită. E a îmbrăţ işează toa te 
problemele vieţei naţ ionale cu vas ta lor 
ramificare şi cu îmbucarea roţilor ei de 
mehanism complicat şi miraculos din a 
cărei activitate răsare, ca un rezul ta t orga­
nic şi fatal, progresul său, decăderea, mă­
rirea şi triumful unui popor sau strivirea 
şi dumicarea lui do roa t a istoriei. 
Negreşit că nicăiri în articolele lui 
Goga nu se găseşte rosti t aceasta în mod 
expres, dar la baza lor ea se află ca o con­
cepţie călăuzitoare şi răsare din lectura vo­
lumului său, ca un învă ţământ şi ca un 
îndemn pentru to ţ i cei ce de aici înainte 
vor pretinde titlul de îndrumător i politici 
ai neamului românesc la noi. 
Şedinfa Camerei. La 11 Ianuarie u., deputaţii 
Camerei ungureşti ѳе V O T întruni din nou la şe­
dinţă, pentru a continua discuţia proiectului de 
buget. 
I n şedinţa cea dintâi va începe diecuţia bu­
getului ministerului de justiţie, apoi vor urma 
bugetele ministerului de honvezi şi finanţe. 
Se orede că diecuţia se va termina până la 
sfârşitul lunii . 
Viaţa în Apus. 
Cei dintâi fulgi. — împăratul Wilhelm şi Un­
gurii. — Ovreii din Berlin. — Pictură veche 
germană. — Taraful Miriţâ Marinescu.. — Un 
capitalist mort de foame. 
Berlin, 1 Ianuarie 1912. 
Aseară am văzut cei dintâi fulgi , în iarna a-
ceasta, la Berlin. Revistele ilustrate dau sume­
denie de ilustraţii, tablouri şi peisage despre o 
iarnă straşnică, care domneşte undeva departe 
în munţii şi codrii Germaniei. Poate aceasta e o 
iarnă inventată de maşinile fotografice. DaT ori 
cum, ea trebue că există undeva, nu numai în 
fantázia invenţioasă a directorilor de reviste, căci 
aseară i^am văzut şi eu zâmbetul de fecioară moar­
tă a iernii. Abia a ţ inut o oră potopul de bucăţi 
de vată, albind coperişuiri strălucitoare, argin­
tând plasa ţesută de un păianjen uriaş, ce îmbracă 
întreg Berlinul, adecă sârmele de telegraf. Apoi 
s'a topit repede zăpada, ca zâmbetul unei fete ne-
măritate, ca florile de cireş ofilite de raz-a soare­
lui de April , ca dorul neîmplini t a unui neam 
ce geme în cătuşe... 
Se ştie că împăratul Wilhelm ee bucură de 
mare popularitate nu numai acasă la el, ci şi în 
străinătate. Faptele următoare var ilustra afir­
maţia noastră destul de eclatant. 
Universitatea din Berl in s'a gândit să ofere 
Suveranului titlul de doctor onorific. împăratul 
a primit. P e urmă a mai primit titlul de doctor 
onorific şi delà universităţile din Oxford, Pen-
silvania şi Praga. Anul trecut ce s'a gândit şi 
universitatea din Cluj, ca să dăruiască şi ea acest 
titlu împăratului Germaniei. D e voie de nevoie 
Suveranul n'a refuzat cinsea ce i^se făcuse de 
cătră universitatea d in Cluj, dar tot atunci a dat 
o declaraţie, că pe viior nu va mai primi nici un 
titlu de doctor onorific, delà nici o universitate, 
şi pe viitor dacă se va mai oferi vre-o diplomă, 
aceasta are să se trimită pe oale diplomatică! - -
ca pe urmă să se treacă la dosar. 
înţelegeţ i enigma ? Cum, va sa zică după uni­
versitatea din Cluj, putea să vină şi cea din 0 -
râdea, Dobriţin, să-i dee împăratului Wilhelm 
câte o diplomă ungurească, şi, în fine, alte şcoli 
mai inferioare ar fi imitat maimuţeria universi­
tăţilor ungureşti, — căci unguri i suferă de boala 
maimuţeriei! 
„Jüdische Rundschau", organul evreilor din 
Berlin, se plânge în ultimul număr că societatea 
universitairilor evrei, ce există aici, în timp do 
20 ani n'a putut să adune mai mult decât 4000 de 
membri, şi aceia săraci, negligenţi , cari nu vor 
să achite nici taxa de membru. 
Este aşa de greu, iubiţi evrei, că să vă faceţi 
d-voastră mendrele în ţarra aceasta, şi eă prosperaţi 
dimpreună cu societăţile d-voastre. Acolo, în U n ­
garia, unde prostia-i la culme, unde vi-se îmbio 
cel mai bun teren de exploatare, acolo în ţara aceea 
nenorocită — acolo vă desvoltaţi d-voastră, faceţi 
averi, organizaţi societăţi, faceţi politică, căci a-
colo cine eă vă asculte! 
I n numărul de Crăciun, revista „Illustrirte 
Zeitung" publică mai multe ilustraţii după vechea 
pictură bisericească germană. Iosif şi Preacurata, 
Craii şi păstorii cari vin la minunea Naşterii sunt 
cu toţii în costume nemţeşti. Instinctiv mi-am 
adus aminte de pictorul nostru bisericesc Oct. Smi-
gelsehi, care a fost cel dintâi la noi care a dus pe 
ţăranul nostru, cu portul lui frumos, pitoresc, în 
pictura bisericească. N"'o putem socoti de greşală 
aceasta, mai ales când vedem, că maestrii-pictori 
germani şi moderni şi vechi de prin veacul al 
X I V şi X V , au făcut artă naţională. După ilu­
straţiile acestea ѳ demnă de remarcat „Madona" 
de S. Lochner, (anul 1451). Madona stă într'un 
câmp de crini şi roze, cu pruncul în braţe, pe3ta 
ei sboară roiuri de îngeri. Madona aceasta ѳ o pic­
tură bizantină, caire seamănă perfect de bine im 
o Madonă de-a talentatului nostru pictor O. Smi-
gelschi. 
ж 
In scrisoarea trecută am scris despre artistul 
Voicu Petrescu. Poate se va fi supărat, nu ştiu, 
acum trebuie să scriu ceva şi despre lăutarul Ma­
rinescu, care amuzează publicul, într'un birt, un­
deva pe-o stradă dosită ce duce din piaţa Alexan­
der. Bietul lăutar şi-a luat inima î n dinţi fi a 
plecat din Ploeşti i lui tocmai în inima Gerat 
nie i , acum sunt 10 ani. Concertează seară ( 
încă ou 6 tovarăşi în birtul cercetat mai m\át < 
evreii veniţi d in România. Işi face şi r«kn 
Am cetit-o de atâtea ori în geam : „Echt En 
nischo Künstler Kapelle, Direction: Mirih 
Marinescu aus Stadt Ploieşti". 
Repede m'am împrietenit cu dânsul, ш îoi 
şi acasă la el şi ce-am văzut? Copiii lui un; 
ştiau o boabă româneşte! Şi Miriţa vorb 
cat româneşte! Tot păcatele noastre şi aici!Du 
nouă nu ne pare rău de păcatul lui Miriţa, 
neamţul sănătos cu faraonii lui Miriţa cu tot, ] 
cari i-a germanizat până acum. Cititorii mă ier* 
că nu am dat la rubrica aceasta numele altoa 
artişti şi artiste, cari concertează la Berlin, ţi *n 
preferit să mă opresc niţel la d. director Miriti 
Marinescu, care poate se va supăra pe mine, i 
ce să-i fac ? 
* 
In săptămâna trecută a murit în oraşul ТоЦ 
kewitz capitalistul Radeoacher, exdirectorul na 
şcoli de acolo. Medicii au constatat că a murit] 
din insuficienţă de alimentaţie. Este imtereeatt 
cazul acesta, care nu e întâiul şi nu va fi nici оѳЙ 
din urmă îu Germania aceasta, cu atâtea obicei 
iuri. Capitalistul din chestie într'un moment deT 
extremă iubire faţă de animale, şi-a testat toata 
•averea de peste 500 mii de mărci societăţilor pro-l 
tectoaTe de animale din Berlin şi Breslau, ţi dini 
dragoste faţă de animale a preferit să moară de| 
foame. A. Maior. 
Invitare la abonament, j 
— Abonaţi „Tribuna". — 
Acel intim şi călduros contact sufletesc ce s'a 
siabi l i t între „Tribuna" şi cetitorii ei, ne în­
deamnă să ne îndreptăm cu încredere şi dragoste 
acum în pragul unui nou an, către publicul nos­
tru ceitor, care prin alipirea şi devotamentul 
său statornic către „Tribuna" a făcut din ea unul 1 
din fac/orii de căpetenie ai vieţii noastre publice. 
Suntem convinşi, că nu prin noi, ci prin publicul 
ei cetitor şi-a dobândit „Tribuna" această impor­
tanţă. Căci acest public este elita intelectualităţii 
româneşti, care a fost totdeauna accesibilă ideilor 
de înaintare şi de progres. Aceasta intelectuali­
tate se inspiră, din cele mai avansate ideale in 
politică şi din cea mai curară concepţie naţiona­
listă în literatură. „Tribuna" este expresia fidelă 
a acestei intelectualităţi, delà aceasta primindu-şi 
toată puterea, dragostea şi îndemnurile de a se 
face vestitoarea tuuror dorinţelor, gândurilor, 
speranţelor şi luptelor naţionale. Cu rădăcinile 
coborîte adânc în conştiinţa mai bună a neamului 
ea a rezistat tuturor persecuţiilor vrăjmaşului fi­
resc, plătind cea mai onorifică contribuţie de 
sânge în cursul anilor şi a infirmât toate viforele 
calomniilor, minciunilor şi bârfelilor deslănţnite 
de un an încoace împotriva ei. Ea este termometrul 
puterii de reacţiune a poporului nostru în procesai 
permanent, de fiecare clipă al triumfului valorilor 
morale şi ideale asupra valorilor in curs, al prime­
nirii şi reinoirii prin idei şi oameni, proces care nu 
încetează niciodată la popoarele în cari e viu pul­
sul vieţii. In viaţa unui popor, a unui partid se poi 
aduna multe rele, multe păcate şi neajunsuri, mo 
tiv de desperare ar fi numai atunci când n'ar e-
xista o reacţiune destul de puternică de a lupta 
pentru stârpirea lor. 
..Tribuna" întrupează ideia acestei геасЬапі 
a puterii de viaţă a poporului nostru şi apeleati 
azi mai mult ca ori când la sprijinul cetitorilor ei, 
cari pot pricepe in toată intensitatea lor fenome­
nele actuale din viata noasră publică. 
Deschidem abonament nou la „Tribuna": 
P e un an 28 cor. 
P e jumătate an 14 cor. 
P e o lună 2.40 cor. 
Pentru România şi străinătate 40 franci. 
Maj. Sa în Budapesta. In cercurile politice 
ungureşti se afirmă că Maj. Sa va veni ţn luna 
Martie la Budapesta, unde va petrece maţ multe 
•săptămâni. 
„Z e i t" din Viena este informat că ірмЛга 
călătoria asta nu s'au făcut încă pregătim, ім 
Maj. Sa va vizita Budapesta mai târziu îapvltm» 
Maiu. 
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Raportul oficial al comandantului rus 
din 1849 despre Avram lancu. 
D# Dr. S Ü T Í U Dragomlr. 
Comandantul armatei ruseşti, care a luptat 
în Ardeal împotriva Ungurilor în anul 1849 
după ce s'a întors acasă a compus un raport, 
care l'a înaintat superiorilor săi. In acest ra­
port tipărit în Moscova la 1850 se atlă câteva 
însemnări, cari sunt vrednice a ii semnalate 
şi dc noi. Dau deci în traducere} românească 
câteva pasagii mai interesante : 
„încă de cu primăvară se ştia cu sigu­
ranţă, că naţiunea română din Transilvania, 
care formează aproape jumătate din toată 
popor aţia, a rămas fidelă regimului legal; 
prigoniţi din pricina aceasta de Unguri, 
Românii s'au opus cât li-a stat in putinţă. 
Dar mulţi din cei cari erau aşezaţi în ţinu­
turi mai deschise şi drepte, ne având mij­
loace de apărare, au căzut jertfa credinţei 
lor. Casele lor au fost pustiite, arse şi fă­
cute una cu pământul. Unii au fost omorîţi 
împreună cu familia lor, alţii siliţi a-şi căuta 
adăpost în păduri şi la fraţii lor din Vala-
hia ş/ Moldova. Partea de nord a Transil­
vaniei însă, situată între Murdş, Albalulia, 
Oui Şi limitele Ungariei, locuită numai de 
Români, prin locurile păduroase, greu acce­
sibile, prezenta locuitorilor putinţa de a se 
lupta cu Ungurii şi a purta război de apă­
rare. Ei au prins deci armele şi prefectul 
acestui ţinut, lancu, la începutul anului era 
deja celebru. înaintea expediţiei Generalul 
Uders a primit instrucţii delà comandantul 
f eneral al armatei ruseşti ca intrînd în 'ransilvania să sprijinească operaţiile Ro­
mânilor. 
Bem, după ce a ocupat în Februarie Si-
biiul şi pe urmă Braşovul, după ce toată 
Transilvania era în mâmle lui şi-a întors 
luarea aminte şi asupra Românilor. El le-a 
propus a se supune necondiţionat regimului 
interimai unguresc, dar nu a fost ascultat, 
lancu, un om tânăr de 30 ani, înzestrat cu 
deosebite calităţi intelectuale şi designat de 
prefect al Românilor delà începutul răs-
boiului, şi-a câştigat prin calităţile sale, prin 
simţul său de dreptate şi de cinste încrede­
rea connaţionalilor săi. Prevăzând primejdia, 
ce-i ameninţa şi înţelegând toate favorurile, 
ce le prezintă locurile muntoase, el s'a ho­
târît a-şi alcătui o oaste şi a se apăra în 
munţi, fără să iasă la şes. O izbândă desă­
vârşit a încununat întreprinderea lui. 
lancu, nefiind iniţiat în meşteşugul răsbo-
iului, a întâmpinat greutăţi la formarea 
oastei sale, mai ales, că mijloacele na erau 
prea abundente. Dar ce nu poate învinge o 
voinţă tare ? S'au pus să caute arme pretu-
tutindeni, coase, săcuri, cu un cuvânt tot ce 
se putea numi armă şi îndată s'au adunat 
cam la 3000 de oameni. După ce au refu­
zat a se supune regimului revoluţionar, se 
aşteptau la un atac din partea Ungarilor 
şi lancu a tăbârît cu mica sa ceată în 
Abrud, nimerind cheia strategică a întregu­
lui teren de luptă. De fapt Bem s'a hotârît 
a-i aduce pe Români la pace cu puterea ar­
melor şi în Martie a pornit câteva coloane 
ca să urce munţii din deosebite părţi. Lupta 
s'a dat deodată în Zlagna, Brad. Hdlmagju 
şi în alte cinci locuri, dar în tot locul miliţia 
hi lancu şi locuitorii au rămas învingători, 
folosindu-se de deflieuri şi de locurile mun 
toase. Perderile aceste însă nu au luat Un­
gurilor speranţa de a-şi ajunge ţinta. 
Dupăce nu au izbutit să pătrundă în munţi, 
ei au început a opera separându-se în mai 
* multe cete în jurul Turdei, a Aiudului şi în 
valea Mureşului. Pustiind cu foc şi ca sa­
bie satele, ei şi-au atras şi mai mult ura 
Românilor. Aceşti din urmă au pus toţi mâna 
pe arme. chiar şi preoţii, cari cu crucea 
într'o mână şi cu sabia în ceealaltâ se lup­
tau şi opreau pe Unguri de-a străbate mai 
departe. 
Regimul unguresc atunci, secerând numai 
nesuccese. s'a hotârît a se refugia la vicle­
nie trimiţând la începutul lui Aprilie pe un 
om al său la lancu, să-i propună deplină 
iertare pentru toţi Românii, dacă vor de­
pune armele şi le vor extrada. lancu, cu in­
tenţia hotdrîtd de a refuza orice propunere, 
o chemat o adunare naţională în Abrud, ca 
să hotărască. In vremea aceasta Hatvani, 
unul din căpitanii unguri, a atacat ca un 
trădător adunarea cu o mie de pedestru, 70 
de husari şi trei tunuri, a împrăştiat-o şi a 
dat foc oraşului. lancu, fără a perde vreme, 
şi-a adunat miliţia şi a atacat în 8 April pe 
Hatvani de două părţi în împrejurimea A-
brudului zdrobindu-l. Peste cătăva vreme 
Hatvani a atacat din nou Abrudul, dar a 
fost a doua oară nimicit, aşa cd a renunţat 
de a mai întreprinde altă expediţie. 
In urmare pentru a se putea apăra mai 
bine unghiul de ţară descris, terenul delà 
graniţa Ungariei şi până în Deva de-a lun­
gul Murdşului i s'a dat lui Sen-Ioan, iar 
cel ce se întinde delà Deva, pe lângă Alba­
lulia până în Turda lai Axente, prefectul 
din Blaş. 
Dar dintre toţi conducătorii mai mult 
I s'au distins lancu şi Axente. Cel din 
S urmă, nu mai puţin' întreprinzător decât 
lancu, se destinge mai mult prin spiritul său 
războinic şi prin aptitudinile sale militare. 
Cu un pumn de ostaşi credincioşi, cam 1500 
de oameni, a înfrânt de câteva ori pe duş­
mani, respingânda-i atacurile. In Mai, în 
ciuda avanposturilor duşmane, a izbutit a 
primi din Alba-Iulia 160 puşti şi un număr 
mare de patroane. , 
Bem, întârindu-se în Ardeal şi înţelegând 
toată însemnătatea munţilor, s'a hotdrît a tri­
mite în Iunie o divizie independentă spre a 
supune pe Români. Contele /(emeny a por­
nit cu 6000 de pedestrii, 19 tunuri şi cu 
patru baterii de rachete. In acest moment 
critic lancu s'a folosit de minune de terenul, 
care prezenta atâtea favoruri pentru apă­
rare. 
Fără de a intra în luptă hotărîtoare 
cu Remény, lancu îl fatiga cu mici atacuri 
şi nu-i îngăduia să se întărească nicâiri, le 
întrerupse comunicarea şi osteni aşa de 
mult divizia ungurească. încât Kemény nu­
mai cu greutate s'a putut retrage împre­
ună cu armata ungurească din jurul Albei-
Iulie, dupăce a suferit mari perderi si mai 
multe tunuri. De atunci lancu, sufletul revo­
luţiei române, şi-a câştigat în popor încre­
dere şi iubire nemărginită. Ori unde se a-
răta. îl primeau cu însufleţire şi atrăgea 
privirile tuturora. Poporul românesc vedea 
în el pe mântuitorul său". (Din „Opisanie 
Voinà V. Transilvănenii v 1849 goau", Mos­
cova 1850 p. 142 şi urm.). 
Aceste calde aprecieri nu porneau numai 
din simpatia, ce o aveau Ruşii. pentru noi, 
ci ele ne dau şi acum dreptul de a ne mân­
dri cu eroii noştri şi mai pe sus de toate cu 
Avram lancu. 
Scrisori din laşi. 
Festivalul Ligei Culturale. — O constatare ju§ti . 
Liga Culturala a reînviat în Iaşi ; mortul de 
ieri a prins viaţă acum. Or fi doctorii mai buni, 
îngrijirile şi mediul mai prielnic. N e vine a cre­
de. Primul festival care a avut Ioc Mercuri 14 
Decemvre în Aula Universităţei şi-a găsit o reu­
şită deplină. Mai întâi, lumea venise prea multă ; 
preo{i, studen{i şi studente, elită, militari, da mi­
litari voiau să ne arate cu tot dinadinsul că tre­
buie să nădăjduim mijirea unei vieţi culturale ro­
mâneşti. 
P. S. S. Arhiereul Nicodim Munteanu, preşe­
dintele Ligei, a deschis festivalul printr'o scurtă 
cuvântare în care mărturiseşte necesitatea edu­
caţiei religioase şi naţionale. «Lucrăm în numele 
omenirei şi pentru ea, a spus P. S. S , numai a-
tunci când năzuim fericirea propriei noastre 
patrii. Omenirea o formează împreuna vieţuire 
paşnică a popoarelor, buna lor stare, buna lor 
fericire, buna lor moralitate. Indreaptă-te pe tine 
ca să poţi povăţui şi îndrepta pe alţii». 
Violoncelul, vioara, corul mitropolitan, decla­
maţia artistului Pella au mulţumit pe deplin au­
ditorul. 
Dl Caza, Ia urmă, şi-a desvoltat conferinţa sa : 
>despre ideia naţională ca principiu educativ». 
Ce ne-a mai amintit dl profesor universitar uşor 
n* putem închipui. Oţelitul — iată o expresie 
ardelenească ! — luptător pentru drepturile de­
pline ale naţiunei româneşti, arată mai întâi semni­
ficaţia cuvântului educaţie. Educaţia — politică, 
socială — e înfrînarea egoismului nostru, subor­
donarea poftelor şi năzuinţelor individuale exa­
gerate în folosul colectivităţei Lipsa de educaţie 
e tocmai evidenţiarea nesăbuită a personalită-
ţei noastre: — E u ! Acel »eu« magnific, impe­
tuos, insinuant. 
Educaţia trebuie să fie naţională ; în ea trebue 
să se reflecte caracterul specific al poporului în 
mij'ocul căruia trăeşti. Trebuie să fie naţională 
educaţia pentrucă e mai aproape de tine, de 
naşterea ta, de dorurile părinţilor tăi, de bucu­
riile vieţei comune, de mândria clipelor de înăl­
ţare, de scrâşnirea ciasului de înfrângere. Nu 
poţi să înstrăinezi, de dragul altei credinţi, cre­
dinţa poporu ui tău de naştere. E un principiu 
superior, necesar, umanitar. 
Umanitatea ! dar din umanitate face parte cel 
puţin şi poporul tău. Dacă e aşa, ce e mai firesc 
atunci ca, luptând pemru ea să-ţi desăvârşeşti 
perfecţia individualitate!" tale concrete de popor 
distinct Umanitatea eşti tu ! Afirmând temeinic 
existenţa viguroasă a popo r ului din mijlocul că­
ruia faci parte, atingând prin progresele înaintate 
de ştiinţă, artă şi literatură toate manifestările 
înaltelor concepţiuni universale naţiunea ta se 
împuterniceşte, radiază la rîndu i puteri originale 
de viaţă nouă, formează un focar propovăduitor 
de cultură, contribue la înălţarea materială şi 
morală a omeni/ei ! 
Naţiunile mici naţ'unile în formaţie, naţiunea 
noastră română nu-şi poate permite luxul unor 
e«perienţe necalculate încă teoriceşte. Grija 
noastră e să dezvoltam intens energiile ascunse 
ale poporului mărunt şi obidit, să armonizăm 
puterile claselor de alcătuire socială să nive-
velăin anomatiile economice, poi i tee, morale, in­
telectuale ! 
Când a apărut în »Tribuna« notiţa contra dlui 
Cihan »directorul« ziarului »Timpul«, eram sigur 
că d-sa se va burzului. Trei zile m'a căutat ca 
de leac pretutindeni, în piaţă, la chioşc, Ia 
» Centru*, la librăria lui lonescu şi pretutindeni 
scăpa acelaş refren... canalia ! 
lată-mă-s din mila lui Cihan... canalie. Ori şi 
ce a?i fi putut crede să ajung odată... canalie 
însă, doamne fereşte. 
Cumpărătorilor vrednici de încredere se dă şi pe rate, fără urcare 
de preţ. — Aranjamente complecte pentru dormitoare, prânzitoare, 
saleane şi odăi pentru inteleginţă. — Mare asortiment de trusourt 
pentru mirese — Preţuri escepţional de ieftine. La cerere mer­
gem chiar şi în persoană spre a arata albumul nostru bogat în mustre. 
Ce poate fi mai frumos c a d o u , d e C r â c i u n ? 
O garnitură frumoasă 
de piele englezească! 
Unde se poate cumpăra? 
La fabrica de mobile: ^Mţ & Béti М а Ш І А І у , Szécheoyi-tér 45. 
L 
r'ag. O „ T R Í Б U N A 
M'am întâlnit sub seară pe Lapuşneanu. 
Ce-am vorbit e treaba noastră Ardealul nu va 
afla nimic ! ! 
Destul că liniştea s'a restabilit. Cursul va'o-
rilor la Bursă s'a rid-cat 1 ! C ihm mi-a rămas 
prii ten. Te rog. d-le Bocu, tebgrafiază imediat 
agenţiei <Havas» : Cihan liniştit, » Tribuna* 
sa vată ! 
In oiice caz numărul de poimâne trebuie 
să mi ptegătească ceva surprize. Liniştit, l inişt i 
ru însă şi ne<ăsp'ătit. ( ihan e o fire răzbună­
toare; are temperament de luptăor. — Pentru 
publicul străin să ştiţi, Cihan însamnă »d < Ci­
han Eu îi zic mai pe scurt pentru câ-s prieten 
cu dânsul. Mă gândesc sincer: cât trebuie să mi 
fie Cihan de recunoscător că i-am putut pro­
duce printr'un simp'u joc de condei şi de spirit, 
cel puţin 25 de articole... vehemente ! ! 
Cornelia Carp. 
Alte preocupări. 
De Vasile C. Osvadă. 
In cei din urmă cinci ani, dorul şi nevoile mun-
cei economice, la care aşi vrea să fiu şi eu un 
lucrător de-o zi, m-au purtat aproape prin 
toóte ţinuturile locuite de neamui românesc. 
Pretutindeni am întâlnit dragoste de neam 
şi în-ufleţre curată şi mult dor de muncă, 
alimentat cu întreg caldul sufletului — dar 
risipit m lipsă de îndrumători, la timp şi la 
nevoile dale. 
Moţii, întruparea vitejiei nationale, cei dintâi 
la toate chemările, pilduiţi în toate cântecile 
— azi îşi cumpără crengile pentru cercuri şi 
brazii pentru ciubară — delà particularii şi 
ortăciţii jidani şi speculanţi mai răi decât 
jidanii şi tiocmile de răşină le cerşitoresc 
pela porţi, căci nime nu le-a spus şi nu le 
ajută să-şi iacă un izvor bogat de răsplată a 
muncii, prin vânzarea în mare atât a căutatei 
răşini cât şi a produselor desăvârşitei lor 
meserii. 
Ba până şi amărîtul mălai, ce le-a mai 
rămas. îl coc din cucuruzul cumpărat delà 
ungurii din Sânmihai şi delà jidanii din Alba-
lulia şi acum mai nou delà băncuţa jidano-
ungurească din Câmpeni... 
Cei din Câmpia Ardealului îşi înfundă bo­
găţia de vite în bordeie scurmate în pământ 
şi pelângă case îşi au înşiruit gunoiul cel mai 
putred, tăiat şi clădit în forme de cărămizi, 
să se uşte ca să-şi poată face un foc de-o mă­
măligă. Iar rodul de bucate al întinsei câmpii 
căreia i-au sustras îngrăşămintele se strecoară 
în piaţa din Li'doşul-mureşan şi în cea din 
Acărbiciu şi Turda în manile speculanţilor 
jidani. 
Vitele le iau speculanţii din Gherla de pe 
pieţele din Mociu şi din alte orăşele. 
Secaşul şi împrejurimile Blajului aduc plo­
con roadă muncii lor speculanţilor ovrei din 
Blaj şi sunt buni bucuroşi, că după moţii cari 
şi-au umplut căruţele şi le-au scârţăit cale de 
1 2 0 - 1 6 0 chilometri — Jac bine" domnii Ci­
trom şi Saiarnon şi Bretter şi Mendel să le 
cumpere bucatele, iar alţii vitele şi ьЩ lânile, 
aşa dupăcum socot domniile lor. 
Românii din Braşov şi împrejurime se ţin 
cu puterea, dar fabricele din Zdrneşti şi pos-
tovăriile din Braşov şi de pe la Timiş sunt 
streine, deşi prelucra lână cultivata de mocanii 
noştri. Şi harnicii stupinari îşi cheltuie varza 
şi cartoiii cum pot. la fel cu făgărăşenii, cu 
a căror ceapă ne întâlnim pela Deva vândută 
de cian^ăiţe buzumflate. 
In Sibiiu poplăcenii sunt strîmtuiti în uliţa 
brînzei şi cine-şi cumpără căruţe nu-şi aduce 
aminte de marea şi solida lucrătoare a Ro­
mânilor Maniu Lungu şi fiii din Răşinari... 
Tot aşa cum în Sebeşul-săsesc se chinuie 
zadarnic negustorul român de cereale Opin-
cariu, căci Sasul şi Jidanii d'acolo îl frământă 
până la desperare. 
In Bistriţa şi pe Bârgane ca şi în Lechniţa 
şi Şieu — alţii ne iau bucatele şi altora le 
smtem obligaţi, că ne lasă doi bănuţi delà o 
sdreanţă de carton. 
In Cluj şi în Gherla năzuieşte lăudabil o 
bancă românească cât prin tovărăşii, cât prin 
magazine de maşini agricole, — dar ţărănimea 
săracă şi în întunerecul lipsei de carte, nu 
pricepe, n'are cine-i spune să preţuiască, să 
înţeleagă şi apoi să se folosească de ajutorul 
ce i-se ofere. 
In Să/mar şi în Maramureş şi ciurdarul e 
jidan. Când treci prin Buteasa ori prin Mes­
teacăn, ca şi prin Coruia ve/i cafele Români­
lor oifane pană şi de-o grădinuţă cu două 
i cepe ori cu o tufa de busuioc. 
j In târguri, Românul îşi vinde vita — la 
\ jidan ; îji cumpără cucuruzul delà jidan. Cu-
j nuniţa miresei ca şi sicriul moşului tot delà 
; jidan îl cumpără, de se poate, pe aşteptare, 
I Dacă treci în Hihor jalea omului, nu a 
fratelui — îţi stoarce lacrâmi. Ţărani speculaţi 
de streini şi părăs t'i şi de ai lor, cei mai 
aproape îşi tînjesc viaţa de pe o zi pe alta în 
o întunecime şi o mizerie de nesnus. O sin­
gură nădejde au că „o da Dumnezeu" să-i 
fie şi Românului mai pe îndelete şi năcazurile 
să fie mai cu „chitingan*. 
Delà Murdş în Jos belşugul e mai aproape, 
dar şi aici şiregile de cucuruz şi de grâu lasă 
câştigul lor jidanilor din Arad şi Timişoara şi 
din Lugoj. întocmai cum „soţii" lor din Vîrşeţ 
şi din Panciova acaparează roadă muncii în­
trupată în cele câteva cocii, pe care le duce 
încărcate de „rană" fiecare paur — jidovului 
cu care are cunoştinţă. 
Şi acum judecaţi, iubiţi, intelectuali şi frun­
taşi ai neamului nostru per eminenţiam a-
gricol ce primejdie naţională se sălăşlueşte 
în situaţia acesta reală, încondeiată aici prin 
câteva vorbe spuse în fuga unui prea modest 
condeiu? Când veţi fi potolit această icoană 
în raza ochilor minţii D-voastre — adăugaţi 
la aceasta situaţia noastră ca neam sub rapor­
tul politic în această tară. 
Urmăriţi încordările şi cetiţi gazetele un­
gureşti, care năzuiesc să facă să Înţeleagă cei 
ce-şi caută întruparea viselor lor în „unitatea 
statului naţional" - - că terenul economic 
oferă cele mai puternice sorţi de izbândă. 
Urmăriţi organizarea economică a aliora şi 
nu uitaţi nenorocita noastră lipsă de astfel de 
preocupări. 
Şi apoi judecaţi : Cuce ne preocupăm noi? 
Ce spunem noi la adunări unde însufleţirea 
poporului ne oferă cel mai adorabil aluat 
de a-l frământa pentru punea noastră a tu­
turora ? 
Se îndeletnicesc la noi cei chemaţi cu astfel de 
эгоЫете? Unde vrem să ajungem cu răfuieli 
)ersonaIe şi cu articole de ale d-lui A . C. 
5opovici. Când întreg neamul, toţi producă-
oni, toţi consumatorii români sunt folosiţi şi 
înjosiţi la vaci de muls — pentru şuştarul al­
tora!? 
O lumină încondeiată făcută de isteţul lu-
mănar, ţăran român din Poiana Sibiiului; o 
cheie americană iscod tă ori direasâ de Maxin 
Vulcu din Arad; un vagon de cucuruz vân­
dut de Străiţaru din Haţeg, o lână adusă din 
România prin un Mărginean — eu o socot 
mai mult decât tot scrisul de un an al gaze­
tei autorizate, ce se ceartă. 
Şi să nu se frământe nime cu constatări 
academice, prin care s'ar silui dovada că pu 
nând preocupaţiile „înaltei politice" după 
preocupaţii de ordin economic, — am împinge 
la cazul materialismului cras, care ar omorî 
ori-ce avânt al înaltelor idei de naţionalism.,. 
într'o organizaţie economică în care puterea 
de muncă şi roiul capitalului sânt just răsplătite 
— grijile zilei sunt reduse la minim şi sufle­
tul senin şi mintea nesbuciumată se alimen­
tează cu drag din vecinicul izvor de apă vie 
al lileraturei şi al ştiinţei. 
Şi atunci şi numai atunci ne va fi dat să 
prăsnuim deodată cu Naşterea Mântuitorului 
sufletelor noastre şi Naşterea Mântuitorului 
Naţional — pe urmele căruia şi zilele nea­
mului nostru vor fi mai la adăpostul dreptu­
lui şi cu cer mai senin. 
Să ne dăm seama de răspunderea ce o 
avem faţă de dragostea moşilor şi strămoşi­
lor şi — să avem măcar şi astfel de preocu­
pări. 
Aderenţele tinerimei. 
D e I. Grămadă. 
Ştim cu toţii câtă energie e în stare să desvolti 
tinerimea unui popor când se dă o luptă pentru 
dobândirea de drepturi naţionale, de câtă pasiune 
şi idealism curat e oapabilă în acele momente 
„floarea naţiunii" şi cât entueiasm trezeşte până 
şi în sufletele celor mai apatici dintre bătrini. 
Exemple din istoria univereaJă şi naţională a-
vem destule, fcsă ne gândim numai la generoasa ti­
nerime universitară germană, oare în 1813, în 
urma înflăcăratelor cuvântări ale lui Fichte 
„Rede an die deutsche Nation", abandonând 
„Kneipe"-\e şi cârşmele, într'un moment de cri iă 
şi de mare pericol pentru poporul german, a apu-
oat cu însufleţire armele împotriva lui Napoleon, 
şi s'a înrolat în armata prusiana, luptând şi mu­
rind pentru ţeară şi neam alături cu cei mai sim­
pli soldaţi. 
Şi cine va contesta oare studentului rus de azi 
rolul de regenerator şi luptător desintereaat pen­
tru înlăturarea absolutismului din Rusia şi răs­
pândirea culturei până şi în satele din depărtata 
Si barde, sau rolul de educator social şi naţional 
al studenţimei engleze, care'şi jertfeşte o mara 
parte de timp, instruindu-i pe muncitorii oraşe­
lor universitare din Angl i e? 
La 1897 Grecia purta un greu răsboi cu Tur­
cia pentru Candia, şi când poporul grecesc ieşi în-
frînt din această luptă inegală, tinerimea lui uni­
versitară, fanatica tinerime de pe acele vremuri, 
adresă un nespus de frumos şi înduioşător mani­
fest cătră studenţii tuturor naţiunilor din lume, 
rugându-i ca să facă propagandă în favorul popo-
Tului grecesc, ai cărui strămoşi au dat lumii pe un 
Plato, un Hxxmer, un Sophocles ş. a. 
Cei mai generoşi, cei mai fanatici şi mai devo­
taţi cauzei naţionale comune, cei mai gata de orije 
jertfă pentru neam şi limbă, au fost şi vor fi tot­
deauna tinerii universitari ai ori cărei naţiuni. 
In istoria studenţimei româneşti nu aflu mai 
frumoase şi mai înălţătoare pilde de entusiasm şi 
de abnegaţie, decât mişcarea studenţimei române 
ardelene de pe timpul procesului „Memorandu­
lui", când studenţii români au compus acea fai­
moasă „Replică", din pricina căreia dl A. C. Po-
povici nici azi nu'şi poate revedea patria. 
Al t caz de tot recent, e încă viu în memoria 
noastră a tuturor: e 13 Martie 1906. I n acea zi 
memorabilă avea să se joace pe scena teatrului na­
ţional din Bucureşti o comedie franceză, „Madame 
Flirt", iar lumea „bună" din oapitala României 
se grăbise să'şi asigure de cu bună vreme bilete 
de teatru. Cine a protestat atunci în frunte cu dl 
Iorga în contra desconsiderării l imbei şi insti-
tuţiumilor noastre naţionale, dacă nu acea vitează 
t inerime universitară, împotriva căreia s'a trimis 
şi armata? Un an mai târziu, după erîneenele 
masacre delà Pănade şi Pecica, alţi studenţi ro­
mâni, de dincoace de Garpaţi, organizează un 
uriaş meeting de protestare al tuturor studenţi­
lor nemaghiari din Viena împotriva cruzimilor 
ungureşti, atrăgând atenţia lumii culte asupra 
stărilor politice nesuferite d in ţările de aub co­
roana Sf. Ştefan. 
Da, în cazuri de felul celor citate menirea ti­
nerimii universitare e să fie o legiune sacră, să 
formeze avantgarda luptătorilor. In luptele poli­
tice interne însă, fatricide, tinerimea studioatl 
nare alt rol decât cel al spectatorului imparţi.d. 
Aderenţa sau descalificarea trimisă de dânsa urnei 
persoane sau unui partid politic, n'are absolut 
nici o valoare. Şi iată de ce. 
Tinerii universitari sunt oameni neisprăvit', 
încă n'au convingeri politice bine definite, nici 
experienţă politică şi nici o minte bine discipli­
nată, şi de aceea ei sunt supuşi diferitelor curente 
trecătoare care-i poartă, întocmai cum apele unui 
rîu poartă nişte frunze, pe cari le isbesc de un .n tl 
sau de altul. Tinerii studenţi nu apelează în ase­
menea cazuri la minte, ci numai la pasiuni. Dacă 
oamenii politici maturi ai unei naţiuni nu pot 
rezolvi probleme politice grele, cum e în cazul de 
faţă cearta „Tribunii" şi a „Românului", vor fa­
ce-o aceasta tinerii universitari, analfabeţi în ale 
polticei ? Desigur că nu! 
Şi ca să ilustrez mai bine cele spuse, că adecă 
tinerii universitari nefi ind destul de maturi pen­
tru a înţelege şi rezolvi problemele politice interne 
ale unui popor „nu ghicesc spiritul timpului" şi 
ee pripesc cu judecata lor, ca apoi aă fie deeavu-
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aţi de posteritate, voiu aduoe unele exemple din 
trecutul studenţimei universitare române din 
Viena. 
In anul 1867, când Transilvania îşi pierdu 
autonomia, Românii ardeleni, in loc să rămână 
cu toţii solidari în o direcţiune'politică sănătoasă, 
erau divizaţi în două tabere, pe tema pasivitate 
şi activitate pe terenul politic de unde au şi ur­
mat nesfârşitele neînţelegeri, certe şi învinuiri 
din jurnalistica română, mai ales la adresa mitro­
politului Şaguna şi a celor puţini aderenţi ai săi, 
•cari susţineau, ca Românii şi mai departe să fie 
activi pe terenul politic, oa eă scape oel puţin a-
ceeace, după împrejurările schimbate se mai pu­
tea scăpa. , 
Im toiul certelor o parte a tinerimii univers: 
tare din Viena, a aflat de bine să se manifeste 
în senzuJ pasivităţii prin o adresă de încredere 
şi încurajare către reprezentanţii marcanţi ai aces 
tei direcţii politice, arnuime către .mitropolitul gr 
cat. Şuluţ şi Gb. Bariţiu. Aoea adresă conţinea 
însă şi un vot de neîncredere dat corifeilor acti­
vişti, in fruntea cărora stătea marele Andrei Şa 
guna. Pentru aceşti t ineri pripiţi şi necopţi, Şa­
guna — ca să mă exprim în termeni moderni 
era un simplu „trădător", pontam că n'a aßat de 
bine eă ceară permisie delà tinerii din Viena pen­
tru politica ce o profesa. Posteritatea şi politica 
actfuaOă a Românilor ardeleni, i-au dat dreptate 
lui Şaguna col decapitat ( ?!) de obscurii tineri 
n.miveraitari din Viena. Amestecul nechemat al 
acestciria in chestiunile politice interne, a fost oa 
şi cum ai fi turnat uuei pe foc. S'a încine o pole­
mică violentă în ziarele române intre majorita­
tea şi minoritatea tinerimii, еате s'a împărţit mai 
îentâi în două tabere duşmane, iar mai apoi în 
două societăţi deosebite „Soc. şti inţifică şi lite­
rară" şi Soc. „România", din cari s 'a format în 
1871 societatea „România Jună". 
Oam pe vremea aceasta, în republica litere­
lor româneşti «e dădea o aprigă luptă între ve­
chea şcoală latinistă, reprezentată prin Bărnu-
ţiu la l a ţ i şi Сіратіи la Blaj , şi intre noul cu­
iront inaugurat de d. Maiorescu, oare fiind un om 
înzeetrat cu o minte aspru disciplinată, cu o ini­
mă pururea onestă şi cu un deosebit bum simţ, în­
trebuinţa o critică severă, adeseori amairă împo­
triva greşitei direcţiuni a şcolii latiniste în lite­
ratura si ştiinţa românească. Ideile sănătoase ale 
dkii Maiorescu intraseră în luptă cu timpul de 
atoimei şi prin urmare nu aveau speranţă de reu­
şită decât în viitor. 
Se zice însă că tinerimea e viiiorul unei na-
titni . Ei bine. câţi dintre aceşti tineri români din 
Ѵтепа, сате reprezentau oare onm „viitorul", au 
înţeles pe atunci spiritul t impului? Câţi dintrîm-
şii profeseau ideile dlui Maiorescu, cari idei au 
ajxiffie astăzi bunul comun al tuturor Românilor ? 
FoaTte put ini : Emrnescu, Slavici şi vr'o câţiva 
Bucovineni, în colo majoritatea absolută a stu­
denţilor români din Viena ţineau cu îndîrjire 
la ideile eronate ale şcoalei latiniste si timbra de 
tredător pe cri cine «'ar fi atins de limba acestei 
scoli sau de ciudatul cimitir de cuvinte, oare-i 
Dicţionarul Iui Maxim şi L a w ian. 
Oare-i conclusia ? Că tinerimea nu înţelege 
totdeauna glasul vremii când e vorba d« ches­
tiuni politice şi literare interne, şi se pripeşte 
cu judecata când se amestecă nechemată în ches­
t iuni , pe cari nu ea, ei. oamenii maturi au să le 
deslege. 
Căci de аЬМ fostul preşedinte al „Rom. June" 
rÄTOsiptul Icnită Burrtwc, n W fi propns în plină 
şedinţă, ca toti membrii de atunci ai acestei so­
cietăţi să scuipe în d. Maiorescu. să'l înfiereze ca 
pe rm cosmopolit ..vândut" străinilor, şi la urmă 
eă сѴеІРге cu toţii în mod Fol^mn că V O T resoecta 
pnreC'Pnole Ini Ваттигіи şi Cipariu, şi că vor ţi­
nea, neclintit la ideile profesate de aceştia. Iar 
astă/i ? 
Dună aproape 40 de ani delà acel incident me­
morabil, aceiaş , ,Rom. Jună" 1-a sărbătorit în 
1910 în mod grandios pe aoolaş Maiorescu trădă­
tor si vâmdut străinilor, pe сяге l-au scuipat în 
efime amteeesorii, studenţii delà 1871. Iarăş în­
treb: Ce valoare ore verdictul t inerimii în lup­
tele noastre in terne? 
P e la 1905 acelaş domn Maiorescu e ofensat 
de aotufllul deputat bucovinean d. Aurel cav. de i 
Onciul, si iată că „Rem. Jună" îl şterge pe acesta I 
din şirul membrilor ei onotrari, cum făcuse mai i 
înainte şi cu d. Florea Lupu, оате terfelise în 
ziarul „Timpul" colorile noastre naţionale. Am­
bii domni purtau pe atunci — oa recompenză — 
epitetul, de trădători. După oarecare vreme spi­
ritele se calmează, studenţii se schimbă, în Bu­
covina se împacă partidele, şi ca urmare îi vedem 
iarăşi pe dm ii Onciul şi Lupu în rînd cu alţi 
membri onorari ai „Rom. Jun." 
Câte odată amestecul t inerimii în chestiunile 
oari nu o privesc, produce adevărate calamităţi 
Cu toţii ne aducem aminte de. violenta păşire din 
„Lupta", a dlui Goga împotriva dlui Iorga. Vina 
acestei dest inări pe care o regretăm eu toţii, o 
poartă în prima l inie tot t inerimea noastră hi 
perzokasă. Se zvonise în 1909 — pare-mi-se — 
d e o telegramă oarecare către Maj. Sa Impăratu 
niostru, telegramă pe care-ar fi compus-o d. Goga 
Tinerii universitari din Viena, „nedormiţii stră-
jeri ai neamului nostru", auzind că se trag un­
deva clopotele, dar fără să ştie cu siguranţă în 
caro lec anume, se alarmează imediat, scriu şi is­
călesc mai mulţi inşi un articol—protest împo­
triva dlui Goga şi-1 publică în revista „Neamu 
Românesc" a dlui Iorga. D. Goga la rîndul dsale 
se năcăjeşte din pricina acestui atac nemeritat 
si-şi vaTsă tot amarul pe... d. Iorga cel nevinovat, 
Regretabila desbinare ce a urmat între cei doi 
mari şi iubiţi bărbaţi ai neamului nostru, e încă 
o fcrobuşoară a timerimei noastre. Ce-i mai inte-
roHP.mt din acest caz, e că astăzi o parte dintre ti­
nerii cari au iscălit acel articol sunt... tribumişti 
şi aderenţi ai dlui Goga! Merită dlor o dojana 
pentru aceasta? De loc! Tinerii noştri impulsivi 
cum sunt toţi tinerii, crezură că dacă vor serie 
acei protest, vor face eine ştie ce faptă naţională 
Astăzi însă s'an convine că n'au avut dreptate. 
Sfântă e deci vorba lui Miron Costiu: „Nu aunt 
vremilo eub cârma omului, ci bietul om eub vremi". 
Anul trneut, prin Noemvrie pare-mi-se, d. A. 
C. Popovici fueese atacat de „Tribuna", nu mai 
ţin minte pe ce temă, şi iată că li^se cere іат tine­
rilor noştri din Viena să-i trimită aderenţă de 
încredere dlui Popovici şi să-i exprime neîncre­
dere „Tribunii". Cum stă chestiunea astăzi ! Da­
că d. Popovici в'ат interesa, ar afla că mulţi din 
tre ceice an iscălit numita aderenţă, eunt astăzi 
adversarii dsale... Tinerii nioştri, când iscălesc 
astfel de aderenţe, nu-şi dau seamă că: „verba 
volant, scripta manent". 
Şi acum ultimul exemplu luat tot din anul 
trecut. In sala restaurantului ,.Zum Magistrat" din 
Viena, se adunase multă lume românească, parte 
ca să asculte conferemţa unui student despre Al. 
Vlahuţă, parte ca pă-1 vadă şi eă-1 andă vorbind 
pe părintele V. Lucaciu care venise la Viena pen­
tru ni?te afaceri personale. Entuziasm mare. 
Se cântă „Deşteaptă-te Române", іат un student 
umblă după iscăliturile colegilor săi împotriva 
reposatei „Lupte" şi pentru partidul naţional ro­
mân din Ungaria. Aderenţa respectivă împreună 
cu iscăliturile t inerimei i^se daü păr. Lucaciu, 
care, în aplauzele mulţimei din sală, se scoală şi 
vorbeşte frumos despre neamnl şi limba noastră 
etc. Iu decursul vorbirii aminteşte intre altele: 
că în viaţa j?f. Sale a avu* numeroase lupte şi po­
lemici cu Umgurii, dar şi cu Românii şi că a 
primit o mulţime de aderenţe, pe cari cam tot la 
cinci sau zece ani 1« reciteşte, şi constată că mulţi 
dinire t inerii ce i-au declarat pe vremuri că-J 
vor ajuta şi-1 V O T sprijini din răsputeri, astăzi 
eunt adversarii cei mai înverşunaţi ai Sf. Sale, 
Mie, ca Bucovinean care nu-1 auzisem nici ce­
dată vorbind pe păr. Lucaciu, mi-a plăcut deosebit 
de mult oraţia Sf. Sale, şi pe furiş, rci-am nota­
t-o în întregime în carnetul meu. 
Cetind acum nu de mult în unul din Nri i din 
urmă ai ziarului „Românul" aderenţi trimisă 
Sf. Sale de vr'o 80 de tineri români din Pesta 
— din coi peste 300 — m'am întrebat fără să 
vreau: Oare ceva zice păr. Lucaciu cetind lista 
tinerilor din Pesta, cari îl descalifică totodată pe 
d. Goga? Şi care câţi din aceşti tineri vor rămâne 
toată viaţa consecvenţi cu principii le lor profe­
sate în scrisoarea de aderenţă din „Românul ?" 
In tot cazul, părintele Lucaciu, om cu o expe­
rienţă яаа de bogată, dar şi aşa de tristă în pri­
vinţa aderenţelor, n'are de ce să se bucure de a-
oeastă nouă asigurare de simpatie, iar d. Goga 
de ce să se supere. 
Pentru tinerii noştri însă — tribunişti sau 
romanişti, din Ardeal sau din altă parte — ră­
mâne o învăţătură din cele înşirate în acest arti­
col : în lupta dintre neamul nostru şi alte naţiuni, 
menirea noastră a tinerilor e să fim cei dintâi. 
I n certele, polemicele şi luptele noastre intern* 
însă să-fi păstreze fieoare pentru dânsul simpatia 
ce o poartă unei persoane, să nu facă paradă cu 
dânsa amestecam du-se acolo unde nu-i chemat să 
se amestece. Adevărul, fie mai degrabă sau mai 
târziu, va trebui să triumfeze odată, iar posterita­
tea îi va da dreptate aceluia oare o merită, şi da 
aceea îm vălmăşagul regretabilelor noastre lupte 
fratricide, când tunurile bubuie de o parte şi da 
alta, nu e nevoie ţi de puştile de sec ale tinerilor, 
căci ele pârîiesc înzădar, fără sä răneageă pe 
nimeni. 
Contribuţii fa monografia 
şcolilor româneşti. 
— începutul şcolilor ardelene. — 
Da D r . Ioan Mate îu . 
I. 
Intre problemele cele mai de seamă, cari 
au preocupat neamul nostru de 4 ani în­
coace — şi ar trebui să-1 preocupe şi azi 
în locul hărţuielilor foarte păgubitoare — 
e desigur problema şcolii româneşti. 
Dacă am stărui asupra motivelor, cari 
determină aceste preocupări atât de inten­
sive şi însufleţite în cuprinsul lor, ar fi 
uşor să aflăm, că ele au o nuanţă comuna, 
o notă universală, care se întâmpină în 
viaţa sufletească a oricărui pop r. Sunt 
îndemnur Ie fireşti, cari răsar de câte ori 
un neam îşi dă seama de rosturile existen­
ţei sale, de nevoia unei vieţi su leteşti su­
perioare, prin care un popor se poate 
înălţa la cele mai strălucitoare culmi de 
mărire, şi care în acelaş timp e mai s'gur 
şi mai puternic mij'oc de apărare împotriva 
primejdiilor şi obstacolelor ce se rostogo­
lesc în drumul spre lumină al unui neam. 
Pentru această superioară viaţă sufle­
tească, care oglmdeş'e civilizaţia şi deci 
puterea de stăpân re şi cucerire a unui 
neam, chi ltuiesc diferitele popoare con­
ştiente toată energia şi puterea creatoare 
pe care o pot avea. 
Delà măsura în care un popor ştie să 
folosească această energie a sufletului său 
pentru închegarea unei culturi ira nice, fru­
moase şi spef ice , care se poarte toate 
notele distinctive ale însjş ;riIor sale deose­
bitoare, deci naţionale, şi care totodată e 
în stare să expr me în fermi artistică gân­
dirile şi frământările cele mai adânci şi 
subtile ale geniilor universale, delà măsura 
d- ci în care poate robi p in creat ile suf e-
tului său privirile neamurilor civilizate, 
atârnă puterea, vrednicia şi superiorita­
tea lui. 
E iiresc deci ca luotele pentru cultură 
ale unui popor să arate gradul conştientei 
la care s'a putut ridica, sau ca această 
conştiinţă mai mult sau mai puţin puter­
nică să determine chiar măsura luptelor 
culturale şi nrjloac le super oare pi in cari 
se poartă aceste lupte. 
Şi cum din timpurile cele mai îndepăr­
tate şcoala a fost socotită drept cel mai 
eminent m jloc pentru înfiripare i unei civi­
lizaţii, unei cui uri sufleteşti, singura sau 
cea mai puternică formă prin care trăieşte 
şi se afirmă un popor, era firesc, ca acea­
stă instituţie să formeze centiül p n o upa-
ţiilor statonice al popoarelor în tot cursul 
desvoltârii lor. 
Pentru această serală, care îndeplineşte 
cea mai înaltă şi mai frumoasă problemă 
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a educaţiei sufleteşti, sau dat cele mai în­
dârjite şi stăruitoare lupte şi s'au adus cele 
mai curate şi însufleţite jertfe. 
Viaţa unor astfel de instituţii, pentru a 
fi iubite şi înţelese de urmaşi, trebuie ur­
mărită cu îndoit interes, căci cunoaşterea 
lor nu e numai necesară, ci în acelaş timp şi 
folositoare. Necesară, fiindcă constituie o 
parte esenţială din istoria neamului nostru, 
folositoare, fiindcă orice popor care vrea 
să trăiască în viitor, trebuie să capete 
conştiinţa trecutului său supt toate rapor­
turile. 
Din aceste cons'deraţii vom stărui să 
fixăm procesul de formare al celor dintâi 
şcoli româneşti pe pământul Ardealului. 
II. 
Trăind dela începutul formării noastre sub 
diferite stăpâniri streine şi duşmănoase, posibili­
tatea unu' vieţi libere neîncătuşate în piedeciie 
barbare ale iobăgiei, ne-a fost confiscată în aşa 
măsură, încât veacuri de-arândul nu s'a putut 
înfiripa nici măcar un slab curent de via{ă sufle­
tească conştientă. Deşi ideile conducătoare nu 
lipseau, libertatea individuală şi colectivă fiind 
sugrumată, nu se arătau perspective pentru o 
străbatere mai întinsă a acestor idei mântuitoare. 
A trebuit să vie suflul unor curente străine, cari 
să rupă lanţurile acestui întunerec o'bitor şi să 
deschidă şi pe seama neamului nostru, cărările 
luminii binefăcătoare. 
Legile tării şi volnicia domnilor de pământ 
erau deopotrivă piedeci, cari nu îngăduiau bie-
ţior noştri înaintaşi asupriţi să se împărtăşească 
de roadele unei culturi alăturea de celelalte po­
poare ale (arii. Cauza de căpetenie ca e a îm­
piedecat multă vreme răsărirea unui curent de 
înviorare intelectuală prin carte, a fost fără în­
doială lipsa şcolilor. învăţatul scriitor Petru Bod 
în istoria sa despre Românii arde'eni spune lim­
pede, că Românii n'au şcoli, şi prin urmare în­
tre dânşii se găsesc foarte putini cari să ştie citi. 
Ei învaţă în mănăstiri dela călugării sau monachii 
români cari sunt de cele mai multe ori inculţi, 
deosebindu-se de ceilalţi Români chiar numai 
prin îmbrăcăminte şi modul de traiu, sau dela 
dascălii bisericeşti cari şi-au câştigat învăţătura 
românească î i Valach a la Bucureşti, la care au 
mai adăugat putină cultură în şcolile reformaţi­
lor sau iezuiţilor Un alt scriitor din veac. XViI-
lea Friyberger a'irmă iarăş că în urma împreju­
rărilor nefavorabile Românii au căzut din nou în 
aceea stare înapoiată, încât abia s'ar fi găsit 
vre-unul care să ştie scrie şi citi. 
Locul acestor şcoli 1'ац ţinut foarte multă 
vreme mănăstirile, ascunse în fundul văilor şi 
munţ ior romantici Călugării adăpostiţi în aceste 
sfinte locaşuri de închinare cucernică şi evla­
vioasă, n'au putut avea învăţătura cu care se 
mândriau d. p. tovarăşii lor din principatele ro­
mâneşti, unde se întâmpla să fie alte rosturi şi 
alte împrejurări 
Ţărănimea noastră din acele vremi nu se prea 
putea gând' la carte, din pricina iobăgiei care o 
ţintuia locului, precum şi din lipsa de înţelegere 
a binefacerilor cărţii şi a imposibilităţii de a 
fructifica anumite cunoştinti teoretice în timpuri 
de pe'petuă vijelie şi aservire ucigătoare. Abia 
candidaţii de preoţi toiegiau spre aceste schituri, 
pentru a învăţa slujba bisericească, cântarea şi 
une-ori puţintică scriere şi cetire. Toată bruma 
de cunoştinti ce se câştiga aici, nu putea să du­
reze mult, din simplul motiv că timpul de in­
strucţie era deo c ebi t de scurt. Ca o măsură a 
criteriilor de apreciare ne poate servi pregătirea 
ce o primiau pe vremea nu tocmai îndepărtată 
de noi a episcopului Moga, şi care era de şase 
săptămâni. Din această împrejurare se poate con­
clude, cât de lungi puteau fi »cursurile« preo­
ţeşti până în veacul al XVI-lea. 
O viaţă intelectuală cu mij'oace atât de mo­
deste , nu era în măsură să ducă la un curent 
cultural şi literar biruitor. Era nevoie de crearea 
unor instituţii speciale, cari să şi facă din pro- j 
pagarea cărţii în rîndurile mulţimii întunecate 
o problemă de viată capitală Trebuiau deci, 
şcoli în accepţia adevărată a cuvântului 
Şi ele ne-au fost aduse de reformaţiune Ori 
cât de mult s'ar detecta reformaţi unea, şi oricâte 
argumente ar stărui cineva să producă în scă­
derea rezultatelor pozitive şi folositoare aduse 
de ea, un lucru e cert, că pentru noi Românii 
a fost mai mult o binefacere, decât o fantomă a 
pierzării. Istoricul cu o sagacitate atât de dis­
tinsă G Bariţiu crede în mod apoditic, că *re-
formaţiunea violenta pornită în secolul XX-lea în 
biserica catolică a dat naştere literaturei noastre 
daeo-româneşti. Reformapunea lua în schimb 
câteva sute de mii de suflete din corpul naţiunei 
româneşti 1 , le anexa }n corpul naţiunei maghiare 
şi prin aceasta c o n s o i d a elementul maghiar-cal-
vinesc, anume în Transilvania şi câteva com täte 
din Ungaria, precum nu fusese nici-odată mai 
înainte; Românilor însă li-s'au deschis ochii ca 
să vadă că şi limba lor poate fi scrisă şi culti­
v a i , că ei nu mai au trebuinţă de limba slavonă, 
sub al cărui jug brutal stătuseră atâţia secoli 
întru întunecime de noapte«. 2 
Adevărat că intenţiile acunse cari călăuzeau 
pe apostolii acestui nou crez nu erau din cele 
mai curate, însă în rezultatele ei pozitiv bune 
pentru noi, rezultate cari n'au fost prevăzute 
şi aşteptate de străinii vânzători de suflete — 
nimeni n'o va putea condamna. Din tendinţele 
de cucerire religioasă ale infatigabililor principi 
şi superintendenti calvini au răsărit cele dintâi 
şcoli adevărate pentru Români... 
(Sfârşitul va urma). 
Cronică din Paris. 
Vic t ime le p loae i — Răsp la ta u n o r eroi — Un 
î n d r ă z n e ţ act d e bandit i sm — Fructe şi flori 
— Crăciunul anulu i teribil — S ă r m a n a Ginet ta ! 
Paris, 1 Ianuarie. 
A trecut şi Crăciunul, ca în toţi anii, cu acelaş sgo-
mot, cu aceiaş veselie pentru unii si tristeţi pentru 
ceilalţi. Ş', ca în toţi anii de o vreme încoace, o ploae 
neîntreruptă, când molcumă şi enervantă, când îm­
pinsă de un vânt furios a biciuit Parisul. Ea nu i-a 
împfdt-cat pe cei cu dare de mână de a petrece; ea 
a pus însă piedecă micilor negustori de prin barace 
de a realiza modestul câştig pe care l'au ateptat de 
douăsprezece luni. Incet-mret, în marele oraş, se mic­
şorează numărul pitoreştelor barace de lemn înşirate 
mai ales de-alungul bulevardelor, prin carterul Latin 
şi în Montmartre. Da, vînzătorii de jucării mecanice, 
de mici obiecte manufacturate, de chocolată şi de 
»nougot« se răresc Căci epoca noastră este mai ales 
a întreprinderilor mari, cari le distrug pe ce'e mici. 
Astăzi, cu cât este negustorul mai mare cu atât mai 
mult câştigă, iar modestul comersant pierde şi ce bru­
mă mai are. Şi aceasta se numeşte a trăi în vremuri 
democratice Pulverizarea negoţului mic spre cea mai 
lacomă îmbogăţire a câte unuia singur, a fost şi ide­
alul Iu) Zola în romanul său »Au bonheur de da-
mes«. Şi Zola îşi zicea şi el democrat, mai mult: so­
cialist. Păcat că acest mare scriitor descriptiv, dar cu­
getător mediocru şi psiholog nu trăeşte să vadă chi­
purile îndurerate ale sărmanilor vânzători de prin ba­
race. Ei stau îngrămădiţi cu nevestele şi copiii lor, în 
şoproanele de lemn. O ploae cumplită clatină flăcă­
rile felinarelor, împroşcă trotuar le lucioase, z< reşte 
paşii trecătorilor, închide cu o perdea de apă bara-
cele căptuşite cu stofă roşie, în ale căror galantare 
zace melancolic marfa ned<sfăcută. Femei, copii se 
sgriburesc de frig în acele cutii subrete, iar lumina 
de aceti'enă îşi tremură sărbezmea pe chipurile lor 
întristate. Vă spun drept, soarta ingrată a acestor ne-
f-riciţi a fost ce m'a izbit mai tare în Crăciunul d,n 
acest an. O ci dacă duioasele sărbători sunt fscute să 
înveselească şi mai mult inimele celor veseli, în schimb 
ele întristează până Ja durere sufletele celor trişti. 
Sărbătorile îmi fac impresia acelei lumini a sfinţitului 
care dă o albeaţă aproape transparentă corpurilor de 
culoare deschisă, dar care face >ă pară de un negru 
opac, obiectele cenuşii pe cari se proectează 
Fundaţiunea pe care a instituit-o în Franţa miliardarul 
american Carnegie, şi al cărei scop este de a recom­
pensa în fiecare an pe făptuitorii de acte eroice, săvâ'şite 
întru binele aproapelui, a răsplătit săptămâna tr< ară, 
între alţii, pe văduva Matelot şi pe abatele R chard. 
Cetitorii »Tribinei« cunosc admirabilul eroism al 
acestor dotă fiinţe. Văduva Matelot este soţia păzto-
rului farului din Belle-He-en er care, fiindui băr­
batul pe patul de moarte, n'a şovăit o clipă de a l 
părăsi în cete din urmă clipe a'e lui, pentru a se 
urca în vârful farului şi a învârti, împreună cu cei 
doi copii ai ei, laterna electri.ă ai cărei mecanism se 
stricase. Oceanul era prada unei furtuni cum jlite ; 
vântul vuia groaznic şi corăbiile ar fi fost amenin­
ţate să se sfarmt de stinci, dacă văduva Matelot n'ar 
1) V a s i l e P o p p . Disertaţie despre tipografiile 
româneşti. Sibiiu, 1838 p 10. 
2) Barit, Catechismul calvinesc. Sibiiu 1879 p 83. 
fi învârtit farul mântuitor. Dealtmintrelea dna Mari-
lina Bocu a povestit faptele la timp, într'un delicat 
articol apărut n acest ziar. O colertă publică a pro­
dus văduvei Matelot suma de 100 000 fr. pentru ab­
negaţia ei, afară de cei 5000 fr. şi de o medalie de 
aur oferite de fundaţia Carnegie, sub preşedinţia dlui 
Emile Loubet Cât despre abatele Richard, am vorbit 
la vreme de dânsul. El este preotul care, împins de 
un spirit sublim de altruism, a scăpat de înec cinci 
persoane, atunci când, dmtr'o manevră falşă a meca­
nismului, un autobus plin de pasageri, printre cari 
era şi abalele s'a prăbuşit în Sena de pe înălţimea 
podului pest° care trecea. Abatele Richard ar merita 
desigur şi Legiunea de onoare; dar spiritul imbecil 
care domneşte azi în politica internă a Franţei, îi face 
pe politidanii noştri să considere eroismul ca pe 
ceva nevrednic, când el este tăvârşit de un nobil 
slujitor al lui Christos ! In schimb, decoraţiile se aş­
tern ca o ploae îmbelşugată pe piepturile indivizilor 
nuli, şi chiar puţin onorabili, când ei sunt protejaţi 
de oameni influenţi. Cea ce a făcut pe un spiritual 
şi faimos »chansonnier« din Montmarte, si scrie muş­
cătoarele versuri ce urmează : 
Les temp étaient durs autre fois 
L'on pendait les voleurs aux croix ; 
Aujourd' hui les temps sont meilleurs 
Et l'on pend les croix aux voleurs. 
... O bandă de hoţi, compusă în cea mai mare 
parte din Italieni, terorizează de un cârd de vreme 
Parisul. Mai deunăzi sub pretextul unei comande de 
giuvaericale de mare valoare, doi in>i au atras ne un 
bijutier într'o cameră de hotel, unde l'au jafuit cu 
ţeava, revolverului alipită de tîmpla bietului om. Cu 
două zile înainte de Crăciun însă, nwele oraş a aflat 
cu groază un atentat pe cât de îndrăsnet pe atât de 
sângeros. încasatorul unei mari instituţiuni financiare 
se întorcea în plină zi Ia birourile băncei, ca să verse 
Ia cassă rodul ir casărilor făcute prin oraş. De-odati, 
dintr'un automobil ce staţiona nu departe de bancă, 
doi inşi sar asupra nefericitului încasator, şi unul din 
ei descarcă trei focuri de revolvere asupra lui. Înca­
satorul se rostogoleşte grav rănit pe şosea. Numai 
decât, al doilea bandit se repede asupra lui şi îi 
smulge geanta cu bani, în vreme ce tovarăşul său 
trăgea focuri de revolvere asupra trrcătorilor ce ve-
niau într'ajutoruî victimei. Apoi, tîlharii tot descàrcân-
du şi armele în mulţime, ajung automobilul care-i 
aştepta şi în care se aflau alţi trei inşi, şi vihicujul o 
luă la fugă, pe când cei din interiorul Iui nu înce­
tau să-şi descarce armele asupra urmăritorilor. 
Trăsura de fier nu întârzia a se pierde în haosul de 
vehicule ce mişunau prin marele oraş. încasatorul 
Gaby se află acum greu rănit Ia spital. Sumele ce 
i-s'au furat se urcă la 300.000 fr., dintre cari numai 
50G0 fr. bani gata, restül fund din valori cari sont 
lovite de opnziţiune, căci nu-nerile lor erau însemnate 
la bancă. Automobilul cu pricina a fost găsit înâmo-
lit pe malul rmrei la Dieppe. Se crede că band'ţilau 
tiecut în Anglia. Banca fr-mreză şi sucursala ei din 
Londra au oferit câte un premm ie 12.500 lei pentru 
prinderea hoţilor. Pol ţia franceză şi cea engleză îi 
caută cu înverşunare. 
... Plouă, ploua. Pavajul luceşte sumbru, stropii 
mărunţi încariă văzduhul cenuşiu. Dar pe străzile ude 
roesc miresme de grădină. De-alungul trotuarelor se 
înşiră cărucioară după cărucioară toate încercate de 
fructe şi de flori. Sub umbrelele de muşama cari le 
ocrotesc şi de pe c»n şirue apa, strălucesc viorelele de 
un volet sumbru, trandafirii purpuri', reng le de liliac 
înf'ont, gingaşele tuberoze, mimozele ch'hlimbăni. A-
poi, prin pâcla d^asă vezi scânteind po'tocaie de aur, 
smochine verzi, banane galbene, nobilul ananas... Şie 
mişcător şi graţios acest reflex al sudului limpede în 
văzduhul posac al Parisului. In rreajma cărucioarelor 
de lemn se zgribulesc siluete îutunecate de femei, cu 
capelele învăluite în glugi de postav şi peste cari apa 
norilor curge fără miiă. Dar imag nele ce ţi-seprezintă 
în mmte sunt dureroase acum : imaginile florilor co­
lorate si a roadelor aurii menite să-şi aibă locul prin­
tre cristalurile de cari gem mesele bogaţilor pe de-o-
rarte, iar pe dealta tabloul mâhmtor al bietelor vân­
zătoare re stau nemişcate pe străzile Parisului pline 
' de trecă'on, ca nişte ruine inegrite de stânci ce ar sta 
I neclintite în mijlocul valurilor, sub potopul din cer. 
... Iată ce mi-a povestit un pyrizbn bătrân în noap-
I tea de revelion, pe lântl şedeam cu coatele pr masă, 
I în f'ţa cojilor de portocale şi de migdale, şi a paha-
; relor plrne cu vin de Boideaux: «In fiecare an la a-
c<astă dată. îmi revine în minte aspectul Parisului în 
Crăciunul dela 1870. Pe străzile aproape pustii zăpa­
da se aşt'rnea deasă şi fulgn nu mai. încetau de a că' 
dea. Un frig grozav ne îngheţa pană la oase şi vân­
tul urla lugubru de-alungul calelor. Eram în a nouă-
j zeci şi noua zi de asediu; de departe ne sos:a bubui-
; tul tunurior nemţeşti. Din când în când se auzia pe 9tra-
1 dă câte-un zornăit de pi ten : erau soldaţii de garoă Ce 
I revelion trist am petrecut atunci ! Prin ease era întu-
! neric ; nici banchete, nici chefuri nitări. In schimb 
j spitalele erau pline de răniţi şi multe mame îndure-
• rate au umplut bisericile pe timpul liturgh ei de mie-
I zul nopţii. Parisul se istovea de foame. Mi-aduc a-
: minte ca acum, preturile merindtlor în ajunul Anu-
; lui nou. Untul se v ndea 40 fr. livra*), o fleică de cal 
i *) Livra echivalează eu 500 grame. 
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ro«te 8 franci iar kilogramul de carne de elefant — 
se înjunghiaseră în ziua aceia cei trei elefanţi delà 
jardin des Plantes — se vindea cu 10 12 franci. Dar 
ce lipsea mai miit era pâinea ! Drept pâine de fabrică 
< J cocă imundă şi năclăioasă în care deosebeai bucă­ţele de paie tocate şi păstăi de mazăre şi de fasoîe. 
Comerţul era mort: stofe, mode, articole de manu­
factură ori obiecte de artă cine se mai gândea la 
toate acestea ? Doar câteva vitrine de bijuterii erau lu­
minate; dar în locul pi-rltlor şi a pietrilor scumpe, 
se râsfâţau prin cutiile de marochin ouă proaspete, 
culcate în vată şi cari se vindeau cu 5 fr. bucata. Era 
îngrozitor!... Totuşi, gândul care mă îndi ioşază mai 
mult este că pe atunci eram tînăr, plin de speranţă 
cu toate ororile din juru! meu. Eram tînăr şi vesel, 
cu toată sfâşierea foamei. Astăzi am tot ce-mi trebuie, 
fructe şi gasele pe masă şi şampanie în capa décris 
я і . . Şi totuşi sunt trist fnnd-că sunt bătrin cu barbă 
albă!. 
...Vă aduceţi aminte de moartea nefericitei Lantelme, 
artista senină şi graţioasă care şi-a sfârşit astă-vară zi­
lele, cazând în Rhin, pe o noapte frumoasă cu lună, 
Uin Yachtul în rare fxcursiona pe fluviul cu malu­
rile verzi? Biata Lanlelmt ! nişte nelegiuiţi i-au pro­
fanat acum 'âteva zile mormântul pentru a smulge de 
pe gâtul moartei colanul de perle cu care fusese în­
gropata. Mizerabilii au spart cripta, au deschis triplul 
cosciug şi-au pus cadavrul ia iveală ; dar aurind 
sgomot în cinitir, au luat-o la fugă fără a fi avut 
timpul să fure colanţi. A doua zi autorităţile au 
pornit o anchetă în faţa ravoului violat. Am în faţa 
mea un ziar parizian care anunţă sacrilegiul, dând în 
scelaş timp portretul Ginettei Lantrlme, de pe cân 1 
trăia. Citesc, printre alttle, următoarele rânduri: 
...Opera de des< ompunere a cadavrului este destul 
de înainta'ă; chipul moartei e negru, buhav, trăsătu­
rile nefericitei artiste nu se mai desluşesc...*. Şi îmi 
trece ca un fior prin inimă. Căci mă uit la chipul 
pe care-1 reproduce ziarul, un chip dulce de ftmee 
cu pirul bogat, cu Oihn focoşi, cu gura voluptoasă. 
O, sărmana Gmetta ! O- m'ădios şi caid îi era trupul 
acum un an pe vrtmea asta, ce peliţă catifelată avea, 
сшю zîmbea graţios, şi ce roşii îi erau buzele! Şi cât 
de frumos va fi petrecut ea Crăciunul trecut, cu ce 
graţie îşi va f> primit oaspeţii în salonul împodobit 
CH flori şi scăldat în valuri clare de lumină. Pe câţi 
bărbaţi nu îi va fi fermecat ea,!... Şi acum!... «chipul 
este regiu, buhav, trăsăturile nu i se mai desluşesc!» 
Şi îmi zic: cum să nu ne acăţăm noi oamenii de 
credinţa eă sufletul e nemuritor, ca să rezistăm nebu­
niei care ameninţă să ni se strecoare în creeri în faţa 
acestor grozăvii ?! C. R. B. 
Cameiui unui privitor 
C o l i n d ă . 
Sculaţi, sculaţi, Români plugari, 
Veghiaţi din zori în sară, 
Căci iată craii - tăciunari 
Spre voi se 'ndreaptă iară. 
In loc de dalbe flori de măr 
Şi leagfn de mătase, 
Ciofieacuri şi neadevăr 
Ei vă aduc la case. 
Aprindeţi fumuri de tárnái 
In largunle zarei, 
Căci vin fruntaşii cei dintâi 
Cu basmele trădărei. 
Irozii negrului păcat 
Azi împănară ţara, 
Şi samână neîncetat 
Minciuna şi ocara. 
Trimis-au oşti de mercenari 
Să gâtuie dm faşe 
Credinţă, doruri, gânduri mari, 
Trimis-au oaste laşe. 
Scubt', sculaţi, Români plugari, 
Şi fiţi cu mintea trează, 
Căci farisei şi cărturari 
Spre voi înaintează. 
r , 
Când pierde sfântul caşcaval, 'f 
Azi, prinde limbă mutul, 
Şerparului naţional 
li năruie avutul. 
Si ca să poată birui 
Pe cei ce-arată rana, 
irozii noştri s'ar uni 
Cu iadulî cit satana. 
Sculaţi, sculaţi, Români plugari, 
Voi fraţi uniţi cu glia, 
Goniţi irozii — tăciunari 
Şi 'nfrângeti calomnia.., 
R ă m n r e l . 
Crăcicncl la loma. 
(Obiceiuri italieneşti). 
Preparat ivele . 
Crăciunul este una din cele mai mari sărbători 
italieneşti, dacă nu e cea mai mare. Aceasta în-
tîietate nu se datoreşte săpătoarei religioase, — 
deoarece în ultimii ani, religia a pierdut mult în 
spiritul poporului de!a oraş, şi pare că are ten­
dinţa de a mai pierde, — ci este datorită tradi­
ţiei, care uneşte împrejurul căminului pe toţi 
membrii familiei risipite după nevoile traiului, în 
intimitatea aceia de pace şi de bucurie, pe care 
numai ocaziile mari, aşteptate multă vreme, o 
dau. 
Cu multe zile înainte, prin case, lumea începe 
să adune cele de trebuinţă pentru sărbătoaie; 
iar prăvăliile îşi aranjază frumos marfa în vitrine, 
lipesc pe giamuri fâşii mari de hârtie pe cari 
sunt tipărite cu utere groase cuvintele: pentru 
Crăciun. 
Darurile. 
i Căci, Ia Crăciun este obiceiul sa se dăruiască 
fel de fel de lucruri, mai ales de aie mâncărei; 
astfel că în ferestrele magazinurilor de consum, 
sute şi sute de sticle cu vin se grămădesc în 
piramide fantastice şi variate; p ăjituri şi cozo­
naci se înaliăîn grămezi mai mult sau mai puţin 
mari, de pe dimensiunile ferestrelor; şunci, sala­
muri, conserve, claponi şi curcani tăiaţi, fac con­
ç u r e n t celorlalte comestibile expuse. 
Delà unul la aitul, prietenii, rudele, persoanele 
cu cari în cursul anului s'au făcut afaceri, îşi 
trimit pachete cu prăjituri şi cozonaci, sticle cu 
vin şi cu şampanie, lichioruri şi dulceţuri, dar 
ceia ce este aproape obligator sunt claponii cari 
se trimit în dar Cu o zi sau două înaintea Cră-
ciunului, pe stradele Romei, trec sute de negus­
tori ambulanţi, cu colivii mari pline cu claponi, 
cari sunt cumpăraţi atât ca să fie dăruiţi cât şi 
ca sà fie mâncaţi în ziua de Crăciun de familiile 
cari nu pot sa-şi permită luxul dăruirei, dar nu 
pot nici să se lip-ească de claponul tradiţional, 
care trebuie să se mănânce rasol în acea zi 
Aşa de mare este obiceiul darurilor de Cră­
ciun, că negustorii dăruiesc clienţilor lor lucruri 
din prăvălii, birtaşii sticle cu vin, farmaciştii 
sticle cu lichioruri sau pudre, brutarii cozo­
naci, etc. 
In ziua de Crăciun, este obligator bacşişul. 
Tuturor cari în cursul anului ţi-au făcut un ser 
viciu; portarului, servitorilor, măturătorilor de 
strade, bărbierului, factorilor poştali, ii-se dau 
ba< şişuri în bani, mai mult sau mai puţin mari, 
după însemnătatea serviciilor aduse. 
Ajunul — îl Cottio. 
Ajunul Crăciunului are o însemnătate tot aşa 
de mare ca şi sărbătoarea, şi, ca probă, vă spui 
că în după amiaza Ajunului, slujbaşii nu se duc 
Ia slujbă, tramvaiele nu circulă, iar oraşul are un 
aier de sărbătoare poate mai mare decât a 
doua zi 
In Ajun se mănâncă peşte. Şi dacă n'ar fi 
lume care să cumpere carne pe a doua zi, mă­
celăriile s'ar închide, astfel ţin Italienii la acest 
obicei. 
Este foarte interesant şi caracteristic târgul de 
peşte ce se face la Roma în noaptea de Ajun 
De vreme, vagoane încărcate, aduc în Roma 
mulţimea variată de locuitori ai mărei, cari se 
adună în g ămezi mari sub palatul lângă bise­
rica San-Teodoro. Noaptea, la 1, Primarul Ro­
mei, însoţit de Consiliul municipal, se duc în 
persoană să deschidă târgul, şi când ceasornicul 
a bătut ora, sună un clopot mare, felinarele tu­
turor gheretelor se aprind, grilaiul se deschide 
şi lasă să intre publicul, şi târgul de peşte — 
il Cottio — începe. 
In noaptea aceia cea mai mare parte a popu­
laţiei Romei tine să se ducă Ia Cottio, şi fusta 
de stambă a femeei din popor, se apropie de 
mătasa rochiilor bogatelor, pe când dincolo de 
grilaj, automobilele aristocraţiei, îşi tremură lu­
minile vii ale felinarelor lor în mişcările interne 
ale motorului, aşteptând pe principesele şi pe 
contesele romane, cari au intrat în târg, ameste-
cându-se cu poporul. 
Nu, nu dispar di ferintele de clasă, dar 
toate clasele ţin la obiceiuri, şi astfel vin în con­
tact. 
In noaptea aceea peştele are foarte mare cău­
tare si p-eţu! Iui ajunge ia sume de 8—10—12 
franci chilo. 
I In ziua de ajun nu-se mănâncă carne, dar 
temeiul acestei ?i!e este cina de seara — il Ce-
ttone, — preparată toată cu mâncări de peşte, 
de scoici, de raci, de stridii, de sepe, cină abun­
dentă, stropită cu vin din belşug şi cu sticla de 
şampanie în urmă, al cărei dop sărind cu s g o ­
mot în tavan, înspăimântă pe domnişoare ner­
voase, sau pe doamne cu simţirea delicată. 
Şi pe când cina se isprăveşte la miezul nopţei 
în fiecare biserică din Roma se cântă câte trei 
liturgii, în cinstea ceiui ce se naşte, în cinstea 
Copilului — divin. 
Crăciunul. 
Linişte pe străzi. Prăvăliile sunt închise, lumea 
se scoa'a târziu ; prin case se aud cântece, sgo -
: rnote de vase, rîsete : se prepară prînzul mai a-
bondent decât cina din ajun claponul rasol, cu 
multe feluri de bucate, cu multe feluri de pră­
jituri. 
! în ziua aceea, lumea nu se salută decât cu 
vorbe'e: baon Natale (Crăciun bun). Rari vân­
zători ambu anii îşi strigă marfa pe stradele 
Romei 
Doar bărbieriile sunt pune de lume, care în 
aceeaşi zi îşi face tualeta, doritoare de a fi cu­
rată şi dichisită. 
Inainte de prînz bisericile sunt înţesate de 
lume, căci deşi spiritul religios este în decadenţă 
în Roma. totuşi sunt încă foarte multe pe soane 
I cari se duc la slujbă, unele împinse de senti­
mentul credinţei, altele de obicei şi altele de 
speranţa de a se întâlni cu fetele cari însoţite 
de mame se duc la liturgie 
Restul zi ei nu are nimic deosebit; după prînz 
lumea ese Ia plimbare, se duce la teatru, la circ, 
la concert. 
Anul acesta ziua de Crăciun a fost mai dulce 
ca de regulă : un cer senin cu un soare cald, a 
invitat pe toţi locuitorii Romei pe strade, şi foarte 
puţine persoane şi-au pus pardesiurile. 
Roma, 1911. I. T. Alian. 
Povestiri de femei. 
Sărbătoarea celor mici. 
Azi e ziua lor. De lângă vatra săracă unde dospe­
şte sub spuză turta caldă, până 'n împărăţia strălu­
citoare a palatelor scă'date 'n lumină, acelaş fior de 
bucurie nestâmpărată tremură în întreagă lumea aceia 
de sufiete curate. Copiii. 
A lor sunt câitecele, azi, ale lor sunt zîmbefele şi 
I chi 'tele de veselie şi rîsul şi toată puterea aceea ma­
gică ce le însufleţeşte fi nţa cu acea transfigurare ne-
închifuită, nease fanată, sublimă, care te face să strigi 
fârâ de voie, — uite fericirea. 
In ca=ă şi afară, pretutindeni, aceleaşi glasuri cu 
hohote şi clinchete argintii, pesle tot aceaş rumoare 
cu sp<r de vorbe şi izbucniri gă'ăgioase, numai raze 
luminoase, numai scântei şi zîmbete, din toţi ochii 
lor, stelele pământului. 
Se pleacă uneori osteniţi şi tremuri pletele cărunte, 
frunţ posomorite şi chipuri aspre se destind şi 'n 
faţa lor tresare şi înviorează buzele amorţite şi ochii 
stinşi de bou. 
Ei, micii făcători de minuni, nororul şi îndumne-
zeirea suff telor încătuşate de poveri şi amar, — în-
nălţate, renăscute şi sfinţite sub scutul de o cipită a 
frunţilor si inimilor acelora curate, cari gândesc şi 
cred. 
Divină copilărie, astăzi toate ţi-se închină. Dumne­
zeiască clipă, când rosturile unei iumi întregi se sur­
pă şi 'n pragul neştiutoarei puteri, omenirea întreagă 
stă pnvind dusă pe gânduri. Tu străluceşti stăpâni-
toare, Adevăr şi Lumină. Daruri şi iubire toate sunt 
ale tale. Sfântă copilărie! 
Ce putere misterioasa a putut adulmeca atâtea răs-
vrătiri pentru ca ziua de azi să domneasă, sărbă­
toare de pace, triumful sfintei tale nevinovăţii. 
O clipă, în firul de tort al veacurilor şi glasul tău 
a strigat vremur lor, — astăzi eu voi împăraţi. 
Ce taină a putut să lege lumea întreagă a atâtor 
suflete de copii, într'aceiaş simţire, s'aprinză tot de­
odată, tot atâtea priviri pline de extaz într'aceiaş por­
nire, să dea glas aceleiaş fericiri. 
Căci ziua de azi e într'acebş chip sărbătorită de 
sufletul micuţului în straie sărace ca şi de cel învă­
luit în blănuri şi catifele. 
Aceiaş transportare învăpăiată în inimile ce bat cu 
atâta neastâmpăr, sub podoabele de irozi a colindă­
torilor ce vestesc naşterea Mesiei, sub zăbunelele albe 
a micuţilor ce cântă sub ferestre luminate, Florile d'al-
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be, şi tot aceleaşi scântei în ochii ce stau să plângă 
de bucurie când alergând să prindă nucile armcate 
prin colţuri, dau de o rămurea de brad înflorită cu 
hârtie şi cofeturi, ca şi în zâmbetele răsărite pe 
chipurile împurpi rate ale celor mai hărăziţi de soartă, 
ce stau uluiţi înaintea poporului de jucării măiestre. 
O n e ar putea să tălmăcească ceeace năvăleşte în su­
fletele celor mici în clipa aceia când îngerul, în chi­
pul mamei, strecoară pe neştiute toate bunătăţile şi 
minunile la cari ei poate nici nu îndrăsneau să viseze. 
Şi dragostea şi cucernicia curată cu care inimile lor 
de-abia deschise pentru sensaţii, încearcă să mulţâ-
mească Mesiei, îngerului sau acelui Moş Crăciun sub 
chipul bunicului, care a strecurat bradul împodobit şi 
potopul de nimicuri dragi. 
Şi'n bucuria nebunească, mândre, suverane, aceste 
mici «majestăţi. îşi trec în revistă întreg poporul de 
jucării, alături de atâtea frunţi plecate şi priviri umile 
şi înduioşiti cari în clipa aceia au uitat că sunt ei 
înşişi regi şi domnitori, pentrucă părinţii, cu sufletul 
atârnat de buzele micilor stăpânitori, au s'audă cuvân­
tul de graţie. 
Azi ei sunt mai marii. Şi câte frământări, câte la­
crimi ascunse, din ochii duioji şi îngrijoraţi de mamă, 
câte dureri stau legate verigă de verigă, de lanţurile 
uşoare de hârtie culorată, de fiece nimic dulce, de 
câte ori plătit cu amar. 
Dar, e sărbătoarea lor, şi nici un copil nu trebuie 
să rabde. 
Şi fărîma de mălai, năframele, ştergarele se schimbă 
In târg pe câteva parale, preţu1 unui ţoi cald, acoco-
şeilor de zahăr şi a merelor şi nucilor aurite. Pentru 
ziua lor. 
Ne închinăm înaintea Mesiei, dar azi îngenunchiăm 
înaintea copiilor, e sărbătoarea lor. M. B. 
Viermii d« măiasă. 
— Parabolă. — 
De Victor Stanciu. 
Dedicaţie unui docent u-
niversitar, unui asesor al 
lui Mangra şi altora. 
Când auzi foşnetul hainelor de mătase să 
ştii că sunetele acele nedesluşite sunt tângui­
rile unei vieţi, care şi-a greşit cariera: tângui­
rile larvei de mătasă care n'a ajuns fluture. 
Când şi-a deschis ochii, biata larvă era or-
iană şi de tată şi de mamă. Tatăl ei a murit 
mai întâiu, iar prin luna lui Iulie a murit şi 
mamă-sa. A rămas biata un... ou de mărimea 
unui firicel de păsat, de coloare verzie. 
Acest ou s'a născut pe moşia unui om, care 
de milă l'a luat şi s'a îngrijit de creşterea lui, 
ducându-1 în loc răcoros până când a venit 
primăvara -— cu frunzele fragede. Părinţii lui 
nu prea mult s'au îngrijit de el ; ei înşişi erau 
cam neajutoraţi şi nu mult dupăce a lăsat 
vre-o 400 de fraţi de ai lui, au murit ca unii 
cari au făcut totul ce trebuiau să iacă în viaţă. 
Moşii lor au venit din Răsărit, din tara soare­
lui mai înainte cu 400 de ani. In ţara lor pu­
teau să trăiască şi liber, iară îngrijirea omu­
lui, dar... cultura gingăşeşte şi la noi nu ar 
putea trăi de capul lor, căci mor îndată ce 
sunt stropiţi cu apă sau cu rouă. 
Natura e foarte cruţătoare, lucrează prin 
compensaţiuni: unuia îi dă cap, altuia picioare, 
sau, ca să spun ceea ce vreau maifuşor, fo­
losesc cuvintele unui candidat de însurătoare: 
„Unde numărul fraţilor e mare, moştenirea e 
mică". Dacă un animal are ouă puţine, le face 
mai mari, dar unde sunt 400 de fraţi, partea 
de moştenire a fiecăruia e destul de mică şi 
numai din ea nu va putea trăi. Din ouăle cât 
firicelele de mălaiu, nu se poate desvolta un 
iluture întreg. Din ouăle de găină puii au pu­
terea să se elibereze singuri şi mama lor 
poate fi făloasă ce feciori voinici are; două-
trei zile şi puii scot capul prin fereastra ce o 
Îormează în penele din aripa cloştei, scot ca­
pul şi se interesează de mersul lumii. Poate 
ar putea trăi chiar fără ajutorul părinţilor şi 
s'ar putea ferici de capul lor dacă ar avea 
hăinuţe mai călduroase; căci numai pene le 
lipsesc să fie cogeamite găini cari se respectă. 
Din ouăle fluturului de mătase fiind mici, ies 
însă vietăţi cari nu seamănă câtuş de puţin 
cu părinţii lor. Fluturii nu au cine ştie ce po­
doabe deosebite, căci strămoşii lor sălbateci 
erau, întocmai ca moliile, rudeniile lor de as­
tăzi, fluturii de noapte; larvele, copiii lor sunt 
şi mai urîte. întreagă larva e un stomac să» 
nătos şi 2, sau mat bine zis 3 părechi de 
fălci, cu ajutorul cărora roade frunza cam o 
lună de zile, până se face mare. 
Biata larvă, cum colindă ea ramurile şi 
frunzele de dud, ca să-şi câştige hrana nece­
sară, să crească şi să fie odată fluture, care 
va putea avea deliciul avântării pe aripi u-
şoare prin împărăţia universului fără hotare. 
Câte visuri de mărire nu deapănă ea în ca­
pul ei, când se târăe delà o frunză la alta, aş­
teptând ziua mare a înaripării. Multă umilinţă 
şi.stăruitoare încordare de a te tăvăli prin 
praful drumurilor, până să ai o clipă de mă­
rire ! Bieţi vermi ai pământului, compătimiţi 
oamenii cari vă urmează vouă ! 
După o lună de vegetare din un loc în al­
tul, sunt destul de mari şi frunza e amară, 
întocmai ca ceice se pregătesc Ia un pas 
mare şi hotărîtor, caută liniştea pustniciei, ca 
în post şi rugăciuni, retrase de sgomotul lu­
mii, să poată medita în tăcere asupra proble­
melor pe cari le-a pus lumea înaintea lor. 
Larva însă nu poate călători departe în pu­
stiuri, cum făceau odinioară eroii problemelor 
omeneşti, dar natura se îngrijeşte şi de cel 
mai mic verme. S'a îngrijit şi de ea. Din 
gură lasă un lichid, care ajuns la aier se în­
tăreşte într'un firicel fin de mătase. Retrasă 
în un colt sau între ramuri, începe să mă­
soare locul din jurul ei cu capul, torcând fi­
rul subţire din care îşi face haina de mătase 
şi în care se ascunde ca orice princesă din 
Răsărit. In haina ei de mătase parecă ar fi o 
mumie eghipteană cu membrele pe piept : 
posteşte în tăcere şi nemişcare, aşteptând pli­
nirea vremii de transformare, când îşi poate 
întruchipa aripi şi formă de fluture. 
Prorocul lui Allah, Mohamed, nu s'a dus nici 
el în pustie să rămână acolo, ci numai ca 
să se pregătească pentru restul vieţii. Tot aşa 
şi larva. Părăseşte pustietatea| gogoaşei de 
mătase îndată ce s'a putut transforma în flu-
ure. Rupe şi disolvă cu sucul ce i-se secre-
jonează în gură dtpă înpăpuşare firicelele 
:ine cu cari s'a îmbrobodit şi... micuţul fluture 
păros, d-o coloare albă-gălbuie, vine iar în 
lumea pe care a părăsit-o ca larvă. 
Câte contraste nu ascunde lumea?! Bieţii 
fluturi, folosesc mătasea să se ascundă în în-
tunerec şi linişte, iar noi oamenii, ca să ne 
amestecăm în mulţimea ce roieşte prin splen­
did iluminatele sale de bal. 
Câte larve ajung fluturi ? Foarte puţine, 
căci cele mai multe... greşesc cariera. 
Inzădar te târăşti viaţa ta întreagă, înzădar 
mănânci frunza duzilor ca ori care larvă, căci 
dacă eşti hrănit de stăpân, atârnă delà ca­
priciul lui, să fii odată fluture sau să te nimi­
cească când voieşte, lăsându-i lui mătasa pe 
care i-a produs-o viaţa întreagă! 
Vine ziua alegerii. Dintre toate candidatele 
strânse în lăzi mari, câteva sunt puse pe o 
masă, destinate să li-se împlinească dorinţa 
de a se avânta în aer şi de a lăsa urmaşi, 
celelalte sunt puse în cuptoare încălzite sau 
în vaporile de apă, unde biata larvă împăpu-
şată în coconul sau gogoaşa de mătasă, îşi 
dă duhul, fără să-şi poată spune nici chiar ul­
tima dorinţă. 
Gogoaşele moarte sunt bătute cu smicele 
subţiri să li-se desprindă firul şi se deapănă pe 
rîşchitoare. Mătasa se colorează, se împleteş­
te, se tese şi din tot trecutul ei de mai îna­
inte, doar' de mai păstrează foşnetul ca o 
tânguire a celui care şi-a prădat clipele chi­
nuite, cărându-se de pe o frunză pe alta pen­
tru ziua cea mare, pe care nu a ajuns'o cu 
toată truda lui de o viaţă. 
Acum, când mă cuget la povestea vieţii 
bietului „vierme", involuntar îmi vine în 
minte cazul unui docent universitar, care mai 
acum câţiva ani, cu toate speranţele ce le a-
vea, n'a putut să ajungă profesor; a rămas 
tot docent. Imi vine în minte şi cazul unui 
asesor de al lui Mangra şi a altora ca el. 
Lor le dedic aceste şire! 
Ei poate ar răspunde că larvele, chiar şi 
dacă se târăsc, iac mătase. E adevărat, dar 
mătasa larvelor nu o iolosesc cei din neamul 
lor ci alţii, streini. V. S. 
Din „cărticica furnicilor". 
De Christian Gotthilf Salzmann. 
Traducere de Dr. Onisîfor Ohibu. 
La 31 Odomvrie a. c. s'au împlinit o sută de ani 
delà moartea pedagogului filantropinist C. Q. Salz-
mann, din scrierile căruia au apărut şi în româneşte 
două. La 1848 a tradus însuş Andrei Murăşan rănea: 
»Das Krebsbüchlein« sub titlul -Icoana creşterii rele şi 
mijloacele de a o face şi mai rea«, o carte care sr 
ршеа fi cetită cu mare folos nu numai de educatorii 
de profe-iie, ci şi de părinţi O a doua carte »Das 
Ameisenbüchlein«, a fost tradus-ă la 1898 de P. Gâr-
boviceanu. Ea tratează despre educaţia celor ce se 
pregătesc să fie educatori, aşadară despre educa;ii 
învăţătorilor şî e scrisă pe baza unei experienţe înde­
lungate şi cu mult suflet. Cartea aceasta, care poate 
fi cetită şi astăzi de orice om care se o:upă cu pro­
blema de educat e, am tradus-o şi eu şi o voi publica 
în curînd, - Ipoate că de-odatâ cu o nouă ediţie, revi-
datâ, a traducerii «cărticicii racilor*, de A. Murtşan. 
O. G. 
Va întreba unul şi altul pentruce acest titlu cu­
rios. „Cărticica furnicilor'' / Mai întâi, pentruca 
el să-i ademenească pe cititori. Conţinutul 
acestei scrieri mi-se pare atât de important, 
în:ât doresc să fie citit şi pus la inimă de 
toţi cari educă sau cari pun pe alţii să educe. 
— Apoi trebuie căutat ca nu cumva, în potopul 
de scrieri de tot felul cari apar în fiecare an 
cu nemiluita, să nu bată la ochi din cauza 
numelui şi să nu se poată remarca din miile 
de scrieri de cari e înconjurată. Ce mijloc 
mai potrivit poate fi pentru aceasta, decât 
titlul? Altul ar fi ales poate pentru aceasta un 
nume grecesc sau franţuzesc, n mele unei 
divinităţi sau al vr' unui înţelept din antichitate. 
Mie mi-a plăcut însă mai mult titlul : Cărticica 
furnicilor. 
Al doilea, am ales tocmai acest titlu, de 
oarece Cărticica racilor a fost aşa de bine 
primită, încât şi după 24 de ani tot se mai 
citeşte şi se mai recomandă pe ici pe colo şi 
prin urmare pot spera, ca asemănarea nume­
lui să procure în public acestei scrieri aceleaşi 
sufragii. 
In fine, există un motiv pentru alegerea 
acestui titlu în furnicarul însuşi. Părinţii fur­
nicilor, dupăce şi-au reprodus specia, umbla 
fără grije şi nu se interesează de ouăle lor. 
întocmai ca şi oamenii, ci lasă îngrijirea şi 
educaţiunea lor în seama acelor furnici, cari 
sunt destinate delà natură la un cerc de ac­
tivitate inferior. Acestea îşi şi îndeplinesc bine 
ocupariunea. Ele expun zilnic ouăle la soare, 
stau împrejurul lor şi caută a le feri de ori-ce 
pericol care le ameninţă, şi succesul garan­
tează bunătatea educaţiunii, căci fiecare fur­
nicar e un locaş de sănătate, curăţenie, de 
activitate şi de supunere, care în multe so­
cietăţi omeneşti lasă de dorit, la care însă 
micile furnici se deprind îndată după naştere. 
Aşadar, după cum Solomon a îndrumat pe 
leneş spre furnicar, tot aşa în altă privinţă se 
poate face atent asupra lui şi educatorul. 
Atât despre titlu! In ceea ce priveşte con­
ţinutul eu socotesc că acesta e de o rnare 
importanţă. Există ce e drept o grămadă de 
scrieri cari conţin îndrumări cum să se educe 
copiii, însă îndrumări pentru educaţia educa­
torilor ni-se pare, că nu prea sunt. Dar ce 
folosesc cele dintâi, dacă lipsesc acestea? 
Ce folos de toate teoriile, dacă lipsesc oa­
menii cari să le poată aplica? „Revizuirea 
sistemului şcolar şi educativ"*) stabileşte e 
grămadă de teorii frumoase, dar unde s'au 
aplicat acestea? In loc să ne gândim cum sà 
punem în practica aceea ce e adevărat şi bun 
m cele ce ştim despre educaţie, noi con­
tinuăm cu stabilirea de teorii nouă, pe cari la 
rândul lor le vom realiza tot aşa de puţin ca 
şi pe celelalte. In privinţa aceasta ne asemă­
năm architecţilor teoretici, cari ştiu face pe 
hârtie planuri pentru cele mai frumoase clă­
diri, dar acestea iămân numai planuri cu cari 
se pot îmbrăca poate păreţii, — deoarece au­
torilor le lipseşte iscusinţa de a-şi executa 
aceea ce au pus pe hârtie. 
Ah ! daţi-ne educatori buni ! daţi-ne oameni, 
cari au aplicarea, iscusinţa şi dexteritatea de 
l ) O colecue de scrieri editată de Salzmana şi de 
câţiva prietçnj ai lui. 
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a trata pe copii în mod raţional, de a le câş- ) 
tiga iubirea şi încrederea, de a le desvolta 
puterile, de a conduce aplicările şi de a iace, 
prin învăţătura şi prin exemplul lor. din 
oameni tineri aceea ce pot li si trebuie să 
ne potrivit apţitudniilor şi merii lor,--daţi-ne 
astfe! de oameni şt educaţiunea .va izbuti şi 
fără sa mai avem nevoe de teorii nouă. 
De sub mâna multor învăţători deta ţară 
iscusiţi, cinstiţi şi credincioşi, cari n'au auzit 
niciodată ceva despre „datoria pură* şi nu 
şi-au bătut capul cu teorii nouă despre învă­
ţatul cetitului, generaţii după generaţii s'au 
distins in tot timpul prin cinstea vederii clare, 
ordine activitate şi prin dexteritatea în cetire 
;i-au lăsat îu urmă generaţii, cari au fost e-
ducate după cele mai nouă teorii, de cătră 
persoane cari u'au ştiut cum să educe. 
Ce poate ii, de exlemplu, mai raţionat de : 
iát postulatul educatorilor de a conduce pe 
copii mai mult prin reprezentaţii (idei) de cât 
recompse şi şi pedepse? Numai cât pentru 
conducerea în chipul acesta a copiilor se c e r e 
<t iscusinţă cu totul particulară. Gine nu dis­
pune de aceasta iscusinţă, le poate spune co­
piilor o mulţime de lucruri înţelepte şij bune, 
pe cari ei.le pot citi foarte bine din căiţi, — fără 
ca prin aceasta să poată iace ceva de dai 
i >oamne, câtă vreme un altul, care se pricepe 
ia educaţiune ajunge la scop cu mult mai pu­
ţ ine vorbe. 
E în genere recunoscut de educatori că de 
educaţiune se ţine şi o anumită întărire a 
corpului, însă dacă educatorul e însuşi prea 
delicat, c u m vrea să întărească pe alţii ? 
ş. a. m. d. 
In c e e a c e priveşte felul expunerii mele 
poate va găsi cineva ceva de criticat, însă 
merit să fiu scuzat din cauza particularităţii 
mele. Câte odată voiu voibi c a m tare şi 
c a m hotàrît şi voiu c e r e cutare s a u cutare 
lucru să se iacă aşa şi nu altmintrelea. A-
ceasta e o urmare a vioiciunii convingerii 
mele. Eu nu mai sânt un tânăr, care se o c u ­
pa cu idealuri despre cari încă nu e în clar, 
că putea-vor trăi şi în realitate, iar nu numai în 
creerii săi? Eu m'am ocupat peste 20 de ani 
cu educaţia, am avut ocazia să cunosc parti­
cularităţile copiilor în diferite împrejurări, am 
făcut cu ei multe încercări cari nu mi-au s u c ­
c e s şi multe cari au avut cele mai fericite 
rezultate. Aşadar a c e e a ce ştiu, ştiu din o 
experienţă de mai mulţi ani şi de a c e e a cred, 
că nu mi-se poate lua în nume de rău că 
vorbesc despre aceasta cu încrederea cu care 
obicinueşte a recomanda un medic bătrân 
pentru o anumită boală un leac, a cărui efi­
cacitate i-a confirmat-o o experienţă de mai 
mulţi ani ? Despre ce au făcut alţi educatori 
voiu vorbi de asemenea foarte puţin s a u a-
proape de loc. Şi aceasta nu pentrucă le-aş 
aprecia prea puţin meritele, ci iarăşi numai 
în urma particularităţii mele. Eu am citit pu 
ţin, dar cu atât mai mult am cugetat, am ob­
servat şi am lucrat. Cine vrea să considere 
aceasta ca o scădere, poate s'o iacă. Atâta 
însă e sigur, că un om, care nu cunoaşte în 
deajuns lucrările altora, n 'are voie să le ju­
dece. 
Va bate foarte mult la ochi că nu amintesc 
destul de metoda lui Pestalozzi, care a 
atras atenţiunea Europei asupra sa. 
Aceasta o fac tot din acelaş motiv. încât 
am priceput eu metoda acestui meritos bărbat 
în urma unei priviri fugitive, mi-se pare că 
în partea principală ne potrivim unul cu altul 
şi că numai în expresiuni ne deosebim. Multe 
lucruri nouă însă pe cari le-am aflat la el, 
le-am împrumutat şi le utilizez cu recunoştinţă 
şi anume ; desemnul liniar, exerciţiile de me­
morie, metoda calculului şi vorbirea în co r a 
mai rnuitor şcolari de-odată. 
Să dea Dumnezeu, ca această mică serie 
să-şi ajungă pe deplin scopul, pentru care a 
fost alcătuită! Să de-a Dumnezeu ca mulţi 
tineri să fie câşigaţi prin ea pentru însem­
nata şi binefăcătoarea misiune a educaţiunii ! 
Să dea Dumnezeu ca să fie conduşi prin 
aceasta pe unica cale adevărată pe care ne-o 
arată natura. Să dea Dumnezeu ca să se 
sfărîme prejudiţiul, cumcă educaţiunea e o 
muncă neplăcută şi cumcă succesul ei e în­
doielnic, pentrucă astfel naţiunea noastră să-şi 
afirme şi să întemeieze şi pr; mai departe re-
nurnele pe care şi 1-a câştigat în străinătate 
prin arta educaţiunii. 
Scrisori din Bucureşti. 
Ziua sfântă. — O pildă şi un simbol. — Ce în­
văţăm noi. — Reflexi i . 
B u c u r e s t i. 
11 aş tep tam să vină. Ln toa tă măr i r ea lui . I n 
toa tă «eră luci ren iui. 'tunai t î nă r şi n e p r i h ă n i t . Să 
so ridice de acolo, din ieslea umilă şi în lumea ce­
lor goni ţ i pen t ru d rep ta te să ducă mângâierea . 
S ă ducă гажі do lumină în .sufletele celor obidi ţ i . 
Să a ra te l imanul celor ce nu m a i au nici o nă­
dejde. 
П aş teptăm. Ml e al nos t ru tu tu ro r . Ml îi va 
ridic;) pe cei căzuţ i , va. lumina pe orbi , va da pu­
ter i schilozilor. Mi, pr in mila lui, va şti să răsplă­
tească .sângele nevinovat al p runc i lo r ucişi p e n t r u 
el în faşe. 11 a ş t ep tăm să aş tea rnă vălul peste 
•patinii şi cu glas din al tă lume să n e propovădu­
iască dragos tea de-aproapelui . 
I n j u r u l lui p lu teş te a tâ ta lumină , a tâ ta poe­
zie. Ven i rea lui deş teap tă a tâ tea gândur i şi a tâ tea 
amin t i r i în sufletele noas t re ale t u t u r o r . Cred in ţa 
de azi, .sau amin t i r ea de ieri , copi lăr ia cu boga ta 
ei lume, se de ş t eap t ă şi p r ind glas în clipa s fân tă 
a naş te re i Cuvân tu lu i . Col indă cu cetele d e colin­
dă to r i , ne ch iamă în t r ' o lume, d in care l ipseşte 
pa t ima , unde u r a nu este cunoscuta , nici minc iuna 
nu-şi află adăpost . 
S u n t an mu i te zile, a că ro r ' sărbător ire delà «un 
t i m p se banal izează. Even imente le , la ca r i au fost 
ma r to r e , delà u n t imp încep a-şi p ierde din însem­
nă ta tea lor. Amintirea lor înce'pe .să se ş t ea rgă 
în inimile 'generaţ i i lor , cari vin. Şi, dacă se mai 
pomenesc , aceasta se face mai mul t din obişnuinţă . 
S u n t d in cont ră altele, a căror să rbă to r i r e es te 
veşnic de acelaş foc sfânt , de aceiaş poezie. 
Naşterea Mântu i toru lu i va aduce to tdeauna 
acelaş fa rmec în suflete. Căci doc t r ine i lui se da-
toreş te sufletul nou pe eare-1 are azi omenirea . 
Doct r ine i lui , care deschide l a rg i por ţ i le luminei 
p e n t r u toţ i , se da to reş te p rogresu l de azi, în ca­
lea căru ia au *>tat şi vor mai sta fariseii t u t u r o r 
veacur i lor . Ml a dat gândi re i l iber ta tea , el .a aşezat 
p e aceiaş t r e a p t ă pe î m p ă r a t şi p ro le ta r , a r ă t ând 
că ceea ce îna l ţ ă pe om nu este for ţa b ru ta lă , n ic i 
ş i re tenia , nici iscusinţa în a t î leui minc iuna , ci 
gândul . 
E s fântă ziua aceasta pentru înăl ţ imea la care se 
ridică gându l şi in ima noastră:. E s fântă p e n t r u 
s imbolul , pe care ni-1 t rezeşte în min te . P e n t r u 
p i lda pe care ne face -s'o p ă s t r ă m p u r u r e a ne-
s tearsă îna in tea ochilor noştr i suf leteşt i . E u n 
simbol, de ca re t r e b u i e să ne aducem amin te tot­
deauna . Ce pi lde mai evidente pot avea vest i tor i i 
v r emur i lo r nouă în viaţa t u t u r o r popoare lor , de­
cât frazele p r in car i a t r e c u t v ia ţa ce lu i pe care 
îl a ş tep tăm să vină în toa tă măr imea lui, să vină 1 
în toată s t ră luc i rea lu i? 
Aşa a fost to tdeauna . Când pes te o lume în­
chisă în t r e z idur i le s t r imte ale une i concepţi i în­
vechi te s 'a p o r n i t u n c u r e n t nou, s 'au ivit lup­
tă to r i p e n t r u o ideie nouă , oare însemna u n pas 
îna in te spre ideal, — cei car i e rau obişnui ţ i cu 
anumi t e forme au da t a la rma, a u rost i t a n a t e m e , 
au convocat s inedr iu l şi au escomunicat pe ..răz­
v ră t i ţ i i " , ca r i sacr i f icau formele de d r agu l ideei. 
To tdeauna cei ce-şi t emeau s i tua ţ ia au găs i t i 
mercenar i , cari p e n t r u bani scumpi să r idice pia- | 
t r a si să lovească. Ne-o a ra tă aceasta i s to r ia bise- i 
r icească, ne-o a ra t ă is tor ia noas t ră na ţ iona lă , ne-o 
a ra t ă vremea, în care t r ă i m noi . O, ma i a les fa­
zele, p r i n cari t rece v ia ţ a noas t ră publ ică în Ar- { 
dealul b ă t u t de păca te ne învederează acest e te rn ; 
adevăr. j 
N ' a v e m şi noi im ideal ? N u mc aş tep tăm şi noi • 
un Mesia ? N u exis tă şi la noi o I rod iadă ce pre­
t inde capu l celui ee-1 vesteşte î n t r e oameni? N ' a ­
vem şi noi farisei , car i s p u n că nou l crez es te o 
blasfemie? Şi când Coşarul le cere dovezi p e n t r u 
sus ţ inerea acuzaţ iunei lor , nu rostesc ci , ,Au blas- ţ 
iernat , ce ne ma i t rebuiesc m a r t o r i ! " ! 
Şi va birui gândul . Şi vor cădea formele, ori 
cât s 'ar zbate cei în lăn ţu i ţ i de ele. Acestea, ni-1© 
spune ziua. s fân tă , acestea ni-le spune s imbolu l 
s fânt . Căci a suna t p l in i rea v remei şi idealulu i 
na ţ iona l va t rebui să ne înch inăm nu cu vorbe 
la te , nici cu banchete da te în c u t a r e sală, î n t r ' u n 
cerc de s f ân tă 'admiraţ ie mutua lă , ci va t r ebu i sa 
ne îiK'hină.'iii cu fapta, cu je r t fa , cu duhu l şi cu 
adevăru l . 
Şi u i te ce fe rmecă tor aspect ia capi ta la , î n 
aşteptarea, oaspelui s f â n t ! i n cântece t r i umfa l e 
i-a vest i t sos i rea coru l societăţi i „ C a r m e n " . Ş i 
poa te n ic iodată această soc ie ta te n ' a da t u n m a i 
s t r ă luc i t concer t de s ă rbă to r i ca 'acum. F r u m o a ­
sele noas t re colinde a u r ă suna t în sala A teneu lu i 
cu fa rmecul , cu car i r ă sună la feres t re le caselor 
albe, în car i a r d e sfioasă l umina 'pe maeă, lumi­
nând calea oaspelui sfânt . Au r ă suna t melodios 
si dulce, ca. o s imfonie cerească, t rez ind c red in ţa 
chiar şi în sufletele cele mai blazate . 
Iar no! îi a ş t ep tăm să vină. Să vină în toa tă 
măr i r ea lui, sa vină î.n toată s t r ă luc i rea lui . Ş i 
— depanând în min te f ini i amin t i r i lo r d i n co­
pi lăr ia neş t iu toa re d e g r i ju r i şi de pat imi — ca. 
un cântec d e leagăn răsună în min t ea noas t ră cân­
ta rea neveş te j i t e lo r „f ior i da lbe de m ă r " . 
I, U . Sorictt, 
0 conferinţa a d-lui N . Iorga. 
La festiva.hd-cultual o rgan iza t d e L igă la Tea­
t ru l Naţ iona l a lua t cuvântul şi d. prof. Nicola« 
Iorga vorbind despre „Presa Română şi menirei 
ei". Confer in ţa e r u d i t u l u i academician a d u r a t o 
o ră j u m ă t a t e şi a fost ascul tată cu încorda tă a tenţ ie 
de-o sală a rh ip l ină . 
„ I n 1906, sun t acum cinci ani , tot d i n această 
sală, na iv cum eram a tuncea , c redeam să pot în­
f i in ţa „Mrăţ ia buni lor I l o m â n i " . E n t u z i a s m u l 
aud i to ru lu i , dar mai ales prefacer i le ce'şi l u a u 
f i in ţă îmi dădeau d rep tu l să cred î n t r ' o oaste 
nouă. N a i v ! Azi mi-e groază de en tuz iasm. Exu­
beran ţa ei mi-a a t r a s lua rea amin t e . 
I n t r e „secătura entuziastă" care ţ ipa cât î i lua 
g u r a credeul idealului meu şi omul î n r ă u t ă ţ i t î n 
fap te n r î t e , p re fe r p e acest d in u r m ă . l ' e n t ruca 
omul ăsta păcătos c u m e obişnui t să facă fap te 
rele, l umina t , o r i en t a t pă r in teş te , poate face cu 
aceiaşi pas iune , fap te bune . P e când secătura en­
tuz ias tă tot secătură r ămâne . Cu ea am furniza* 
cu neofiţ i t u tu ro r par t ide lor . Nu- i chemasem eu, 
au plecat pen t rucă au fost secătur i . 
Cu toate acestea să n u credeţ i că in m e r s u l 
acestor cinci ani de l upă am (obosit vre-odată. Suni. 
dispus să d u c răsboiul acesta p â n ă la s fârş i tu l 
vieţ i i . A tacu r i l e răuvoi tor i lor , inv id ia şi utra pro­
ştilor neput inc ioş i m ă lasă rece. Voi me rge îna­
inte . 
Astfel cum e alcătui t , poporu l acesta românesc 
n u poa te să'şi a s igure o desvoltare t r a in i că , au­
tonomă, na ţ iona lă . Se «imte imper ios necesi tatea 
une i prefacer i morale desăvârşi te . Ş i această p re ­
facere morală n 'o poate în făp tu i nici r ev izu i rea 
const i tu ţ ie i — chiar cu in t roducerea votului un i ­
versal cum o с е т е т noi — nici pa r l amen tu l fur­
nizor de legi p r i p i t e , n i c i o a l tă pu t e re efectivă. 
Ea ni-o va aduce adâncirea profundă în тавеЩ 
populare a unei culturi hotărît naţionale. Cul­
t u r ă , i a t ă s inguru l r emediu . 
O avem noi astăzi ? N u . laşul . . . „vechea capi­
ta lă a Moldovei.. . oraşul de u n d e au p o r n i t toate 
idei le mar i . . . l a ş u l n ' a r e o bibliotecă populară , 
un muzeu naţ ional . Oraş vechiu, scaun de domnie , 
unde fiece colţ de p ă m â n t leagă i n a m i n t i r e a sa 
g lo r ia t recu tu lu i nos t ru , n u poate să 'ş i r idi ' ie 
u n muzeu na ţ iona l ! O r a l u l l umină , n u poate să r i 
în a ju toru l în tuneca ţ i lor , cu căr ţ i ie f t ine de îm­
p r u m u t . O fu r ie de d i s t ruge re as ia t ică î ndepă r ­
tează f i in ţa a t â to r monumen te a r t i s t ice , a t â t» -
biserici preţ ioase, p i e t r e cu in sc r ip ţ iun i domneşt i 
le găsesc a runca te p r i n şan ţu r i l e c imi t i ru lu i „ E -
te rn i t a tea" , ba u n coleg d in Academie îmi comu­
nică că a găs i t două vase preţ ioase d in t i m p u l lut 
Ştefan cel M a r e în vecinătatea locului de... vi-
dan je ! 
L u m i n a că r ţ i i ar îndrepta, mul te , d a r car tea , 
astfel cum sunt dep r inde r i l e orăşeni lor noş t r i . 
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n'o poale cerceta ovi cine. Colosala „ocupaţ ie" a 
funcţ ionar i lor şi profesionişt i lor noşt r i absorb de-
3a orice al tă îndele tn ic i re . Când mai a re el t imp 
să cetească? Car tea e doară p e n t r u copi i ! Cu ea 
isprăveşt i l iceul, p r inz i o l icenţă, i n t r i î n t r ' o s luj­
bă, eşi pens ionar şi după moar te ţi-se r id ică un 
m o n u m e n t „recunoscător"! L i t e r a t u r a n u e făcută 
ixmtiru oameni serioşi ! 
R ă m â n e deci ziarul. Слі el poţ i face m i n u n i 
a tunci când îl înch in i unei cauze înăl ţă toare . Cine 
am zvârle un cinci ba i p e n t r u gazetă 'i E a e ce­
t i tă de p r i e t en i ea şi d e duşmani . I n t r ' î n s a poţ i 
desbato în stil uşor, d izolvant fiecărei p r i cepe r i , 
problemele cele mai gre le şi mai var ia te . I n t'oi-
iotcm ai pu tea veni şi cu ceva l i t e ra tu ră . 
Totul e oa z ia ru l , oa presa eă r ă spundă unei 
ânal te chemăr i na ţ iona le şi mora le . P r i v i ţ i p resa 
o raşu lu i Iaş i . Mi-e ru ş ine s'o u rmăresc . In su l t e , 
t r iv ia l i t ă ţ i , ca lomni i , i n s inuă r i , ecoul fidel şi gro­
solan a l presei oraşului Bucureş t i . 
Mer i t ă l a ş u l p resa aceasta? de s igur că nu. 
U n oraş d e super ior i ta tea sa, gelos d e t recu tu l şi 
v i i torul său nu poate sufer i această umi l in ţă . î n ­
ţeleg l up t ă de idei , u r ă ch ia r . N u înţeleg însă 
deg rada re , pervers i t a te . S u n t oameni cairi se urăsc 
f i indcă se aprop ie p r e a m u l t ; clocotesc de c iudă că 
ide i le unu ia se potr ivesc cu ale celuilalt . N u însă 
d e g r a d a r e morală . 
A avut l a ş u l to tdeauna o p resă i n f e r ioa ră ! 
Gazeta sa de azi înseamnă o evoluţie fer ic i tă ! N u . 
I n t r e 1850 l a ş u l a avut o presă super ioară , cu 
m u l t super ioară prese i de azi a Bucureş t i u lu i . 
E do ajuns să pomenesc nume le lui Miha i l Ko-
găln iceanu, B . P . Ha jdeu , Necula i Ionescu ca să 
vă pu te ţ i înch ipu i înă l ţ imea mora lă şi po l i t i sa a 
p rese i ieşene. 
N 'a ş i p re fe ra n ic i o foae do azi cu r i e ru lu i bie­
t u l u i Balassan. Art icolele p r i m e , na ive în totdea­
una , n ' a scundeau n ic i o r ău t a t e , ia r nevasta ace-
etuia, bă t r î na Balassan înţelegea să strecoare, fă ră 
ş t i r e a bă rba tu lu i , î n man i l e fetelor cuvioase căr­
ţu l i i cu „Visu l Maicei D o m n u l u i " . 
P r e s a l a ş u l u i t r e b n e să se î nd rep te . Cum ? Să 
se a lunge mai în t â i d in ea u r a şi degenerarea mo­
ra l ă . Ora ş de a m i n t i r i măre ţe , d e î nvă ţ ă tu r i elo­
quen t e c imenta te ûn s t a tu i , c lăd i r i şi monumente , 
.presa l a ş u l u i să desgroape în foiletoanele sale 
tot t recu tu l acesta glorios, să intereseze, să imo-
bilezo sp i r i t e l e greoae a l e oameni lor . Să-i pregă­
tească în respectul şi evlavia trecutului penii u 
jertfa viitorului. 
Oraş un ivers i t a r , să devie u n adevăra t oraş 
a l l umine i — Oxfor tu l Românie i . Să se aducă Fa ­
cul ta tea de teologie aici , s'o instaleze în u n a d in 
mănăs t i r i l e învecinate l a ş u l u i ; acolo să se for­
meze c u m i n t e şi mionachal carac tere le neşovăi toare 
a l e c red in ţe i noas t re rel igoase. 
Catedre le un ive r s i t a r e să devie t r i b u n e de pro-
povădu i r e a adevăirului şi ş t i in ţe i . P r e s a să aibă 
d a t o r i a a un i f i ru l cu l ture i super ioare cu pă tu r i l e 
adânci ale poporu lu i . Să se t ipărească cursur i l e 
un ive r s i t a re , d e e n u n ţ a r e nouă a une i teor i i , în 
gazetă . 
P r i n burse câ t de mul t e , can t ine şi c ă m i n u r i 
s tuden ţeş t i să se adune t ine r i i d in Moldova, Ba­
sarab ia , Bucovina, Ardea l . Aici să se f r ă m â n t e 
h a r n i c p l ă m a d a unei cu l tu r i na ţ iona le viguroase, 
p e n t r u ca mai apoi î np ră ş t i a t ă p r e tu t i nden i să 
în tă rească ş i să formeze unitatea culturală a unui 
singur neam. 
N u moldovenism de pa radă , n u moldovenis­
m u l oh t ia tu lu i după s i tua ţ ia grasă , ci moldove­
n i s m u l super ior , învioră tor , moldovenismul no­
bi l , d e j e r t fă , c a r e exis tă! 
I a t ă elementele , ia tă p rog ramul detră de lup­
t ă ; vi ' l dau. P r i n persona l i tă ţ i l e b inevoi toare de 
p rogres înfăptui ţ i -1 . Veţ i servi l a ş u l şi veţi re­
naş te o ţară. Oarncliu Carp. 
Domnul loniţă Obiectivii. 
Băia t de negus to r scăpăta t , d. l o n i ţ ă Obiec-
t ivu, s'a lovit d e mul te cu capul în viaţa lu i p â n ă 
ce a a juns la c reangă verde . A c u m o duce b ine , e 
funcţ ionar de bancă, cu lefşoară bună, la adă­
post de f luc tua ţ iuni le nes igure ale vieţei , c u m n u 
era bietul tată-so, biet să fie de păcate . P e d. l o ­
ni ţă cum e sen t imenta l de f ire, îl ia to tdeauna 
aşa cu milă la inimă când se gândeş te , la t a t ă l său , 
care s'a sbuciumat de giaba ir. v ia ţă ca să se sco-
boarc în m o r m â n t sărac şi gol cum a veni t pe 
lume. Şi-aduce aminte , t a t ă l său, Dzeu să-l ho­
dinească, era om a s p r u şi porni t , câtu-i z iua a l e rga 
în toate por ţ i le , se d a n vânt , după 'afaceri des­
pica p ă r u 'n pa t ru , şi n u se lăsa să n u aducă 
seara ceva câşt ig ca să as tupe cele g u r i nespă la te 
a lo r cinci copii mai unu l ca a l tu l . Dacă n ' a făcu t 
avere , a fost in ima lui cea b u n ă de vină. Credea 
la toată lumea şi cei mişei — că sun t m u l ţ i mi­
şei pe lume, îşi făceau t rebşoare le . t r ă i n d d i n 
b u n ă t a t e a lui . 
A che l tu i t mu l t ă ave re săra cid bă t r în , şi m u l t ă 
in imă, p â n ă ce s'a vânzoli t pe astă lume, aşa că 
lu i l o n i ţ ă n u i-*au p rea r ămas , nici d i n u n a , n ic i 
d in cealaltă. Ba la d r ep tu l vorbind, p u ţ i n ă i n i m ă 
a moşteni t el delà ta tă-so — şi o vede el as ta , 
când îl fură mila gândindu-se la t a t ă l s ă u şi l a 
copi lăr ia lui . A l t cum în v ia ţă n'ia da t dovadă nici­
oda tă de s lăbiciunea a»ta. L 'a făcut viaţa aşa, c i ­
frele din birou pe ca re le tot "adună şi s u b t r a g e 
d e douăzeci de ani , ori maniă^sa i-a hă răz i t acea­
s t ă n a t u r ă fericită ? Nici e l n u şt ie . Mul ţumeş t e 
lui Dumnezeu însă, că-i aşa cum cate. Să m a i fi 
avut el şi u n pic de noroc pe lume, cu f i rea l u i , r 
fi dus-o depa r t e de tot . Lumea aia îngus tă d i n 
b i rou l unei bănci însă, nu îngăduie oamen i lo r se­
r ioş i şi obiectivi cum es te el eă se r idice. U r c ă 
o t reap tă , două, şi r ămâ i toa tă viaţa pe loc , că n u 
mai sunt t rep te de urca t . 
Când s tă el a şa şi ae gândeş te , şi vede p e al ţ i i 
c u m se f rământă , cum fac greşur i , cum nu ş t iu ei 
să se învâr tească în lume, fă in t re sub pie lea oa­
meni lor — î l cupr inde o m u l ţ u m i r e de s ine , şi 
fa ţa ічче luminează de u n zîmbet . A l t c u m n n p r e a 
e vesel, el de felul lui. Nici nu-i şade lui b i n e 
r î su l pe faţă. Ro tund ,cu mutsteţile neg re , pleco-
şa te , s cu r t de vedere, p u r t â n d ochelar i d e au r pe 
nasu l regula t , a r e o înfă ţ i şare de om g â n d i t o r . 
Ş i oameni i car i gândesc n u r îd . A u m a i m u l t e 
mot ive de a fi t r i ş t i , 'porniţi sxire melancol ie . E l 
a mers .şi mai d e p a r t e şi a făcu t observaţ i i î n d i ­
rec ţ ia aceasta. P o r n i n d delà eine, a ghici t e l că 
t rebuie să exis te o l egă tu ră in t imă în t r e oche la r i 
şi ser ioz i ta te . De ce m a i toţ i oameni i oari p o a r ă 
ochelar i , sunt în major i t a tea cazur i lor o a m e n i 
serioşi? F i ind oameni f r ămân ta ţ i d e g â n d u r i , în­
torşi veşnic cu p r iv i rea î n l ăun t ru , le s lăbeş te pu­
te rea văzului înafa ră . şi dev in miopi . Ba el a găs i t 
ş i aci o f rumoasă m ă r t u r i e a în ţe lepc iuni i d iv ine , 
c a r e se mani fes tă p re tu t indenea în a r m o n i a d in 
na tu ră . Când r îde c i n e m , i-^ se e iupează f a ţ a , ee 
f r îng liniile d r e p t e a le f rumuseţ i i , se micesc o-
chii, se fac c re ţ e la coadele ochilor, u m b l ă u-
mer i i obrazulu i , se 'ngroaşă p roven i en ţ a s u b ţ i r e a 
nasului , şi te în t reb i a tunci — unde le este locul 
ochelar i lor? Zadarn ic n a t u r a lucrează p r i n com-
penzaţ i i . Ia d in văz, p u n e d i n ser ioz i ta te , c a r e 
o r i cât şi-ar ba te joc colegii d in birou de e l , e s t e 
ceva pozitiv. E l va sus ţ inea to tdeauna cu t ă r i e , 
că veselia, e nega t ivă , e l ipsa ser iozi tă ţ i i , a cea s t ă 
îna l tă însuş i re a oameni lo r mar i . D e aceea e l n u 
a pu tu t avea s impat i i n ic ioda tă pen t ru o a m e n i i 
car i se ch iamă că fac «spirite, pen t ru că î n fond 
sunt oameni u şu re i şi goi. 
P e el l 'a scut i t Dzeu de pat imi , вагі d u c de 
mul te ori la peire pe al ţ i oameni . 
N u fumează, n u bea, n u joacă că r ţ i , n u b a t e 
cafenelele, îşi vede f rumos de t rebi le sa le . Sâm-
beti le -seara ee în tovărăşeş te şi el cu cei la l ţ i co­
legi , lu câ te un p a h a r d e vin, nu de dragul băr>-
tu re i , câ t de draguloocietă ţ i i . Când simţea însă 
c ă ee t rece de marg ine le seriozităţ i i îşi lua jobenul 
d in cuier — poar tă t o tdeauna joben, — şi pleca 
sp r e casă. 11 du reau , f ă ră îndoială, chiotele ce 
t u r e i , cât de d r a g u l societăţ i i . Când simţea însă 
n ic iodată la uşă, s ă asculte ce vorbesc, după ee 
p leacă . Lua ho tă r î re f i rma, S â m b ă t a viitoare su 
nu ma i vină. A doua zi se pu r t a rece, în birou, şi 
<lacâ S â m b ă t a vi i toare i a r p leca eu ei, era do 
vină f arini a aia de in imă moşteni tă delà tată-so, 
caro i e r t a uşor. 
E l c redea însă că nu a t â t in ima, cât cumin­
ţenia lui e hi mijloc. De douăzeci de ani, abia iu 
d o u ă r înd uri d e a avut cu c ineva sch imb mai as­
p ru de vorbe. A r ăbda t mul t , şi-i pa re bine c'a 
ş t iu t să r abde . A mcwnjunat t o tdeauna conflic­
te le . N u ţ inea eă discute, pen t ru că ura de pu­
re re eă nicioda'tă u n om n'a convins pe celălalt 
despre d r e p t a t e a lui . Când îi vorbea cineva, îl 
a scu l t a cu r ă b d a r e , da d in cap , î n semn de a-
p roba re , şi tot aşa făcea cu ce l de ceealaltă pă­
re re . De era tr ibumist cel cu care vorbea şi el 
e ra t r ibunis t , de vorbea cu un romanis t era ro­
manis t . F u g e a to tdeauna să p ronun ţe hotărî t o 
pă re re , scăpa cu obiec t iv i ta tea şi dacă nu putea 
«căx>a a l tcum, le da d r acu lu i pe amândouă. Aci 
zace ta ina cumin ţen ie i lui , în obiectivismul lui. 
N u şi-a ieşit n ic iodată d i n fire, ori ce fur tuna a-
men in ţ a să-i agi te sufletul . Şi dacă a tenua t la ceva 
în viaţă , ţ inea să i-se recunoască această calitate. 
O şi accen tua el des , şi a ş t i u t s'o păs t reze în toată 
v ia ţ a lui a fa ră de o s i ngu ră da tă . 
E r a difpă ce s'a î n s u r a t la u n an. 
Tră ia bine cu nevastă-sa, o nevas tă drăguţă 
şi f rumuşică , fa ta unu i jpopă de pe câmpie. Ce 
n u în ţe legea la ea, e ra <patima jocului . Ar fi ju­
ca t două zile şi două nop ţ i în t reg i , f ă ră să-i zică: 
ha i b ă r b a t e acasă, că rn'aau obosit . E l n u ţinea la 
asta , da r se pu t ea să nu-i facă pe voie nevestei? 
Şi aşa >s'a făcut , că după ce s'a însu ra t a colindat 
pe t recer i le de-a n u d u l . E r a şi mai m a r e dragul 
s'o vezi legănăndu-se în joc. pu r t a t ă la bra ţ de lo­
co tenen tu l Cre ţu , cu care se potr ivea de minune. 
De là o vreme d. l o n i ţ ă a pr ins a mirosi , că nu 
sun t toa te lucrur i le în r ' .nduială. A în tâ ln i t odatil 
ţpe ncvastá-<s-a e u C r e ţ u pe ul i ţă , la o vreme, când 
n u se aştepta , şi de a tunc i a căzut la bănuială . 
Ascu l t ă l on i ţ ă , ce b ă r b a t del icat e d. Creţu, 
Fa î n t imp ina t nevastă-sa. M'a văzut s ingură , mer­
g â n d spre casă, — am fost iar la dent is t , arză'l focu 
că n u rnai isprăveşte odată , — şi s'a angajat su 
m ă însoţească. 
D . l o n i ţ ă ca om bine crescut, ce ena, n 'a zis ni­
mic , ce s'o fi gând i t el însă, n u m a i el o ştie, că 
n ' A spus-o la n ime . 
D a r ceea ce îl supăra mai mul t , — erau în­
ţ epă tu r i l e d in birou. Când int ra el p r indea unu! 
eă .povestească ce lor la l ţ i : 
„Măi băieţ i a sea ră a m t ras u n chep cu Creţu, 
p â n ă d iminea ţa . Ce ma i bă ia t Cre ţu ăla, măi.... 
zucker. . . D a r las ' că şi a r e ă la succese la fe­
mei. . . ." 
D . l o n i ţ ă n u zicea n imic . S'aşeza pe eoarcra şi 
s imţea că toate pr iv i r i le a lunecau fur işate spre el. 
A m u n c i t t oa t ă z iua şi n ' a «cos o vorbă din 
gu ră . Aşa p r i n t r e ea lcul i , şi-a făcut el socoteala. 
Sea ra avea să ţ ină o confe r in ţă la despărţământul 
Asocia ţ iune i despre „ I n g r ă ş a r e a pământului" . Va 
pleca după masă de aoa-să si va spune neveste-sii 
că ocupat f i ind n u poate, să v ină acasă până diipii 
confe r in ţă . Cu 'n sfer t de ceas îna in te de confe­
r in ţ a , va cădea însă ca u n t r ă sne t acasă şi dacă va 
găsi pe C r e ţ u la el, nu- i m a i t r ebu ie al tă dovadă. 
Când a in t r a t pe poa r t ă îi bă tea inima să-i 
ilarii de là loc. Se rv i toa rea e r a în t repte . 
— Cinc-i sus A n o ? 
•— D. Cre ţu . 
Era. cât p 'aci să se împiedece pe trepte d. Io 
niţ-ă. S'a recules însă, a ape la t la obiectivismul 
lui , şi a i n t r a t în un t immbră . 
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Iaiuarie n. 1912 „ T R I B U N Á" 
Şi a c u m se o u t r ă m u r ă când ş i -aduce amin te , 
i i a să sc î n t âmple , de-i ic.şiau şoşonii ăia m a i 
r d i n picior, şi de nu.l apuoa o tusă tocmai a-
tci în amtisambră. L a u s imţ i t însă că vine, şi 
nă a i n t r a t el pe o uşă, C r e ţ u a ieşit pe ceialal tă . 
Nevastă-«a ena p ie r i t ă ş i t u r n u r a ea varga . 
Cine a fost aici '( 
N'auzi cine a fost aici? 
— N i me. 
C u m n i m e ? D a r n ' am auzi t eu? Crez i t u că 
ui n u şt iu nimic ? Tu , eu sun t om b u n , şi obiec­
tiv, eu nu-mi p i e r d săr i ta cu urna, cu două , da r te 
ia mama dracu lu i dacă nu-mi spun i c ine a fost 
a ici ! 
S/i s'a apropia t de ea, a p r ins 'o de m â n ă , şi a 
scutura t -o : 
R e p e d e să-mi spui, ori d a u ! , 
Ë a s'a smuls apr insă d i n m â n a lu i : lovindu-i 
cu b r a ţ u l peste ochi , a p r ins ce »a p u t u t d e pe 
masă, far fur i i , căr ţ i şi le-a izbit fur ioasă în el. 
Să dai în moş-to, da r n u în mine , t ică losule , 
s lăbănogule , obiect ivule. 
Obiec t ivule , obiect ivule , şi t r î n t i nd uşa în ur­
ma ei , de-au s ă r i t geamur i l e î n t o a t e păr ţ i l e , a 
şters-o a fa ră . 
D . Ion i ţ ă , î n m ă r m u r i t , s 'a p leca t , a Tidicat jo­
benul s p a r t de joe, şi cu u n g las t âmpi t , de spai­
mă a m u r m u r a t : 
—- D a r eu cu m e r g în iaseară la con fe­inta? 
B l a j Bucur Bogdanei . 
Jubileul „României J u n e " . 
Cea mai veche societate a studenţi'or 
universitari români <România Jună» din 
Viena, împlineştea cum 40 de ani de exis­
tenţă. 
Cu prilejul acesta societatea organizea?ă 
un şir de serbări, al căror program î! dăm 
mai la vale. 
Asupra isforicului societăţii şi a însemnă­
tăţii ei vom reveni într'un articol special. 
Programa serbărilor. 
Sâmbăta, ]a 13 Ianuarie: 8 ore şi jumătate 
seara de cunoştinţă şi serbarea anului nou în 
»sala albă» a hotelului »Riedhof« (VIII. Schlös­
selgasse 14). 
Dumineca, Ia 14 Ianuarie. 10 ore şi jumătate 
Liturgie 'estivă şi Doxo log ie în capela română 
(f. Löwelstrasse 8). La 12 ore Şedinţă festivă în 
sala diet-i (I. Herrengasse 13). La 9 ore Serată 
în Cursalon (I. Stadtpart), 
Luni, în 15 Ianuarie: La 8 ore şi jumătate. 
Seara de adio în «sala albă* a otelului »Fried­
h o f . 
Bilele pentru Serată (de persoană 5 coroane) 
s e vând pe lângă prezenta ea invitării la »Ried­
hof« în 12 şi 13 Ianuarie între ore e 1 0 - 6 ; şi 
seara la casă Venitu 1 curat esie destinat pentru 
înfiinţarea unui »alumneu pentru studenţii să­
raci» din Viena. 
Patronese: Sevastia de Carp, Elisaveta Cupa-
rescu, Elena cav de Flondor, Florica Gramato-
vici, Bianca Lupu, Ebftera Mihali, Hermina cav. 
rie Onciul, Letiţia Oncu, Elisave a Petrescu, Ma-
tilda Cugler* Poni, Délia L Popovici, Emi ia 
Raţiu, Elena Roşea, Paula Stürza, Elena de 
Vaida-Voevod, Elena Vlad. 
Patroni: Dr. Victor Babeş, prof. univ., Ion 
Bogdan, rectorul universiáajii din Iaşi, Caius 
Brediceanu, Alexandru Ciurcu, Dr Ster e Ciurcu, 
Dr. Ioan Cuparescu, Aexandru Cuza prof. univ,, 
Oheorghe Dobrin, lancu cavaler de Flondor, 
propr . mare, Nicolae Oane, Vasile Goldiş, prof, 
Teoiil Gnmiatovici, consilier de secţie, Dr larnic 
I. Ui b a r , prof univ., Dr Nicoae loarga, prof. 
univ, Alexandru Lupii, general, Dr. Iuliu Maniu, 
ad -oca t , consilierul aulic Dr. Wilhelm Меуег-
Lübke, p o f . u n i v , Excelenţa Sa Ioan Meţianu, 
metropoiit, Dr. Teodor Mihályi, deputat, Iacob 
Negruzzi, Aurei cav. de Onciul, deputat Dr. Di-
mitrie Onciul, prof. univ., Dr. Nicola« Oncu, 
Aurel C. Popovici, prof, univj Dr. Lazar Popo­
vici, Excelenţa Sa Dr. Vladimir de Repfa, mitro­
polit, Dr. Victor Roşea, Dr. Stefan Saghin, rec­
torul universităţii din Cernăuţi, Sava Şomanescu, 
propr. mare, Gheoruhe Sâ bu, deputat, Dr. Ma­
rius S'urza, Dr. Alexandru de Vaida Voevod, 
deputat, Dr. Aurel Vlad, advocat, A D. Xenopo' , 
prof. univ. 
Pentru comitet : 
cand. în drept. cand. în drept. 
Alexie Voiutschi, George Pridie, 
preşedinte. sectretar. 
Cronică externă. 
Răsboiul italo=turc. 
Liniştea ce a cuprins diplomaţia celor 
două teri duşmane precum şi tăcerea gu­
vernelor marilor puteri, dau de bănuit, că 
mult aşteptata pace este aproape. Ziarele 
ergleze spun, în baza unei telegrame par­
ticulare primită din Salonic, că négocie! ile 
de pace au luat deja început şi e thestie 
de scurtă vreme încheierea unui armistiţiu. 
Tofuş faţă de această ştire, organele 
oficioase ale guvernului Italiei şi Turciei, 
ţin să abată atenţia publică delà începerea 
tratativelor, arătând imposibilitatea unei îm­
păcări care va avea la bază cedare terito­
rială. 
Dăm în următoarele ştirile mai nouă: 
Declaraţia unui ministru 
turc. 
In şedinţa delà 5 Ianuarie a Camerei turce, 
ministrul instrucţiei publice a iăcut declaraţii 
importante, în ce priveşte negocierile de pace. 
E greşită informaţia a spus ministru! •— că 
guvernul ar încerca disolvarea Camerii în ve­
derea încheieiii păcii. Guvernul nu poate ceda 
nici o mână de pământ deoarece ar călca 
Constituţia, care-i cere apărarea integrităţii 
teritoriale a imperiului. 
Atitudinea Italiei. 
In legătură cu ştirile despre pace ziaru 
„Tribuna" din Roma scrie următoarele: 
„Situaţia Turcilor in Tripolitania este cri­
tică: naţionalitate din Balcani ameninţă cti 
revoluţie ; visteria statului este goală iar îm­
prumut nu capătă de nicăiri. In asemenea 
împrejurări nu poate fi vorbă de pace. Ita­
lia poate încă aştepta. Condiţiile ei de pace 
sunt cunoscute de Tucia, care le poate îm­
plini ori refuza. In amândouă cazurile va 
trage consecinţele. 
Negocierile de pace. 
D n Londra se telegrafiază: Ziarul »Ti­
mes« aduce ştirea de mare importanţă, 
primită dm sursă particulară din Salonic, că 
intre Turcia şi Italia au început trata'ive, 
în vederea încheierii unui armistiţiu. Deo­
dată cu aceste negocieri sau luat unele mă­
suri ca în Tripolitania să înceteze deocam­
dată ciocnirile trupelor. 
Revoluţia din China, pin Nanking se 
anunţă: Luni seara preşedintele republicei 
chineze Dr. Sun Yak Sen şi-a făcut intrarea în 
capitala Nanking, între ovaţiile însufeţite 
ale poporului şi armatei. Douăzeci şi una 
de detunături au vestit locuitorilor intrarea 
în oraş triumfală a preşedintelui Sun-Yak-Sen 
a luat conducerea guvernului şi a pus ju­
rământul, că va lupta pentru izgonirea di­
nastiei mandjuriene, că va introduce suvera­
nitatea poporului şi va restabili pacea. După 
împlinirea acestor acte îşi va depune însăr­
cinarea aşteptând alegerea legală şi defini­
tivă de preşedinte al republicei. 
I N F O R M A Ţ I I . 
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Numărul nostru de Crăciun. 
N u m ă r u l nos t ru de Crăc iun e de 76 p a g i n i . 
Art icolele mai însemnate , în a fa ră de pa r t ea de 
r rpo r t a j , s u n t : 
Pagini le 1—18. 
Unul din cei puţini de Octavian Goga. •— La 
Crăciun de D r . I oan Lupaş . — Unui tânăr de S t . 
0 . losif. — Duşmanii de A. Ciuira. — Problem» 
i n t e rn ß d e GheOrghe P o p . — Viaţa în Apus de 
A. Maior . — Raportul oficial al comandantului 
rus din despre A v r a m lancu. d e D r . S i l v i u 
Dr ag o mi r . — Scrisori din Iaşi de Cornel iu Ca rp . 
— Alte preocupări de Vas i le C. Osvadă. — Ade­
renţele tinerimei de I .Grămadă . — Contribuţii 
la. monografia şcolilor româneşti de D r . I o a n Ma­
tei . — Cronica din Paris de A d r i a n Corbul . — 
Crăciunul la Roma d e D r . P o m p i l i u Robescu. — 
Povestiri c/e femei de M a r i l i n a Bocu. — Viermii 
de mulase de Victor S tane iu . — Din „cărticica fur­
nicilor" de Dr . Onisifior Ghibu. — Scrisori din 
Bucureşti do I . I I . Soricu. — Domnul Ioniţă 0-
biectivu de Bucu r Bogdanei . — Iubileul Româ­
niei June. — Informaţiuni. — Despre banca Ge­
nerală de Asigurare do F i lo românu l . •— O nouă 
operă literară româno-calvină de St. Meteş. 
Pagini le 21—24. 
Din carnetul unui filolog de Dr . Sext i l P u ş -
car iu . — Patima Bădicului Stan de Ion Agârb i -
ceanu. — Sonete de I . TJ. Soricu. — Revederea 
do I u l i u Enescu. — Cântec vechiu de G. Rot ică . 
— Scrisorilor de L lv iu Cornau. — Un om ciudat 
d e D . N . Ciotori . — Cântecul Marinarului de Va­
sile Stoica. 
Pagini le 45—48. 
întâmplările din anii, 184S—49 de Adam Boî-
cu. — Scrisorile de atunci de Vic tor E f t i m i u . — 
Corbii d e M a r i l i n a Bocu. — Domnul Melentie 
de T. M u r ă ş a n u . - Cronica artistică de A d r i a n 
Corbul . — Porumbii în serviciul poştei t rad . de 
1. S. Gaşpar . — 0 seară de Crăciun d e T. Mn-
răşa.n. — Felurimi. 
Din cauza sfintelor sărbători ale Crăciu­
nului numărul următor al „Tribunei" va a-
părea numai Miercuri noaptea. 
— Crăciunul şcolarilor săraci în Arad. Ca 
şi în alti ani aşa şi anul acesta şcolarii să­
raci delà şcoalele elementare române din o-
raşul nostru, au fost dăruiţi de Crăciun cu a-
juioare în haine şi alimente. împărţirea dt 
daruri a avut loc în localul şcoalei azi dimi­
neaţă, in prezenţa conducătorilor şi binevoi­
torilor şcoalei. 
S'au împărţit haine din suma dăruită de 
banca Victoria 250 cor. şi casa bisericei 50 
cor., la 38 elevi. Cele două-zeci de rochiţe 
au fost cusute de dnele Elena R.aicu, Iovanca 
Nemeth, Sofia Papp, S. Vaţan, Antonescu, 
Constanţa Lazar, Emilia Trailescu, Vasilon, 
Marilina Bocu şi d-rele Flanca Bonciu, Le­
tiţia Dimitrescu, E. Ardelean. S'au împărţit 
copiilor turte şi bomboane trimise ded-ua 
Bocu. 
Primească nobilii dâruitori şi pe"calea [a-
ceasta recunoştinţa celor cărora le-au înse­
ninat serbătonle naşterii domnului. 
Volnicii la o alepere de primar. 
Cetim în » Libertatea «. : Strigăt de durere 
şi de scârbă ne vine din Vinţul-ee-jos. 
Fiind în 30 Deecemvrie alegere de primar, 
fibirăul, înţeles şi cu vre-o doi renegaţi ro­
mâni din primărie, n'a vrut să mai candi­
deze Român de primar, ci pe un ungur 
nevoiaş rătăcit aci în sat, care nici nu se 
ţine încă de legătură cu comuna, nu plă­
teşte dare aci, şi nu ştie o vorbă româ-
neescă! Şi's aci 3600 suflete de Români 
faţă cu vre-o 600 străini. E o revoltătoare 
volnicie. D. Dr. Vaida va fi rugat să facă 
arătare Ia ministru şl plângere. 
—Dl Suciu iarăşi se retrage... „Marele organizator", 
I dl Dr. Ioan Suciu, anunţă în numărul de azi al organu-
ţ lui poporal autorizat „Poporul Român" într'o scurtă in­
i  formaţie întitulată „Ca do adio" (cum... ca de adio?) 
I fă „se desface cu asta (cum... cu asta? Cu „ca de adio"?) 
I de biroul central şi de organul poporal Poporul român". 
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Dl Suciu nu o poate face însă fără «a să doo „din 
acest incident" (vrea să zică... din acest prilej!) expre­
sie nmlţămitei sale fată de toţi cei cari au stat în 
ajutorul biroului şi, în rîndul întâi, roagă „pe vene­
rabilii dni prezidemti si pe dl secretar general «ă pri­
mească expresia profundei recunoştinţe pentru onorul 
(fără îndoială vrea să zică... onorarul!) cu care l-au di­
stins"... etc. 
Locul dlui Suciu l-a luat dl Dr. Iustin Marşeu... 
— Ceva vesel. — Domnii dela „Românul" îşi închi-
î>ue că şi literatura se poate comanda aşa cum comanzi 
unui C. I. O. Fleac oare-acre, un articol execrabil. Ast- ! 
fel, prin geniala peana a fostului lipitor de adrese la ţ 
Academie, au comandat şi dlui G. Baneti, pentru nu- ] 
mărul de Crăciun al autorizatului, o bucată veselă. In | 
ultimul număr al „Furnicei", d. Raneti răspunde inteli­
gentului scrib dela „Românul": 
..Ceva vesel" pentru „Românul". 
Stimate domnule Raneti, Vă 
ştiu un ardelenist înfocat —• şi 
asta mă determină să vă rog să 
binevoiţi a ne trimite ceva ve­
sel pentru numărul de Crăciun 
al „Românului"... 
Arad. R. C. 
Hai, Muză, „ia comanda"! Treci la tejghea, poete! 
Azi se comandă versuri cum se comandă ghete!... 
„Vezi, măi cismar, să fie do lac ori căprioară, 
„Dar largi, ca bătătura de ici să nu mă doară!" 
Aşa spun muşterii... „Românul", muşteriu 
La fel e, „ceva vesel" când m'a poftit să scriu. 
, Nu, zău, cu bucurie aş seri pentru „Românul" 
Si 1-a.ş sluji cu rîvnă, ca robul pe stăpânul, 
Aş seri pentru „Românul", aş seri şi zi şi noapte: 
A mintei mele roade la focul sacru coapte 
Vi le^aş da vouă toate, ş'aş fi prea fericit 
D'aş şti că măcar unul cu drag 1-ati mistuit!... 
Dar, uite... Văd comanda, şi văd a, mea adresă, 
Văd însă totodată ş'o „clauză expresă" 
D'a scrie „ceva vesel"!... Vai, foarte's abătut: 
Comanda dumneavoastră nu pot s'o execut! 
Răspunsul e destul de indulgent. Comandâ.ndu-i 
„ceva vesel", geniala minte a scribului nu şi-a dat 
seama de- insulta ce o aduce spiritualului scriitor, care, 
slavă domnului, numai luoruri tragice n'a scris, spre a 
i-se putea pune în vedere să scrie „ceva vesel". 
— „Poporul român din s t a t u l ungar". I n 
Maiu 1912 va apărea, î n ex tens iune de 32—35 
coaie de t ipar , o luc ra re momită eă dea tuturor 
l ă m u r i r i lamăirunţito despre v ia ţa poli t ică, reli­
g ioasă , culturală, socială şi economică a poporu-
liii român . 
Lucrarea: o ser ra dni i S i lves t ru M o 1 d o v a n, 
d i r . „Gaz. Tr . " , şi Dr . Gheorghe P r o c a, secre­
t a r ooiisitorial în Sibiiu. 
P r e ţ u l că r ţ i i va fi 7 coroane 
— Cât costă un răsboi. Au trecut vremile când oşti­
rile se susţineau, în tara duşmană, aproape fără chel­
tuieli. Azi un răsboiu costă sume oribile. Să luăm de 
pildă răsboiul franco-german din 1870. 
Cheltuielile proprii ale Franţei au trecut peste su­
ma do 3 miliarde, la cari trebuie să se adaoge 5 mi­
liarde plătite Germaniei, precum şi vre-o 2 miliarde de 
pierderi suferite în urma neputinţei de a încasa, în vry-
me de răsboi, dări şi taxe vamale. Pierderea naţională 
a fost deci 10 miliarde de franci. 
Doi publicişti, englezul Mulhal şi austriacul Berndt, 
au alcătuit de curînd un tablou al cheltuielilor răs-
boaielor mai mari din cei 50 de ani din urmă. 
Răsboiul din Crimea (1853—56) a costat 256.000 sol­
daţi şi mai bine de 3 miliarde de coroane. Anglia a pier­
dut 98.100 şi a cheltuit 1600 milioane (pe lună 70 mi­
lioane). 
In răsboiul ruso-turc (1877—78), Ruşii au pierdut în 
vreme de 10 luni 172.000 oameni şi au cheltuit 1600 mi­
lioane, din cari 800 milioane s'au replătit de cătră Turci. 
Răsboiul austro-prusiac (1866) a ţinut numai 35 de 
zile, dar totuşi Prusiacii au cheltuit 300 milioane de co­
roane, din cari Austriacii au replătit 70 milioane. 
In răsboiul franco-germau (1870—71) Germanii au 
cheltuit pe lună 130 milioane, în total 1240 milioane. 
In răsboiul Angliei contra Burilor (1899—1902) En­
glezii au pierdut 95.700 oameni şi au cheltuit 6000 mi­
lioane. 
In răsboiul Iaponezilor contra. Chinei (1894—1895) 
in vreme de 8 luni Iaponezii au cheltuit 450 milioane, 
din care Chinezii le-au replătit 350 milioane. 
O singură dată s'a întâmplat ca învingătorii să plă­
tească cheltuielile de răsboi. Cazul acesta s'a întâmplat 
în răsboiul Spauiei cu America, când Statele-ünite, în 
schimbul concesiunii unor teritorii insulare, a» plătit 
Spaniei 100 milioane. 
— „Şezătoarea" din Timişoara, care se va 
aranja în 11 Ianuarie 1912, va avea următorul 
program: 1. Delibes: Aria Clopoţelelor din 
opera Lakmd, d-na Lucia Cosma; 2. Leonca-
valo: Prologul din opera Pagliacci, Dima : 
Groza, baladă, d. Ionel Crişianu, acompania­
ment la pian : d Ernst Klein. II. „La şeză­
toare", icoană din popor, de Tiberiu Bredi-
cianu. Persoanele : Ileana : d-na Lucia Cosma. 
Sorin : d. Ionel Ctişianu. Mama Dumitra : dna 
Alexandrina Adam. Moş Marin : d. Dr. Corio-
lan Balta. Radu: Dl Dr. Іов Mezin. Selea 
Chiva : D-na Paulina Mezin. Mărioara: D-na 
Victoria Magdu. Stan : Dl Paul Nicolaeviciu. 
Un flăcău cu iluerul: Dl Dr. Anton Bogdan. 
Cor de fete şi flăcăi. — Lăutari. Coral: 
Doamnele: Silvia Cărâbaşiu. Aurelia Cioban; 
Domnişoarele : Sempnmia Brediceanu, Natá­
lia Ciorogar, Norica Cosma, Ella Diminescu, 
Hortensia Haneşiu, Elena Mezin, Livia Mioc, 
Lucia şi Cornelia Pinciu, Valeria Popoviciu, 
Florica Secoşan, Veturia Terfaloagă. 
— Interesante comunicări asupra 
limbii noastre. Ni-se comunică din Bucu­
reşti: In şedinţa de Marţi a Societăţii filo­
logice, d. A Candrea s'a ocupat de unele 
legi fonetice arătând cât de greu se pot 
face descoperiri nouă fára a se studia soarta 
unor anumite grupuri de sunete, cari filo­
logii nu le-au aprofundat de ajuns. A arătat 
în deosebi cât diferă tratamentul sunetelor 
după cum se află înaintea sau în urma si­
labei accentuate. S'a ocupat apoi de ori­
ginea cuvintelor a arăta, a rtfeca şi rapăn. 
D. O. Densuşianu a relevat câteva pa 
sagii din basme unde putem găsi unele 
indicatiuni cu privire la trecutul limbii ori 
culturii noastre. Intre altele a arătat cum 
într'un basm al lui Ispirescu, termenul ve­
chiu Valea jeluirii a fost înlocuit prin Va­
lea Plângerii, cu toate că înţelesul basmului 
ne arată că era vorba de o vale a dorului 
sau cum se zicea în vechea românească, a 
»jeluirii«, (în vechea românească a jelui în­
seamnă în adevăr a duce dorul«.) 
Tot în legătură cu limba basmelor d 
Densuşianu şi-a exprimat părerea că unele 
cuvinte ca împărat etc., cari dându-se con-
diţiunile noastre de cultură, nu se puteau 
păstra, au continuat totuşi să trăiască în 
limbă, mulţumită basmelor, unde poporul 
trebuia să amintească de împăraţi, împără 
tese, împărăţii etc. 
Au fost proclamaţi ca membrii dnii G. 
Adamescu şt Th. lordănescu (Focşani.) S'a 
hotărât înfiinţarea unei reviste filologice. 
— Regele Carol pentru săraci. Din Bucu­
reşti ni se scrie : Regele a acordat Muntelui 
de pietate, ca şi anii trecuţi, suma de 2000 
lei din care cu prilejul sărbătorilor, să se a-
chite împrumuturi mai mici ale oamenilor să­
raci, care să-şi poată ridica astfel fără nici o 
plată obiectele, în general de prima necesi­
tate. 
In acelaş scop generos d. Dr. N. Minovicî, 
a oferit suma de lei 100 din partea biroului 
pentru azistenta prin muncă. 
Au fost ajutate peste 150 persoane, atât 
din Capitală cât şi din oraşele unde Muntele 
de pietate are sucursale şi cari au fost în­
ştiinţate să-şi ridice obiectele. 
— Centenarul răpirei Basarabiei. Spi­
ritele în înstrăinata noastră ţară suroră Ba­
sarabia sunt preocupate de serbările ce se 
vor organiza cu ocazia centenarului răpi­
rei. Am anunţat că s'a proiectat o expo­
ziţie generală basarabeană şi că împotriva 
acestui proiect s'a ridicat faimosul K/u-
penschi în şedinţa de dăunăzi a Zemst-
voului, susţinând că ideea expoziţiei nu ar fi 
potrivită, întrucât Basarabia n'ar avea ce 
expune. Krupens hi a mai spus că nici tim­
pul n'ar mai permite organizarea expoziţie 
şi că ar fi mai bine să fie amânată pentru, 
data când se va face inaugurarea monu­
mentului ţarului Alexandru I. la Chişinău. 
A cerut apoi şovinul rus ca la expoziţie 
să se dea atenţiune numai secţiunei isto­
rice a Basarabiei şi celei economice, iar 
secţiunea etnografica să fie suprimată. Pro­
punerea lui Krupenschi a fost admisă cu 
20 voturi contra 17. Intenţia lui a fost 
înţeleasă deci de ruşi şi ea nu este alta 
decât a duce în rătăciie pe vizitatorii ex­
poziţiei în ce priveşte superioritatea popu­
laţiei basarabene româneşti faţă de cea ru­
sească. Admiţându-se anume ideia unei sec­
ţiuni etnografice în cadrele expoziţiei, s'ar 
fi învederat întreagă comoara industriei cas­
nice a poporului românesc din Basarabia. 
Durere situaţia în Basarabia e de aşa că 
favorizează toate intenţiile duşmanilor fra­
ţilor noştri înstrăinaţi. 
— Un episod sângeros al revoluţiei chineze. 
Directorul de poştă dm Sianfu, originar diu 
Germania, publică într'un ziar englez un sân­
geros episod al revoluţiei din China. 
„La 22 Oct. a izeucnit revoluţia în Sianfu 
Eram din întâmplare în stradă când mulţimea 
revoltată mă încunjurase. M'a oprit în drum, 
m'a silit să descalec, şi m'a lovit din toate 
părţile. Doi inşi chiar au vrut să mă împuşte. 
Unul dintre ei îşi aţânti-se puşca asupra me;t, 
dar dându-o la o parte glonţul mi-a şuerat 
pe lângă urechi. Venind încă trei indivizi, şi 
fâcându-li-se milă de soartea mea, m'au scă­
pat din manile celor ce voiau să-mi i-a viaţa 
şi m'au transportat acasă, intimecându-se a 
început adevăratul masacru şi incendiarea 
Toate casele chinezilor bogaţi şi toate pră­
văliile au fost devastate de mulţimea oarbă, 
setoasă de sânge. Ardea întreg oraşul. Aceiaşi 
incendiari au distrus şi şcoala misionară ce 
se alia lângă casa mea omorînd şi şase copii 
mici, pe dăscăliţa şi pe servitor în modul cel 
mai barbar. In noaptea aceea fioroasă au fost 
omorîţi aproape 10.000 mandjurieni, nefiiinl 
cruţaţi nici copiii nici femeile. Acest masaciu 
a înfiorat chiar şi pe oamenii noului guvern, 
care a luat îndată măsuri necesare, punând 
în aplicare pedeapsa cu moarte, pentru orice 
violare a libertăţii cetăţenilor. 
— Indrăsneţ sbor aviatic. Din Londra ье 
comunică: Ziarul „Evening Standard" aduce 
ştirea, că aviatorul american James Martin se 
ocupă cu planul unui îndrăsneţ sbor peste 
Oceanul Atlantic, care s'ar face în vară, luna 
August. James Martin crede că acest drum 
de 2000 miluri îl poate parcurge în 40 de ore. 
Punctul de plecare va fi insula Noua-Finlancla 
iar locul de aterizare Irlanda. Aeroplanul va 
fi construit după un sistem propriu al aviato­
rului. Va avea 5 motoare iar la partea de jos 
vâsle, pentru eventuala călătorie pe apă. 
— Se caută medici în comitatul Ara-
duluî. Pretura din Maria-Radna publica 
concurs pentru ocuparea alor 6 posturi de 
medici cercuali în comitatul Aradului. 
Se cau'ă medici pentru cercurile Petriş, 
Paulis, Soborşin, Totvărădia, Maria-Radna 
şi Bîrzova. 
Cercurile aceste sunt alcătuite, în total, 
din 34 comune — toate lipsite de medic, 
Plata minimală a unui medic este 1600 
cor. plus 5—600 cor. pentru locuinţă. 
Toate aceste cercuri sunt româneşti. 
— Sporturile de iarnă în România. Zilele 
trecute, dm iniţiat va princidelui Ferdinand s'a 
constituit la palatul Cotro eni »Federajiunea 
societăţilor sportive», cu scopul de-a organiza 
concursuri — după anotimpuri — spre a răs­
pândi astfel gustul sporturilor în întreagă fara. 
Acum fe eraţia *e ocupă cu organizarea concur-
s u r i o r sporturilor de iarnă şi anume cu cursele 
de bobsle igh, săniuţe şi sky. 
Joi s a ţinut o nouă şedinţă la fundatjunea 
universitară »Carol I.c sub preşidenţia principelui 
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Carol. S'au fixat zilele pentru efectuarea curselor 
şi sau desemnat membri jutiu'ui şi ai comisiunei 
tehnice, precum si premiile ce se vor decerne. 
Persoanele cari se vor duce la Sinaia să va?I 
cursele vor avea o reducere de 50 procente pe 
căile ferate române. 
— Procesul fraţilor Zsilinszky. Procesul por­
nit împotriva fraţilor Zsilinszky,, cari l'au îm­
puşcat pe deputatul ţărănist Achim din Ciaba, 
se va desbate înaintea Curţii cu juri din Bu­
dapesta la 15 Ianuarie n. 
Curtea cn juri din Giula, care desbătuse 
procesul, îi achitase pe amândoi acuzaţii, du­
pă o desbatere de 8 zile. Sentinţa aceasta a 
fost, însă, casată de Curtea de Casaţie. 
Noul proces nu va ţinea mai mult de 3 
zile, fiindcă tribunalul din Budapesta a redus 
numărul martorilor de a se interoga la — 34. 
— Impodmolirea unui vas englez la Con­
stanta. Cetim în ziarele din România: Vapo­
rul „Hermione" de 7000 tone, sub pavilion 
englez, plecat din Constantinopol cu desti­
naţia Constanţa, unde urma să încarce petrol 
pentru export, a sosit Miercuri noaptea în 
rada portului Constanţa. Din cauza iurtunei 
însă, el n'a putut intra în port, astfel rătăcind 
prin apropiere, la un moment dat a fost arun­
cat de valuri la mal. 
El s'a aşezat pe un banc de nisip, în drep­
tul tăbăcarilor, cu triborul spre vest şi prora 
spre sud. 
Cazul semnalându-se autorităţilor, imediat 
a plecat cu remorcherul Julieta* la faţa lo­
cului, d. comandant Toiescu, căpitauul portu­
lui, împreună cu barca de salvare, începând 
operaţiile de salvare. 
• Până acum Insă, orele 6, vasul n'a putut fi 
despotmolit, şi toate încercările par zadarnice, 
întru cât sunt insuficiente mijloacele de sal­
vare ale portului nostru. 
Din această cauză s'au cerut ajutoare din 
Constantinopol şi Sulina, ca să trimeată re­
morchere puternice de salvare. 
— Pomul de Crăciun la şcoala română din 
Sofia. Duminecă 18/31 Decemvrie a avut ioc cu 
deosebită solemnitate serbarea » Pomului de 
Crăciun € Ia şcoala română din Sofia. 
Printr'o listă de subscripţie între fruntaşii 
Coloniei s'a adunat suma de 301 lei, cu care 
s'au procurat ajutoare în haine şi încălţăminte { 
elevelor şi elevilor orfani sau săaci, precum şi j 
mici daruri pentru întreaga populaţie şcolară. 
Setbarea a urmat după un program ales, foarte 
potrivit solemnităţii. Intre orele 4 - 4 jum. şi în 
prezenta unui foarte mare număr de membri ai 
coloniei române î 
Printr'o cuvântare adânc simţită, d Victor Gr j 
Mihăescu, directorul şcoalei a arătat importanţa | 
»Pomului de Crăciun* în special pentru şcoala 
română din Sofia şi a mulţumit fruntaşilor colo­
niei, că duhul înfrăţirii şi al conlucrării «jomneşte 
între dânşii când e vorba de făptuit ceva bun. 
Dsa a terminat arătând caracterul deosebit ce 
capătă serbarea prin prezenţa dlui D I. Ghika, 
noul ministru plenipotenţiar, care pentru prima 
dată asista într'o asemenea ocaziune şi care a 
venit însoţit de întreg personalul legaţiunii, pre­
cum şi de dna şi dl maior Gh Dabija, ataşatul 
militar pentru Bulgaria şi Serbia 
»Puneti în strînsă legătură - a spus direc­
torul — această mare virtute creştinească cu 
iubirea de neam, care trebuie să existe în inima 
şi fapta fiecărui membru al Coloniei şi veţi fi In 
măsură a vă convinge de ce serbarea »Pomului 
de Crăciun* Ia şcoata română din Sofia a prins 
rădăcinile tradijiunii, de ce ea a trebuit să existe 
încă dintru începuturile şcoalei, de ce există şi 
azi şi pentru ce va Irebui să existe şi în viitor.« 
In partea a doua a serbării, s'au distribuit aju­
toarele celo r 26 eieve şi elevi orfani sau săraci, 
precum şi darurile celorlalţi elevi şi eleve. O 
veselie generală a domnit în tot timpul şi ser­
barea a fost înăl{at®are din toate punctele de 
vedere. 
— Un om care şi-a vândut pielea. Un ţă­
ran ungur din Hódmezővásárhely, era pe vre­
muri curiozitatea lumii prin statura sa extra­
ordinară, căci trecea peste doi metri. Se ară­
tase şi pe la circuri şi de atunci datează că 
şi-a vândut pielea unui muzeu pentru opt ; 
sute de coroane. Muzeul, după înţelegere, 
avea dreptul după moarte să-L jupoaie de 
piele şi să i-o înpăeze. Au trecut ani la mij­
loc şi „Lukács- gazda" a îmbătrânit de-a bi-
; nele. Când a trecut de optzeci de ani, Га 
ajuns ceva meteahnă şi trebuia operat pentru 
a-1 scăpa de moarte. Dar ca tot ungurul cu­
minte din fire şi mai ales cavaler s'a gândit 
cum o să-şi lase el muzeului pielea ciopârtită 
când nu aşa le fusese înţelesul, şi na dat 
voie medicilor să-i facă operaţia. Dar răul 
progresa cu fiecare zi şi bătrânul era în pragul 
morţii. Când s'a văzut aici, l'a apucat groaza 
gândindu-se cum o să-1 jupoaie de piele şi a 
lăsat rudelor, cu limbă de moarte, să dee mu­
zeului napoi cele opt sute de coroane şi să-1 
îngroape şi pe el cu piele cu tot, ca pe orice 
om de treabă. 
Aşa a rămas ca moştenitorii datoriilor bă­
trânului să mai plătească şi o sumă însem­
nată pentru o piele proastă, care nu mai fă­
cea nici două parale. 
— Mulţămită publică, Pentru provedera sf. 
noastre biserici cu cele trebuincioase, din 
evlavie şi creştineasca iubire cătră sfta noa­
stră biserica şi religiunea străbună ni-a venit 
în ajutor următorii binefăcători dăruind: „Co­
dru* institut de credit în Buteni 1 evanghelie, 
4 ripizi şi cruce în preţ de 245 cor., doamna 
Verghilia Traian Moşuţiu din Arad o perdea 
la uşile împărăteşti în preţ de 80 cor., Pintea 
Rad si soţia sa Catrina 2 "prapori în preţ de 
56 cor., Prea On. Domn Gherasim Serb ase­
sor consistorial tot spre acest scop ni-a pus 
la dispoziţie suma de 100 cor. 
Deci şi pe această cale vin a exprima bi­
nevoitorilor în numele comunei bisericeşti cea 
mai sinceră mulţămită, rugând pe Atotputer­
nicul Dumnezeu să primească aceste jertfe 
aduse pe altarul său intru preamărirea sa şi 
întărirea credinţei noastre strămoşeşti dând 
binefăcătorilor noştri şi de aci înainte sănă­
tate şi bunăvoinţă pentru sprijinirea aşeză­
mintelor noastre religioase morale. 
Caidi, la 22 Decemvrie 1911. Terenfiu Mi-
chuţia paroh. 
— Accidentul unor pescari ruşi în Roma* 
nia. Din Galaţi se anunţă : 
Un accident mortal s'a întâmplat Sâmbătă 
pe lacul Brateş. 10 pesari ruşi din Tulcea, ve-
uind pe ghiaţă cu o barcă mică, la un mo­
ment dat ghiaţa s'a rupt. 
Pescarii voind să sară cu toţi în barcă, u-
nul dintre ei a căzut în apă şi s'a înecat. 
Un altul din cauza căderei s'a ales cu cinci 
coaste rupte, şi a fost internat în cura spi­
talului din localitate. 
Ceilalţi opt au fost salvaţi mulţumită inter­
venţiei a şase pescari români cari veneau la o 
distanţă cu o barcă mai mare ca aceea a pes­
carilor ruşi. 
Gaz din noroi. In oraşul Brünn s'a construit 
o uzină pentru fabricarea gazului de iluminat 
din noroiul extras din apele de prin canaturi. 
Intr'adevăr, profesorul Honig a descoperit că un 
metru cub de apă de canal conţine în suspen-
ziune o substanţă solidă, care se poate trata în­
tocmai ca şi cărbunele şi turba. Puterea calorică 
a gazului astfel obţinut este cu mult mai mare 
decât aceea a gazului din coks. 
Cărţi legate în piele de om. Doctorul american 
Stocton a dăruit săptămâna trecută spitalului din 
Philadelfia şase cărţi în pele de om. Patru din aceste 
volume sunt legate In pielea unei văduve irlandeze 
căreia sus numitul doctor i-a amputat un picior. îm­
brăcămintea celorlalte cărţi provine delà un brat °-
menesc, deasemenea amputat. Dar observaţiunea 
care se poate face văzând toate aceste volume, 
nu e de loc măgulitoare pentru noi : pielea în 
care sunt legate, se aseamănă foarte mult cu 
pielea de porc! 
Cât cheltuieşte preşedintele republicei fran­
ceze. Înaltul post de preşedinte al republicei 
franceze nu i-au îmbogăţit pe toţi acei cari î-au ; 
ocupat. Aşa, mareşalul Mac-Mahon pentru a face \ 
faţă în mod demn fastului de care se încunjura, \ 
a fost silit să-şi vândă două castele ale sale, de 
oarece su'^a de întreţinere pe care i-o plătea 
Franţa nu-i ajungea. Bietul Sadi Carnot care a 
fost asasinat la Lyon, a cheltuit cât a stat la 
putere, o jumătate milion de franci din averea 
sa privata. Dna Carnot avea obiceiul să spună 
prietenelor sale: »Elyseul este un palat unde te 
plictiseşti şi te ruinezi.» Felix Faure deasemenea 
cheltuia mai mult decât primea. El a fost silit 
să contracteze un împrumut ipotecar, la un notar 
din Harve. In schimb fostul preşedinte Loubet 
a fost mai cumpătat ; el îşi economiza întreaga-i 
leafă de 600.000 fr. pe care o primea; dar el 
cheltuia până la un ban cei 600 000 fr. cheltuieli 
de reprezentare pe cari statul francez îi acordă 
celui mai înalt demnitar al acestei ţări. 
Ne mai rămâne să vorbim de preşedintele 
Fallières. D. Fallières ?... Dar toată Franţa e în 
curent cu sgârcenia lui legendară In fiecare an 
actualul preşedinte al marei republici europene 
găseşte cu cale de a pune la o parte un milion 
si mai bine din cele douăsprezece sute de mii 
de franci pe cari le primeşte anual 
O greşeală cu folos. Guvernatorul uneia din 
coloniile africane ale Franţei juca săptămânile 
trecute la cărţi, când de-odată i se anunţă sosirea 
a doisprezece indigeni, condamnaţi la moarte, — 
>Se fie împuşcaţi numai decât !«, porunci guver-
na'orul urmându-şi jocul Dar peste un ceas ofi­
ţerul de serviciu îi anunţă sosirea a alţi doispre­
zece negri, cu observaţia că aceşti negri егаи 
ferecaţi cu lanţuri. Dar atunci cine fuseseră cei 
dintâi ? Guvernatorul află că cei doisprezece exe­
cutaţi, erau nişte şefi de triburi, veniţi să-şi pre­
zinte omagiile şi darurile lor funcţionarului francez. 
Prin spirit de compensaţie ofiţerul dde atunci 
libertatea adevăraţilor condamnaţi, tncărcândui 
cu darurile aduse de nefericiţii şefi de triburi. 
Dar morala acestei greşe i a fost că guvernatorul 
câştiga prin gestul său stima, admiraţiunea şi 
dragostea indigenilor, fiindcă, spun ei, el s'a 
arătat aspru faţă de cei mari şi bun şi generos 
faţă de cei mici. 
Dr. Gheorghe Crăciun, 
fost extern la spitalele din Paris, consultă 
pentru boalele urinare-sifilitice. 
Injecţii cu preparatul »Ehrlich 606« 
Temesvár Erzsébetváros, 
« = » — Bégabalsor 5. - • 
Mişcare culturală şi sociali, 
=—* Petreceri, concerte. 
8 Ianuarie. 
Teatru în H ă l m a g i u . Elevi i şcoalei române 
gr.-or. înv i tă la reprezen ta ţ i a t ea t r a l ă u r m a t ă de 
dans ce va vea loc la 26 Deemvr ie v. (8 I a n . n.) 
în ospă tă r ia „Emil"-. Se vor juoa „La C r ă c i u n ' 
de A. P o p ; „Cine sapa g roapa a l tu ia , însuş cade 
în e a " de Ж. Dragam şi „ N a ş t e r e a lui H r i s t o s " 
pie-să rol. de P . Bănci lă . î n c e p u t u l la orele 2 jum. 
d. a. D a n s u l începe la orele 8 seara . 
ч
. Teatru în Sălişte. Şcoala popora lă română 
gr . or. d i n Săl i ş te inv i tă la reprezen ta ţ i a t ea t ra la 
u r m a t ă de dians, ce va avea loc a doua zi de Cră­
c iun (8 I a n u a r i e n.) î n sala fes t ivă a şcolii . Se va 
juca o „Scenă mi l i t a ră" , p reda tă de elevi, şi „Ne­
vas t a ^ui Cerce luş" farsă de P . Locus teanu, pre­
d a t ă de co rpu l învăţă toresc . î n c e p u t u l la orele 7 
şi jum. seara . 
Teatru în Vărădia: Keun iunea de cân t . şi mu­
zică „ U n i r e a " înv i tă la r ep rezen ta ţ i a tea t ra lă , 
î m p r e u n a t ă cu concer t şi dans , ce va avea loc a 
doua zi de Crăc iun (8 I a n u a r i e n.) în ospătăria 
„Pian V u i a " . Se va juca „Sărăc ie luc i e" de Tosif 
Vulcan . î n c e p u t u l la orele 8 seara. 
Teatru în Buteni. T ine r imea română d in Bu­
teni invi tă la reprezen ta ţ i a t ea t ra lă , î m p r e u n a t ă 
ou concer t şi dane, ce va avea loc la 21 I a n u a r i e 
n. în r e s t a u r a n t u l „Coroana" . Se va juca : „Ca p r i n 
R o m a n e " de Görl i tz , „ R ă m ă ş a g u l " de V. Alecsan-
d r i şi „Calea cea niai s cu r t ă spre d ivo r ţ " de I . 
Agârb iceanu . 
Tea t ru în Bistriţa. T iner i i economi din Bi s t r i ţ a 
invi tă la reprezen ta ţ i a teatrală, u r m a t ă de joc, ce 
va avea loc a doua zi de Crăc iun (8 lan . n.) în 
sala m a r e de là „Gewerbevere in" . Se va juoa „O-
rag. 10 „ T R I B U N A ' Nr 283 ~ 1911 
t r avă femeiască" de N . Ţ in ţ a r iu şi „Dragoe te a-
devănată" . î ncepu tu l la orele 8 eeara . 
* 
13 Ianuarie. 
Serată teatrală în Bistriţa. Eeuniunea româ­
nă de cântăr i d in Bis t r i ţ a invi tă la serata de anul 
п<ш (concert , t ea t ru , dana) , ce va avea loc La 13 
Ian . n. în sala mare delà , .Gewerbeverein". înce­
p u t u l la orele 8 scanat 
Dr. RÓTH KÁLMÁN, 
M E D I C . 
T E M E S V Á R ERZSÉBETVÁROS. 
Sirada Batthyány 2. (Colţul str. Hunyady) 
Cosultaţiuni : a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
ConsuHaţiuni separat pentru tuberculoşL 
xasr A l t o i r e » c u ' I ' u b e r c u l i n . ~ям 
E C O N O M I E 
Despre banca generală de asigirare. 
De: RloromânuL 
Din Reduta, la 20 Dec 1911. 
I. 
In Nr. 249 al pre'uitei »Tribuna« la ru­
brica »Economie« a apărut avisul direc-
ţîunei »Albina« prin care declară, că nu 
mai e în legătura cu societatea de asigu­
rare: »Donau«. Avizul acesta îmi dă con­
deiul în mână, ca să mi exprim părerile a-
supra însemnătăţii mari a afacerilor de asi­
gurări, în special asupra Băncei Generale 
de As'gurare. Da capo declar, că după a-
vizul acesta vor urma şi alte multe avize 
tot în senzul acela, declarîndu-se diferitele 
direcţiuni, că au încetat a fi reprezentantele, 
care a Transsylvaniei, care a Standardului, 
Dunărei, Generalei etc. Dacă vreo direc­
ţiune, ori domn director de bancă, agent 
al vre unei societăţi străine nu ar fi încli 
nat spre pasul acesta, sunt ferm convins 
că » Solidaritatea*, îi va sili se renunţe 
la îmbrăţişarea întreprinderilor străine. 
Cred însă, că toate direcţiunile şi directorii 
de bănci sunt la înălţimea chemării lor, la 
priceperea însemnătăţii atât economice, cât 
şi naţionale a întreprinderii româneşti, care 
trebuie să devie mândria D-Voastră. 
Banca Generală de Asigurare s'a înfiinţat 
sub auspiciile cele mai norocoase, ajutată 
de toţi şi toate ; va trebui, să devie a doua 
Astra: — Astra economică a poporului 
român. 
Cen'torii vor crede, că şirele acestea sunt 
scrise de vre-un om interesat în chestie, 
care face propagandă Băncii Generate de 
Asigurare, pe care ar putea fi prescurtată 
în »Generala«. Declar, — spre liniştirea 
interesat lor, — că nu. Sunt departe de 
toate mişcările culturale şi economice ale 
poporului românesc, sunt un privitor 
desinteresat, dar, care cunoscând însemnă­
tatea generală a chestiei, am luat condeiul 
în mână acum — întâ a oară, ca să aştern 
pe hârtie câteva notiţe, meditări pentru pu­
blicul românesc, puţin oren at în afacerile 
asigurărilor, - deci obiectivitatea în meri­
tul chestiei îmi va fi scuza. Am cre>cut 
intre români, mai apoi un şir lung de a r d 
am fost departe de bunii români, pe cari 
i am ştiut preţui şi iubi. V a m însuşit limba 
atât de dulce şi acum iarăş sunt în're 
D-Voastră păstrez sentimente curate pentru 
toate mişcările culturale, economice şi po­
litice ale D-Voastră. 
Nu Vă cunosc trecutul într'o formă is-
torică-pragmat'ca, Vă cunosc însă prezentul, 
idealurile, visurile, năzuinţele pentru a căror 
înfăptuire îmi dau şi eu concursul modest 
Mărturis sc, că româneşte nu am mai scris. 
Cer scuze, dacă nu mă voi putea exprima 
clar în toate. De vre-o câţiva ani Vă ce 
tesc mai cu deamănuntul gazetele D-voastre, 
îndeosebi »Tribuna«, care reprezintă şi a-
pără chestiile româneşti cu o mare demni­
tate naţională, reprezintă pe românul, care 
e mai avut în Ы е spirituale prin urmare 
îşi pretinde cu mândrie o independenţă na­
ţională: reprezintă poporul conştient de 
puterle sale economice, intelectuale şi nu 
poporul român, ca fost iobag. Iţi place, să 
vezi părerile, năzuinţele naţonale ale tine­
rilor, cari înzestraţi cu armele ştiinţei mo­
derne, cu însufleţire curată pretind viaţă, 
căci la aceasta, au drept. 
Pentru desvoltarea simţului naţional nici 
o gazetă românească n'a făcut atâta, cât 
»Tribuna« şi între poporul de rînd »Li-
bertatea«, ale cărei merite sunt nepreţuite. 
La luptele, certele interne ale D-voastră 
însă nu sunt angajat, nu mă privesc din 
punct de vedere personal. Sunt departe de 
toate. Veţi trece peste ele, ca peste un vis 
urât, biruind în fine dreptatea. Regretabil 
e numai, că pierdeţi atâta timp scump şi se 
mistuese atâtea forţe, cari înaintea adevă­
ratului adversar vor deveni nişte arme to­
cite, excepţie a acelora cari pentru drep­
tate, desinteresate luptă, şi a căror arme 
mai strălucite, mai oţelite vor deveni. 
Ce mă priveşte din punct de vedere 
personal, spre orientare a trebuit să fac 
mărturisirile acestea afirmând, că ţnta mea 
e a face un serviciu bun intereselor 
d-vpastre. Cu aceasta să ne întoarcem la 
obiect. 
De ce a trebuit, să aştepte conducătorii 
d-voastre atâta timp cu înfiinţarea unei 
bănci de asigurare? De ce s'a pierdut atâta 
vreme scumpă ? Explicaţ'a după ce vom 
reveni mai la vale, o aflăm şi în urmă­
toarele : S'a speculat credulitatea poporului 
în detrimentul său cu o bancă aproape 
străină de interesele naţionale româneşti. 
A fost necesitatea, ca fraţii d-voastră 
«circumspecţi» să-şi dea arama pe faţă şi 
să vă convingeţi, că banca lor de asgu-
rare nu e şi a d-voastră. Cred, că convin­
gerea aceasta a fost imboldul hotăritor 
pentru crearea unei bănci româneşti. 
In acest înţeles puteţi fi mulţumitori fra­
ţilor I) Voastră » circumspect*. Alte mo 
tive, cari explica întârzierea acesteia, sunt: 
caracterul poporului român şi lipsa de oa­
meni experţi pe terenul afacerilor de asigu­
rare. Peste tot v'ati lă^at ex >loataţi de strâ'ni. 
O sumă crescândă, care de peztnt variază 
intre S—A milioane o r< ane, plăteşte po­
porul D-Voastră ca prunii pentru & feritele 
asigurări. Luând în considerate împrejură­
rile economice, politice ale poporului ro­
mân, e o enormă perdere de sânge, care 
îngraşe şi susţine societaţ Ie şi interesele 
străine spre nici un folos, ba ch ar spre 
paguba poporului D Voastră. încheie bi-
lanţe cu pn-fit de milioane, milioanele aces­
tea se rvesc pentru înflorirea starei materiale, 
culturale, politice a adversarilor, m Іюапеіе 
acestea şi dm punga D-Voastră servesc 
pentru prăbuşirea intere-elor D Voastră, 
penru a înfiinţa bănci decredit.de a cum­
păra moşii şi delà L) Voastră şi a le parcela 
între strai ni, cu cari voesc a împestriţa 
massa de popor curată a D Voastră. 
Adeseori mă cuget la purtarea blajină a 
poporului şi la cea co>mopolită a intelec-
tuaiităţ, Cum li-se d u e creiţarul şi co­
roana la străini pentru ochi dulci, pentru 
o vorbă goală, o frază ieftină. Sunt în tri­
sta situaţie, de a le vedea zilnic daravenle 
tuturora, străin şi român, a cunoaşte păre­
rile, sentimentele ambilor şi a vedea, cura 
Românul crede şi străinul exploatează, De 
multe ori se scrie motto: *Prin noi înşine!* 
II cetiţi, îl auziţi azi şi mâne, şi totuş tot 
la străin mergeţi, a i îngroşa punga. Nu 
voiesc a scrie articole cu tendinţe politice, 
dar ce însemnătate are expresiunea: »Prin 
noi înşine!* Aş face propunerea, că întâi-
nindu vă pe stradă ori altundeva, să vă salu­
taţi unii pe alţii cu »Prin noi înşine!» pre­
cum ruşii cu »Nos!« 
Nu aţi avut oameni evperţi. Aici nu e 
vina dvoastră. Pe terenul economic-comer-
cial sunteţi popor tînăr. Situaţia va împe-
decat delà toate. Oamenii dvoastră nu s'au 
putut validita ; ce aţi avut bun, sau s'a 
maghiarizat, ca nemeşii dvoastră, sau a 
trecut hotarele. Sunt trecuţi numai 40—50 
de ani, decând puteţi mişca mai liber pe 
terenul economiei, aţi avut alte neajunsuri, 
cari cereau îndepl nire, decum să put ţi în­
jgheba un institut atât de important în 
viaţa unui popor. Şi la popoarele mai în-
naintate au luat acestea proporţiile adevă­
rate numai în secolul al XIX lea, totuşi 
urmele afacerilor de asigurare le găsim în 
epoca veche. A. n. Cr. cu 300 ani »sza-
rnárhajcsár«-ii (ciurdarii) din Palestina, cari 
duceau marfă s'au obligat, că vor despă­
gubi pe acela, care îşi perde măgarul, ori 
îl fură hoţii di i drum. 
E interesant, că primele date despre asi­
gurări se află Ia ovrei, ştiind că la noi şi 
poate şi în alte părţi, ovreii predom nează 
toată ramura aceasta de comerţ. In răsboiul 
Cea mai solidă prăvălie de 
„Porczellánáruház" 
Telefon 818. r a d , Telefon 818. 
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romanilor cu Carthago proprietarii vaselor 
maritime (spanioli) cer despăgubire pentru 
vasele, cari se vor nimici. 
Sistematic încep a se ocupa, Firenze şi 
Genova, numai în sec. XIV. cu. asigurările 
de transport. Contra focului în Germania 
se înfiinţează o societate la anul 1609, asi­
gurare de viaţă în Anglia la 1706, contra 
grindinei Ia 1750, urmele de asigurare 
contra «incidentelor* se află în Franţa pe 
la 1540, sistematic pe Ia 1770 în Anglia. 
As;gurări contra fracţiei pe Ia 1860 în An­
glia. 
In Ungaria fac pe la 1770 o societate 
de asigurare cele і б oraşe sepeşiane, dar 
cu durată scurtă; la 1808 se înfiinţează în 
Comarom o societate sub numirea: Cs. kir. 
privii. Komáromi Assec. Társaság, în 1852 
întră în ţară Generali din Triest, apoi Reu­
niunea Adriatică din Sicurta, iar la anul 
1858 se înfiinţează Első Magyar Ált. B.T. 
Se mai înfiinţează unele societăţi mici, ca 
d. e. Ia anul 1839 în corn. Marosszék (Ma-
ros-Torda) la 1842 în corn. Tîrnava. Avânt 
puternic îşi iau societăţile din Ungaria nu­
mai după 1879 cu întoarcerea în ţară a so­
cietăţii franceze, care sileşte pe celelalte la 
reducerea premiilor şi dă lovitura sănătoasă, 
celor solide să trăiască, celor slabe să piară, 
aşa, că în 60 de ani se prăbuşesc 74 so­
cietăţi semn, că Maghiarii de-oparte au 
priceput însemnătatea chestiei, de altă parte 
însă că însufleţirea lor nu e în proporţie cu 
priceperea recerută. Bancă pur-ungurească 
nici nu este, totuş de prezent lucră în Un­
garia 70 bănci regulate şi 11 societăţi ţă­
răneşti (paraszt butositó intézet). Toate 
băncile lor sunt conduse şi ticsite de ovrei 
până la 90°/o. Rentabilitatea afacerei se 
vede chiar din numărul mare al ovreilor. E o 
axiomă : Care carieră e căutată de ovrei, e 
rentabilă. Ovreului carieră de paradă nu-i 
trebuie. 
(Ta arma.) 
Bancă catolică în Budapesta. , Pester Lloyd" 
este informat despre o mare acţiune finan­
ciară care urmăreşte ţinta de-a paraliza, după 
putinţă, egemonia distrugătoare a băncilor 
ovreieşti. 
In curînd îşi va începe activitatea, în Bu­
dapesta, o mare bancă catolică „Hungária". 
Capitatul social va fi la început 5 milioane 
de coroane, care în cursul anului se va ridica 
la 25 milioane. Jumătate din capital va fi 
semnat de acţionari din Franţa. 
Intre fundatorii din Ungaria sunt 5 episcopi 
catolici. Unul dintre directorii noii bănci va 
fi contele Zichy Géza, cumnatul actualului 
ministru de culte. 
» 
O importantă schimbare comercială externă 
a Austro-Ungariei. — Sub acest titlu, „Deutsche 
Orient-Correspondez", No. 47, din 22 Decem­
vrie, pudică următoarele : 
Ni se scrie din Budapesta că, între guvernul 
austriac şi cel ungar, există tratative, privind 
chestiunea atât de importantă pentru Austria, 
aprovizionarea cu carne. Aceste negocieri 
vor ameliora raporturile politico-comerciale 
dintre Austro-Ungaria şi statele balcanice. 
Mişcarea comercială între Serbia şi Austro-
Ungaria, atât de vie odiniară, nu s'a îmbună­
tăţit nici după încheierea convenţiunii comer­
ciale, din cauză că s'a acordat Serbiei un con­
tingent prea mic de carne, comparativ cu bo­
găţia sa în vite, pentru exportul în Austria. 
Austro-ungaria doreşte acum să nu mai aducă 
carne din Argentina, ci din statele balcanice. 
De oarece importul de carne din Argentina 
întâmpină multe dificultăţi. în baza compro­
misului economic din 1907 între Austria şi 
Ungaria, este vorba, acum, să se acopere, de 
către Serbia, partea din contigentul acordat 
României şi pe care această ţară nu'l poate 
acoperi. Prin această măsură nu numai că 
s'arresolvi chestiunea lipsei de carne în Austro-
Ungaria, dar s'ar ajunge şi la o apropiere a 
României şi Serbiei de Austro-Ungaria, din 
punctul de vedere agricol şi politico-comercial. 
* 
Cai ungureşti în România. 1>іл Bucureşti se 
anunţă: Ministerul de răsboi din România a cum­
părat în ultimul timp din Ungaria 2000 de re-
monţi, cari au ţi foet expedia/ţi în România cu 
trenuri speciale. 
* 
Exportul României in 1910. S'au exportat mir. 
furi în cantitate de 4,488.629 tone valorîn-
du-se la 603,650.797 lei. 
Faţă de anul 1909 exportul a crescut eu un 
milion 191.375 tone la cantităţi şi cu 138.594,178 
lei la valori. 
Categoriile de mărfuri sunt împărţite în: 1. 
animale şi produse animale, 2. produse ale solului, 
3. produse ale subsolului şi 4. produse combinate. 
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O nouă operă literară româno 
calvină. *) 
Dare de teamă de St Meteţ. 
Până acum se ştia, c i reforma religioasă ivită în 
a doua jumătate a sec. XVI-Iea în Ardeal s'a desbinat 
delà început în două : Saşii devin lutherani şi Ungurii 
calvini. Saşii prin tipărirea de cărţi bisericeşti tn Si-
biiu şi Braşov caută să atragă pe Români pe partea 
lor, iar Ungurii prin numirea de episcopi rotnano-
calvini în fruntea Bisericii româneşti. Acum vin dd, 
Dr. Sztripszky şi Comp. şi ne arată în studiul tor, că 
Ungurii nu numai puneau episcopi, ci ti pariau şi cărţi 
bisericeşti pe româneşte pentru convertirea Românilor 
la biserica calvină. Anume SzlripszKy, custode Ia mu­
zeul naţional din Budapesta aduce Înainte nişte foi 
volante (4) pe care le-a aflat în păreţii unei cărţi ti­
părite la 1516 (Diodor Siculi scriptoris graeci libri 
due de Phillipo et de Alexandro. Utrunque latinitate 
donavit Angelus Cospus Bononiensis. Vienae Pano-
niae. 4° p. 94) şi legată la 1601. Foile acestea volante 
sunt nişte fragmente din o traducere românească a 
Psaltirii sau a Cărţii de cântări delà 1562 alui Ori-
gorie Szegedi preot calvin In oraşul Dobriţin. Tradu­
cerea românească n u s'a f ă c u t direct din ediţia I-a 
a căr(ii lui Szegedi - dealtcum aceasta mai avuse 
Tncă 5 ediţii în decursul jumătăţii a doua a veacului 
XVI-Iea — care nu se cunoaşte, ci după o copie a 
ediţiei I. alui Szegedi cea din Oradea Mare tipărită 
de un oare-ca L. F. şi după Psaltirea lui Francise 
David din 1568. 
«Fragmentul Teodorescu» — aşa Ie numeşte 
autorii cărţii, foile acestea, fiindcă se află în posesiu­
nea dlui Dr. Iuliu Teodorescu. «Fragmentul» aresta 
cuprinde patru foi tipărite cu litere latine Insă cu or-
togratie ungurească şi e un monument literar însem­
nat mai ales din punct de vedere limbistic, care va 
interesa mult filologii noştri. 
Sztripszky şi Comp. prin deduceri ajung să con­
state că traducătorul acestui «Fragment- ar fi episco­
pul româno-calvin Pavel Tordaşi *) şi că s'a tipărit în 
Oradea-Mare între anii 1570—1573 de tipograful Ru­
dolf Hoffhalter. Aserţiunile acestea deşi nu se pot do­
cumenta până Ia erudenţă, totuşi cred că pot fi prin 
mite până la eventualele descoperiri nouă, cari nu vo-
întârzia mai ales — după cum sunt informat — că 
părintele protopop Dr. I. Lupaş pregăteşte acum un 
nou studiu istoric despre episcopii româno-calvini, 
care va aduce desigur lucruri nouă cu privire la tre­
cutul bisericii noastre aşa de puţin cunoscut 
O copie a «Fragmentulu i Teodorescu» a făcut 
Ia 1642 în Hatseg sácuiul Grigorie Sándor de Agyag-
falva, Ia care a mai adăugat unele cântări olvineşti. 
Manuscriptul lui O. Sandor de Agyaşfalva constă din 
124 pagini, e scris cu ortografie romaneasă şi dove­
deşte câ copistul Iui a fost un bun şi iscusit caligraf. 
G. Sandor de Angyalfalva mi-se pare a fost necunos-
>) Dr. Sztripszky Hiador és Alexies Oyörgy, Szegedi 
Gergely énekes könyve XVI. századbeli román forditásbau, 
Budapesta, 1911. 
s ) Dl. V. Oniţiu, In cele trecute vremi Arad 1911, desi­
gur că din greşală pune la p. 46 pe Mihail Tordaşi ca 
traducătorul acestui Fragment», căci primind ase ţiunea 
Iu' Sztripszky şi Comp. că «Fragmentul» s'a tipărit intre 
1570—73, trebuie să primim şi aceia că traducătorul e 
Pavel Tordaş> nu Mihail Tordaşi, care n'a fost episcop 
calvin decât delà 1578 înainte. 
eut până acuma Ia noi, aşa că desgroparea Iui din 
negura trecutului e o nouă contribuţie — mai puţin 
Însemnată — Ia istoria literaturii rom. vechi. 
Cartea lui Sztripiszky şi Comp. se încheie cu câ­
teva analize comparative şi proprietăţi limbistice cu 
privire Ia «Fragmentul Teodorescu», care e scris 
mai mult fn dialectul bănăţenesc 
Autorii cărţii bazaţi pe studiul dlui profopo Dr. E. 
Dăianu, « R ă v a ş u l » 1908 pp. 168-181 primit şi 
de unul dintre cei mai învăţaţi şi mai obiectivi isto­
rici unguri Dr. Veress Endre, Erdély és magyar­
országi régi román könyvek és nyomtatvá­
nyok (1544-1808), Kolosvár 1910 pp. 11—12 — a-
firmă cá Molltvenlcul Iui Coresi tipărit în Brsşov 
pe Ia 1564 ar fi fost tradus de nobilul ungur Nico-
îae Forro după « A g e n d a » lui Gaşpar Heltai. 
Originalul Paliei din Orăştie delà 1582, traduse de 
Mihail Tordaşi episcopul româno-calvin şi soţii săi, • 
tipărită cu »chelciugul« Iui Francise Gesz'y «domn 
de steag şi vestit veteazu, ales hotnogiu Ardealului şi 
Ţăriei-Ungureşti lăcuitoriu în Deva», — e Biblia un­
gurească a lui Heltai Gáspár apărută în Cluj la 1551. 
Partea primă îusă a cărţii iui Stripszky şi Alex cs 
bâjbăie de neexactităţi istorice şi deduceri false, de­
altcum d. Alexies György — cerşitor pentru o catedră 
la universitatea din Budapesta — ni-s'a recomandat v 
acum câţiva ani prin o carte în limba germană, în \ 
care şi-a bătut joc de întreaga noastră literatură, pre- | 
zentând-o ca o fiică neputincioasă a literaturii un- j 
gureşti. t 
Iată câteva ciudăţenii din aceasta carte nouă scrisă 
fără multă cunoştinţă şi critică ştiinţifică: 
Egumenul din mănăstirea Peri din Maramurăş avea 
drepturi episcopale asupra comitatelor Ciuc şi Trei-
scaune (p. 30). De unde această iscadire? Documen­
tul spune Ciceu şi Amlasz'g (reproduc din memorie 
ne având cartea la îndemână). VeziN. Iorga, »In-crip-
tü ardelene şi maramureşene 1. Bucureşti 1906 p. 
XXXVIII şi urm. 
Mănăstirea din Cristior în Zarand nu e din 1441 
ci din 1411. Vezi revista ungurească «Turul* II p. 102. 
La Beiuş, Bistra, Făgăraş, Oradea-Mare şi Sătmar 
n'a fost episcopie în sec. XVI (p. 33) însă nici după 
aceia. Ce informaţie învechită şi lipsită de orice te-
meiu ! Am arătat în studiul meu «Episcopia de Vad», 
care va apărea In curînd, că «Sava episcopum Bi^tri-
censem sau Bisztricky* pomenit 1651 (nu în sec. XVI) 
nu-i un episcop din Bistra Ardealului, ci Episcopul 
de Rădăuţ refugiat de Tătari la mănăstirea Bistriţa dm 
Moldova de unde trece apoi Ia sfinţirea episcopului 
de MuRcaciu Partenie. 
Auziţi ! Când s'au înfiinţat pe Ia 1350 cele dintâi 
state în stânga Dunării (adecă Ţara Românească şi 
Moldova) Românii aduc cu sine (magukkal hozzák) 
religiunea grecească, călugării şi popii lor bulgari dm 
d'eapta Dunării (p. 56). O descoperire epocală! Noi 
n'am venit aici nici barem în sec. XII., ci în al XIV-
iea. Pentru aceasta d le Alexies ai merita într'adevăr 
o catedră universitară, căci ştiu că ţi-ai frământat 
titva! 
In Oioagiul-de-sus au fost Greci în sec. XVI (p. 85). 
O minciuna şi afirmaţie nedocumentabilă ca multe 
altele. 
Coresi n'a învăţat meşteşugul tipografiei în Braşov 
ci în Ţara Românească la vre-o mănăstire, a tipărit 
în Braşov 16 cărţi nu 19 (p. 88). 
Psaltirea Scheiană — afirmă cu siguranţă d. Alexies 
— e din a doua jumătate a veacului XVI-Iea, de­
oarece hârtia pe care e scrisă este d<n fabrica de hâr­
tie din Braşov înfiinţată Ia 1548. Codicele Voroneţian 
e şi mai nou (p. 93). 
La 12 Martie 1559 Magistratul săsesc al Braşovului 
hotăreşte „reformarea* bisericii rominat', a Sf. Nico-
lae din Schei şi să se cetească Catechismul luteran 
delà 1544 înaintea credincioşilor (N. Iorga, »Istoria 
literaturii religioase* p. 4 XX şi «Istoria bisericii* I. 
p. 166 n. 1), acum d. Alexies — savantul neîntrecut 
— face de-aici o deducţiune scrintită (p. 111) şi zice 
că liturghia se făcea în limba nemţească la Români. 
Şi cu ce argumentează? Prin cărticica profesorului 
sas din Sibiiu Samuil Wolf, »De vestigiis Rutheno-
rura in Transilvania*, Cibinii, 1801. Acesta spune — 
fără să documenteze — că în Cergău şi în eâteva 
sate din jur liturghia se săvârşia pe nemţeşte. Acesta 
e document acceptabil ? D. Alexies, un tras-împins în­
văţat, — soţul său Sztripszky e un Rutean renegat, 
care de asemenea îşi bate joc de neamul său şi bi­
serica sa — dacă studia temeinic istoria Românilor 
din Scheii Braşovului putea observa, că Românii de 
aici au fost totdeauna cei mai buni şi devotaţi ortodoxi 
şi cei mai dâ ji împotrivitori ai tuturor influenţelor 
străine ce se năpusteau asupra bisericii noastre stră­
moşeşti. E ridicol să susţii astfel de absurdităţi impo­
sibile de dovedit. 
Afară de aceste greşeli istorice mai sunt o mulţime 
de bazaconii, — nu mai citez fiind de ajuns cele de 
mai sus — poveşti şi epigrame de prost gust (pp. 
6 5 - 6 ) , care demonstra mentalitatea schiloadă a ace­
lora cari le citează şi prin care se fac numai de rîs. 
Acesta e cuprinsul cărţii. Precum se vede autorii 
ei, dacă scot ceva nou la lumină, în schimb denigrează 
şi falsifică o mulţime de fapte deja pe deplin con­
statate de ştiinţa istorică ca adevăruri vrednice de 
crezimânt. 
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Autorii cari ne promit şi o ediţie românească a 
acestei cărţi ar face mai bine să edihze în româneşte 
numai partea a doua singură folositoare — îndrep 
tând unele greşeli — iar partea primă să rămână şi 
mai departe în limba patronilor cari — mai ştii ! — 
se vor îndura doar pentru atâta trudă şi osteneală, 
şi... ştiinţă şi milogire şi vă vor milui cu o biată ca­
tedră universitară după care însetoşaţi aşa de mult -
mai ales dl Alexia". 
Calendarul Asociaţiunii. A apărut „Căletada-
rul Asociaţiunii" pe anul 1912 întocmit de dl 
Oct. C. Tăslăuanu, cu un cuprins bogat si 
variat. Putem constata, „Calendarul Asocia­
ţiunii" e cel mai bogat şi mai bun Calendar 
pentru popor. E şi cel mai ieftin, căci să vin­
de cu 30 bani deşi cuprind 200 pagini de ti­
par. Se poate comanda delà biroul „Asocia­
ţiunii" Sibiiu (Nagyszeben), trimiţându-se bani 
înainte. 
.Flacăra" Nr. 9, cea mai bună revistă lite­
rară, artistică şi socială. Preţul unui exemplar 
16 fii., plus 5 fileri porto. 
m 
.Calendarul Ligei Culturale" pe anul 1912, 
à 75 fileri, plus 20 fileri porto. 
Mulţumită publică. 
Sub povara durerii pe care am îndu­
rat-o prin pierderea neuitatului meu sot, 
nu sânt în starea sufletească de a mul­
ţumi în particular tuturor prietinilor fa­
miliei mele, cari ne-au mângâiat în aceste 
zile grele prin depeşi şi scrisori de con-
dolenţe, precum şi participând la actul 
funebral. li rog deci să primească pe 
această cale mulţumirile mele. 
Arad, 24 Decemvrie v. 1911. 
Văd. Cristina Codrean 
născ. Ciorogariu. 
X Este propriul său duşman, cel ce plantând vita de 
vie, nu cere mai înainte oferta despr eplantarea viei 
şi despre vita americană delà „Mill-Тѳіѳр" în Nagyosz, 
cea mai mare pepinieria de vita de Europa de mijloc. 
Leon Tolstoi. 191 
RASBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A C. Corbul . 
(Urmare). 
Nimeni nu-i răspunse, si ea băgă de seama eă ochii 
se plecau fără de voie sub privirea ei. 
— Dar pentru ce nu voiţi? întrebă ea din nou, căci 
tăcerea asta o apăsa. 
— De ce nu răspundeţi? se adresă ea unui moşneag 
ce se sprijinea de un toiag. Spuneti-mi dacă mai aveţi 
nevoie de ceva; voiu face tot ce-mi stă în puteri. 
Dar moşneagul plecă cu supărare capul şi zise: 
— Nu vrem nimic; n'avem nevoie de grîu. 
— Cum? Să părăsim totul?... 
— Nu, nu, nu ne învoim... Te plângem, dar nu ne în-
voim... 
— Poţi pleca singură, dacă vrei, strigară mai multe 
glasuri în mulţime. 
Şi din nou toate fetele acelea purtau o singură ex­
presie; dar nu era o expresie de curiozitate eau de re­
cunoştinţă, ci de hotărîre duşmănoasă. 
— De sigur, nu m'ati înţeles, reluă prinţesa Maria 
cu un zîmbet trist. De ce nu vreţi să plecaţi? Vă fă-
găzduiesc să vă dau locuinţă şi hrană... Aici, duşmanul 
vă va ruina. 
Dar vocea îi fu acoperită de strigătele multimei. 
— Nu vrem... lasă să ne ruineze... Nu vrem să-ţi mân­
căm pâinea... Nu ne învoim. 
Prinţesa Maria se sili din nou să prindă privirea 
vre-unuia din ei, dar toţi ochii o ocoleau. 
X Activitatea vrednica a căminarului juridic Dr. 
Geréb, a arată mai bine numărul studenţilor şi candi­
daţilor pregătiţi. In semestrul trecut au fost pregătiţi 
pentru riguroase 93 de inşi, pentru examenul fundamen­
tal 46 iar pentru cenzura de advocat 12 candidaţi. Re­
zultatul a fost uimitor nu numai că au trecut toţi cu 
preparaţi de institut, dar au obţinut şi note excepţional 
de bune. 
De aceea toţi cei ce prepara vxe-un examen la 
drept (fundamenta], de stat, riguros ori cenzură) să se 
adreseze necondiţionat la acest unic institut, care pre­
pară foarte cuuşthnţios, în schimbul unei remuneraţii 
bagatele. Iu toate afacerile de facultate dă lămuriri 
gratuit, Seminarul juridic, Dr. Geréb, Cluj Str. Farkas 
Nr. 5. Telefon 1053. 
X înainte de inventar, scădere la preţ, gente, niuí-
furi, săculeţi pentru dame, articole de piele, gueker-e, 
şi diferite articole cu preţuri ieftine de ocazie în pră­
vălia lui Hegedűs Gyula Arad, Piaţa Andrássy Nr. 
15. Telefon 506. 
X Brauswetter János, Szeged, ciasoraicar de crono-
metre brevetate c. r. Firma Brauswetter János, maga­
zin de ciasornice şi cronometre a fost înfiinţată de re-
posatul Ion Brauswetter în 1847 între împrejurări mo­
deste şi primitive. Munca lui fără preget şi destoini­
cia i-au creat însă cu vremea renume, aşa că azi cu 
drept ocupă cel dintâiu loc în întreagă Monarhia. Pri­
mul merit al firmei e că prin felul deosebit de a-şi re­
gula ciasornicele, cât priveşte poziţia, locul şi chiar 
temperatura şi-a atras clientele nu numai din ţară, ci 
din cele mai depărtate părţi ale lumei ca America, Au­
stralia, Africa ş. a. întemeietorul firmei chiar delà în­
ceput s'a aflat cu fiul său Brauswetter Ottó, căruia i-a 
trecut-o după ce s'a retras din afaceri şi care şi azi o 
conduce în spiritmodern. Actualul şef prin destoinicia 
şi experienţele câştigate în străinătate a ridicat renu-
mele firmei la un nivel respectabil, nu numai in ţară 
ci şi în străinătate şi ne-am convins şi noi că do casa 
Brauswetter nu numai Seghedinul poate fi mândru, ci 
întreaga ţară. Po lângă depozitul fără seamăn de cea­
sornice am mai văzut secţia de juvaere, cari se de­
osebesc cu totul de cele obişnuite şi dau probe de bu­
nul gust al proprietarului. Firma are în scopul acesta 
un atelier propriu special, în care lucrează permanent 
20—25 persoane, unde se prelucra mecanisme consti­
tutive de ceasornice, cari singure fac o avere, pe lângă 
aceasta are o mulţime de maşini accesorii şi aparate 
trebuincioase pentru pregătirea, regularea şi repararea 
ceasornicelor şi la cao lucrează auspiciile proprietaru­
lui numai cei mai experţi lucrători din străinătate şi 
acestui fapt a se atribui renumele firmei, au văzut înşi 
mulţimea de scrisori de recunoştinţă, mulţămită şi di­
plome, într'un apartament deosebit se face munca spi-
rituoasă a firmei şi de aici se trimit la cerere listele de 
preţuri, cari aumai multca 1000 do ilustraţii şi fac de 
atenţia ori cui. Am putea să scriem şi despre secţia 
unde se efectuesc comandele şi de unde se trimit cel 
puţin 100—150 pachete la zi, dar din lipsă de spaţiu ne 
resămnăm. Firma pentru serviciul său culant şi prompt, 
pentru preţurile solide şi curtoazia faţă de clientelă 
merită cu adevărat tot sprijinul şi o recomandăm cu 
toată căldura în atenţia cetitorilor noştri. Referindu-se 
la ziarul nostru vor primi gratuit lista de preţuri a 
firmei. 
X Economilor! Nu mai cumpăraţi maşini de prost fa­
bricat sau cu totul nepractice delà samsari sau negus­
tori. In interesul vostru cereţi roferindu-vă la ziarul 
nostru firmei Sam Wagner, Sibiiu (Nagyszeben), cata­
logul ilustrat despre unelte şi maşini agricole şi pen­
tru mori, unde veţi afla tot felul de maşini pe lâagi 
preţurile originale de fabrică. Numita firmă şi-a câş­
tigat prin maşinele sale bune şi serviciul coulant, cel 
mai bun nume, nu numai în ţară ci şi în România. 
X Gustav Tátray — Oradea-mare , etr. Rá-
koezy, p răvă l ia pen t ru eli tă, unde se pot cum­
păra lucrur i de mână , pen t ru dame precum şi ne­
cesarii, eu p r e ţ u r i f ea r t e ieft ine. Telefon 783. 
X Atelier de fotografii artistice, de primul- rang. 
Rona şi Kinást, Orăştie Vásár-tér nr. 4 (casele Ы 
Hermann). Fotografii şi portrete, reproducţii după fo­
tografii vechi şi noui în mărime naturală, expuneri de 
obiective speciale pentru interioruri, acatice, şi lucrări 
în aquarel şi olei artistic executate. Cei ce se provoacă 
la anunţul din „Tribuna" capătă 5% rabat. Fiţi ou aten­
ţiune la firmă. 
X Adolf Nadler, fabr ică de oroloage pentru 
t u r n u r i , Budapesta V I I I . str . P r á t e r 2. O re­
comandăm în a t en ţ i a On. publ ic cetitor. Acea3tä 
f i rmă , d u p ă cum sun tem in formaţ i liferează cele 
mai perfecte oroloage p e n t r u t u r n u r i , cu preţ re­
dus biserici lor şi comunelor. T r i m i t e om de spe­
cial i ta te p e n t r u lua rea măsur i lo r necesare pe chel­
tu ia la p r o p r i e . I a g a r a n ţ i e p e n t r u oroloagele li­
ferate . L ă m u r i r i şi catalog t r i m i t e g ra tu i t celor 
ce se re fe r la aeest a n u n ţ d i n z ia ru l nostru. 
X Cel cari cumpără plane să inspecteze mai întâhi 
depozitul din C l u j al lui I. Trlska, distins cu cele mai 
mari premii pentru că ţine în magazin numai cele mai 
bune piane, pianine harmonii do cel mai bun fabricat, şi o 
totodată cel dintâiu si cel mai vrednic de încredere is-
vor de cumpărat din Ardeal . Pentru amănunte reco­
mandăm în atenţia publicului numeroasele scrisori de 
recunoştinţă apărute în numărul de azi. 
X Dobó Albert, giuvaergiu. Cluj, Piaţa Mátyás ki­
rály-tér. Condus de cele mai practice principii comer­
ciale a preluat acest domn, de specialitate vechea pră­
vălie „Ioan Hasznik", din piaţă. Principiul unic şi să­
nătos al lui Dobó este: „Vinde lucrurile cele mai nonă, 
cele mai frumoase, dar numai pe bani gata, căci numai 
aşa Ic poţi vinde cu preţuri moderate". Are dreptate. 
Căci aceasta oste boala muşteriilor, cari dacă ar cu­
geta, ar vedea, eă dacă cumpără pe rate, ajung cu 
mult mai scump la bijuteriile dorite. Putem spune, că 
dacă voieşte cineva să cumpere ciasornic bun »ri 
Omega ori Schauflausen giuvaericale moderne, fru­
moase, obiecte de argint, în preţuri ieftine să se adre­
seze la firma Dobó Albert, care pune multă conside­
raţie la interesele muşteriilor, şi astfel ori ce obiflet 
are contravaloaroa banilor. Nu ţine obiecte dubioase, 
ca la prăvăliile cu vânzare pe rate. 
— Nu ѳ proastă, zău! Auzi dta ce a găsit dumnea­
ei: s& ne dărîme casele, ei apoi să ne ducă tn robie. Da, 
ajn să vă dau pâne! 
Prinţesa Maria plecă capul şi intră în ca*ă. 
Ea mai repetă starostelui să prindă caii pentru drum, 
apoi se tachie.e In apartament, singură <яі gAodarile ei. 
XXIV. 
L* 17 Augtret, Rostoff şi Dina, însoţiţi de Lavruska, 
reîntors din captivitatea lui, si dê un husar, plecară 
din tabăra lor situată la cinesprezece verste de Bogucia­
rovo, pentru a încerca un cal nou ei pentru a găsi pro-
viziuni dc nutreţ prin satele dimprejur. 
In ultimele trei zile proprietatea prinţului Andrei 
se găsise între cele două armate, aşa că arier-garda 
rusă îşi putea face intrarea acolo, întocmai ca şi avaut-
garda franceză; şi Rostow un bun şef de ecadron ce era, 
voia să pună mâna pe proviziuni, mai înainte de sosirea 
francezilor. 
Rostow şi Ilina erau în toane foarte bune. In drumul 
lor spre Bqguciorovo unde sperau că vor găsi un per­
sonal numeros şi cameriste drăguţe, ei nu încetau de 
a'l cerceta pe Lavruska asupra lui Napoleon şi rîdeau 
din toată inima de poveştile lui. 
Rostow nu ştia că satul acela era proprietatea aco-
luiaş Bolkonsky care fusese logodnicul surorei lui. 
Ei intrară la pas în sat şi trecură prin faţa şopro­
nului unde era o adunare mare de mojici. Câţiva dintre 
ei se descoperiră, ceilalţi priviră numai la ei fără a'şi 
scoate căciulile din cap. Doi mojici bătrîni, lungi şi slabi, 
cu feţele brăzdate şi cu bărbile sure, eşiră din câr­
ciumă şi ae apropiară de ofiţeri clătinându'şi trupurile 
şi fredonând un cântec. 
— Oameni buni. ii întrebă Rostow rîzând, aveţi fân? 
Dn ţăran eşi din mulţime şi se apropia de Rostow. 
— Cine sunteţi d-voastră? făou el. 
— Francezi, răspunse Ilina cu un hohot do rie, çi 
iată'l şi pe Napoleon, urmă el arătând pe Lavruska, 
— Aşa dar, sunteţi ruşi, întrebă din nou un mojic. 
— Mulţi sunteţi? întrebă un altul. 
— Suntem mulţi, mulţi, răspunse Roetow. Dar ee 
faceţi aici? Vre-o sărbătoare? 
— Apoi s'au adunat bătrînii pentru treburile comunei. 
Pe drumul care ducea cătră casa boerească apărură 
tn clipa aceea două femei şi un bărbat cu pălăria albS, 
şi cu toţi se îndreptau spre ofiţeri. 
— Aceia cu rochia trandafirie este a mea! zis? 
Ilina văzând-o pe Dunaşa, care vinea fuga, 
— A noastră va fi, făcu Lavruska, clipind din ochi. 
— Co doreşti, frumoasa mea? întrebă Ilina zâmbind. 
— Prinţesa m'a însărcinat să vă întreb din ce regri-
inent faceţi parte şi cum vă •chiamă? 
— Acesta o contele Rostow, şeful meu de oscadron, 
iară eu mă pun la serviciile d-tale. 
Alpatici se apropia de Rostow, scoţându'şi pălăria 
de departe. 
— îmi iau libertatea de a deranja po Nobleţă Voi-
stră, zise el cu respect, dar cu un oarecare dispreţ pen­
tru tinereţea ofiţerului şi punându'şi mâna la piept. 
Stăpâna mea, fata generalului în şef prinţul Nicolae 
Andreevici Bolkonsky, răposat la cincisprezece ale lu-
nei, se află într'o mare încurcătură din pricina ignoran­
tei acestor oameni, şi vă roagă... El se întrerupse şl 
adaogă: V'aş ruga să ne îndepărtăm puţin, nu e chip si 
vorbim aci. El arătă pe cei doi ţărani cari se mvârteiu 
în preajma lui ca nişte muşte în jurul unui cal. 
Rostow privi la cei doi mojici beţi şi zâmbi. 
— Aceasta o amuză pe Nobleţă Voastră? întrebă Al­
patici cu aerul grav. 
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Din carnetul unui filolog. 
XI. 
însemnătatea studiului limbii române. 
De Sextil Puşcariu. 
î n a i n t e cai câ teva deceni i , xiomiaaiietii dădeau 
prea p u ţ i n ă i m p o r t a n ţ ă s tud iu lu i l imbi i române. 
Mul ţ imea de cuv in t e do o r ig ine •străină a fo rma t 
to tdeauna o g r e u t a t e în învă ţa rea 1 imbei noas t re , 
oare pe mul ţ i d i n t r e învăţa ţ i i s t r e in i i-au вре-riat 
şi i-au făcut să r e n u n ţ e de a-şi m ă r i t e renul preo­
cupăr i lor ş t i in ţ i f ice şi a s u p r a acestei cenuşerese 
î n t r e l imbi le romanice . Cu a tâ t mai mult , ou cât 
l i t e ra tu ra noastră veche n u forma un p u n c t de &-
i rac ţ ie , nici p r i n vechimea ei, n ic i mai ales p r i n 
valoarea ei ar t i s t ică . 
Astăzi s t ăm ceva mai b ine în p r iv in ţ a aceasta. 
Acei romaniş t i ca r i n u s 'au -specializat, res t rân­
gă ndu-se asupra unu i s ingur g r u p sau chiar a une i 
s ingure l imbi , ei îşi bazează studii le lor pe meto­
dul compara t iv al t u tu ro r l imbilor rom ami ce, au 
început să se ocupe tot mai serios şi de l imba 
noas t ră mai ales de când Meyer -Lübke i-a da t 
locul cuveni t în g ramat i ca sa is torică şi. acum 
în u rmă , în mare le său dic ţ ionar romanic . 
Şi ÎBtr'adevăr, cunoaş te rea l imbei noas t r e 
este p e n t r u orice studiu romanic compara t iv , nu 
numai necesara , ci ea ne poate servi adesea ia 
•stabilirea u n o r c r i t e r i i în chest iuni cro­
nologice şi ne deschide perspect ive cu to tu l nouă 
de cerce tare . 
A a ră ta acest lucru , p r in câteva exemple este 
scopul ar t icolu lu i dc faţă. 
Cât t imp imper iu l roman era un i t a r , l imba 
ce vorbea în cen t ru .şi în di fer i te le lui provin­
cii e r a acoeaş. Ex i s t au , f i reşte, deosebir i dialec­
tale, mai mar i snu mai mici , p recum nici nu se 
poa t e imag ina altfel , da r g ra ţ i e mij loacelor mă­
re ţe de comunicaţ ie şi a necon ten i te lo r •schimbări 
de ga rn izoane d in t r ' o p rov inc ie în t r ' a l t a , aceste 
deosebir i e rau aproape d isparen te . Aceasta ne-o 
dovedesc ch ia r l imbile romanice, cari au la te­
melie o l imbă aproape un i t a ră . 
Lovi tura cea mai grea ce se poate da uni tă ţ i i 
une i l imbi es te înce ta rea comunicaţ ie i în t re mem­
brii ei, ruperea unei pă r ţ i şi izolarea ei de rest . 
Aces t lucru s'a în tâmpla t , p r e c u m se şt ie, în 
u rma potopului de năvăl i r i ba rba re , când ma­
rele imper iu roman s'a despă r ţ i t in mod oficial 
în două jumă tă ţ i , cea de vest şi cea de est. Es t e 
adevăra t , că pr in această despăr ţ i re , n 'a înceta t 
orice comunicaţ ie în t re cele două g rupe , da r le­
gă tu r i l e nu mai erau etnice, ci poli t ice, ele nu se 
resini ţeau în masele largi ale popu la ţ iune i , cari 
acuma aveau, în vest şi în est , cen t re de gravi ta-
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ţ iune di fer i te , ci se res t rângeau asupra claselor 
conducă toare . 
I s to r i a celor două g rupe e c u t o tu l deosebită 
şi d i ferenţa aceasta se cunoaş te şi î u l imbă. 
In vest î n t â ln im încă m u l t t i m p o s ingură 
l imbă de comunicaţ ie , comună t u t u r o r p r o v i n c i i ­
lor. Comunica ţ ia ne mai f i ind aşa in tens ivă ':a 
mai n a m t e se ivesc, e adevăra t , în unele reg iun i , 
tot ma i multe, par t icu la r i t ă ţ i d ia lectale , d a r t ră ­
să tur i le mar i în evoluţ iunea aceste i l imbi romane 
de vest se răspândesc asupra î n t r egu lu i te r i to­
r iu plecând dela cen t ru , cele mai mu l t e abia de 
se opresc pe la per i fer i i . A t â t a că cen t ru l acesta 
•nu mai e exclusiv Koma, ci ee formează cen t r e 
nouă mai la nord, unde d in amestecul sângelui 
r o m a n cu sânge ge rman , aveau să se nască acele 
popoare că ro ra le-a fost d a t să poar te s teagul ci­
vilizaţiei în evul de mijloc. 
Una d in t r e aceste maori sch imbăr i is torice, ca re 
a avut o înrâur i re pu te rn ică asupra l imbii , este 
deavol t a r ea creş t in ismului . A j u n g â n d re l ig iune 
recunoscută , preoţ i i ei n u ma i sunt oameni i s impl i 
şi săraci de odinioară, ci ei sun t învă ţa ţ i i t impu­
lui, în cu r înd aproape s ingur i i ş t iu tor i de ca r te . 
E i p ropovădu iau s c r i p t u r a , care se consideră 
de s fân tă şi pr in u rmare n u se pu tea schimba nici 
o iotă d in t ex tu l ei. C u v i n t e l e acestei s c r i p ­
t u r i , scrisă în t r ' o l imbă la t ină mai m u l t sau ma i 
pu ţ in clasică, p ă t r u n s e r ă în l imba comuna, ca re 
pe aceste t impur i se deosebea aşa de m u l t de cea 
la t ină, încât aceasta d in u r m ă n u mai pu t ea fi în­
ţeleasă decât dc cei ce o î nvă ţ au în şcoli. I n lim­
ba Roman i lo r de vest i n t r ă deci din l imba scrip­
tur i i , acea .siunedenie de neologisme la t ine , care 
în mare pa r t e ele s ingure le dau, p e n t r u cel care 
nu-i filolog, u n aspect cu mul t mai apropia t de 
limba, la t ină , decât Hrubei româneş t i . 
Г п alt isvor mănos care avea. sa îmbogăţească 
tezauru l lexical al Roman i lo r apuseni , e ra con­
tactul cu popoare le germanice , din a căror l imbă 
a fost î m p r u m u t a t ă o mul ţ ime de t e rmen i noi. 
l ' e lângă neologisme lat ine, p ă t r u n d e a u deci şi 
ge rmani sme . 
I n acelaşi t imp, tezauru l lexical al l imbei se 
premenea. de sine. Cuvinte vechi ieşeau din uz şi 
fura înlocuite p r i n altele. P r e c u m încă înainte, 
de despăr ţ i r ea imper iu lu i , cuvinte le e q u u s şi 
d o m u s fură înlocui te p r in c a b a 11 u s şi c a-
* a, care la început însemna „ m â r ţ o a g ă " şi „bor­
dein" , p r ecum i g n i s făcuse loc lui f o e u s , to t 
astfel acuma f rumosul s c i o fu înlocuit p r i n 
* a p i o, etc . 
D i n t r e toate aceste inovaţ iuni — vodu a r ă t a 
poate cu a l t ă ocazie, că aceste sch imbăr i specifi­
ce l imbei romane de, vest nu se r e s t r â n g n u m a i a-
sup ra t ezauru lu i lexical , ci şi asupra t u t u r o r ce­
lor la l te pă r ţ i ale g ramat ice i : fonologia, morfolo­
gia, dexivaţ iunea şi s in taxa — l imba r o m â n ă nu 
cunoaş te aproape nic i una . 
Creş t in i smul a fost in t rodus la noi , p recum 
a demons t ra t d. P î r v a n în recenta sa lucra re , în 
cea ma i m a r e p a r t e , d e mis ionar i , veni ţ i m a i l ­
les d in I t a l i a , d a r l uc ru l acesta s'a î n t â m p l a t în­
t r ' u n t imp a tâ t de vechiu, încâ t t e rmen i i creş t ini 
d in l imba română au absolut în fă ţ i şa rea „cuvinte­
lor vechi" , sufer ind toa te acele t r ans fo rma ţ iun i 
car i caracter izează l imba noas t ră şi o deosebesc 
d e cea la t ină . Neologisme la t ine , i n t r a t e mai târ­
ziu în l imbă din scrier i le bisericeşt i , nu avem, şi 
ne lipsesc chiar cuv in te a t â t de uzua le ca e c c 1 e-
s i-a, s p i r i t u s, b e n e d i c e r e , s a e c u 1 u m. 
e v a n g é l i u m , etc., comune t u t u r o r l imbi lor 
romanice de ves t şi i n t r a t e şi în l imba Albane­
zilor. 
To t astfel n e lipsesc cu desăvârş i re cuv in te de 
or ig ine ge rman ică şi încercăr i le făcute de Löwe, 
Ph i l ipp ide ş. a., de a descoperi astfel de vorbe 
în româneş te n ' au izbut i t să dovedească încă nic i 
un s ingur caiz. I n zadar cauţ i la noi pe ge rmanu l 
w e r r a ( în rudi t cu „ V e r w i r u n g " ) care a da t în 
l imbi le romanice de vest t e rmenu l p e n t r u „răs-
bo iu" ( i ta l ieneşte , p rovenţa l , spaniol, por tugez 
g u e r r - a , f ran ţuzeş te g u e r r e ) , în zadar pe 
b a s t j a n „a împle t i " , d i n care der ivă cuvintele 
romanice de vest i ta l . b a s t i r e, f ran. b â t i r , 
spam, por t . b a s t i r, t oa t e cu în ţe lesul „a zidi", 
înzadar pe m a r k a „semn, h o t a r " de unde de­
r ivă i tal . m a r c a , m e r c h e s e , provanţ . m a r-
c a, f ran . m a r c h e , m ai r q ti i s, span., por t , 
m a r c a , pe b l a n k oare a d a t pe i tal . b i a n c o, 
f ran. b l a n c , port , b r a n c o , şi cele mai mul te 
d in t re celelal te n u m i r i de colori, nici chiar pe 
b u r g (i tal . b o r g o , b o r g h e s e. p rov . b o r e , 
f ran. b o u r g,b o u r g e o i s, span., por t , b u r-
g o ) care e a tes ta t chiar diu veacul I I I în scrier i 
la t ine sub forma.' b u r g u s sau pe b r u t i s , to t 
atât de vechiu şi care a pă t runs şi în l imba popo­
ru lu i r oman care a locuit odinioară pe coastele 
dăinuite. I n locul lor limbai română a împrumu­
ta t cuvinte pot r iv i te din al te l imbi, p r e c u m e 
„răshoiu l ' ' „z id i rea" sau „c lăd i rea" lua te dela 
Slavi , sau a păs t r a t c m i n t e vechi la t ine , precum 
e a l b u s sau e x c u t u I ••, pe care Spaniol i i l-au 
înlocui t p r in t a s e i a r . f ran. p r in b r o y e r şi 
ó c. r a ,s e i-, cuvinte de or igine germanică . *) 
Lipsa aceasta a cuvinte lor de or igine germa­
nică în l imba r o m â n ă e a tâ t de remarcabi lă , încâ t 
d in ea se poate stabil i chiar u n cr i te r iu pre ţ ios 
p e n t r u judecarea u n o r cuvinte de or igine dubi­
oasă din l imbile romanice de vest. 
Ѵоіи aduce câteva exemple. 
*) Cuvântul nostru a s c u t u r a se întrebuinţează la 
început, ca în latineşte, numai cu privire la cânepă. 
Patima bădicului S tan . 
De Ioan Agârb iceanu . 
„ P a s t i l e ca Pas t i l e , — Crăe iunu- i să rbă toare" , 
e ra vorba bădiculu i Stau. D u m n e a l u i de când era 
băie ţaş , bun de s t r unga r , tot pe la oi a văcuit . De 
când se d e s p r i m ă v ă r a .şi până cădeau zăpezile, d in 
behăi t de miei , de oi, din l ă t r a t de câni, d i n gos­
podă r i a s tân i i încolo, bădicul S t a n nu m a i p rea 
ş t ia ce se î n t âmplă în 1 urnea asta. D u m n e a l u i se 
h r ă n e a „cu bâ t a " , c u m se zice. R a r venea p r i n 
sat, deşi avea aci casă de pia t ră , zidită cu t e m e m , 
nevas t ă f rumoasă şi copii mărunţe i . Când era cu 
s tâna pe M ă g u r ă , când în Aluni.ş, când iarăş i pe 
ogoare . A e r u l c u r a t al câmpii lor , lapte le gros de 
oaie, caşul dulce, urda , îl făcură îna l t , pu te rn ic , 
l a t în spa te şi cu p u m n u l greu . E r a cel mai ta ro om 
din sat . Dar t ă r i a lui u s lu ja la nici o b ravură , hai • 
ductil S t a n n u era ce r t ă r e ţ . In ochii lui a lbaş t r i 
se c o b o r â e pacea, l in iş tea văzduhului senin şi ce­
va din melancol ia d e p ă r t ă r i l o r fumuri i . E r a b lând 
ca animale le lângă ca re crescuse. I a rna -va ra i-se 
vedea pr in gura. cămăşii p iep tu l a rămiu . Obrazi i 
iui e r au pl ini şi roşii, era în ci ceva d in sănăta­
tea brazi lor t iner i , a bă ie ţ i lor sănătoş i şi b ine 
h răn i ţ i . Dar , aşa la întâmpin re, un sac să tu l de 
g r ă u n ţ e şi-1 punea p e umăr jucându-se, un car 
jncărca t cu fân ţi-1 r idica de pe roatele de dina­
poi, .şi berbecele în lâna c â n d a îşi împlân ta bă­
dicul S t a n mâna lui mare cu degetele groase, se 
u i ta cu ciudă în pămân t . N u mai cerca să scape. 
I n colo, dumnea lu i zăcărea mai m u l t pe paj iş te , 
în u r m a oilor. D e jos, răz imat î n t r ' u n cot, s t r iga 
după câni, după oile ca r i ee res lă ţeau de t u rmă . 
Glasul lu i se auzia depa r t e , l impede, cum lim­
pede era aerul , cerul , chiar pr iv i r i le bădicului . 
Oilor ma i nărăvaşe băidicul n u le zicea altfel de­
cât „boale" . „Nea , boală, nea" , şi le pr ivea cu 'n 
fel do d isgus t . I i p ă r e a că samănă cu nevestele 
celea rele, iu ţ i , neas t âmpăra t e . BădicuU S t a n îşi 
zicea de mul te or i : „ sp râncena ta asta cu g u r a as­
cuţ i tă e ca Vuţa . Oacăra s ă m ă n a cu Pa ra sch iva 
d in pâ r ău . Eălia aceea parcă-i M ă r i u ţ a Tuna ru ­
lui ." 
Insă dupăce cădeau zăpezile, bădicul S t an ră­
mânea ila gospodăr ia lui până ee făcea g u r ă de 
p r i m ă v a r ă . T r u p u l lui u r i a ş se vodea p r i n cur te , 
pela g r ă m a d a d e lemne, se vedea îndoktdu-ee şi 
i n t r ând în grajd la vi te. Cele din u r m ă săptă­
m â n i d in postul Crăc iunu lu i to tdeauna îl aflau 
pe bădicul acasă. E l ţ inea doi boi şi două vaci, 
iar pa rcu l de Crăc iun nu- i l ipsea n ic i odată. De 
cu va ră îl p u n e a la îngrăşa t , şi r a r când da pe 
acasă, mai î n t â i u se apropia de coteţ să vadă cât 
N ' U î ng ră şa t . Şi de câte-ori se întorcea la s tână , 
to tdeauna îi zicea m u i e r i i : 
— Gri jeş te de porc, nevastă. Dă i eă mânee! 
I u săp tămâni le d i n u r m ă , î n postul Crăciu­
n u l u i , g r i j a asta o lua asupra sa. I I pu tea i vedea 
mereu cum se aprop ie cu t rocuţa p l ină de boabe 
aur i i de p o r u m b şi o vărsa g răsunu lu i . Apoi îl 
aş tepta până se r id ica în m a r e sîlă d in aşternu­
tul d e paie , g roho t ind cu p r ie ten ie , şi începea f ă 
ronţăne. Cântecul acesta, de boabe s fâ rmate în 
măsele t a r i , îi plăcea foar te m u l t bădiculu i . Se 
apropia , p r iv ia p r i n t r e scândur i , şi un sur îs de 
m u l ţ u m i r e î i trecea pe faţă. 
— Ţi-s n u m ă r a t e zilele, mancă să nu- ţ i p a r ă 
r ău , zicea el ta re , ca şi când ar fi vorbi t cu u n om. 
Apoi , în ziua d e mucenicul I g n a t , bădicul S t a n 
aducea de d iminea ţă în cu r t e paie proaspete , au­
r i i , car i împră ş t i au u n mi ros de vară , do imaşină 
d e t reera t . Le p u n e a g r ă m a d ă p e zăpada înghe­
ţată, ş i , d in când în când, se aprop ia de culcuşul 
g răsunu lu i . Acela s foră ia nepăsă tor . „ S ă r a c e ! zi­
cea bădicul milos, cum n u ştii ce te aşteaptă." 
Apoi ee auzia scâr ţâ ind înghe ţa tă por t i ţ a dela 
cur te . Meş te ru l A n d r e i se apropia , cântându- i ză­
p a d a sub opinci . î n c ă n u era z iuă albă. 
— V 'a ţ i sculat ? zicea încet. Andre i . 
— N u m a i d u m n e a l u i doarme, r ă spundea bă­
dicul a r ă t ând sp re culcuşul g răsunu lu i . 
— L«is' că-i bine. Abia- i facem mai iu te apia. 
P e la alţi creş t ini v ineau 2—3 vecini şi ajutau 
până j u n g h i a A n d r e i g r ă sunu l . Insă , aici, el se 
bizuia s ingur pe bădicul S tan . Şi, n ' a r fi avut 
pontrruce să ee încreadă aşa de ta re î n bădicul . 
E l se apropia to tdeauna c 'un adânc, fior de milă 
d e închisoare . Suf le tu l lu i parcă încerca să se în­
spă imânte . I n s ă n u m a i p â n ă ce g ră sunu l , îngro­
zit, începea să grohotească î n fu r i a t şi n u vroia, 
să iese d in ascunziş . A tunc i bădicul se învolbura 
de mânie , îl p r i n d e a cu braţele , îngenunchia , îl 
isbea la p ă m â n t , ş i , gâfăimd. îi zicea meş te ru lu i 
A n d r e i : „ D ă - i ! " 
Când t r a p u l d e sub genunch i începea să se 
înmoaie , bădicul se r idica în sîlă1, lua o m â n ă de 
paie şi se. ş tergea de sânge. 
Dumnea lu i se bucura dc bobotaia care-şi săl ta 
sus_ f lăcăr i le mar i , a rămi i ca pe v remea când era 
copil. Ca şi a tunc i u r m ă r e a şi acum speria nea 
g r ă , ee se înă l ţ a ca n iş te hoaepe în văzduh ! , 
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I n toa te l imbi le romanice exis tă o famil ie 
foa r t e numeroasă de cuvinte care ве reduc la o 
t u l p i n ă p i c e - a căre i or ig ine încă nu ѳ ex­
pl ica tă şi care nu se găseşte în scrier i le cuvinte­
lor k t ime. K . Johansson 2 ) af lând în l imbi le ger­
man ice de asemenea o astfel de tu lp ină , cu der i ­
va te foar te asemănătoare , a crezut că acei t p i c c-
d in l imbi le romanice e î m p r u m u t a t d in lim­
bile germanice . P ă r e r e a aceasta t rebuie respinsă 
d i n s implu l motiv că m l imba română , unde de alt­
fel nu se găsesc î m p r u m u t u r i ge rmanice , aceeaş 
t u l p i n ă p i c e - a. da t naş te re unei famil i i m a r i 
de cuvinte , la care se n u m ă r ă : a p i c a , a p i ­
c u r a , p i c , p i o i u , p i s c , a p iş c a, a p'i ţ i g a, 
ete. Dacă în monumente le l i t e r a r e a le scr i i tor i lor 
l a t i n i n u n b s ' a u păs t r a t cuv in te analoge, aceasta 
nu dovedeşte neex i s ten ţa une i tu lp ine p i c c-
în l imba poporului roman , ci n e a ra t ă n u m a i că 
avem a face cu n i ş t e cuvinte — probabi l de ori­
g i n e onomatopeică — în t r ebu in ţ a t e în l imbaju l 
f ami l i a r şi în g r a i u l pă tu r i lo r de jos, pe care 
sc r i i to r i i clasici îl deepre ţu iau , p recum &e ş t ie . 
U n a l t exemiplu. L a scr i i torul Veget iue , ca re a 
t r ă i t pe la începutu l veacului V. d. H r . , dar care 
a î n t r ebu in ţ a t izvoare mai vechi, î n t â ln im u n cu­
vânt t u f a , cu înţe lesul de „un fel de tu iu pe 
coi fur i" , nea tes ta t până a tuncea în al tă sc r ie re 
la t ină . F a p t u l că vorbele care însemnează u n o-
biect de a r m a t u r ă s u n t la popoarele romanice de 
vest în cea niai m a r e p a r t e de o r ig ine ge rmanică , 
1-a făcut pe E . Löwe 3 ) să creadă că avem a face 
cn un î m p r u m u t din anglo-saxonul t h u f. î m ­
pot r iva acestei p ă r e r i vorbeşte ho tă r î t românescul 
t u f ă , a ră tând eă cuvântu l atestat abia î n secolul 
al V-lea t rebue să fie cu m u l t mai vechiu, p recum 
dovedeşe şi r ă spând i r ea lui la Sarzi (t u v u „mă-
răc in i ş " ) la Albanezi ( t u f ă „mănunch iu , tu f i ş" ) 
şi la Neogreci ( t u f a „ m ă n u n c h i u de i a rbă" ) şi 
că el, deşi t rebuie eă fie u n î m p r u m u t în la t ineş te 
(căci u n f î n t r e vocale nu se găseşte în e lemente 
cu ra t la t ine) nu e lua t delà ge rman i , ci de là v r e u n 
a l t popor , în t i m p u r i m a i vechi. 
Acelaş luc ru t r ebu ie spus despre franţuzescul 
t o u c h e r „a a t inge" , pe care au tor i i Dicţ iona­
r u l u i genera l îl der ivă d in t r ' o fo rmă g e r m a n ă 
hipote t ică t u k k a n. D a r cuvân tu l f rancez face 
p a r t e d in aceiaş fami l ie de care se ţ ine şi i tal . 
t o e c a r e „a a t i n g e " , cu de r iva tu l t o c c o „lo­
v i tu ră î n t r ' u n clopot", p rovenţa lu l t o c a r , spani-
olescul şi por tugezul t o c a r , cu der iva tu l t o-
q u e „sunet de c lopot" şi românescul a t o c a , 
3) Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft, 
X X X V I , 381—382. 
*) Zeitschrift für vergleichende Sprachwiesenschaft, 
X X X I X , 273. 
t o a c ă . Ex i s t en ţ a cuvân tu lu i în l imba română ] 
exclude o de r iva re din l imbi le ge rmanice şi p r i n j 
u r m a r e n u vom da d rep ta te autor i lor Dicţ iona- j 
ru lu i genera l , ci lu i T i . S c h u c h a r d t 4 ) , care a 
a ră t a t că avem a face cu un verb la t in popular 
de or igine onomatopeică: t o c c a r e . 
Vom a ră t a întir 'un art icol vi i tor că o compara­
ţ ie a l imbi lor romanice de vest cu l imba română ѳ 
meni tă a scoate la iveală şi alte momente de cea 
mai mare însemnăta te pen t ru judecarea jus tă a 
rapor tu r i lo r l imbi lor roman ice ou l imba la t ină . 
Sonete. 
Şi clipele treceau încet şi grele, 
Un veac pustiu părea că ne desparte, 
Şi paşii mei erau pe drum, drpurte, 
iar gândurile 'n faţa dragei mele. 
Aveam să-i spun atâtea : Nopţi deşarte 
Şi seri de iarnă lungi, pustii de stele, 
Ca un copil duioasei rândunele, 
Când vine iar în zilele lui Marte. 
Aveam sâ-i spun povestea fermecată 
A visurilor mele de noroc, 
Dar când în faţă'mi .răsări, curată, 
M'a fulgerat al ochilor ei foc 
Şi am rămas cu funtea'n Jos plecată, 
Ca o statuie 'ncremenită'n loc. 
II 
Credinţa, mi s'a dus credinţa, Tată, 
Şi visul drag se 'ntunecă şi moare, 
Mi-e sufletul grădină fără soare, 
In care îndoiala cuibu-şi cată. 
Sunt vitreg fiu al firii creatoare, 
Ce mi risipi comoara mea bogată. 
Din tot ce moştenisem alta dată 
Ea nu mi-a păstrat nici măcar o floare. 
Şi nici un glas acuma nu mă chiamă, 
Cum chiamă doru'n nopţile de vară 
Copiii trişti, copiii fără mamă. 
In jurul meu acum se face sară 
Şi nearii nori se'ntind şi se distramă, — 
Lumina mea de unde-o să răsară ?... 
I. U Soricu. 
') Zeitschrift für romanische Philologie, X X I I , 397. 
Revederea. *) 
— Piesă in 4 acte. — 
Do Iollu Enescu. 
ACTUL III. 
Acelaş decor. Afară se aude ploaia cum cade, din 
vreme în vreme câte-un vânt uşor. E noapte, odaia e 
de-o singură lumină luminată. 
S C E N A 1. 
Barbu. Radu. Ţăranca. 
(Barbu e în stânga pe un scaun, cu coatele pe ehe-
nunchi si cu capul în palme. Eadu în partea opusă. 
Ţăranca în fund.) 
Radu. D u p ă cum şti i a doua zi am şi plecat. 
Mă aşteptau o m u l ţ i m e de afaceri încurcate , aşa 
că la p r i m u l moment cuge tam că n 'o să pot satis­
face anga jamen tu lu i luat , ceoace mă ch inu ia gro­
zav. Sp re norocul meu însă am găs i t la moară pe fe­
meia asta ba t r înă , pe care o cunoşteam de copil, 
că era foarte devotată fami l ie i noastre . E vădu­
vă şi t ră ieş te pe l ângă noi la moară . I -am pus la 
in imă , i-am l ă m u r i t afacerea şi dupăce a m câşti­
ga t convingerea, că va face ispravă.. . 
Barbu. Dar discuţ ia ? 
Radu. N u va ieşi n imic , f i i l in i ş t i t , îmi cu­
nosc oamenii . . . 
Ţăranca. N u domnule , vai de mine. . . 
Radu. ... A m lăsat-o să urmărească . Zilele 
p r i m e n 'a observat n imic . î m i venea să cred, că 
toată afacerea se va reduec le vre-o re la ţ iune mai 
veche, deoarece nu mă ui tasem la data scrisorii. 
La vre-o t re i zile însă am văzut-o venind însoţită 
de un ofiţer. A m în t reba t c ine e of i ţerul ? II 
chiamă H a n s Schmid t şi serveşte în regimentul 
26 de a r t i l e r i e dim Agram. . . 
Ţăranca. Aşa domnule , d'acolo zicea că e... 
Radu. Spune oe-ai mai văzut!. . . 
Ţăranca. Zi d ta , că doar ' e tot atâta.. . 
Barbu. Spune numai tot ce şt i i , vorbeşte fără 
înconjur , că d 'aia te-am chemat . 
Ţăranca. Apoi domnule să vă spun ce-am vă­
zut cu ochii mei , ce n ' am văzut n u pot să spun. 
E u am o soră m ă r i t a t ă în oraş , şade n u departe 
de oraş şi are şi o ţ î r ă de cârc iumă. I i spun soru-
mi : Soro, eu mai stau şi la voi o săp tămână , două, 
dacă nu mi-ţi da afară , eă mi-s 'a u r î t cât am zăcut 
la moară. Ziee ea şi o lună. Aşa în t r ' o zi am venit 
la ei şi m 'am pus să ştiricesc. E a n ' a bănu i t ni­
mic. Ieşam eu nepoţei i la joacă şi o vedeam pe 
doamna cum mergea în f iecare zi cu ofi ţerul la 
p reumbla re . Vre-o zece zile eă fi m e r s aşa. In-
*) Fragment din piesa care va ieşi în curînd de sub 
tipar. 
— De-acum au plecat Ţ i g a n i i la t â r g zicea 
vesel bădicul S tan . 
S imţea un adevăra t del ic iu când şorl icul por­
cu lu i începea să se albească, epălat , rae, de meş­
te ru l A n d r e i , care schimba mereu cuţ i te le . 
Acum nu se mai ţ in pos tur i le ca mai demult . 
L a mucenisul I g n a t se îndedulceau mul ţ i creş t ini 
ch ia r şi nevasta bădicu lu i S tan . 
I n să dumnea lu i nu, că era postelnic mare . D e 
altfel p e n t r u e l , care t r ă i a cu lapte şi caş, postul 
e ra uşor, era chiar dor i t . Pes te va ră aştepta cu 
n e r ă b d a r e Mie rcurea şi Vinerea , să soarbă o fier­
t u r ă de post, oţet i tă . Acasă, în postul Crăc iunu­
lu i , avea varză acră. Totuşi z iua aceea de I g n a t 
ета cea mai p l i nă de isp i te p e n t r u bădicul Eatan. 
D u m n e a l u i e ra pă t imaş după carnea de porc. 
— M a n c ă şi tu bărbate , că unde vom merge 
no i , vei merge şi tu, î l î n d e m n a nevasta aşezân-
du-se la masă. 
— P e n t r u o mâncare n u s'o face g a u r ă în cer, 
zicea meşterul A n d r e i . 
E l şi nevasta bădicu lu i mâneau cu poftă d in 
f r i p t u r a proaspătă . Mi rosu l acela b lăs tămas i l 
gâdi lea chinui tor pe bădicul S tan . D a r îşi în­
vingea slăbiciunea. 
Al ţ i oameni făceau m a i de vreme proaspăta . 
D a r bădicul S tan lăsa g r ă s u n u l to tdeauna până in 
z iua de I g n a t , să-I despar tă n u m a i p a t r u zile de 
Crăc iun . 
Şi, zilele acestea, că e r au numai p a t r u , t r eceau 
cu m a r e silă. P ă r e a că nu se mai sfârşesc, şi bă­
dicul , până în a junul C r ă c i u n u l u i seara , e r a veş­
nic mânios . 
I n seara de a jun faţa lu i se însen ina , î n colţul 
buzelor i-se a r ă t a un z îmbet care s tă ru ia mereu 
acolo, r j unmea lu i aducea v i a d i n p ivn i ţ ă î n t r ' o 
j c a n ă verde, şedea după masă şi bea tăcând. Co­
l indă to r i i i n t r au , cântecele melodioase umpleau 
casa, m u l ţ u m e a u s t r ă i n i i şi nevasta lui S tan î i 
cinstea c 'un colac, o costi ţă de porc , şi oameni i i 
ieşau şi veneau al ţ i i . Cânele l ă t ra mereu în cur te , I 
cân i i l ă t r au în toate cur ţ i le . Băd icu l asculta mul- ) 
ţumi t , îşi punea băieţ i i să-i colinde, le împă r ţ ea I 
câte-un ban, câ te doi, şi-i netezea pe cap . E l se | 
mişca d in când în când pe scaun, p r ivea ceasul 
d in păre te . V r e m e a trecea încet. 
Col indător i i veneau mai ra r i , copiii adormeau 
în pacele, se culca ch ia r nevas ta bădiculu i . E l , în­
să, tot ma i ne l in i ş t i t aş tepta după masă. 
D u r m i a u toţi , se auzia răsuf le tu l lor, se auzia 
t ică i tu l pendule i pe păre te . 
Bădicu l aştepta , pr iv ind, în r ă s t impur i scur te , 
ceasul. Apoi când se bătea douăsprezece, bădicul 
Stăm lua lumina , ieşea în t indă , o punea pe masă. 
D u m n e a l u i se s t r ecura în cur te , încuia por t i ţa , 
apoi in t r înd , l ua l umina de pe masă şi se fur işa 
în cămară . 
U m b l a t ip t i l , uşor. Nic i n 'a i fi crezut că o-
mul acesta u r i a ş poate avea u n pas atât de uşor. 
I n cămară se apropia de covată acoperi tă c'o 
pânză albă. Bădicu l r i d i ca pânza şi numa i decât 
se împrăş t i a o aroamă îmbătă toare de colaci proas­
pe ţ i , aduşi cu ou. Băd icu l l ua un colac, î l punea 
subsuoară, apoi încet , ca o u r i a şă pisică, urca 
scara care ducea în podul căşii. Aici bădicul se 
opria sub câr taboş i i a t î rna ţ i pe o rudă de lemn. 
P u n e a l umina jos, ochii lui cl ipeau, şi sur îsul d in 
colţul gu re i acum îi cupr indea faţa în t reagă . Tă­
ia d in bună tă ţ i l e de de-asupra, îmbuca din colac, 
trecea d i n t r ' u n loc î n t r ' a l t u l , t ă ind mereu şi mes­
tecând cu deliciu. 
In orice noapte de ajunul Crăciunului ferea-
t ru ţe le podulu i de là casa lui S t an rămâneau 
mul tă v reme lumina te , î nda t ă ce trecea miezul 
nopţ i i . 
Tâ rz iu dumnea lu i ee cobora, tot aşa de încet, 
i n t r a t ipti l în casă şi se culca, oftând de plăcere. 
Au t recut ani p â n ă ce nevasa i-a aflat năravul, 
î n t â i avu ce r t e cu el, cu copiii , cu sluga: 
„Cine i-a mânca t j u m ă t a t e din câ r t aboş i?" Bă­
d icu l se j u r a că el n u ştie, n ' a văzut nimic, şi pu­
nea mereu vina pe o mâţă dc-a vecinului . Nevasta 
avuse la început mu l t e zile de Crăc iun triste. 
Bădicu l S tan de mul teor i n u mergea la biserică 
în z iua de Crăc iun . 
— P a r ' c ă vrei să te faci ch ia r păgân , îi zicea 
cu necaz dumneae i .—Vara cu oile nu mai ştii ce-i 
sărbătoare, ce-i Duminecă . Acum zăcăreşti . Scoa-
lâ-te, e păcat să stai în pa t la un praznic aşa de 
mare . Imbracă- te şi v ină la biserică. 
— Dacă nu pot ! Dacă mi-e r ău , zicea cu silă 
bădicul . 
— Asta-i 'Curată m i n u n e ! Aseară până târziu 
sănătos tun , ş 'acuma de-odată că-i bolnav, spunea 
cu c iudă muierea . 
—• Ge să-i f ac ! r ă spundea cu g reu bădicul. 
D u p ă câţ iva ani , î n t r ' o noapte de Crăciun, bă­
dicul S tan , ce făcu ce nu, doborî un petec de slă­
n i n ă . B u b u i t u r a se auzi în casă, lelea Mărie se 
r id ică în pat. „S tane , S t ane ! făcu ea, mi-se pare 
eă umblă cineva în pod." I n s ă cum nu-i răspunse 
n ime, ea se sculă, ap r inse un capăt de luminare, 
trecu în cămară , şi începu să urce scara podului. 
I n pod e ra în tunerec . Bădicul Stan auzise 
cum se deschid uşile şi str insese luminarea. Lelea 
M ă r i e se urcă în pod, r idică petecul de slănină, 
se u i tă în j u r , dar n u văzu nimic . De-odată după 
horn , se mişcă ceva m a r e şi negru . 
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t r ' o seară am ieşit să cumpăr n i ş t e gaz, u i t e t in 
min t e , ploua m ă r u n t şi era în tunerec . Când ră mă 
în torc acasă, văd o doamnă că trece d r u m u l pe 
l ângă mine . E r a nevas ta dumneavoas t ră cu un 
văl n e g r u pe fa ţă şi umbre l a deschisă. E u am 
cunoscut-o î nda t ă şi nu ş t iu ce mi-a veni t mie a-
runci , m ' am lua t încet d u p ă ea să văd unde apucă. 
Delà poştă se desface o ul ic ioară s t r imtă , ea co-
teşte p r i n ea, eu mă fac că plec îna in te . La colţ 
m ' a m i p r i t şi o văd că a junge la o poar tă , se u i t ă 
oda tă î m p r e j u r , înch ide umbre la şi i n t r ă . Asta 
a m văzut-o cu ochii mei şi pot lua venin pe asta. 
î n s e m n bine poar t a şi după v r ' un pă t r a r de ceas 
t rec p'aoolo, erra casa geambaşului Vi l ly , o cunoş­
team de când am fost la î n m o r m â n t a r e a neveste-si. 
Sua e r a în tune rec , n u m a i jos e r a lumină , dar per­
delele lăsate. î n t r e b eu pe o veoină cine şade jos şi 
î m i spune , că şade pan tofaru l Schmid t şi că 1-a 
văzut plecând d iminea ţa la t î r gu l S igh işor i i . 
Barbu. Care va să zică locotenentul s ingur a-
casă. 
Ţăranca. Aşa, aşa domnule . M ă fac că plec, 
dar după o v reme ia r mă- 'n torc şi i n t r u la geam-
baş. Cerc uşa dejos, era î ncu ia t ă ! L u m i n ă însă 
tot se vedea. Aşa, duc gazul acasă şi ies la fe­
reas t ră , ş 'aştept, că tot pe acolo t r ebu ia să se în-
t i a r c ă . Şi o fi t recut ca la o j u m ă t a t e de ceas şi 
n u m a i o văd că iese eu g r a b ă delà colţ şi se în­
d r e a p t ă s p r e casă. De plouat n u mai ploua, dar ea 
avea tot umbre la deschisă. As ta a fost în p r e sa r ă 
de ziua Cruci i . De-atunei n ' am mai văzut-o doa r ' 
de vre-o două or i cu el . 
Radu. Locotenentul la 4 zile d u p ă as ta î n 26 
cu ren t s'a înapoia t la oficiu. 
Barbu. I n g r a t a ! 
Radu. Azi după amiazi am p r i m i t t e l eg rama 
ta , iu te am î n h ă m a t caii şi-am p o r n i t s 'a jungem 
î n a i n t e a t r enu lu i p e n t r u ca să-ţi comunicăm ce 
ş t iam. 
Barbu. A ţ i spus to t? 
Ţăranca. To t domnule! . . . 
Barbu. Şi tot c e a i spus e adevă ra t ? 
Ţăranca. Aşa să am eu p a r t e de sănăta te . 
Barbu. P o a t e lua ea r ă s p u n d e r e a o r i când ? 
Radu. Ch ia r în faţa l eg i i ! 
Barbu. Mul ţămesc , R a d u l e dragă . — De a-
cum... (se aude o t r ă s u r ă care opreş te ) . 
Radu. O t r ă s u r ă ! 
Barbu. Nevas tă-mea! E ea (se u i t ă la ceas) . E 
ea! E ş i ţ i ! 
Radu. P e u n d e ? 
Barbu. P e a ic i ! Aş teap tă p â n ă suie scăr i le să 
n u te zărească. 
Radu. Păs t rează- ţ i sângele rece Ra r bule! 
Barbu. Da, d a ! uşor să zici sânge rece, dar 
— Bată - te Dumnezeu , păgânu le , ţ i pă înghe­
ţ a t ă de spaimă nevasta , scăpând capă tu l de lumi­
n a r e care se s t inse. In n e g r e a ţ ă aceea ea recu­
noscu u m ă r u l bădiculu i S tan , da r spa ima nu şi-o 
mai pu tuse op r i . — , ,Gândeam că-i d r a c u " adause 
ea •spriuzând un ch ibr i t şi cău tând căpeţelul de 
său. 
Băd icu l ieşi, bu fn ind cu mân ie , d i n ascunziş . 
Adică a s t a ar fi mâ ţa vec inu lu i ! începu bat­
jocor i tor femeia, ş te rgând prafu l de pe bucata 
ce o r id icase . D a r se op r i înda tă ce văzu fa ţa mâ­
nioasă a bă t r ânu lu i . 
— T u т и і е т е , tu Măr ie , făcu bădicul apro-
p i indu-se , ia să te scobori din pod! I a să-ţi vezi 
de t reabă . O b r a j i i lu i ee făcură pal iz i , m a i m u l t 
de c iudă decât de mânie . 
F e m e i a a m u ţ i , se coborî, şi de-atunci n u se 
mai amesteca în obiceiur i le bă rba tu lu i . 
I n s ă p e n t r u ochii l umi i , dumneaei se cer ta re­
gu la t de sf intele să rbă tor i cu copii i , ou sluga, că 
cine i-a mânca t j u m ă t a t e din câr taboşi? Băd icu l 
o spiona cu ooada ochiulu i , n u căuta spre el, n u 
d a celorlal ţ i să în ţe leagă cine-i vinovatul ? D a r 
femeia î l acoperea, se făcea că nici nu-1 vede. Şi , 
p e n t r u bună ta tea asta bădicul S tan îi e ra foarte 
recunoscător . P e n t r u c ă el de pa t ima asta nu s'a 
p u t u t lăsa nici odată. E r a , poate, s i n g u r a lui pa­
t imă. Ş i în f iecare noapte de Crăc iun , înda tă ce 
ee bătea 'miezul nopţ i i , fe res t ru ţe le din podul că-
şi i lu i S t an începeau să lumineze şi r ămâneau 
l u m i n a t e p â n ă târz iu . Şi , poate, pen t ru plăcerea 
ce-o s imţea în noaptea de Crăc iun , sus în podul 
căşii , îşi făcuse bădicul S tan zicala pe care o cu­
noştea î n t r e g satul . 
„ P a s t i l e ca Pas t i l e , — Crăc iunu- i să rbă toare" . 
când nenoroci rea te loveşte (S ' aude vorbă) . V i n e ! 
Dă-i 20 coroane în contul meu! 
P r i n p a r t e a asta repede.. . . 
S C E N A II . 
Barbu, Lia, Ana. 
(Lia i n t r ă p r i n mij loc cu servi toarea , c a r e a-
duce um cufă r şi n i ş te cu t i i , pe ca r i le aşează lân­
gă uşe. î m b r ă c a t ă cu o man ta de voiaj şi peste 
pă lă r i e a re t r a s u n voal alb. V â n t u l s'a m a i domo­
lit, n u m a i p loaia se m a i a u d e ) . 
Lia. Domnu l a plecat ? 
Ana. E u Fam lăsat aici, n u ş t iu u n d e s'a due. 
Lia. D u cufăr i le în odaia mea. (Trece la o-
g l indă şi-şi scoate pă lă r ia . Serv i toarea duce cu­
fă ru l şi cu t i i l e în odaia d in d r e a p t a ) . N i m e n i ! 
(Pauză scur tă . B a r b u apare în p r a g u l uşei şi stă 
nemişcat . L i a după ce-1 zăreş te ) . A ! ce g e n t i l ? 
Aşa m'ai aş tepta t la gairă ? Uf! da oe u r î t te u i ţ i !... 
Ce ai ? De ce n u vorbeşti ?... Ce s'a î n t â m p l a t ? 
P a r e că eşti schimbat. . . Ce a i ? 
Barbu ( apăsa t ) . Lio... te întorci , , , ca femeie... 
c ins t i tă ? 
Lia ( a t i n să ) . Ce vorbe s u n t as tea? 
Barbu (ca mai î n a i n t e ) . î n t r eb . . . şi eu... 
Lia ( s i l i t ă ) . Lasă-mă f ra te n ' a m chef de tea­
t ru azi! (Vrea să plece în odaia d i n d r e a p t a ) . 
Barbu ( a s p r u ) . F n d e p lec i? S ta i aci şi răs­
punde. . . 
Lia. D a r ce ai pen t ru Dz3u. F u g i că mă sperii . . . 
aşa n u te-am văzut n ic iodată . 
Barbu. P e n t r u că a m fost orb.. . Acum însă 
văd... 
lia. Ce vezi ? N u înţe leg n imic . . . 
Barba. Te-am în t reba t dacă vii ca femeie 
c ins t i t ă ? 
Lia. Cum vii să în t r eb i l u c r u r i d'asiea.. . Ne­
greşit , . . . 
Barbu. D e ce m i n ţ i ?... 
Lia. N u m i n t de loc. 
Barbu. De ce ai plecat aoasă?... 
Lia ( î ncu rca t ă ) . Să-mi văd păr in ţ i i . . . . 
Barbu. Şi.. . 
Lia. Ş i atât! . . . 
Barbu (merge pâină în fa ţa e i ) . Şi a m a n t u l ! 
Lia. Ce aman t ? 
Barbu. H a n s Schmidt . 
Lia ( î ncu rca t ă ) . Minc iun i ! . . . C ine ţi-a spus . 
F i i n d c ă îl cunosc d e 'acolo n u u rmează că mi-e 
aman t . 
Barbu. D a r scr isoarea asta ce însemnează. . . 
( î i d ă scr isoarea) . 
Lia. N u e a mea... e delà o p r i e t enă de-a mea... 
zău... 
Barbu. Aşa ? D a r l a el de ce t e te-ai d u s ? 
Sonete. 
iu. 
Se scutură salcâmii de povară. 
Cu suer aspru la ferea^Uă-ţi bote 
Streinul vânt Ah, ce singurătate 
Şi ce pustie lumea e afară. 
Din şirul amintirilor curate 
Io ana lui ti se desprinde clară, 
Cu ochii dulci si mari, ce luminară 
Copilăriei tale alintate. 
E mult dr-atunci. Şi astăzi, cine ştie 
De-atâta dor si aduce el aminte? 
Şi cum ai vrea la pieptul tău să vie, 
In mângâierea dulcilor cuvinte 
Să'ţi pară clipele o veşnicie, 
Copilă visătoare şi cuminteI... 
IV 
Să nu alungi durerea delà tine, 
Vestmântul scump al inimei curate: 
Adânca necuprinsa bunătate 
Ea 'fi poarta în cereştile lumine. 
Tovarăşe de visuri sfărîmate 
Ea plânge pe ale dorului ruine, 
Ţi'noVă gându'n sferele senine 
Şi uită învechitele păcate. 
Lia. E u ? N i c i oda tă ! J u r pe.. . 
Barbu. N u j u r a ! Ticăloaso.. . A m dovezi! 
Lia. Ce dovezi ? 
Barbu. Ce dovezi ? (merge r epede la e ta jeră şi 
a r u n c ă scr i sor i le ) . 
Lia. N ' avea i d r e p u l ( începe să izbucnească 
în plâns . P a u z ă m a r e ) . 
Barbu. Acum f i indcă suntem.. . s ingur i . . . spu­
ne-mi. . . oe r ă u ţ i -am făcut să mă necinsteşt i aşa?.. . 
Lia ( t r e m u r a t ) . Nici . . . u n u l . 
Barbu. D e ce m 'a i înşela t ? (S ' aude vân tu l şn-
i e r î n d ) . 
Lia. Barbu le , crede-mă.. . n u te-am înşe la t . , a 
fost o nesocot inţă d i n pa r t ea mea... ţi-o j u r însă. . . 
n u m ' a a t ins . 
Barbu. (O p r i n d e de p i e p t şi o s c u t u r ă ) . N u 
m a i min ţ i . Destul . . . b a r emi în momentu l ăsta 
groaznic de dure ros , b a r e m i acum spune adevă­
r u l . (O asvâr le jo s ) . 
L i a ( spe r i a t ă ) . I a r t ă - m ă Bairbule, iartă-mă.. . 
s p u n tot... iar tă-mă. . . A m minţ i t . . . A m fost la el. 
Barbu (se repede sp re e a ) . A ! mizerabi lo (stă­
p â n i t ) . Mai. . . departe . . . 
Lia. N u ş t iu cum a m fost... mi -am p i e r d u t 
minţ i le . . . vorbia de iub i rea lui n e m ă r g i n i t ă , de su­
f e r in ţ a lui . î n c e t u l cu încetul am s imţi t , că înv ie 
vechea dragos te î n t r e noi căci... noi. . . ne-am iu­
b i t î n a i n t e de a veni tu . 
Barbu. D e ce n u mi-ai spus luc ru l acesta. T e 
lăsam lu i , t e asigur. . . eu n u ţ ineam în robie pe 
n i m e n e a şi astfel î n l ă t u r a i nenoroc i rea a duor 
oameni . 
Lia. Credeam.. . că voi pu t ea rezista p â n ă la 
sfârşi t . T u ai fost to tdeauna aşa de bun cu mine , 
nobleţă ta m'a câş t iga t cu totul , p ă r i n ţ i i mei e r au 
aşa de mu l ţumi ţ i , încât delà o vreme u i tasem dra­
gostea cu el. S p e r a m să devin o soţie, care să-ţ i 
aducă n u m a i m u l ţ ă m i r e în casă. Voiam să te fac 
fer ici t , să te văd to tdeauna senin şi vesel. F i r e a 
ta închisă însă, ca re n u suferea p rea mul t ă so­
cieta te , c a r e n u cerea d i s t rac ţ ie ne-a făcut eă ne 
înch idem ca î n t r ' o mănăs t i r e . Viz i te n ' am p r i m i t 
nioi n ' a m mere la n i m e n i , ba lu r i l e şi teatrul l 'am 
u i t a t cu iotul , d e călător i t , n ' am călător i t n i c ă i r i . 
Mă s imţeam ca o pr i son ie ră . E u însă nu e ram în­
văţa tă aşa. Voiam să văd n u m a i p r ie ten ie , i ub i r e 
ş i veselie. Cu câtă inv id ie n u u r m ă r e a m celelalte 
femei car i duceau o via ţă aşa de veselă. A c u m 
un an э'а î n t â m p l a t să mă în tâ lnesc cu el. De a-
tunci încon t inuu mi-a scris. Voiam să-1 văd, să-1 
aud vorbind, voiam eă f iu cu ra tă . Am soris mami i , 
că tu eşt i foar te ocupat şi ai nevoie de l iniş te . A r 
fi mai b ine să amâne veni rea lor — în sch imb să 
mă ceară pe mine . A tunc i a t r im i s scrisoarea. 
Barbu. Acesta a fost d a r ă mot ivu l? 
Lia. D a ! ( P a u z ă ) . 
Barbu. D e ce t ac i ? S p u n e bot... haide. . . 
Fantoma fericirei ce te minte, 
De ce-ai mai urmări o zi şi seară 
Cu-a sufletului caldă rugăminte? 
Nu-fi arunca bogata ta comoară: 
Măiastră a cântărilor prea sfinte, 
Ea nu te 'nşală, nici nu te coboară... 
I. U. Soricu. 
Cântec vechiu. 
Co durere am pocnit 
Şi 'n lunc'am poposit. 
Lunca'n loc să md asculte 
Mi-ardta toi frunze smulte, 
Şi-mi spunea că pe pământ 
N'are linişte de vânt. 
Coboria pe luncă sara. 
Greu mă apăsa povara. 
Cătră ceru'ndepărtat 
Ochii mi i-am rădicat ; 
Să cobor de sus din stele 
Un răspuns durerii mele. 
Iar luceafărul de sus, 
Craiul stelelor, mi a spus : 
„Mu s de legea pământească, 
Cine-i jos, să pătimească". 
G. Rotică. 
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Lia. In fiecare zi venea la preumblare, vorbea 
eu atâta patimă şi era aşa de frumos. Mi-a cerut 
o întâlnire. Câteva zile am rezistat. La urmă m'.am 
gândit, că sunt atâtea femei, cari greşesc, fără aă 
te ştie nimenea şi totuşi trăiesc stimate. Mă în-
aredinţase, că nu va şti nimenea, că nu va ieşi 
nimic la lumină şi atonei m'am hotărît (ш vocea 
înăbuşită). M'am dus... la el... 
Barbu. Şi nu ţi-a fost ruşine când ai trecut 
pragul? Nu ţi-a fost milă de părinţii tăi, cari 
vor nebuni când voff auzi? N'ai simţit o dato-
(rinţă către bărbatul tău, căruia i-ai juirat credinţă 
şi care te iubea atât de mult? Cât de adânc ai că­
zut. Ce josnic şi ordinar. A! mi-e soîrbă de tine. 
Minţeai mişeleşte, te purtai cu o făţărnicie de ad­
mirat, TÎdeai şi jueai ca cea mai fericită femeie, 
te guduriai ca cea mai rafinată cocotă, numai şi 
numai ca eă mă orbeşti... Şi ţi-a reuşit do mi­
nune... Ai îngăduit tu în cugetul tău gândul ăsta 
de trădaire şi nelegiuire. Când mă aşteptai la fe­
reastră îngândurată, frământările minţii şi mi­
méi tale nu porneau către mine, ei cătră aman­
tul tău, care-şi preumbla nelegiuirea prin cafe­
nele şi saloanele oamenilor de seama mea, eau a 
burghezilor, cari cred că trebuie eă le deschidă 
uşa, să le întindă mesele, ca să fie ridicaţi în vază 
<şi etimă. Când plecam la prelegeri nu mă urmă­
reai cu privirea, penttrucă-ţi eram drag, ci ca fă 
mă vezi dispărut să-ţi poţi scrie în taină scriso­
rile tale de trădare şi nelegiuire. — In vreme ce 
eu asudam muncind eă scăpăm de greutăţi şi eă 
ine asisrurăm un trai mai tihnit, tu căutai curte­
zani, baluri şi veselie. Le-ai găsit... poţi pleca a-
colo... 
Lia. Barbule te ştiu nobil şî bun... Tairtă-mă. 
Am comis o crimă... recunosc ei mă cutremur de 
murdăria în care am ajuns. Ţi-o jur îneă pe ori 
ce... n'o să te mai plângi de mine toată viaţa ta. 
Am să fiu cum ceri tu, cum gândeşti tu, numai 
iaTtă-mă acum... 
Barbu. Cum mai poţi cere aşa ceva ? Sa devii 
femeia cea mai ideală, poţi tu să ştergi această 
crimă ? Dupăce ai exploatat bunătatea mea, pen-
truca să-mi otrăveşti sufletul pentru toată viaţa 
şi dună ce аіпцшга mea bucurie mi-ai smuls-o, 
crezi tu c'am mai putea rămânea împreună? In­
tre moi... totul s'a sfârşit. Ve-i părăsi şi oaaa... şi 
încă astaseară (sună). 
Lin. Barbule ce faci ? 
Barbu (servitiare-i care a intrat). Adu o tră­
sură pentru doamna. (Servitoarea iese). 
Lia. Nu mă alunga pentru Dumnezeu Bar­
bule... fie-ţi milă de mine. Nu mă asvîrli uenoro-
cirei. Nu mă lăsa pradă ruşinei si gurilor cleve-
titoare,căoi n'o să le pot Ş T I porta. Cum aş mai pu­
tea eu da faţă cu păTinţsi mei ? Cu ce îndrăs-
ineală aşi mai păşi pragul casei lor ? Ce existenţă 
mai pot eu avea de aici încolo ? Сѳге-mi orice vo-
eşti, fă ce vrei cu mine, oeândeşrte-mă cum vei voi... 
numai nu mă alunga (plânge). Dumnezeule Doam­
ne ai milă de mine! Atât mai cer. Numai de astă-
dată iartă-mă Barbule!... 
Barbu. Nenorocirea şi-a înfipt ghiarăle în su­
fletul meu, minciuna ta m'a otrăvit ei dacă vo-
iesc să scap, trebuie БА n'o mai văd înaintea mea. 
Tată de ce nu pot să fiu nobil şi iată de ce trebuie 
să mă părăseşti. E dureros, daT... singura scăpare... 
Eu n'am greşit nimănui cu nimic, de ce să fin o-
sândit la toate loviturile... (pauză). Ar© să'mi vîe 
greu, ştiu, foarte greu, dar voi munci... voi munci 
mult... poate... că munca îmi va aduce mulţămirea 
vieţii, pe oare căsnicia nu mi-a adue-o 
Barbu. Vei durmi noaptea asta la vr'un hotel 
oarecare şi mâne vei pleca la părinţi... De celelalte 
nu purta grijă, le voi aranja eu. 
Lia. Unde să plec eu în noapte asba? Ce sa 
ştiu eu face singură! 
Barbu. Ce voeşti! Eşti libera. 
Lia. Barbule ougetă-te unde ma* arunci. Ce 
va fi de mine? 
Barbu (aspru). Orice vorbă de prîaos. S'a sfâr­
şit. 
Lia (după o pauză, cu hotarîre). Bine, ai spus 
sentinţa, mă voi supune. Te rog însă deocamdată 
nu scrie nimic părinţilor mei. Sunt bătrîni... tre-
bue preparaţi... cine ştie ce se mai poate întâm­
pla, (îşi pune pălăria, vrea să se apropie de el, 
dar o respinge cu un gest domol, pleacă foarte 
turburată, din uşe). Şi nu ne mai vom vedea nici 
odată ?... 
Barbu. Nici odată! (Lia ѳве îngândurată). 
(Când ese e'aude ploaia cum cade pe etraeina). 
Cortina). 
Scrisorilor. 
Când amintiri mă impresor 
In pacea sfântă-a înserării 
Şi când pe minte imi cobor « 
Zăbranicul blând al visării, 
Spre voi înduioşat mă 'ndrept, 
Vă scot din plicurile roase, 
Cu patimă vă string la piept 
'Nimicuri din vremuri frumoase, 
In voi o lume de gândiri 
Şi-atâtea vise spulberate. 
Şi-atâtea tainice simţiri 
De-apururea stau îngropate 
Comori mi-aţi fost de mângâieri 
In vremuri, vai, de mult uitate^ 
Iar azi isvoare de dureri 
In trista mea singurătate. 
Livin Coman. 
Un om ciudat. 
De D. N. Ciotori. 
11 chema Tiţă Avusese şi el parte să fie alintat, 
atunci rând încă nu înţelegea rostul vieţii. Şi 
poate că îi veneau în minte clipele acelea de fericire, 
căci i-se lumina faţa, când îi ziceau oamenii >Tiţă< 
Acum e un biet om nevoiaş, mărunt Ia trup, 
cu ochii negrii mari şi liniştiţi. 
A fost negustor de vite, a vândut paseri prin 
târgurile apropiate, a fost brutar, măcelar. A în­
cercat în toate chipurile să ducă o viaţă de om 
cum se cade. Nu de mult, deschisese o pră­
vălioară cu mărunţişuri. 
Se părea că-i merge bine. Aproape tot satul 
cumpăra de la el. 
Dar, acum, decurând. l'am întâlnit prin sat, aşa 
fără nici un rost. S'a uitat la mine lung Şi mai 
că nu era nici-o deosebire între privirile Iui şi 
ale vitelo r. Părea că In dosul ochilor acelora se 
ascunde un suflet speriat, deprins să primească 
numai lovituri. 
»Bade Tiţă, zice eu, făi, tot aşa, fără nici un 
căpătâi ?< 
— »Tot. Că. vezi D-ta, am încercat eu în toate 
chipurile să mi urnesc sărăcia din casă, da n'a 
fost chip«. 
»Pe cât ştiu. îţi mergea trebile binişorc. 
— » Geaba. Mergeau cam pentru alţii, nu pentru 
mine*. 
Şi fata lui se încruntă puţin. 
Se uită ţintă la mine, apoi iar începu: 
»Că vezi d-ta, sunt atâtea cari nu-şi muncesc 
mintea şi trupul şi de trăit, cată să trăiască. Ba 
au mai multe tabieturi ca noi«. 
»Nu 'nţeleg, bade Tiţă. Te-a înşelat cineva ?» 
»Păi. cam aşa un lucru... 
Şi el a încercat să se pricopsească, de nu şi-a 
aflat rost, că vezi d-ta, munca-i grea, bato 
părdalnicul 1« 
— »Cine, bade?« 
»D'apoi asta, care-i primar. Pe unde n'a umblat ! 
Da' n'a găsit nicăiri lume mai bolundă ca aici.. 
Şireţii leneşi între oamenii bolunzi se aciuiază. 
Cu mine încalţe i-a mers bine. întâi a început 
să-mi ceară bani împrumut; pe urmă marfă pe 
datorie. Dacă nu i-am mai putut da, mi-a făcut 
procese. 
Odată, când eram gata să plec cu n'şte curci 
la târg, a zis că's bolnav şi m'a oprit. A venit 
cu unul care ci-că-i doftor de păsări şi de dobitoace 
mi-a spus că-mi ia oarele şi le »ixoleze«. -C 
să nu se întindă bo'easno si Ia paserele altora. 
Le-au dxolat« unde au ştiut ei. 
Pe urmă m'am mai deşteptat şi eu şi nu mai 
puteau să mă înşele aşa de uşor. Da' tot de 
geaba. Au venit hoţii şi m'au jefuit. Dacă m'am 
dus să mă jeluiesc, m'au bătut tot pe mine, că 
c ică n'am avut bani. 
... Că.. hoţii n au venit fără ştirea lui... Şi 
jandarmul tot cu ei ţine*. 
— « De ce nu te ai jeluit la alţi mai mari ?« 
»Păi, gândeşti d ta că mă crede cineva pe 
mine. înaintea lor?« 
Şi bietul om se uită iarăşi lung la m'ne. 
Privirile Iui aveau acum ceva straniu într'ânsele. 
»Da ; lasă, nu-i nimic... Să fim sănătoşi!* 
Şi omul se depărta. 
• * 
• 
Peste câte-va zile, tot satul ştia de isprava Iui 
Tiţă. 8e duse cu o plasă pentru prins peşti şi 
trăgea cu ea pe o coastă din faţa casei primaru­
lui. 
»Ce faci acolo, mă, tlcalosule?« îl întrebase 
acesta. 
— »Prind peşte*. 
»Ce, ai înebunit? Peştele pe coaste se prinde?» 
— «Apoi, cearcă emu'. Vezi, şi tu ai încer­
cat în toate chipurile, până ţi-ai găsit locul. Şi 
ce încercai tu, înainte vreme e mai nepotrivit, 
decât ce fac acum. De unde ştii? 
Poate prinzi peşte şi prin tufele de mărăcine 
de pe coaste. « De aia, vezi, încearcă omu?« 
Sătenii spun că bietul Tiţă e nebun. Cine ştie? 
Cântecul Marinarului. 
(Вліааа veche franceză). 
S-a 'ntors delà războia năierul, 
Domol, 
Desculţ şi gol, pe vânt şi ger: 
— De unde vii tu, biet năier? 
Domol! 
— Delà răsboiu viu, jupăniţă, 
Domol... 
Aduceţi vin, aduceţi vin, 
Să bea un biet năier străin, — 
Domol ! 
Şi-mi începu să bea năierul, 
Domol... 
Cânta şi bea şi iar cânta, 
Iar jupâniţa lăcrima, 
Domol... 
— Ce ai, frumoasă jupăniţă? 
Domol... 
Sau poate-ţi pare rău de vin, 
Cd-l bea un biet năier străin ? — 
Domol... 
— Oh, nu de vin îmi pare rău, 
Domol... 
Ci de bdrbatu-mi tinerel : 
Căci sameni vai, prea mult cu el. 
Domol... 
— Ci spune-mi, dragă jupăniţă, 
Domol: 
Trei feţi aveaţi, îi ştiu de mici, 
Şi-acuma şase văd aici, — 
Domol... 
— Mi-au scris, că-i mort, câ-l îngropară 
Domol, 
Printre străini, în nişte lunci; 
Iar eu mă măritai atunci, — 
Domol. 
Goli tăcut şi dârz paharul, 
— Domol. — 
Şi, lăcrimând, se'ntoarse iar 
La oaste bietul marinar, 
Domol... 
Paris. Vasile Stoica. 
T e l e f o n N r . 4 6 7 . 
9 K a r d o s G y u l a 
cea mal mare fabrică de trăsuri sudungară . 
TT« m e s v á ' - G y á r v á m s , 
H á r o m k l r á l y - n t 1 4 . я я . ( C n s a p r o p r i e ) , 
Mare m a g a z i n de trasuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar , şelar, de lustruit 
şi ortet reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele 
mai moderate — P â t u r e n t gratis şi f'anco. — T< t 
ai i se pot căpăta obnibuse Dentru 6 persoane, cară 
funebre, felurita că'uie »iandaner< eu p eţuri modtMe 
Nr 283 — 1911 „ T R I B U N A' 
întâmplările din anii 1848-9 
I în Brad şi jur. 
! De Adam Bolcu. 
Zi de zi şi an de an, perdem mereu din oamenii 
noştri bătiîiii cari au fost martori ai zilelor vifo­
roase din anii 1 8 4 8 - 4 9 . Şi ce bine • ar fi ca 
măcar acuma, în clipa din urmă, să ne interesăm 
de faptele, întâmplările şi isprăvile lor — pentru 
că poate ca mâne nu va fi cine să ni-Ie mai poves­
tească !.. Şi eu aşa cred că orişicare dintre noi 
j cu mult drag şi multă atenţiune va asculta pe 
icâte un bătrîn povestindu ne întâmplări din »re-
I volutie« ! 
D e aceea dară socot, că noi cărturarii am face 
un lucru foarte cu minte să întrebăm pe bătrînii 
noştri pe cari ni i-a ţinut Dumnezeu încă în 
viaţă, căci cine ştie nu ne-a părea rău dacă n'am 
face-o — când ei n o r mai fi?.. 
Să-i întrebăm, deci, şi să ne însemnăm ce ne 
spun ei, fie bine, fie rău... Sa nu ne supărăm şi 
să nu-se supere nici ceialalţi, căci ee-i drept nu-i 
păcat. 
Cercetând trecutul şi mai ales zilele anilor 
1848 - 4 9 , vom găsi unele sminteli dar şi fapte 
măreţe, pe cari ştiindu-!e ne vor fi de mare folos 
pentru viitor, şi mai ales pentru istorie. Noi încă 
putem scoate învăţătură multă din ele, căci e 
mai uşor să înveţi din păţania altora d;câi din 
a ta însuţi - pentru-că când înveţi din a ta, 
adeseori plăteşti scump, ba foarte scump învă­
ţătura. 
Şi n'ar îi lucru mare acesta, mai ales acum 
iarna, când şi aşa nu avem atâta lucru, când 
serile sunt aşa de lungi, încât ţi e mai mare 
dragul să stai cu câte un m o ş de poveşti. 
Eu am întrebat mai mulţi bătrîni, dintre cari 
unii pe vremea aceea au fost şi în lagăr, iar 
unii băieţi de câte 1 0 — 1 6 ani, o vrâstă când 
ţine omul mai bine minte. 
lată ce am auzit delà ei: 
I. 
înainte-de patruzecişiopt tot auzisem noi că o să 
ne vie »uibärile«, dar noi şi ere eam si nu credeam, 
până iată că într'o zi — după Rusalii - primim 
veste, delà Blaj cà s'a şiers iobăgia şi că suntem slo­
bod Vestea aceasta ne-a venit într'un chin foarte 
minunat. Auzeam strigând pe un om — îmbrăcat în 
haine albe — strigând din vârful Pîeşîi, altul din 
vârful L'ei : »Tot omul (Românul) să audă şi să în­
ţeleagă că s'a şters iobăgia. De azi înainte nu va mai 
fi nimeni silit să meargă la slujbă. Acuma tot omul 
îi slobod !« 
Vestea aceasta se zice *ă a venit din deal în db*l, 
din gură în guri, până la noi, iar delà noi tot asvfei 
a trecut mai departe. 
Răsuflarăm liberi dară, îr*ă domnii tot ne mai 
chiemau, căci aveau lucru. Unii mai şi mergeau ca 
să n u i ieie în ochi răi, dsr unii nu. 
Nn trecu mult şi vine la neu în Brad, cu Butesnu 
şi alţi prieteni. Е м т ssiul întreg în ralea lui. Era 
cald, sui ca vara, şi trăsese sub un nuc acolo unde 
acu ma-i g'ădina dşoarei Lszar. Avea un cal negru 
ca pana corbului. Iancul era un fecior vornic, cu 
mustrata galbenă abia răsărită. Avea nişte ochi vii şi 
pătrunzător. De pe ochi se cunoştea că e om mare. 
Pentru aceia îi şi purtau duşmanii frica, Era om su­
perior tuturor. 
începe a ne spune că cine suntem noi Rorrânii, 
că noi suntem din viţă mare, plămâd ţi sici de două 
popoare cari au cucerit odată lumea, şi că numai 
nepăsarea, neînţelegerea şi neunirea ne-au făcut de am 
îndurat atâtea, dar acum din îndurarea Iui D-zeu sun­
tem slobozi că- i iobăgia s'a şters. Suntem domni pe 
*еята noastră. Şi zice să ne păzim de sfezi şi să ţi­
nem ca frăţii unii cu alţii, căci numai atunci vom fi 
fericiţi. Ne spuse să ne facem lănci şi că c? pătăm 
puşti, că zice vor veni zile givlc, când va trtbui să 
ne apărăm viata şi moşia cu arma, dar până atunci 
să. fim pe pace, să nu facem nimărui nici un rău, să 
trăim ca fraţ'i, nepătaţi, căci cu paza Zăranduiui a 
încredinţat pe fr.itele B u t e a n care îl va şi s pâra de 
năvălitori. Câr>d va veni poruncă fiecare să fie gata 
si cu credinţa ín Dzeu şi cu supunere cătră !?gi şi 
cătră Majestäten Sa, să ne apărăm casa, familia şi 
scumpa noastră ţară. Nimic să nu vă înspăimânte, ci 
cu credinţă şi cu tărie să mergeţi unde vă chiamă 
glasul neamului. ~C'd noi este Dumnezeu şi cu noi 
e dreptatea U 
Atunci oamenii toţi strigară să trăiască şi se uitaa 
la el ca Ia un sfânt. Vorba lui îţi părea că te înfer-
bântă şi te face mai om ca pân'aci. 
Rinduiră apoi cine să fie căpetenie. 
Aleseră pe Popa Nuţ şi Petru Indrei, căpitani, iar 
căprari pe Solomon Botoş şi Sandu Tüduran, care 
fusese multă vreme birău. 
Cu Ungurii trăiam în pace că ei şi aşa erau puţini 
şi nu se puteau p m e cu noi, iar noi n'aveam nimic 
cu ei şi 2şa « ra bine. 
îanrul, după-ce ne vorbi atât de frumos şi de fer 
mecător, se duse la Campent, iar noi am rămas cu 
gr ja noastă. 
S'auzia că se bat Ungurii cu cătanele împărăteşti, 
ba că le-ar fi şi biruit, dar la noi era linişte, ştii cum 
e înainte de furtună. 
II. 
Ne trezim nu mai că vine poruncă să ne strîngem 
în lagăr că avem să mergem la Târnava, în calea 
Ungurilor. Ne strîngem. Fiecare îşi ia merinde în 
stîatţă, lanea şi pleacă. Era o zi înainte de sfântul 
Dumitru (Stmedru). Se strînseră toţi aci din sus de 
oraş şi plecarăm sub comanda lui Solomon Botoş şi 
Nkă Botos. Mai era cu not şt o companie de grá­
nitért armaţi cu puşti cu cremene. 
Ajungem la Mesteacăn, ne întâlnirăm cu mestecă-
nenii caii trau sub comanda lui Toader Trib, Ioan 
Şipoş şi Tofder German, toţi căprari. 
Din Ţebea şt Râtca nu era nime, căci ei n'au vrut 
nici acum, nici în 1784 să ieie parte la revoluţie. 
M'-rgem cu toţii până la Bata-de-Crş, unde erau 
şi alte sate adunate în lagăr. Aci făcură n un foc mare 
şi aducând un viţel de btbol îl belirăm şi împâr-
ţmdu-I îl fnpserăm fn vârful lăncilor. 
Aduserăm apoi vin din pivntţi şi începurăm a 
bea cu toţii, chiar'şi comandaşi. Dimineaţa am plecat 
pe drum în jos să ne întălnim cu duşmanul. Când 
trecurăm de Prislop încolo, — iată vine un om mgru 
(mgru şi Ia suflet) delà Brotuna, pe un cal foarte 
iute, şi zice: »Veniti fraţilor, că Ungurii uu-s numai 
puţini.* 
Intr'adevăr se şi vedea o negreaţă aco'o depirte şi 
ai noştri se îndreptară într'a oio. Dar Ungurii erau 
ascunşi în Târnava, după nişte garduri. Krau sub co­
manda Iui Buzgó (român maghiarizat) fecior de popă. 
Aveau şi dotă tunuri, ba aveau şi ca Ia o sută de 
husari. 
Şi cum mergeau oamenii noştri grămadă pe drum, 
fără nici o pază — Ungurii slobod tunul drept în 
mulţime pe care o fac odată chisăliţă, apoi se răped 
husarii şi încep a tăia. Ai noştri dacă văd aş*, o iau 
Ia tugă care pe unde-l duceau ochii şi picioarele. 
Unit o luară cătră pădure, unde se perdură dinaintea 
duşmanilor şi astfel scăpară; dar cei mal mulţi se 
ascunseră prin case, prin podurile şurilor şi prin 
cocini de porci. Dar nefericiţii de ei n'au scăpat căci 
venind Ungurii au aprins tot, încât au ars acolo; iar 
cari nu puteau *ă rabde arsura şi ieşau afara, erau 
primţi cu focuri de puşcă în cap şi astfel îi potopeau. 
Din aceştia foarte puţini au scăpat cu viaţa, te miri 
că scăpa câte unul care se făcea mort. Acolo peri şi 
moşul meu Petru Bolcu. 
Pot să zic că dintre toate luptele din 48 între Ro­
mâni şi Unguri cea mai nefericită dintre toate a 
fost cea delà Târnava. Şi Ia asta numai comândaşii au 
purtat vina : şă lese ei pe oameni să beie şi apoi să 
meargă la bătaie fără nici o pază şi grije?... 
Ungurii apoi, beţi de bucurie, plecară cătră Brad, 
aprmzând şi omorînd numai pe cine puteau. Astfel 
ajunseră la Brad, unde se mai bătură odată cu ai 
noştri, acolo unde azi e târgul de vite. Dar aci n'au 
putut isprăvi nimic, nici ei nici ai noştri. Ai noştri 
apot s'au retras şi Ungurii intrară în oraş. 
Acum ca'ea le ers deschisă. Aduseră praf de puşcă 
şi-şi făcură magazin în casele lui Bihari, acolo unde 
azi şede directorul societăţii 12 apostoli. 
Ai noştri se retraseră la pădure din calea lor. Unii 
au mers cătră June, chiar pâr ă Ia Stnmba în peştere; 
iar unii la Visca pela cunoscuţi ; dar cei mai mulţi, 
înjugând boii Ja car şi punând ce puteau pe el — 
cu vituţile ce aveau o luau la codru, căci acum 
numai el Ie mai era frate. 
Bucatele ce Ie putea* duce Ie îngropau în pământ. 
Mai greu Ie era la mamele cu copit mici, fiindcă co­
piii, - ca copiii — p'ângeau şi dacă cumva era at<re 
Ungur în apropiere era rău. Insă mult nu domniră 
Ungurii la noi, căci iată ce viteji nt'-i arată următoa­
rea întâmplare care ni-i curaţi dm Brad. 
Mi-a psjvesttt-o Toader Feier bătrânul. 
III. 
»Era plin de Unguri aici la noi. Veniseră ca la ei 
acasă. Unii cu famtiia, chiar şi cu fel şi fel de haine 
de pat, ca perini şi alte cele Noi eram duşi prin pă-
Scrisori/e de-atunci. ,]) 
Scrisorile de-a tună, amintitoare 
A tot ce fa odată între noi, 
Scrisorhe şi cea mai mică floare 
Mi le-ai trimis acuma înapoi, 
Le recitesc, — şi una câte una 
îmi vin în minte zilele de en 
Cu visele de-atuncea şi cu luna, 
Cu stolul de speranţe şi dureri. 
Scrisorile de-atuncea reînvie, 
In mintea mea. trecutul depărtat... 
Cum ? Eu le-am scris? Ţi le-am trimis chiar ţie 
Şi tot ce spun a fost adevărat? 
Pe cea dintâi, ţi am scris'o 'n dulcea, greaua 
Tristeţâ că 'ncepeai să mă supui, 
Când dorul meu, sfios ca vioreaua, 
Eu nu-l încredinţasem nimănui.. 
Eram in cer când ţi-am trimis scrisoarea 
In care-ţi mulţumeam că nu plecai... 
Aud şi acum cântând priveghitoarea 
Pe o noapte verde, palidă, de Mai... 
Şi par'că văd cascadele senine 
Ce se vărsau din lună pe pământ, 
Când îţi scriam că numai pentru tine 
Voi încerca de-acuma să mat cânt. 
1) Din volumul de poezii »Poemeie Singurătăţii « 
ce va apărea în curînd. 
Colea ţi-am scris ce mult mă întristară 
Jomnatirele adieri ce vin 
Şi cât de mult mi-e dor de primăvară, 
De-o floare şi de-o rază de senin. 
Răvaşul trist, răvaşul de adio 
Era o iarnă grea. când ţi-leam scris, -
Tristeţea lui de-a pururi voi s im fi-o 
Că'n el plângeam sfârşitul nostru vis.. 
Scrisorile deafunci, ce mă 'nfăşoară 
Cu vag parfum de floare şi de fân, 
Scrisorile pe cari odinioară 
Le-ai sărutat atât, le-ai strîns la sân, 
Scrisorile trimfce altădată 
Le-am strîns din nou, — şi'/i foc le am asvârUL 
Mă clatin. Plâng? Mi-e mintea tulburată. 
Un clopot baie.,. Cine mi a murit ? 
Victor Eitimiu. 
C o r b i i . 
De Marllina Bocu. 
O zi d in acelea l in iş t i te , de i a rnă , când ele­
mentele n a t u r i i i n t r a t e în s fân ta î m p ă r ă ţ i e a pă­
cii dau glas tacere i . 
2i inge. P ă m â n t şi zare se îngh i t î n t r ' o învol­
bura re deasă de fulgi albi, ma r i , cu ra ţ i , cr is ta­
l in i , ca stelele, ca florile, pufoşi, mătăsoşi şi moi. 
I n n e m ă r g i n i r e a î n t i n su lu i cotropit de a tâ ta puz­
der ie sbură teare , t r âmba d e omăt se des t inde l i n 
şi po t r iv i t , a ş t e rnând eoper i toare cu ra t ă , ux iemni - ' 
lor amor ţ i te , norodulu i m ă r u n t , de abia potoli t . 
O p u t e r n i c ă înv io ra re pă t runză toa r e de cură ­
ţenie săinătoasă, e t r ăba te văzduhul , u n n u ş t i u ce 
p roaspă t cu ad ier i ce însufleţesc şi dau viaţă , o 
v ia ţă nouă. 
N ic i o suf lare , n ic i o mişcare , n i m i c viu, doaa-
şoşotul moale ial fu lgu i tu lu i ce se joacă f ă r ă de 
s tâmpar . Şi cu toate acestea sub albul macu la t ce 
înves tmântează n e m ă r g i n i r e a , în nemişcarea a-
ceia p l ină , m â n a a r t i s t ă a. dumnezeescului m a e s t r u 
face să t ră iască u n suf le t desăvârş i t , neasămă-
na t , subl im, — suf le tul n a t u r e i , care n u moa re 
niciodată . 
L in i ş tea f i re i î n m ă r m u r i t e eub gh ia ţ a îmfă-
ţ işăre i ei mute , —• s tăpân i rea superbă , p l i n ă de 
pilde, a ne în f r ina te i pu te r i , ce opreş te supra a-
bonden ţa farmecelor văzute , oa să închiză în adânc 
desăvârş i rea . Cu câ t ma i n e p ă t r u n s tace, cu a t â t 
mai m ă r e ţ t ră ieş te . 
Au amuţi t ' c r â n g u r i şi izvoaire, nemişca te s tau 
crengi le înfo ia te d e nea şi nici-o r a m u r ă n u m a i 
t r e m u r ă eub pic ioruşele d e păsăre le ce s'au făcut 
nevăzute . 
P u s t i u l alb şi t r i s t . Da r în ca lmul înserrărei 
u n croncămit j a l n i c p l ânge depa r t e în zare şi-'n. 
volbura n insoare i , două pete neg re se abat învâr-
t indu-se amestecate în va lv î r te ju l ameţ i tor . 
Do i corbi p r ibegi . P l u t e s c tăcut , apoi se în­
torc şi însu l i ţ a t , cu gâ tu r i l e în t inse , cu a r i p i l e 
l a r g desfăcute coboară, s t r ăbă t ând cercetător văz­
duhul . 
I n m a r g i n e a c r â n g u l u i , pe vârful u n u i plop, 
se opresc. P l o p u l t r e m u r ă înf iora t . Şi stau tăcuţ i 
şi ascul tă n insoarea S t ă p â n i i is ingurătăţei . 
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duri dinaintea 1er. Abia din când în când ne mai 
repez'ara cătră casă ca să vedem de mai avem ceva 
ori nu. 
Eu C U T I mă cumpfnii, cum nu, puiei mâna pe o 
piuă (ntojeriu) de pisat aurul şi apoi mersei încă cu 
v e-o câţiva ortaci şi spărgând magazinul luarăm 
praf de pu$că, nefhnd magazinul păzit bine. 
Ducem piua colo la drumul cel verhiu şi o pu­
nem în «Dâmbul Bordu. Şi fiind piua mai de un 
metru de lungă, o umplem până U jumătate cu prav 
de puşcă, iar delà jumătate o faituim (îndesam) cu 
pământ şi sdrente, lăsând numai uu ochiu în loc de 
ţindar (fitil). Pusei apoi o iască aprin-ă ra să putem 
noi fugi departe de acolea. Era aşa dupăce întunecă 
bine... 
Când se slobozi, tună mai proclet ca tunul, încât 
se cutremură văzduhul şi dealurile numai clocoteau. 
Ungurii speriaţi săriră din somn şi, gândind ca 
vine tancul cu Moţii, o luară atunci noantes în grabă 
mare pe drum în jos. Nun ai sunau trimbiţile şi bă­
teau dobele şi s'auzeau strigăte: >Jön Iancu, Hora! 
Hora !« 
Dimineaţa nu era pui de Ungur în Brad, ci numai 
haine prăpădite, pierdute tfe ei. Mai cu seamă dru­
mul era phn de pene din perini. Aruncaseră penele 
pe câmp din permi părându-h-se prea grele. 
Noi râdeam să ne prăpădim de spaima lor... 
La vre-* câteva zile trimiseră spioni să vadă că ce 
şi cum e? Văd că nu-i nimic şi atunci vin Brădenii 
cu putini honvezi, iar ceialal(i se cam mai duseră 
sabslros, pe Criş în jos. 
Act ştia, mirându-se că ce a putut fi şi întrebând şi 
de unul şi de altul, în sfârşit afUră pricina.. Acum 
hai să mă prindă; dar eu nu eram aşa prost să mă 
dau în mânie lor. Ci dacă nu m'au putut prinde ps 
mine — au prins pe tata. 
II prinseră şi-l bâgîră în arest, In o p'vniţă la Bră-
deşti. Aci erau mai mulţi oameni prinşi şi închişi ca 
să fie spânzuraţi. 
Tata avea ia el doi husoşi (bani de 20 creiţari) de 
argint în curea şi, văzându-se aproape de moarte, zise 
cătră că ta na care îl străjuia, să-i aducă pe ei puţin 
vin să beie, Honvezul nu ştia româneşte, deci chemă 
pe un om de acolea care-i tălmăci ce zisese el. 
»Bun, bun«, zise el, şi îngădui numai decât, ba 
chiar ei umblă în rând şi adi.se un ciubăr plin de 
vin bun ce mirosa a tină. (Adecă te culcai în tină 
dacă beai mult). 
Aduseră o olcuţă în Ioc de pahar şi umplând că-
tana una - beu. Dupăce beu începu a ride şi dede 
Ia tata, care beu şi el. După aceia cătana iară beu o 
ulcică şi dede la alt arestant ; apoi iară beu o ulecă 
şi dede la altul şi tot aşi una el, una un arestant, 
până delà o vreme căzu puşca într'o lăture şi cătana 
g'ămadă într'altă parte... 
Atunci arestantii se înţeleseră să o ieie Ia fugă, dar 
pe căi deostbite ca şi de o pnnde pe careva să nu-i 
poi tă prinde pe toţi. Apoi o şterseră care încotro. 
Intr'adevsr se şi luară vre-o câţiva husari după ei, dar 
nu putură prinde pe nime. După tata încă sau luat 
doi husari, dar el, auzindu-i de departe, s'a a>cui s în 
valea Luncii, după o văgalie de salcă şi nevăzâ< du-1 
au trecut p'aci încolo.* (Va urma). 
Domnul Melente. 
De T. Murăs&n. 
... In seara aceea s'a igst slobozit o fu'guire 
deasă, mărunta, şi un vânt tăios s'a fost pornit 
să-şi facă mendrele grămădind zăpada prin hor-
toape nebănuite.. 
Domnul Melente, dupăce isprăvi cu cetitul. îşi 
potrivi ochelarii pe gazeta frumos împăturată, se 
frecă de două ori ia ochi cu degetele-i uscate., 
ş'apoi sună după baba Agafta.., 
Paşi bolnavi, somnoroşi porniră să deştepte 
liniştea târzie, prin coridorul învechit., şi baba 
Agafta îşi arătă capul buhos stând în pragul uşii 
cu mâniie atârnate dealungul trupului... 
— Ce pofteşte Domnu'...? 
— Să-mi mai aduci un brat de vreascuri. Agafto, 
ş'apoi să dai drumul lui Burcuş şi Bălan!... ai 
înţeles ? ! 
— înţeles! şi bătrâna porni cumpănindu-se, 
tîrăindu-şi cişmele grele. . 
Bătrâna Agafta aduse un braţ de despicăturii 
vîrî pe nimerite câteva peste jarul rumăn,.. restu, 
aşezându-l frumos în lădiţa de spetează., ş'apoi 
se strecură pe neobservate ducându-şi paşii 
somnoroşi tot mai departe, tot mai înceţi, pâ-
năce în cele din urmă nu se mai auziră., şi li­
niştea de mai înainte căzu grea, ca de plumb.. 
Numai vântul mai scutura din când în când 
geamurile ferestrelor înalte, arcuite.. 
. . Stăpânul rămase pe o clipă pironit locului, 
privind în urma Agaftei, iar în cea de a doua porni 
să-şi soarbă ceaiul aburitor... Nu i-se păru des 
tul de... de... Desfundă stic'a de rom, turnă o 
linguriţă şi două bucăţele de zahăr şt mestecând 
domol, gânditor beu lacom.. îşi şterse 
mustaţa umezită şi pleoştită cu cornul şerveţelului 
şi răzimându-şi bărbia cu degetele-i lungi uscate 
rămase cu privirile ţintite în tavan. 
... »Cum se petrecură toate... !< — ascultând 
pâlpâirile limbilor de flăcări, ce din căminul vesel 
îşi jucau forma pe păreţii coloraţi, străbătu par'că 
în toate ungherele fiinţii Iui, de arsura liniştii 
uriaşe, rănită rar de vre-un lătrat răzleţ, lung . şi 
privind întunerecul ce-i străjuia, cu ochii Iui is­
terici, la geamurile mari, luminoase, — se simţi 
de-odată vândut crâmpeielor de amintiri duioase. . 
»Cum se duseră toate...* 
... Dinica... săraca., şi Luluia fata tatii.., cum 
s'au dus . . ! ..Se vedea îndărăt cu câţiva ani nu­
mai, plimbându se mândru, cu manile vbîte în 
busunarele pantalon lor, printre coşurile cele 
multe... împrăştiind porunci slujbaşilor câtă frunză 
şi iarbă... Se vedea alergând în caleaşca-i uşoară, 
lucie, cu Dinica nevasta lui şi Luluia, fata tatii, 
pe ulicioara gronţuroasă, pe sub plopii svelţi, cu 
Ei , obidiţii. Şi ochii lor ou priviri furişate, caută 
o clipă a mândrie, roitindu^se ocolit deasupra orm-
g'ului, peste ape, pe tot întinsul şesului aceluia 
nemărginit, unde nu ®e clintea nimic , afară de 
capetele lor suverane. 
Unde erau cântăreţii ? Flecarii ingraţi , ridi­
caţi în slăvi? 
Sf idând, cu ochii lor de tăciuni aprinşi, ei 
caută departe în negura albă a fulgilor străvezii, 
cari ®o cern, m cern fără încetare... 
•Ciocnirile de fildeş lovesc nerăbdătoare în eră-
cile uscate, rămurelele se pleacă şi zăpada ee scu­
tură în puf mărunt. 
încotro 
Pribegii îşi pleacă umili capetele împovărate 
de omăt şi scuturând ostenit d in aripi pornesc 
pe calea cea fär' de odihnă a rătăcirii . Cu gâtu­
rile şi aripile întinse străbătând cercetător zarea. 
Unde?.. . 
Sărmani împăraţi ai pustiului, îndureraţi 
îndrăgostiţi ai singurătăţei. 
Departe, departe, în zarea întunecata, ei pier 
în luptă ou potopul ninsoarei, agitându-şi ari­
pile, ca faldurile îndoliate a unor valuri purtate 
de vânt. 
In liniştea plină de ta ine a naturii, măreţia 
tăcerii e înfiorată de plânsul lor monoton, ce se 
pierde prelung înfer'un ţipăt de jale. 
Sărmani pribegi! Acolo, departe, sub înalte 
turle de biserici şi ooporişuri de palate, pe etrăzi 
pustii , în ger şi întuuerec, solia tristeţea voastre, 
va înfiora tăcut şi jalnic aceleaşi suflete fără de 
noroc 
Sunt lăutarii. Iată-i, Tătăcind din uliţă 'n uli­
ţă, rebegiţi şi negri, uscaţi, flămânzi şi veşnic 
trişti. 
încotro L . 
Stăpânii serilor de iarnă, iei, colo, împără­
tesc pe o clipă cu plânsul plin de melodii *!© su­
fletelor lor, cu vraja armoniei. 
P e urmă? 
A f a r ă — I n bezna rece, vraja a'a «tins, vifor­
niţa 1ѳ înghiaţă ochii şi sufletele, 1« deger mâi­
ni le strîngând arcuşul şi tremurînd, ochii de tă­
ciune aprins, etrăbat pl ini şi îngroziţi de grijă... 
unde ? 
Sub turle aurite se sbat aripi negre şi în vol­
bura ninsoarei ce prinde a se rări, corbii pornesc 
plutind în slăvi, plângând a jale. 
P e străzi întortochiate, egribulind, flămânzi 
şi întristaţi, lăutarii tresar înspăimântaţi, uitân-
du-ee împrejur. 
Krr... Krrr... uite corbii. 
coroana scăldată în lumina soarelui.. Abia sosii 
dinti'o parte, şi alte părţi îi îmbiau prilejul de 
a se avânta în caleaşca-i uşoară, lustruită... ală­
turi de Dinica şi Luluia.. 
Astăzi, abia de-şi aduce aminte de când n'j 
mai eşît printre oameni.. N u . . Singur, părăsit, • 
osândit aici, sub coperişul ăsta îmbătrânit, icuit i 
în mij'ocul ogrăzii mari, mari şi cu coşare multe, 
— î d toarce firul vieţii, cât o mai fi... rar numai 
schimbând vre-o vorbă cu baba Agafta: — sin­
gura care-i mai aminteşte de farmecul zilelor de 
odinioară... 
. . . U n duruit urîcios de maşinădi ruginite îl 
făcu să tresară — şi orologiul de pe păretele din 
faţă bătu măsurat ora douăsprezece . 
Prea mult am întârziat, da, notării prearrmlt!< 
... Se ridică drept în bătaia lummii de lampă, 
asezându-şi pe un scrin de alături luleiua de chi-
limbar, cu ţevea-i lungă noduroasă, tivită cu ve­
rigi de alamă.. şi porni să se desbrace tn li­
nişte. Avea o statura înaltă, s !ăbănoagâ, gruma­
zul lung, uscat, cu mirul lui Adam cov-rgat 
de-abineiea... barbă sură, încâ cită, mustaţă pleoş­
tită:... toate trădau pe fostul voinic, om straş­
nic... 
Se apropie de uşă, învârti cheia de două ori 
în broasca umezită, trase fitilul lămpii şi încet 
apoi, pe dibuite, deşteptând sunetul subţire a 
unor bani căzuţi dintr'un busunar, — se lăsă 
încleştat de braţele liniştii atotstâpânitoare.. 
Numai vântul mai scutura rar geamudle feres­
trelor înalte, arcuite, isbind unde de zăpadă în 
obloanele de scândură învechită.. 
Cronică artistică. 
Eroismul lui Beethoven. 
D. Lom's Barthou, fost ministru al Franjei, e<te uu 
fanatic admirator al lui Beethoven. Studule pe cari 
le-a seri* omul de stat asupra celui mai mare con-
poz tor al omenirei, sunt din c<Ie mai autor zate. D. 
Barthou este şi un conferenţiar st'ălucit ; de câteva 
ori pe an panzenii au pril'jul să-i tudă vorbind 
despre autorul atâtor nemuritoire simfonii. Conferin­
ţele d-lui Louis Birthou sunt de cbiceiu ţinute în­
tr'un cerc rt strâns de seri tori şi artist». Şi delà una 
din "onferinţele acestea mă întorc eu 'z'1, în pre-aju-
nul de Crăciun, cu mintei oltnă de admratmne şi cu 
inima grea de duioşie, D. Banhou re-a v o b t de su­
ferinţele marelui 1-ethoven, de stoicismul cu <area 
îndur t atâtea lovt n ale soartei, de nemfrâ tul, de 
adorabilul cult al Virtuţei pe care l'a pra:ticat el fără 
mei o eclipsă, de când a venit pe !um:, şi pânăce a 
răposat. 
Un scriitor franc» z, d. Romain Rolland' a piib'icat 
acum câţiva ani o biogr-fie a iui Beethoven. M rtu-
risesc că nu S'mt uşor la plân^; dar cetirea acestei 
cărţi mi-a stors lacră ui. La ra<ri de atmiraţiune faţă 
de eroismul moral al genialului compozitor. $i cu cât 
aud sau citise mai mult despre Beethoven, cu cât mă 
gândesc mai mult la ei, cu atât se întăreşte în i-n ne 
(redira cá după divind Chnst, a l mai desăvârşit 
erou al Virmţei a fo<t rl. 
Priveam m.ai d'nmăzi pentru a nu ştiu câta oară, o 
mască a Iu Be.thoven, opusă la virma unu> negus­
tor de itîăş'i de ip ол d n Cartierul Latin. Ad ninm 
în tăcere fruntea acea boltit-, unvrii osoşi ti obrazu­
lui, pleoapele strânse dí-»s> pra ochitor, buzele apá­
saié, barba voluntară. Câ1» asemănare cu masca lui 
Na.oleon! Cu toMă imensa deosebire a acestor doi 
contmpoani. ч au avut puncte comune. Geniui lor. 
îndr-ptat în doui t in cţii.ni. ;-ş* de opu^e, a fost tot 
atât de vast. B-tthoven, el, simţ-a aceasta, când a tx-
clamat: >D că a-şi cunOiŞte strategia cum cunosc 
muzica, vă jur că l'a-; îuvmge oe \apo'eon U D r in 
vreme ce Osarul călca din glorie în glone, c» eis-
mtk-i însângerate de pe câmp>r le de lupta, compo­
zitorul crea trist ş- îndurerat imnurile iui ne^ent >are, 
izbit de natură, lovit de oameni, fân ana іа-pbtá 
decât aceii pe c-<re i-o da Arta. cânta >ără incitare cu 
o majestate quasi divină, fi-eamăiu1 co mior, murmu­
rul câmpiilor, buhuitul tunet lui, t>>Htă rumoare* vasta 
a lumeţ nesîâr ;ite, pe c-r^ o urip'eiea cu acctnttle 
cele mai suoluxie ate sufktului omenes:. 
Şi omul acesta care a îndurat ce ! mai dureros pa­
c t omenesc: ingratitudinea, şi pe care so*rta l-a lo­
vit în ce av<a el mai srui>p: auzul, n'a ame-tecat în 
compoziţiile tui nici o n'>tă de răsvrâtire răutăcioasa, 
n'a avut în toată viaţa lui un gist de nerăbdare Oa-
s-î C i n e v o i e ş t e :-: 
s ă c u Tt p e r e 
î n c ă l ţ ă m i n t e 
fabricate în ţară într'adevâr 
fine, comonde, elegante şl du­
rabile acela sa cumpere cu 
încrede e la 
I0AN VUIA 
Sàtmar—Szatmár, 
- - D e á k - t é * * - -
In casa lui Keresztes András 
care ţme In magazinul sSu de ehrte bogat 
asortai numai gh<-te &l < iobote pregâii e In \ыі 
din piele in* veritabila cu p-etur o*rre mo 
der te, fabrica'e Imitate nu »reşi marfele sale în 
privinţa execut unei drăgălaşe sur.t neîntrecute. 
La d o r î n f ă s ă p r e g ă t e s c t o t felul de 
g h e t e ş l c l o b o t e d u p ă m ă s u r ă . ~~— 
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menü a rărnr imberi'híte şi rtavoirţă i-au a ms atâ-
tta nrajunsuri, el i-a considerat întotdeauna ca pe 
mşre fraţi iubit', în sensul cel mai c^ştinesc al < u-
vâ ituliu. He îoţi dorea să-i vadă feric ţi şi radioşi. 
Inima iui vibra la ori-ce suferinţă nana lui era ori 
când gata de ajutor. Când rele dintâi sonat- ale lui 
eu găs>t un eduor, cel dintâi gâ >d al lui, Be thoven 
Г* expnmal în aoste câteva rânduri adresate unui 
ami : »G- fenct sunt, Hrrrnann, că am gàst un edi­
tor. De acum, ori de iâte ori tu sau vre un alt prie­
ten aţi avea nevoe de hani, ajmge să-mi scneţ- i.n 
cu â'it. Şi atunci, numai decât, mâ aşez la clavir, 
compun o sonată şi o tr mii editorului meu, care 
mi-o va p a t . V z i dar, cât de bine va Ml- Ş întot­
deauna, cel dmâi elan ai sufletului a fost pentru cei-
ialţi... Cine cunoaşte statornicia cu care a iubit Bcet-
h ven în viata lui? MarJe său si fl-1 era plin de 
amor. Cu câtă delicateţă şi profunz me a adorat-o el 
pe aleasa. Dar ea, f mee su lerfioplă, a găsit un a'tut 
mai r u dore de mână deiât b erul mare om căruia se 
făţiiduis j dintru început. L'a lăsat dar pe Beeihoven 
şi s'a măritat <u celalalt. Vá punţi în.hipui dmerea 
sub imului lăiăvt... Dar ea a fost fără amărăciune; şi 
mai târziu, câ< d afacerile soţului acelea pe o r e o 
iubise, au mers rău, Beethoven şi-a tăiat adânc în 
c a r e ca să-i ajute. Toate sa- rîf iciiie le-a făcut pentru 
a pitea da bani, aceleia care se pmtase fŞa de i r t 
cu dânsul, o„r pe care inima lui nu o ştu uri. Şi în 
compoz't ile lui, rt-i un accentarmr la adresa seme­
nilor ьаі : numai majestate, tuhire şi mdä. Ca sà aveţi 
idee de cum iuhea el, ascultaţi accentele măreţe şi 
aşi de acânc pătimaşe din romanţa h i în sol; ел este 
declaraţia de dragoste al lui Beethoven. S'ar zice an 
Ju iter înamorat!.. 
• Fi bun şi milostiv, iubeşte i pe semenii tăi, şi ori 
cât ţ i - A R Lee rău, sa n u i loveşti. Oând şte-te câ 
omenirea este aşa de slabă şi de sufern dă ! Dacă nu 
ne am ubi unii pe alţii, cum am revista noi dure­
rilor inerente destinelor omene?ti ?«.. Cam astfel se 
adresa el nepotului său, un nemernic care i-a creat 
mu'te Z ' l e neg e, un ingrat care-l chinuia şi îl bat 
j cora, care A exploatat până la rmşelie indulgenţa 
blândă a genialului său uichtu. După ce a surzit, 
Beethoven a început să fugă de oameni şi să caute 
singurătatea. Lumea 1-a tax4 atunci de ursuz, de săi -
bate, de mizantrop înăcrit. Marele om ştia aceasta şi 
suirea grozav. Şi iată cum îşi începe el, aşa zisul 
său testament: «lub.tul meu prieten şi voi, scumpi 
oameni, câţi m'aţi cunoscut pe câni băiam, să nu 
gândiţi râu de mine. Am suferit aşa de mult văzând 
cum mă consideraţi drept un caracter ursuz şt mi­
zantrop Dar eu vă ocoleam fiindcă eram surd. Şi nu 
voiam să vi impun povara societăţii mele de infirm.. 
Eu v'am iubit întold auna... oh ! cât v'am iubit. Vă 
cer iertare de toate greşelile mele, oameni scumpi 
câţi m'aţt cunoscut...» Ce pagini, ce rînduri mai no­
bile, mat duioase AŢI cetit până acum? 
Gtlozia, invidia rari s'au strecurat până în sufletele 
cele mn mari, Beethoven nu le-a cunoscut niciodată. 
Paul Bou rget scrie undi va: «Când suntem geloşi pe 
cineva, să fim siguri că acela pe care-l pizmuim ne 
este superior sau cel puţin egal. Artistul simte aceasta 
d u instinct — şi nniodatä nu-l gelozim pe cineva 
inferior nouă». Beethoven a arătat tuturor confraţilor 
săi, delà cei iluştri până la cei minusculi, iubirea 
cea mai curată. Pe când marele om se lupta cu mi­
zer a, CheruDini se încărca de glorie şi de bani la 
Paris. Beeihoven i-a adresat următoarele rînduri naive 
şi mi> ătoare : «Urmăiesc cu o mare fericire glorioasa 
dtale carieră. Mâ bucur de succesele d-tale. Noi AR­
tiştii suniem cu toţn traţî, în orice ţ^ ră am trăi. Iţi 
trimit cele mai respectuoase şi calde salutări ale 
mele. Şi nu-ti cer altceva decât să-mi seni două rin 
duri, ca unui onfrate». Scrisoarea aceasta, Cherubmi 
a despreţuit-o delà înălţimea g oriei la care 1 a ridi­
cat imbecilitatea omeneas'ă, aceiaşi care 1-a lăsat pe 
colosul muzieci în obscuritate şi mzene. Cherubini 
nu i-a tăspuns lut Beeihoven nici un cuvânt ! 
Ş viaţa întreagă A acestui rege al muzteei a fost 
fă ută din sbuciume şi geniu, dn mzene, sufer nţă 
şi eroiî-m. Toata turma a fost ii grata faţă deei, chiar 
şi cei mai mari. Indiferenţa lut Qoeihe şi condamna­
bilul lui egoism relativ la Beeihoven sunt prea cuno­
scute ca sa le pomenesc aci. Dar nu ştiu nimic mai 
luminos, mai ero c şi mai însufleţtor de virtuţi ca 
existen{a nemuritorului compozitor. Atâta suferinţă 
îndurată cu aiâta stoicism, atâta geniu împreunat cu 
atâta modestie şi virtute, nu mai întâlneşti.. 
* * 
* 
— Revista *Les Arts» publică în numărul ei trecut 
un studiu foarte interesant asupra talentului de pictor 
pe care-l avea Goethe Intr'adev;r, piciura l a рамо-
nat întotdeauna oe autorul iui Faus*, şi în tinereţi sa, 
marele poet german se intieba serios ce c â r c ă sâ 
urm-ze: literatura sau pictura? Din f<ncire Ghoethe 
a ale,-o pe cea dintâi. Num ta revistă îşi ilustnază 
studiul cu mai multe reproduceri după schiţe e şi ta-
b ounle zugrăvite de Goethe in de. unul câ atonilor 
lu> prm Eiveţia şi Italia. E e denotă un talent real, 
dar p ţ nă o iginalibte. In cele mai multe peisagii 
ale lui Go-ihe desluşeşti miluenţa lui da V nci, a-
de ă decorul abrupt, misterios şi bzar care formează 
fondul p<r utei G o o n d a . Ddr foarte interesant la 
Goeihe tste simţii de realitate stinţ fies, ca sâ-i zi­
cem aşa, cu care prindea el aspectul naturci şi pe 
! care a ştiut să-1 alieze, în orenle Iui ht rare, ca şi 
în î n c r ă ' i l e lui de pictura, cu un idealism curat, 
i cu un suflu suav de poezie... I 
! Ziarul parisian «Le Matin» a făcut un apel stăruitor 
! Ia tot ce are Fr ftţa mai malt în lumea politică, lite-
] rară, artistică si ş nnţifică, in scopu1 de a i rea în stră­
vechea şi nobi a clăJi e a pala u ui Biron, un mu/eu 
al lui Roiin. Şi de f.pt nimic n'ar fi mai frunos ca 
adunar a, ia un s.ngur ioc, a operei uriaşe a marelui 
sculptor înprăjtaiă în toată Franţa. Nici nu vorbim 
de grupurile şi statuete maestrului pe cari le a cum 
parat străină atea : ele sunt nen.imàiate. La ;pelul lui 
»Mat n< au ră-p ns oameni ca Clemenceau, Briand, 
Anatole France, Mirbeau, Bomat, Besnard, dna Curie 
í etc. etc.; cu toţii donnd din inimă crearea unui 
I muzeu Rodin, întru gloria Franţei şi spre consacrarea 
celui mai mare sculptor pe care 1-a avut poate Eu 
r. pa, după Michel Angtlo, colosul florentin. 
! P a r i s . A. C. 
Porumbii In serviciul posiei. 
Despre primul caz când porumbii au fost aplicaţi 
la serviciul de a aduce ştiri ne face pomenire biblia; 
cazul când Noe trimite un porumb ca să vază sfîrşitu-
s'a potopol de apă. Porumbelul se întoarce şi aduce o 
ramură verde în plisc. Pe timpul Bibliei, aşa dară, au 
cunoscut oamenii capacitatea porumbului de a duce 
informaţiuni şi au profitat de ea. 
La serviciul de a purta ştiri prima dată au folosit 
porumbeii regulat Chinezii şi Egiptenii. Grecii, deja 
în secolul al V-lea înainte de Christos, cu porumbei 
au raportat rezultatele luptelor olimpice oraşelor par­
ticipante; Romanii însă au aplicat porumbii în servi­
ciul armatei. împăratul Diocletian a înfiinţat o poştă 
regulată de porumbi, a căror reţea s'a extins peste în­
treagă Italia. In jumătatea a doua a. veacului al XII-lea 
mai mulţi suverani din orient au organizat poştă de 
porumbi. Cu deosebire Nureddin, un calif al Bagda­
dului, a organizat un asemenea serviciu de ştiri ex­
celent. 
Cu prilejul răsboaielor cruciate, reîntorşii cava­
leri au adus cu dânşii porumbii de poştă şi i-au îm­
pământenit în prăsăriile de porumbi din Germania şi 
Franţa. In răsboaiele lui Napoleon, poşta de porumbi 
a fost foarte mult folosită în serviciul de ştiri, şi fa­
milia Rotschild prin acest mijloc şi-a agonisit mare 
avere. In veacul trecut mai multe bănci din Paris şi 
Bruxela, cu ajutorul poştei de porumbi au stat în con­
tinuă legătură reciprocă şi aşa s'au informat despre 
ştirile bursei. 
Cel mai mare rol l'a avut poşta de porumbi în răs-
boiul franco-german din 1870—71, când Germanii au 
împresurat Parisul. In timpul acesta 534 porumbi s'au 
trimis împrejur şi cam o sută s'au întors în oraşul a-
tacat; a fost un porumb, caro de sece ori a făcut un 
astfel de drum. 
îndemnate de aceste experienţe, guvernele mai 
multor state europene sprijinesc în toate modurile pră­
sirea porumbeilor de poştă. Germania şi-a organizat 
serviciu regulat de poştă cu porumbi pentru cazuri de 
răsboiu; in fiecare fortăreaţă încontinuu tin 200—250 
porumbi. Pe an de mai multe ori tin exerciţii milkăreşti 
cu ei. 
Scrisorile pe cari le duc porumbii, după fotogra-
fiare, într'atâta sunt micşorate,' încât o scrisoare abia 
e mai mare decât un centimetru pătrat. 8crisorile de 
obiceiu se înţepenesc într'o pană delà coadă. 
Tot aşa au organizat serviciu de porumbi de poştă 
pentru armată — Belgia, Danemarca, Italia şi Franţa. 
In Franţa, sunt 80 societăţi, cari prăsesc porumbi de 
poştă şi aceste sunt obligate ca în CAZ do răeboiu să 
pună porumbii lor la dispoziţia statului. 
In Roubaix (Franţa) s'au făcut încercări ca la tran~ 
sportarea scrisorilor, în loc de porumbi să se între­
buinţeze rândunki. încercarea asta a şi reuşit foarte 
bine, căci s'a adeverit că rîndunica într'un ceas şi ju­
mătate parcurge un drum de 242 klm., sau pe minut 
2 klm.; pe când porumbeii, în cel mai bun cas, par­
curg pe minut numai un klm., sau unul şi jumătate. 
In Austria şi Ungaria prima staţiune poştală de po­
rumbi pentru armată s'a întemeiat la 1875 în Komárom. 
De atunci s'au mai întemeiat în Cracovia, Viena, 01-
miitz, Semmering, Franzenfest, Alba-Iulia, Serajevo şi 
în Mostar. înainte cu câţiva ani, s'au făcut experienţe 
cu porumbi de poştă în Kis-Bér, înaintea regelui. Ex­
perimentele acestea au reuşit pe deplin. 
In Rusia armata încă foloseşte porumbii de poştă, 
cari nu odată le-au adus bune servicii pe câmpul de 
bătaie al Mandşuriei. 
Porumbii buni pentru serviciul poştei sunt cei din 
aşa numitul soiu nobil porumbi-bălauri. Porumbul a-
C E 9 T A are statură dreaptă, e frumos, gâtul lung, are 
pieptul lat şi putere musculară. La cei mai mult! ari­
pile le sunt vânăt-închise sau sure. Cu aceşti porumbi 
trebuie să se facă adese deprinderi de sbor ca să li-se 
desvoalte simţul de orientare. Cu toate acestea, po­
rumbii sunt instruaţi să sboare numai într'o direcţie 
ca acolo necondiţionat să fie în activitate. 
Porumbii în genere pot face un drum de 100 klm. 
pe oră, dar peste tot nu fac mai mult ca 50—55 klnn 
Sboară la înălţime regulată de 250—300 metri, dar în 
timp nefavorabil se lasă mai jos la 100—150 metri. Ca­
pacitatea lor de a se orienta poate fi sigură numai până 
la distanţă de opt sute klm. Totuşi au fost deja cazuri, 
că porumbii şi delà 1600 kun. «'au întors la cuibul lor. 
In 1886 s'au adus din Boston la Londra nouă porumbi 
şi acolo li-s'a dat libertatea. Trei dintre ei şbau regă­
sit drumul la Boston. 
Partea cea mai mare dintre porumbii de poştă sunt 
prinşi de păsările răpitoare. De împuşcat nu pot fi îm­
puşcaţi uşor, pentrucă sboară foarte sus şi repede. 
Uneori ajung vârsta de 6, 7 eventual şi 10 ani. La 
vârsta de 5 ani însă nu-i mai putem folosi. 
Porumbii sunt duşi la locul destinaţiei lor regulat 
în coşuri, cu trenul accelerat. Acolo primadată îi adapă 
dar nu-i nutresc. Pe urmă li-se dă drumul. Dacă sunt 
întrebuinţaţi pentru scopuri militare, înainte de isbuc-
nirea războiului sunt scoşi din fortăreţe şi trimişi »& 
ducă ştiri în cetatea împresurată. Telegramele şi scri­
sorile, cum am amintit, se fotografiază şi se reduc la 
proporţii mici, pe foi de colodiu. Apoi se înţepenesc 
pe o pană a cozii. Fiindcă penele adesea cad, comuni­
catul acela de obiceiu se trimite cu cinci porumbi de­
odată. 
Toate aceste ne dovedesc, că până în zilele 
noastre, în epoca electricităţii, erau trebuincioase ase­
menea unelte la serviciul de a transporta ştiri, unelte 
pe cari poate numai invenţiunea telefonului fără sîraiă 
le va scoate total din uz. 
Trad. de I. S. Gaspar. 
O searà de Crăciun» 
Pipăind cu'n vreasc de salcă 
Trage moşul jar pe vatră... r 
Fire sfinte de tămâie > { 
Ard pe lespedea de piatră... 
Doarme focul... şi ^cărbunii 
Mor sub spuza de cenuşă; 4 j 
Toarce lung motanu 'n dosul ' 
La.viţii de după uşă... 
E tăcere mută 'n casă... 
Prinde mama vorbă rară: 
„Batări binele să-i bată -: l 
Nu mai vin şi-i noapte-afară...' 
... Dar, cum dă să 'nghită moşul . 
Inc odată din garafă, — ; 1 
Iată-ne, trei inşi în tindă ' " 
Cu căciulele pe ceafă... 
Sânul braţelor deschise 
Sare mama,... sar cu toţii, ' 
Cu luleaua 'n colţul gurii 
Moşu-'şi mângâie nepoţii... -, 
Alergând de după. vatră, : 
Trei copile despletite 
SufV aprins să se 'ncălzească 
Degetuţele-amorţite... ! . J ; 
Pe când banii şi colacii 
Zurue domol pe ladă; 
Sorioara cea mai mică ' "• 
Bate-o traistă de zăpadă... • • < 
... Numai tata doar' de-oparte: ^ 
„Şi să ştii tu cât ne doare..." * 
— Cu condeiul pus la masă 
Leagă slova 'ntr'o scrisoare.-. 
...Toţi tăcem ş'acuma tata \ % 
Olăsuieşte rar din carte: '] 
,jŞi să ştii tu cât ne doare 
Când te ştim aşa departe..." 
Ci, cum stăm aşa, de-odată 
Inima din loc ne sare,... ' 
Sună dulce la fereastră: 
„Bună seara, gazdă mare.-.." 
T. Murăşan. 
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FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
„ K R I S T Á L Y " 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
Yăpsire áe haine. Curăţare chemicä. 
Spălare cu aburi. 
La suma de peste 10 Cor,, pachetul se retrimite francat. 
l b e r t 
giUYargiU, KolOZSYár, Mátyás király-tér 15, 
(Telefon 842). Fost prăvălia Husrnik. (Telefon 842). 
Prefăcând şi asortând de nou magazinul de ciasornice şi giuvaricaie 
— - — al lui Huszn ik J á n o s <M îl c o n t i n u i eu. = = 
Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argint veri­
tabil şi de China. Mare atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc 
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Felurimi. 
Cu ceiace trebue să porneşti în viaţă. Un 
tată înţelept simţindu-şi sfârşitul aproape, chemă la 
el pe unul din cei doi fii ai iui, Cristof, şi i zise: 
copilul meu mă chinue o idee tristă, văd că eşti 
băiat cu soint şi plia de inimă şi mă gândesc mereu 
că ce o să te faci tu, ce o să ajungi în lumea asta? 
Uite, copilul meu, du-te in dulapul meu şi i-a de 
acolo cutia aceia de abanos, e plină cu pietre pre­
ţioase. Sunt ale tale toate, ia-le şi nu da nimic fra­
telui tău. 
Copilul surprins, izbucni : Vai tată, dar dacă mie 
îmi dai tot, ce o să se facă atunci Gheorghe? 
— Cât îl priveşte pe el, grăi tatăl liniştit, — nu mă 
frământă nici o grije fiul meu, căci stupizenia (pro­
stia) ii va garanta toate izbâadee şi-i va aduce de 
sigur şi bogăţia. 
* 
Ca nuca'n părete. Un bogătaş care avea un 
bă at foarte prost îl ctrtă rău într'o zi, pentrucă acesta 
nu găsea nimic de vorbit cu nimeni. 
— Ce vrei să le spuiu? îi ripostă băiatul ? 
— Intreabă-i şi tu de familie, sau cam aşa ceva, îi 
spuse tatăl plictisit, găseşte în sfârşit ceva care să-ţi 
aducă materie de conversaţie. 
Şi băiatul nu întârzie de loc să pue'n practică lec­
ţia tatălui. 
Primul visitator în ziua aceia era din întâmplare 
un episcop. Şi el cu o grabă afibilâ îl întrebă numai 
decât ce i mai face nevasta şi copiii. 
• 
închipuit. Un muzicant cu mult talent de altfel, 
dar foane încrezut, avu într'o zi cinstea să salute pe 
Lud»vic al XY-lea. 
Şi pentruca regele dintr'o uitătură remarcase că ar­
tistul avea nişte ciorapi de cadrate foarte ordinară 
(era moda ciorapilor lungi de mătase) îl întrebă da.ă 
el era artistul despre care se vorbea atât de eiogos. 
— Sire, răspunse cântăreţul, nu ştiu aceasta, dar pot 
să spun atâta că am o voce cu care pot să fac orice 
vots<. 
Dacă e adevărat asta, îi spuse Reeele, apoi te sfă-
tuese să faci c i ea o pereche de ciorapi, tă văd că 
ai avea mare trebuinţă. 
Spirite. Nişte băeţi de şcoală întâlnind o babă 
în urma unor măgari îi deteiă bună ziua rîzând: 
Bună dimineaţa, mama măgarilor 
Bună dimineaţa copiii mei, răspunse liniştită baba. 
* 
J u d e c a t ă dreaptă . Un tinichigiu, căzând din ne­
norocire de pe coperişul unei case pe care lucra, 
peste un om care tocmai trecea pe stradă, îl omorî, 
strivindul. 
Băiatul mortului intenta proces tinichigiului, acii-
zându-1 de omucidere. 
Tinichigiul se apără astfel: Dară am păcătuit, 
Domnule, vreau să ispăşesc păatul. U că-le 
Dumneata pe coperisul de unde ai i căzut eu şi 
eu am să stau în stradă. Sâ-ţi dai apoi drumul în jos 
şi să mă omori dacă vei putea. 
Sânge rece . Socrate a avut o femee foarte rea, îl 
înjura de d minesţa până saara. într'o zi, pe când ne­
vasta lui sbiera nai cu putere, apestrofâ idu-H el ieşi 
linistit din casă şi se aşeză în poartă fluerând. 
Răutăcioasa femee iritată la culme, că nu mai avea 
cui să se adreseze, luă un ligean cu lături şi-1 varsă 
de si s, în capu! bietului bărbat. 
Socrate începu să ridă şttrgându-se : după tunet, 
totdeauna vine ploaie. 
Intr'aiiă zi, un prieten veni să-i spue filosofului că 
mai mulţi amici de ai lui îl vorbeau de rău. Ce 
are a face, răspunse Socrate; la^ă-i să vorbească, pot 
să mă şi bată când nu sunt de faţă. 
G h i c i t o r i . 
Ce nu vede Dumnezeu niciodată, Regele foarte 
rar şi ţăranul adeseori ? 
Răspuns: Aproapele său. 
* 
Ce se face tot mai mare, pe măsură ce-i tot iei? 
Groapa. 
« 
Când îl pui în picioare, merge pe cap. 
Cuiul delà gheată. 
Ninmii nu le are, nimeni nu le vrea, dardacăle-ar 
avea nu le-ar da pentru toate lucrurile de lume. 
Două capete. 
Acela care îl face nu-1 vrea, acela care îl cumpăra 
nu are trebuinţă, şi cel ce are ttebuinţă nu 1 face. 
Cosciugul. 
Eu fug mereu, asta e existenţa me», triumfez în 
toate ajutaKde st torni ie şi sunt singurul leac la re­
lele C'lé mai amare, dar ai gnje, cetitorule. căutân-
du-mă, mà pierzi. Timpul. 
întrebare şireată. Dominic, aefor celebru la 
curtea lui Ludovic al XV-le;<, fiind odată îa masă cu 
regele, nu-şi mai lua ochii delà o tavă frumoasă cu 
potâmi hi. Regele observând, dă tu ordin ofiţerului 
de serviciu să dea tava Im Dominic. 
— Cum, Si'e ş> potâmiehile ? 
Regele es re ghîci îndată gândul actorului, răspunse: 
Da, şi potârni hile. 
— Şi asiffl cu întrebarea lui pricepută dar şireată, Do­
minic împreună cu po ârnichile pnmi şi tava care era 
de aur masiv. 
A u apărut şi s« află de vâuzare la „Librăria 
Tribuna": 
Din 
„RÄSBOIU CI PACE" 
í í l ebrul vnna» al oontelui Leo T»lst»i a aaărut 
volumul II. 
Preţul 1 coroană 20 fii. 
Preţul volumului I este 1 cor. 50 fii. Arabei» 
volume se găsesc de vânzare la „Librăria Tri­
buna". 
Volumul I I I va apărea î a curîiid. 
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—Ioslf Jikell, magazin de sticlărie, porcelan, deco­
rări de lucrări dia argint de China ei lampe în Sibiia. 
Sticlă, Porcelan, Jlkeli. trei cuvinte «ara-cterizeaiă 
cât de populare legăturii acestei firme. Si cu drept eăei 
acest maeazin e adevărat spectacol ei principiul pro­
prietarului e ca să aibă frenventie mare pe lângă câş­
tig puţin şi cu acest principiu şi-a câştigat un frumos 
•ere de cumpărători permanent. Publicul din provintă 
tsi dă adevărate întâlniri aci, si nici nu e de mirat vă­
zând boeatul asortiment al masazinului. Pe lâneă asta 
aeilul proprietar serveşte fiecăruia lucrările cele mai 
bune si afară de orice concurentă. O specialitate A, ma­
gazinului e asortimentul complet bucătării si sufrage­
rii în formele moderne cele mai noi, cu decoruri bas-
relief, serviciu de ceai. cafea si ruocea, serviciu de 
sprilat complote, sticlării, pentru masa" cu podoabe ad­
mirabile în cristal, sticle pentru dulceaţă, ticfeururi, 
Rere etc. Firma are un depozit fără păreche de Vampe 
ţi de candelabre nentru saloane si snfraererii precum 
si ori ce lampe electrice cunoscute. Pentru lucrări de 
sticlă la edificaţii firma poate lua orice concurentă. 
X Recomandăm în atenţia On. Preotirni atelierul de 
ajtare ţi statui sfinte Fr?ncisc Schmidt, imde se lu-
«геагй în modul cel mai artistic si în condiţiile cele mai 
favorabile: Iconostase, altare, icoane, amvoane, prebîs-
terii, statui sfinte, întrpaul aranjament bisericesc, pre­
cum si lucrări de aurărie. — Prosneet si сяЫо? trimite 
gratuit. La angajare trimite om de specialitate. 
s La eroozitia internaţională de construcţii de fîer 
9І maşini din Budapesta a fScut mare senzaţie în toate 
cercurile de specialitate, motorul de o 1 o i brut ..Robnr". 
expus de fabrica de motoare Landler Ödön Budapesta, 
VT. LOVAI* u. 2. Acţionarea reeulată si simplicitate» 
fără păreche a acestui motor a atras atenţiunea tuturor 
vizitatorilor si astfel cu drept cuvânt putem afirma, 
că dîntro toate motoarele cu olei acesta e cel mai pre­
ferabil. 
La această expoziţie a fost distins cu medalia, din 
partea statului, ceeace întăreşte afirmaţia noastră de­
spre calităţile nediscutabile ale motorului. 
X Dacă voieştl să bel ceai ieftin, poţi sä îaeerei, eïei 
litru d* rum englezesc si o eutie de ceai eosti numai 2 
cor. Un litru de esenţă pentru diferite Iiehenruri 59 fii., 
na litre esenţă de rachiu 20 fii. si un litru esenţă pentru 
rum 40 fii. 
Preservative pentru bărbaţi şi dame bueata 4 4 fii. 
legături pentru vătămătură, peetrn burţi preeuia si 
alte articole ce se tin de branşe se află la droguent 
„JoseT" aílui Fekete Mihály, Marosvásárhely, Piaţa 
Síéchenyi. Comandele peste 10 eor se trimit franeo. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Far­
kai (lângă edificiul cel vechiu al teatrului) . Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa­
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni se 
eâştigă licenţa de doctorat. Fi ind în pragul pro­
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele 1er la acest seminar, care înlesneşte rault 
cariera advocaţială. 
— Ba nu, făcu Rostow Îndep8rtându-se. Dar de ce 
e vorba? 
— îndrăznesc să declar Nobleţei voastre că popo­
rul acosta grosolan nu vrea s'o lase pe stăpâna-mea 
să plece şi ameninţă că-i va deebăma caii delà trăsură. 
De azi dimineaţă toate'e gata de drum, dar Altet* Sa 
ira poate pleca. 
— Na se poate! strigă Rostow. 
— Am onoarea de a vă repeta că este adevărat. 
Rostow ee coboară de pe cal, îl încredinţa vistavo-
nului său si l urmă pe Alpatici, cerîndu-i amănunte asu­
pra sitnatiunei. 
In adevăr, porunca prinţesei de a se distribui grîul, 
explicaţia ei cu Drouuşka si ca comuna, îi înrăise si­
tuaţia aşa de mult, încât starostele îi înapoie cheile, 
so dete de partea mojicilor şi nu voia să se mai pre­
zinte când era chemat. 
In sfârşit dimineaţa când prinţesa dăduse porunca 
să se înhame caii ţăranii se adunaseră laolaltă şi îi tri-
miseră o delegaţiune pentru a-i declara că nu o vor 
lăsa să plece, pentrucă ei aveau un ukaz care poruncea 
ca fiecare să rămână unde se afla, 
Alpatici se încercă să-i convingă, dar i-se răspunse 
că nu o vor lăsa să plece, dar că, dacă prinţesa rămânea 
acolo, ea va fi ascultată şi servită ca întotdeauna. 
In clipa când Rostow si Ilina intrară în sat prinţesa 
яе pregăte-a să plece cu orice chip, dar vizitiul şi came­
rista văzând călăreţi în s-at îi luară drept francezi şi 
ee împrăştiară care încotro. Femeile plângeau. 
Prinţesa Maria şedea istovită în salon, când Rostow 
fu introdus în prezenţa ei. Ea nu ştia cine era el, nici 
ce voia delà dânsa dar văzând după chipul său că era 
rus şi înţelegând după cele dintâi cuvinte că era un om 
dia lumea ei, prinţesa ridică asupra lui ochii ei adânci 
X Institutul de economii si ajutorare din Arad, ea to­
vărăşie. (Aradi takarék és segélyegylet mint szövet­
kezet) din str. Petőffi Nr. 1, deschide în 1912 a 31-a în­
soţire. Cine plăteşte pentru o depunere 50 de fileri săp­
tămânal după şase ani economiseşte 156 cor., împărtin-
du-se şi din câştigul tovărăşiei, în proporţia depunerii. 
Membrilor instituţiei se dă credit ieftin. înscrierile ee 
pot face delà 1 Ianuarie 1912, înainte de amiazi delà 
9—12, după amiazi delà 3—5 ore. — Institutul de eco­
nomii şi ajutorare din Arad, Petőffi utca Nr. 1. 
Eedactor responsabil : Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichln şi cont. 
F A B R I C Ă D E 
B É K É S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
Andrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczi-üt 1 4 . 
(Lângă »Apollo«). 
МШ-Telep 
mai multe 
milioane 
de altoi de 
viţă de vie 
în NAGYÖSZ. 
mare şcoală de рѳрі-
viţă din Europa medie. 
Catalog GRATIS. 
Analii literar. 
A aparat: 
„Almanahul scriitorilor delà noi". 
o foarte interesantă si TASTĂ earte. care cuprinde foto­
grafiile alor 46 scriitori născuţi in Ardeal, Ţara Un­
gurească şi Bănat, viata lor pe scurt, înşirarea cărţilor 
ce le-au dat la lumină şi o bucată literară, vre-o poezie, 
o nuvelă ori ceva ştiinţă, nepublicată încă. 
Pentru întâia oară ni-e dat nouă Românilor de pre-
rutiudenea, ea să avem o astfel de carte la îndemână, 
eare ne face cunoscuţi pe cei mai de seamă scriitori 
născuţi dincoace de Carpatl. azi în viată. 
„Almanahul scriitorilor delà noi" e o oglindă fidelă 
a aproape tuturor talentelor scriitorilor delà noi, şi a 
•a mărgăritar preţios pentru fiecare casă românească! 
Căci cine nu doreşte să cunoască şi înfăţişarea şi viata 
eeler mai de seamă fii ai neamului său, al căror scris 
Ü eeteşte zilnic în ziare şi prin reviste? 
„Almanahul scriitorilor delà noi" mai are apoi încă 
an eapitlu interesant şi de mare pref. capitlul presei. 
Se arată în facsimil capurile tuturor foilor româneşti 
de dincoace de Carpati, se expune pe scurt istoricul 
fiecăreia, ce procese a avut până acum, cari i-au fost 
•elaboratorii mai de seamă şi cine scriu de prezent la ea™ 
„Almanahul" la sfârşit are şi Calendar pe 1912, aşa 
că ori cine cumpără „Almanahul scriitorilor delà noi", 
nu mai are nevoie de alt calendar in casă! 
Deoarece cartea aceasta s'a tipărit numai îatr'an 
aumăr restrîns de exemplare, on. public e rugat să 
grăbească a o comanda, ca fiind o carte aievea pre­
ţioasă, interesantă şi instructivă. 
Un exemplar costă trimis franco cor. 1.80. Se poate 
eemanda delà editor (Librăria Nat. S. Bornemisa) din 
Orăstle—Szászváros, şi delà „Librăria Tribuna" din 
Arad. 
Celer ee eemandă mai mult de 5 exemplare li-se 
dă exemplarul cu 1.60 Cor. france, iar le eomande de 
peste 10 exemplare 1.40 Cor. exemplarul. 
Comandele peste 19 exemplare să ee facă direct 
la librăria editoare. 
À «părut: 
?5 A . T R A I N T I T - I « de Al. C U R A 
ea cel dintâi volum din „Biblioteca scriitorilor delà noi", 
ta care se vor tipări rînd pe rînd toţi scriitorii români 
din Ardeal, Tara Ungurească şi Bănat, mortf si 1» 
viată. 
Volumul „Amintiri" are 264 pagini şi cuprinde 23 
novele, a căror subiect e luat din viata fraţilor noştri 
Moti din Muntii-Apuseni şi din viata autorului. Bucă­
ţile sunt scrise într'o neaoşe limbă românească şi cu 
•sultă putere iş limpezime, şi cu mult simţământ, 
fiecare bucată te captivează, procurîndu'ti o rară mal-
tănire sufletească. 
De mult n'a apărut la noi Românii o carte aşa de 
frumoasă şi ca prezentare tehnică, mai ales ea e ade­
vărat eveniment pentru literatura noastră din Ardeal. 
6e poate comanda delà autor (Librăria Nat. S. Bor-
•emisa) în Orăştie—Szászváros, şi delà „Librăria 
Tribuna" — Arad. Preţul unui exemplar e 1.60 4- 20 
Ьаяі porto. 
şi luminoşi şi îi vorbi eu un glas sacadat şi tremurător 
de emoţiune. Rostow găsi numai decât ceva romantic 
în această întâlnire: „O tânără fată, singură singurică, 
copleşită de durere, la voia mojicilor ei revoltaţi. 8i ce 
soartă bizară m'a adus aici._ şi ce modestie, oe nobleţă 
în trăsăturile ţi în expresia oi" gândea el, ascultând 
cuvintele ei timide. 
— Nu pot să vă exprim, printes-o, cât de fericit sunt 
că întâmplarea m'a adus aci, permiţându'mi să mă pun 
cu totul la dispoziţia d-voastră. Puteţi pleca, căci răs­
pund pe onoarea mea că nimeni nu va îndrăzni să vă 
spună un singur cuvânt, dacă voiţi eă mă autorizaţi 
а vă servi eu însumi de escortă. 
Si înclinându-se în fata ei ca în fata unei prinţese 
regeşti, el se îndreptă spre uşă. 
Prin respectul său, Rostow voi a o face să priceapă 
că, cu toate că el «'ax simţi fericit dacă ar nptea lega 
cu ea o cunoştinţă mai adâncă, el nu voia totuşi să pro­
fite de împrejurări pentru a se impune . 
Prinţesa Maria înţelese şi preţui această nuanţă. 
— Vă sunt foarte recunoscătoare, zise ea, sper însă 
că totul nu e decât' o neînţelegere şi că nu e nimeni vi­
novat, 
Ea isbucni deodată în lacrămi. 
— lertaţi-mă, făcu ea. 
Rostow, foarte mişcat, o salută încă odată până la 
pământ şi ieşi din salon. 
— Ei bine, este drăguţă? A mea, cea cu rochia tran­
dafirie e adorabilă şi o chiamă Duniaşa, 
Dar văzând chipul lui Rostow, Ilina amuţi, căci îşi 
dete seama că şeful şi eroul lui era în toane rele. 
— Am să-i prpădesc!... tâlharii! făcu Rostow mer­
gând repede cătră sat. 
Alpatici, cu paşi mari ca să nu alerge, îl urmă pe 
Rostow cu greutate. 
— Ce hotărîre ati luat, Nobleţă Voastră. 
Rostow se opri şi strîngând pumnii ee îndreptă a-
menintător spre Alpatici. 
— Ce hotărîre, câne bătrîn? Unde erai tu în toată 
vremea asta? Ţăranii se răscoală şi tu nu şti eă-i 
pui la cale? hai? Eşti un nemernic.» Vă cunosc eu... 
Am să vă jupoi de vii! 
Şi ca şi «um i-ax fi fost teamă că'şi va cheltui prea 
grabnic mánia, el Ü lăsă pe Alpatici şi dote fuga înainte. 
Alpatici înăbuşindu'şi amorul propriu jignit îl urmă 
pe Rostow cu paşi mari, tot dându-i sfaturi. El îi вризе 
că ţăranii erau încăpăţînaţi şi că n'ar fi bine să-i pro­
voace fără aavea o trupă la spatele lui. 
— Am să le dau eu trupe, am să-i provoc! repeta cu 
stupiditate Rostow, înăbuşit de furie animală şi de 
nevoe de a da drumul mâniei lui. Fără a chibzui la ce 
face, el se îndreptă spre ţărani cu un pas repede, hotă-
rît şi inconştient. Şi cu cât m apropia de mulţime, cu 
atât mai mult simţea Alpatici că actul acesta nesocotit 
ar putea avea bune rezultate. Acelaş sentiment îl încer­
cară şi mojicii cari priveau mersul repede şi hotărît 
al ofiţerului, precum şi chipul lui înfuriat. 
De când intraseră husarii în sat şi de când Rostow 
se prezentase în faţa printesei, printre ţărani se iviseră 
diverginţe de păreri. Mai mulţi mojici spuseră că ofi­
ţerii erau Ruşi şi că n'ar fi bine să-i mânieze, nelă-
sând-o pe prinţesă ca să plece. 
(Va u r m a ) 
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T I M B A L E 
cu erganism pa­
tentai de otel, dând 
sunete rezonante şi 
foarte plăcute, — 
se pot capătă şi pe 
rate. — Gramo-
foane cu plăci ar­
tistice, —- v ioare , 
f laute, harmó­
nia ş. a. — Numerease distincţd şi medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul peralului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, Ц 
. . kir. szab. hangszergyár . M Budapest, VIII., Rákóczi-ut 71. 
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G r u b e r D e z s ő , 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
СЛ n j — I4L o 1 o « v Л r 
Golful str. Wesselényi $1 Szép, vis-à-vis cu hotelül Fészl. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
din provincie se executa propmpt şi 
— francate în cel mai scurt timp. — 
=1 
Ks c a n d i d a t dc a d V o c a t 
cu practică complectă, află aplicare delà 1 
Februarie a. c. într'o cancelarie advocaţială 
din Arad. — A se adresa la administraţia 
ziarului »Tribuna«. 
A N U N Ţ . 
La moara cu valţ şi sîte mânată cu motor 
gaz sugativ HP. 35 a băncii » AGRICOLA* 
din Hunedoara află aplicare un 
C U р Г а 2 £ £ Ц 
în condrţii favorabile. — Tot acolo se pri­
mesc 1 — 2 î n v ă ţ ă c e i d e m o « 
r a r . Rugările să se adreseze la: 
Direcţiunea băncii „AGRICOLA" 
Hunedoara — Vajdahunyad. 
C i n e v r e a . c u m p e r e 
v i ţ e a m e r i c a n e 
„ R I P A R I A P O R T A T I S " 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petru 
P e l l e din Miniş (Ménes) comitatul Arad. 
Cel mai frumos, mai elegant calendar pe 1912 
e neapărat Calendarul 
„ L u m e a i l u s t r a t a " 
Conţine 160 pag. cu bogate, variate şt admirabil 
reuşite ilustraţiuni ş< tipărit pe hârtie de lux. — 
D pozit general: Librăria Ig- Herz, Bucureşti. 
România. — Preţul Cor. 1 50. — Se arlă de vân­
zare şi la » Librăria Tribunei <, — Porto 20 fileri. 
Ж 
T R I B U N A ' " W. 2*2 - 1911 
Ministerul de Finanţelor. 
Direcţiunea ComptabIHtatel Generale 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
Nr. 141780 20 Nov. 1911. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
A 31-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4°fo amortiblâ din a. 1908, împrumutul 
de Lei 10U.000.000 se va efectua în z>ua 
de 19 Ianuar ie (1 Febr.) 1911, Ia ora 10 
dimineaţa în sala specială a Ministerului de 
Finanţe, conform dispoziţiunilor stabilite prin 
regulamentul publicat în » Monitorul Oficiale 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 692.000 
în proporţia următoare : 
35 titluri de câte 5.000 Lei 175.000 
82 > » » 2.500 » 205.500 
209 » » » l.O'O » 209.000 
206 » » > 500 > 103.000 
532 titluri în valoare nomi­
nală de Lei 692000 
Publicul este rugat a asista Ia tragere 
Directorul Comptabiiitătii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D. Vbrov ld . 
împrumut ieftin, 
fără ckeltuieli anticipative, cu procente de 
4 % şi amortizaţi©, pe pământuri, delà 10—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi eosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cale mai convenabile cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu a cetei in şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comercială. 
P a l m e r 
Timişoara, Strada Jenő-Herceg Nr. 13. 
D e n e l n t r e e w t ! 1 
I : 
Spălătorie aranjată cu maşini e lectrice 
pentru curăţirea chemică a ha ine lor , 
co lorare şi spălarea fulgi lor d e perini. 
LUCZA JÓZSEF 
Seghedîo—Szeged, Laudon-utca 9. sz. 
( C o l ţ u l p i e ţ e i V a l e r i a . ) 
Având sistem propriu de-a curăti chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
Ie spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele le execut îndată 
cu mare acurateţa. BaJtoane de piele le co­
lorez în colori închise. 
Un candidat de advocat 
cu praxă 
află aplicare îa cancelaria mea. 
Dr Gheo* jfte Orimba, 
adv. K ő h a l o m . 
I Pregăteşte: y^Q \ 
I în ori-ce mărime; din lemn de stejar t 
t uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri- t 
% meşte ori-ce comandă mare, aranjament f 
î compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil 
M A R E E D E P O Z I T Ï 
FURNISORUL CURŢII REGALE ROMÂNE 
WESZELY BÉLA f 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 
^ LIPO VA. н*~ 
Cel mai mare magazin d e blănărie I 
ILIE Ş T E F f L E A 
Sibiiu—Nagyszeben, Gfemr R ng Nr. 18. 
Premiat la expoziţia de madă eu Medalie de etat 
îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asorti­
m e n t de blănărie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blană, blane 
de călătorie. — 
manşoane.boale 
c ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preturi ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
Pentm îemei şi bărbaţi 
CAPSULELE SÄNID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instrucţia aplicări 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsule le în­
tăritoare ale Drului Timkó, sticla costă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs delà 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. Щ 
N r . 2 8 3 - 1 9 1 1 T k i B U N A 
1 : 
Patenta tur i originala din Svedia, 
„ROBUR" motor cu o ei natural 
!я urma multiplelor Calităţi este 
ce! mai b u n dintre toate mo­
toarele de acest fel 
având o putnxe de a-300 cai (HP.) 
Noutate! Noutate! 
Lucru neîntrecut d« ieftin I 
tl recomandam poentru : 
mori-, atelie re industriale 
si la totfelul de maşini agricole. 
Spese la cias după fiecare HP. 1 Va fii. 
Nu este supus supraveghere! finanţelor I 
Se vinde fi In rate I Garanţie depl in i I 
Maşini, motoare folosite se schimbi cu noui. 
Catalog la cerere trimit gratis. 
Landler 0 in, Budapest, Lovag u. 1 
'S 
Şl A i S l p n a l í g i u v a e r s' u 
л . ш с / р ш ц ceasornice 
Marosvásá hely, Szé henyi-tér 43. sz. 
Ma re asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
în argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă 
Preţuri s o l i d e ! — Serviciu p r o m p t ! 
Р П П Т Н Ш Ш І І П І Ш 
1 « 1 « Ю а 9 S 2 . 
Balog Sándor, 
cămătărie şi depozit de şuncă 
de Praga. 
Budapest, Y I L , Rottenbiller-utca 66. 
Recomandă: 
Şuncă de Praga, 
calitatea cea mai bună, 
fără os, care e cea mai 
preferabilă comercianţi­
lor, — putânduse tăia 
excelent 
Recomandă diferite soiuri de cârnă-
ţării cu preţuri ieftine — Catalog 
trimite gratuit 
i l l É l M i l l l l l É É É l l i i l l l l 
1LIE BURA, 
lăcătuş a r t i a t ' C şi p e n t r u zidiri, 
B I S E R I C A - A L B Ä , 
Strada O r ş o v a N r . 4 (casa proprie). 
P n m e í t e ort ce lucrări d e branşa aceas ta 
p r e r u m : st't* gerea i u fer a z<dir|or. p e 
gstirea de porţi şi garduri d e f i e r , bal­
coane, t ' ep ţ s !ngrad>n de m o minte, câmi >e 
şi cuptoare etc. exe tu ta te artistic şi p rompt . 
Primeşte to todată spre efeptu-re totfelul de 
reparaturi a t n g â t o a r e In branşa acea-ta 
pdă i i ga preturi i t t t ine şi serviciu p u t c t u a i 
BAUM4NN ARMOLD s u c c e s o r u l 
LÁHNI KÁROLY, 
£ Ѵ ѵ Ъ г ч c a n t c i e : m o t > i e . 
AlDa-Iulia, P i i ţa Szent István Nr. u . 
Recomandă mobile pregâttite in atelierul 
sau din cr i mai bun materia1, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson ş i 
— birouri pe lângă preturi iettine. — 
Km 
fagler £á$zlí 
Щ s t rungar ar t i s t ic }\ turnător dc metal ţ i 
Щ mincraluri. 
Ы Szeged, Szent Mihály-u. 4. 
Ш Pregăteşte articole de aramă, precum pa-
№ tun, sfeşnice, sonerii, pipe pentru vin şi bere, 
ffi pompe primeşte apoi pregătirea ori cărei 
'S ^^^^ймШШъ. P ä r t' de maşini 
—л-ші^шшЛ^ШШш- industriale, tur-
nărie rl»pă mo 
de) < eli simplj 
până >a lucrările 
cele mai com­
plicate1 
Cumpărat i rilor Jag 
vechi — rabat, 
LT 
N u m & r u l t e l e f o n u l u i ä > 3 . 
U j j J á n o s , 
stabiliment industrial de cement, 
în Kisjenő-Erdőh-gy si Nagy.erind. 
( A r a d m e a ^ r » ) 
Execută ţevi de beton, placi de pavaj 
plăci de marmură artftctalâ, ttrnzzo şi 
mozaic, columne, scări, laviţe, cărămizi, 
(igle, in-le de fântâni cu fer, placi sub 
sobe, văiaie de ori-ce lu gime, etc etc 
A c e s t s t a b i l i m e n t l u c r e a z ă şi p r o i e c t e 
d e che l tu i e l i şi p l a n u r i p e n t r u p o d u r i 
d e b e t o n cu c o n s t a u c ţ i e d e fe r şi p e n ­
t r u b e t o n i z a r e a t r o t o a r e l o r . 
I 
Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistr i ţă—Besztercze . 
10% économe la comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
Atenţiune 5 Ж Й 
1 
economice 
vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I 
PRIMA alto* 
cu 30 fl. (kaiikahaiős) tot 
pentru femei 42 fl., cen 
ira bobin 47 fl, ru 5 cutii 
din oricare soiu 55 fl, 
cu luntre scufundătoare 
(sülyrs'tő karikahajósi-
cent albob'n fără sunet, 
artis'ic lucrate, un ai*và-
r»t der or pt ntru casă cu 
65 fl., precum ş< bicic lete cu 52 floreni, 
pe lângă garanţie de 5 ani — 1 ferează : 
KRAUSZ НЕ.ШІК, j 
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 40. 
Reslnzătorilor le dau rabat. — Catalog 
ia cerere trimit gra is şl franco. [ 
І І І І І І И І І І І І М І Ш П П Д І 
MOTOARE ŞI L0C0M0BILE 
cu o b i brut, de là 4—100 HP. 
Motoarele mele patentate au regulator cen­
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. — 
In urma arderei regulate a oleliului, motoa­
rele nu produc nici un miros neplăcut. — 
Nu trebue curăţit d e s ! 
Spese de funcţionare pe oră Vi filer. 
Surányi Viktor, 
i r j f i n e r . t r u ' c - h a n l c d i p l o m a t , 
Budapest. VI-. Lázár-utca 18. 
(InrlA.rA.tul O p e r e i ) 
Condiţiuni favorabile. Preturi ieftine. 
Intermediarii primesc recompensă. Motoare cu benzin şi gaz. 
? T f t t t t t t t t t t t t t f t t t t t t t 
P*e 52 Nr 283 — 1911 
potrivite pentru Crăciun! 
Vaze japoneze 
pictate ca execuţie f i n i : 
înălţime 20 cm. — 
înălţime 25 cm. — 
înălţime 30 cm. — 
înălţime 35 cm. — 
— — 1-60 Cor. 
— — 2-20 Cor. 
— — 3 4 0 Cor. 
— — 6-50 Cor. 
— 2 — Cor. 
— 5 — Cor. 
9 — Cor. 
— 16-— Cor. 
„Satzume" veritabile, pictate în aur. 
înălţime 10 cm. — -
înălţime 2l cm. — -
înălţime 28 cm. — -
înălţime 35 cm. — -
Vaze de perete, de bronz, palmier şi to­
curi de umbrele , în mare asort iment . 
loan Kotányi 
Arad, József-Föherceg-ut Nr. 3, 
(Palatul Arad-csanádi gazdasági 
takarékpénztár) . — Telefon 809. 
Comande din provincie se execută 
prompt, schimbarea obiectelor necon­
venabile se fac cu plăcere. 
1(1 p ace să porti totdeauna haine curate? 
Atunci cumpăraţi »Cassetta miraculoasă*, 
fabricaţia mea proprie, cu ajutorul căreia, cureţi 
orice pată de pe haina, de culoare cât de sensi­
bilă, precum pete de cerneală, poame, cafea, vlp-
seli etc. »Ossetta« aceasta nu este ca obiect de 
reclamă, ci rezultatul unor Încercări de 35 ani. 
Este bine venită pentru orice familie, care ţine la 
curăţenie. — Costă 5 Coroane şi ţine ani întregi. 
Se poate cum nara numai delà fabrica chemică: 
GUSTAV SOLINGER, 
B r a s s ó , Strada Cimitirului Nrul 5. 
L L L L L H L L L L L L L L I L I I L H I L 
Ы _ 
D.cî a-ţi încercat toate! 
şi tot nu v'au trecut durerile reomatice 
cereţi o sticlă de 
spirt de ghiaţă 
care face să înceteze imediat ori-ce 
durere de cap, de dinţi 
provenite din răceală, ca de exemplu : 
junghiuri în coaste şi în spate 
se foloseşte cu rezultat bun. Iar în 
contra guturaiului singurul remediu. 
Preţul unei sticle 60 fileri, o 
sticlă mare 1 oor. 20 fileri, 
3 sticle mari sau 6 sticle 
mici se trimit porto franco. 
Cantităţi mai mici nu se expedează. 
Se găseşte şi se poate comanda delà 
Szémann Agustoo, 
FARM AICI ST:. 
Hatvan, Fő-tér 126. sz. 
Se expedează zilnic în toate părţile. 
Ц11 I I1111 I I S A I I J I I I I N A I 
I 
• 
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I 
Nu-i ceva îaMos 
nu-i cu renume, ba 
nu-i nici excepţional 
dar au gust tan 
şi sunt bine şi în mare 
curăţenie ţinnute, artico- ÇH 
lele de c o l o n i a e Oi 
— tpi fc> c â n i e — s » 
pe cari le recomandă J?î 
pentru sărbătorile 
! Crăciunului ! 
cu preţuri ieftine 
Mezei János és Tsa 
Oiadea-Mare — Nagyvárad, « 
PIAŢA SZENT LÁSZLÓ TÉR. * 
m 
m 
Ю & 
«ai 
m 
m 
m 
m 
Colţul străzii Teleky, în edificiul 
băncii Nagyváradi Takarékpénztár. 
Comande prin postă se efeptuesc Q | 
conştiincios în cel mai scurt timp. 0 { 
T e i e f o n N r . ÇG 
UZirvJL A S O R T A T Ă C U 
INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
PENTRU MOII, IABRICI, IERME, ETC. MOTOARE DE OLEI BRUT S W I D E R 8 K I 
Motoare de Münzen TU^SÄS 
M a ş i n i e l e c t r i c e IVI. S . " W . 
Pompe centrifugale şi turbine. 
Auspiciile inginerilor si preHmlnarele de spese Ie 
pune bucuros la dHpoilţie. 
„ E L E K T R A 1 , 
soc. pe acţii pentru edificarea uzinelor electrice 
BUDAPEST. VI.. GYÁR-U. 11|L Telefon 84—64. 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
J O S E F JIKELI 
SIBIIU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
282 — I f ţ f 1Ж 
P. T. 
iibscrişii avem onoarea a face cunoscut On 
ífc din loc şi jur că prăvălia noastră de 
lté şl fructe sudice, care există de mai mulţi 
In casa noastră proprie Strada Hirschner 
i4, £ i m m ă r i t - o întroducâd şi 
ărfuri de coloniale şi delicatese 
Ölnie: Peşte proaspăt; cafea proaspăt prăjită 
fu şi petroleu ; totfelul de brânză. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe negoţul-
IPE$te si fructe sudice. 
Halva în engros delà 5 kg. în sus cu preţul 
ţfl coroană 30 fileri per kg., — în toată ziua 
foaspătă. 
S'a început deja sezonul de peşte sărat! 
Prin mijloace suficiente si legături cu firme de 
síimül rang suntem în plăcuta poziţie a oferi 
ilor. public mărfuri bune şi cu preţul cel mai 
idus. 
Rugăm deci pe on. public a face o încercare 
iasă c nvinge de calitatea cea mai bună şi de 
netul redus al mărfurilor. 
in speranţă că On. public ne va da binevoi-
orul său sprijin semnam 
Cu stimă: 
Fraţii Gingoîd. 
B r a ş o v . 
Cele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
s ă p a r e a de 
fântâni arteziene JcggS 
V á r a d y L a j o s , 
fabrică de instrumente 
H ó d m e ? ö v á s á r h e l y , 
V I , P e r e n c z - u t c c u 
Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, co 
munele, singuratici: singuri pot face să­
parea cu instrumentele mele. 
P r i m l u c r ä t o r - m i j l o c e s c . 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de s î r m ă . 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
Premiat Ia 6 expoziţii. 
H i 
Salon de haine bărbăteşti 
J. 5 C H N E I D E R Y S ib l iu 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
Bétki şi Schreithoîer II 
fabrică de cămătării şi mezeluri. 
Instalaţiuni electrice. 
D é v a , (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cămătării, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proprii. — Cum­
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 
Serviciu prompt! — Cereţi catalog 1 
K I F T A L T L â J O S 
ferar, dogar, şe'ar şi lustruitor. 
l ind-—Nagyenjed , Str. Teiuşnlui 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu­
teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărie 
şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 
de un serviciu prompt, execuţie m ° d ^ r ^ J | 
J J P M I I I B I N I I I N I I I M M 
H o r v á t h B é n i 
mehanic 
Nagyvárad, Kossuth Lsjos-ii. 18, 
Recomandă în atenţia pu-
blicu ui din loc şi pro­
vincie, a t e l i e r u l 
s ă u m e h a n i c a-
ranjat din nou, unde pri­
meşte comande şi r e 
ţ»t r A r i de lucruri ce 
aparţin In branşe, precum 
Maşini de cusut 
™ ѴімІШІІіаФ^  Maşini de scris 
H ІгР^^^даь. Biciclete şi 
Oramafoane etc. 
Utensiliile acestor 
madni le are în de­
pozit. 
Reparaturile se 
efectuează repede 
şi p rompt. 
F I F F Î I і т і т т 11 I I I fi A ВІ I i 
O rugare modestă, care nu vă costă nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poete ti 
de mare folos. Ziarul nostru roagă oe onoratul 
public, că la cererea preţurilor curente sau Iá 
•rite cerere sau cumpărare s i sc provoace ca 
anunţul firmei la cetit în ziarul Tribuna din Arad. 
Fiind cnmpărarea pianelor afacere de încredere, 
cea mai bună garantă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul oricărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
J Clo j—Kolozsvá r , 
• Strada Bariba Miklós 14. 
I cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţ il fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 
ШИГ Singura agentură din Ardeal a pianelor Wirth<. ~ M 
Are în depozit piane: Sphiedmayer, Bösendorfer, Ehrbar, Winkel mann , Förster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Gössl. 
Pianele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efepiuieşte reparaturile cele mai gingaşe şl acordează cu acurateţa. 
io ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau Ia dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
Pap. 52 . T R I B U N A " 7 hiraarte n, \Ш 
m m 
J O H A N O E N S T H A L E R ^ 
giuvaergiu si сіавогпісаг, 
t n O r à s t i e . S z á s z v á r o s . 
F i l i a l a , i n S s c A e s z s e t o e s . 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac price reparaturi 
de juvaere s> ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. - — 
Serviciu conatiintioe. :-
Javenţie Nonă. Invenţie Nou» 
M o a r ă de ofej 
penttu întrebuinţare în economie şi acasă, m a ­
c i n ă excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasâ ani, u n k i l o g r a m p e m i n u t pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
Preta! 14 coroane. 
Face a p a r a t e p e n t r u d e s f a c e r e a s ă m f t n ţ e l 
d e lucemă şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se Întrebe la 
Kádár Gyula 
f a b r i c ă d e a p a r a t e d e d e s ' ă e i t s ă m â n ţ a 
t r i f o i u l u i ş i a t e l i e r d e r e p a r a t m a ş i n i î n 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
1= 
Prima tocitirie en aburi pentru 
articole üe l m şi b n c i u r i 
VICTOR TORTURE 
YEBSECZ, Steriagasse іб . 
Bogat depozit de articole de oţel engle­
zesc şi f annjzesc Maşini amrncane de 
tuns părul şi barba, sistem nou, pittri de 
ascuţit englezeşti, 
precum şid'Verse 
art cole de las şi 
frizat. 
Servciu prompţi 
Prtţuri ieftine ! 
Premiat Ia a. 1902 din partea expoz i ­
ţiei industr ia le din Bec i cherecu l -mare . 
BERBERSZKI MIKLÓS 
— Nagybecskerek. — 
1 
Littreaza în ţară şi s.tr»jnàiate pêpua de 
piele, pâslă, mătase şi catifea, pentru bar 
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mai 
ieftine. Serviciu piompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Rev'rzâtonlor li-se dă rabat 
B A N C A N A Ţ I O N A L A A R O M Â N I E I . 
t/im. 
SITUAŢIUNE SUMARA. 
1910. 
11 Dtccnbre 
170 эоб 157' I 
607 a i : 
»37 9 a 7 57S» 
31 417 3 e * 1 
11 999 86a 
14 644 896 
3 0 4 4 6 2 1 
6 е о з o8i-
719 96І 
939 242 
j Г 9 9 8 3 63 ţ 
3 4 3 2 1 037 
32 445 4™ 
544 24b <"4 
12 OOO OOf 
28 6S2 744 
43OO 54 
35* 088 740 
2» 341 543 
2 380 08 
irg 983 бз5 
37 468 71- , 
544 246 f 04 
A C T I V 
i s o 598157 Rezerva metalică aur 
4 9 6 0 8 0 0 0 » trate aur 
Argint şî diverse monete 
Portofo'iu român şi străin . 
•) Impr. pe ef. publice. 
» în cont curent. , 
Efectele capita'ului social 
Efectele fondului de rezervi. 
» > amorf. imob. şi ma: 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Chel tue li de administraţiune . 
Depozite libere . 
Conturi de valori 
Conturi curente.. 
1911. 
158 4 1 * 
61 958 
7 209 
771.0 
460 
0 0 0 
000 
202 
şin. d e imprim. 
P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă . . . . . 
Fondul amort. imobili, mobil, şi ma şin. imprim. 
Bilete de bancă în cfrculaţiune 
Profit şi Perd-re 
Dobânzi şi beneficii d i v e r s e . . . . 
Depozit de retra* . . . . . 
Conturi diverse, sold . . . . . 
Scomptul ІЧш 
*) Debâmla 5Vt«f» 
3 Decembre 10 Dcwriè. 
щ 
2
* o 555 632 m o 370 46' i 
407 019 
•88 554 34c (86 169381 
14 201 07 14919103 
11 994 84? Î I 994843, 
17696 577 »7 696577 ; 
4 227 6 i 4327611 > 
6 0 7 7 503 6078397, 
789 936 78997, 
986 26. 993 8- 4 
1 1 4 1 0 0 840 
»'4 9 r'S7* ; 
977 c 5 2481350 
47 444 949 45 9^ 9461 
644 713 6-4 64U 347 7'7 
12 0 0 0 00. 13 000 OOi 
30 763 06 3c 763 060 
4 6 1 4 728 4 6 4 73>-
448 970 20 449 9* 1 74' 
2 446 95-; a 446 95» 
2 3 1 4 3 9 3426911 
114 900 %4< 114903 741 
?3 7^3 4* 32 370 586 
64g 7 ^ 6-<» <-'4Q 347 7^ 7 
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m a r e d t p o z i f d e c i a s o r n ï e e , d i f e r i t e a r t i c o l e ş i g i u ­
v a e r i c a l e d e d i a m a n t , b r i l l i a n t i n e , a a r ş i a r g i n t . 
A r a d , Andrássy-fér (Palatal Minorifiior). 
îşi recomandă bogatul său depozit, 
asortat cu diferite articole pentru 
C a d o u r i d e C r ă c i u n . 
m 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
a r g i n t d o C h i n a 
Gasuri de părete cu sunet 
de harfă şi de clopot, în dife­
rite colori şi formate elegante. 
P r e ţ u r i d e t o t s o l i d f i x a t e . 
F o n d a t l a 1 9 0 2 . T e l e f o n N r . 3 2 1 . 
i p i s 1 1 a i a 1 1 a a a raaa a s a a a a a a s a a i aa 
a a ^ & i i i a ë g i a a a a i 
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Atragem atenţiunea onoratului public românesc asupra Tipo-
grafiei noastre care e bogat asortată cu cele mai noui şi mo­
derne litere şi maşini instalate cu motoare electrice, se reco-
mandă pentru tipărirea de foi periodice, cărţi didactice, cărţi 
literare, tipărituri pentru bănci: registre, acţii, libele de depu­
neri, libele de plată cum şi toate celelalte blanchete necesare. 
Bilete de logodnă, de cununie şi de vizită, anunţe funebraîe, 
cuverte, afişe, invitări, reclame ; cu un cuvânt tot ce se ţine de 
arta tipografică. — Comandele se execută promt şi conştienţios. 
Tot aici se pot abona ziarele: »Tribuna« şi »Tribuna Poporului*. 
P»R. 62 T R I B U N A " Nr. 283 — 1911 
o r i s a r e a e n i s m 
Cine are nis'p mult, să ceară în interesul propriu, urma 
toarele cataloage şi prospecte: 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea articolelor de beton. 
F A Fabricarea ţiglei de beton, orânduita la lucru de mână 
Cs. O. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru lucru de mână, 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. •/. Fabricarea tablelor mozaic şi cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea 
la faţa locului a inginerului nostru şi să examineze maşinile 
noastre de valorizarea nisipului. 
/~ W ~ INGINERI,FABRICĂ D E MAŞINII 
Ч7ЯЛТА PC K P Î U PENTRU INDUSTRIA DE NISIP. 
OMlllU Ы DblAj Budapest, YIIL Yiola ü. 7.| 
Fabrica nouă de 
O R O L O A G E D E T U R N 
Sarkatíi Zoltán & Comp. 
fabricanţi de oroloagc pentru turnuri în 
Nagyvárad, Darrt jan i e s - u . 30 . 
(Caaa proprie) 
Recomandă introducerea admirabilelor oro-
loage de aramă, cari trebuie** trase tot la 8 zile 
odată, pentru biserici, palei t, primarii, fabrice ş% 
căsărmi. Se pregătea* oroloaţe pentru preţuri 
convenabile, garanţie «nai mulţi ani. Parohiilor şi 
жйвгаг-* primăriilor e© vând şi îa rate lunare. Kepararee 
JMbX'.isUk oroioagelor de turn ee exeoută cu minuţiozitate. 
L e i t n e r Sándor 
m é c h a n t e ş i e l e c t r o t e h n i c 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada Deák F e r e n c z Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: casse de bani, biciclete, 
maşini de fcusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
B u m b e r a István, 
c r o ' t o r c i v i l jş i p r e o ţ e a r , 
c r o i t o r u l p r e o ţ i m e l greco . -oa . - fc . 
Oradea-mare — Nagyvárad. 
Edificiul BAZAI ului (partea spre teatru). Telefon 869. 
S e z o n u l d e t o a m n ă ş i i a r n ă ! 
Au sosit stofe moderne, englezeşti, 
scoţiene şi indigene, calitatea cea mai 
bună. Costumele croială modernă, şi 
lucrate cu mult şic Preţuri moderate. 
Lucru cu mare atenţiune. Singurul de­
pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. 
M o d i Testvérek, 
fabricanţi decumpeae. 
Hódmezővásárhely, 
Lánc-utca. 
- Szeged, 
Bokor-utca 10. 
li 9 
Recomandăm camerei- À 
anţilor, proprietarilor ~ 
de mori, agrimlterUor 
şi тасеімгііфг 
c u m p e n e l e 
noastre pregătde din 
• el mai bun material 
Cumpene, cântare de­
cimale oin fier cu ba­
lanţe de oţel, infractu-
"-biii-, autent brate. — 
Pentru România life-
răm şi neautentificate 
Comercianţilor le dăm 
rabat — Catalog la 
• er» re trimitem cu re­
întoarcerea poştei. 
X 
B o r d y j ó s z e f , 
C O J O C A R - B L A N A R , 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, delà cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa­
raturi, împrumută bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare în timpul verii, pal­
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi­
gurarea contra focului. — Comandele 
se îndeplinesc prompt, ieftin şi cinstit 
Ж ' 
s 
Quirini Sándor 
mare proprietar de VII în Şirfa-VILÁGOS. 
(Podgoria Arad). 
Vinari de masă 
din anul 1911 alb mustos, hecto . 50 Cor. 
1911 de dessert . . . . 52 » 
1910 de masă . . . . 54 » 
1909 de masă . . . . 56 » 
1908 de masă . . . . 60 > 
1908 de dessert. . . . 64 » 
1906 rizling 80 » 
Vinuri albe în butelii de Vio I'tni. 
anul 1885 bacator 1-80 C anul 1906 furmint 1-20 C 
1888 rizling 1-80 » 1906 rizling 1-20 * 
1906 bacator 120 » | 1906 Іеаяука 130 > 
Vnuri roşii. 
din anul 1908, hectolitru . . . . 80 Cor. 
1906, » . . . . 100 » 
Vinuri roşii în butelii de 7 / I 0 » T R U -
din anul 1908 vin roşu 1 — Q din 1906 1-80 C 
Vinuri d e Muskotály în butel i i de V I» litru, 
tün anul 1905 muskatottonel . . 1*80 Cor. 
In preţ se înţelege şt butelia (sticla). 
Băuturi spirtuoase. 
Rachiu de drojdii nou, hecto . 180 Cor. 
» » » vechiu . . 200 » 
» de prune nou . . . 180 > 
» » » vechiu . . 200 > 
Cognac de 3 ani VIE butelie . 3 » 
Prrţnnle sufct a-se îrţelige dt>pă hectolitru cu liferar* din piv-
n iţi ţi cu rstnburs. La dorinţă hferez vin şi rachiu şi în butelii. 
B uteaie dau iggpiuunut pe 6 săplămâni, care se tnmit indărăpt 
frauco la staţia din Siria. 
>4r. 283 — 191t „ T R I B U N A Pa?. 63 
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P. Bittenbinder 
coloraror de mătăsuri, curăţi-
tor chemic de haine şi spălător. 
Timişoara — Temesvár. 
Centra la: Józse fváros , Fröbel-u. 37. 
Fi l ia la: Gyárváros , Fő-utca 27. az. 
Curăţă şi colorează, chemic, ori-ee 
haine de dame, domni şi copii, per­
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. — Apoi spală şi calcă ori-ee 
fd de albituri, gulere şî mangele. 
Comande din provincie se fac prompt 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
F&rbueşto tetfclul de tort în diferite colori. 
Ц і і і і і і і і і і і і і і і і і я і і і і і 
Deoerat cu medalie de aur ta expoziţia 
agricolă din Lugej. 
3 Dicsîcs B. Ignácz, 
•ueccesorul lui Bálint Dicsics. 
• 4 Atelier de trăsuri , ş e l e şi lustruire. 
3 LUGOj, s t r a d a Niţă Popa 
lAnţă biserica. £r..orlentalft remiunâ. 
Pregăteşte totfe'ul de trăsuri şi căruţe, 
orecum şi lucrări de d o g ă r i e si îăurârîe. 
Reperează trăsuri vechi cu preţuri ieftine. 
Д • І Ш Ш І І Ш і Ш Й І Ш Ш Д 
Cele mâi fine şi mai elegante haine 
pentru bărbaţi şi copii, 
<eel mâi potrivit şl cel mai ieftin 
ievor de cumpărare pentru ori-ce îm­
brăcăminte se află la 
M o s k o v i t z Z s . 
Árad, edificiul teatrului 
unde e asortiment bogat şi 
cel mai bun croi. 
Trag atenţiunea binevoitoare a P. T. preoţi, 
precum dnilor teologi şi pedagogi asupra 
imbrăcămintelor 
„ Ş a g u n a " 
făout de mine, ce se poate cumpăra esclu-
siv numai la mine, precum şi redingate 
şi veste preoţeşti. 
Ori-ce îmbrăcăminte cumpărată delà mine, 
se străformă după măsura corpului fără nici 
• plată. 
Telefon nr. pentru oraş şi comitat: 534. 
întrebuinţarea telefonului pentru P. T. public 
e gratuită. 
Comande din provincie se efeptuesc 
momentan. 
Luca K. Alexieviti 
pregătitor de ka io t preoţeşti 
ÎÏEOPLANTA — ÚJVIDÉK. 
Recomandă atelie­
rul efta asortat ea 
totfeisl i e recvizite 
şi haine preoţeaţi ie 
tHibră;at ta тгетеа 
eiujbei în biswică. 
Pregăteşte tot-felul 
de icoane sfinte le­
gate f>« mot «e aur 
şi melasa, steaguri, 
prapore şi altele. 
Icoana Mormântul 
lai Gbri'tos ti face 
La cerere trioaite foarte frnmos 
c a t a l o g şi preţ-enrant g r a t u i t 
"
 1
 T e l e f o n Nr. 8 4 ? . . 
G a r a i Károly, 
Ê a b r i c A d e m o b i l e d e s f i e r , 
A R A D , 
József főherceg-ut 11. colţul str. Karolina. 
Lucrează mobile de aramă delà cele mai simple 
până la cele mai moderne, — esnediţie inter­
naţională în toate părţile lumii. Reprezentat în 
fr ate oraşele mai mari din ţară şi străinătate. 
S 
і ш г т п і т г а ж п 
K U N E N ORE, 
atel ier cu maşini e lectrice pentru 
ascuţ ire artistică şi h o m o r u . 
SZATMÁR, 
casa - l évay, vis-à-vis 
cl et ГгіЬипаД. 
Se recomaru pentru pre­
gătirea şi ascu|irea oncărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru câsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
••eoteac taxa numai pentru 5. 
i i n i n i l ш і 11 n m 
IRING HENRICH 
fabrică űe unelte pentru ciobotari 
Újpest, Lörincz-u. 50, 
Recomandă pantofarilor şi ciubo­
tarilor precum şi pielarilor unelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat 
Ш Fabrica budapes tană d e c a s s e de bani 
S e i l é f i s î S c h ü l l e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX, Rákos-utca4 . Depozi tul 
o r ă ş e n e s c şi b iroul : V. Szécbenyi-u. 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, de 
honvezi, eăilor ferate ungare ţi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Cata log gratuit şi 
franco. 
i 
— Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S t y á s z n i J ó z s e f 
ргім fabrici ardeleana de biliarde $1 tftnplărfe to 
Kolozsvár, Dávid Perene-u. 3. 
в 
Primeşte aranjarea complectară cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui si vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb 
B | ! И І І » І И | і | | 1 1 И И І Ц Н І И И И Ц Щ И Я М І И І І 1 Д 
fabrica de motoare şi turnătorie de fier, 
Mdiâş-Oşo.tiei-Maasyasaitiely, 
Motoare cu benzin şi olei brut 
loconijbile, motoare absorbitoare 
de gazuri. — Maşini-motoare cu 
benzin, automobile pentru arat şi 
îmblătit — Primeşte totfelul de 
montări pentru maşini, stabilimente 
industriale, maşini cu aburi şi în­
călzirea cu aburi, precum şi exe­
cutarea a totfelul de aliaje de fier 
şi metale, montarea deplină a 
m o r i l o r precum şi reparări 
în branşa aceasta. 
Garantă d e p l i n ă ! — Serviciu 
p r o m p t ! — Preţuri ief ine. 
i h i l i . l І І І І І І І Ш І І І Ш І . І І . І І І І І І Ш І Л І І І І Ы В 
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I=£S*-ou t d e i i î f o r m a ţ î i l l 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid în B u d a p e s t a un 
B i r o u d e i n f o f m a ţ i i şi 
A & e e t e r ă r o m â n e a s c ă . 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în genera! în 
orice cauză dau în resti mp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner 
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
= = = = = La aviz aştept la gară. — - » 
L O L A R I U , Budapest, Lajos-u. 1 4 1 . II1|Í9.É 
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O r o va Károly, 
Ц І І І І І І І І І І І І І І Ё І І Е Ё І І ^ 
I Roth F r i g y e s J 
Z măcelar şi cârnăţar, Z 
« A l b a - I o l i a — Gyulafehérvár. Z 
™ Sétatér Nr. 5 (lângă Hotel Europa) JJjj 
m
 Are de vânzare zilnic, carne proas • • 
m pată, de vită, porc, viţel, oaie, miel, m 
™ de porc afumată, apoi totfelul de ™ 
tm cămătării, slănină şi unsoare, în ш 
M
 mic şi mare. — La cerere trimite ш 
m în cane proprii unsoare proaspăt ns 
ш
 topită. Expediţie promptă fie prin ™ 
ш postă fie ca marfă. Cereţi prospect. 
z w 1 ^ ^ ^ 
ШВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 
inginer-mechanic diplomat. 
B u d a p e s t , V., Kálmán utca 24. 
T e l e f o n 1 4 - 6 - 3 8 . 
Reprezentantul fabricei de Iu-. TCIPUCDT 9 CftUH IICPUIT7 
crare a lemnului de specialitate • ІыЬПСПІ 06 ûUnR, UtuPIIIL 
Specialităţ : Herestraie rapide şi cu două tăiuşuri, instalare completă de herestraie 
cu aburi şi uzine. Garnituri pentru tăiatul lemnelor cu elevator sigur. 
Mare depozit în maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului pe 
seama masărilor şi inginerilor. 
Condiţ iuni favorabi le de p l a t ă ! Cata log trimit gratu i t ! 
Premiat cu med«Ha cea mare la expoziţia milenară din Budapesta în 18Q6. 
Turnătoria de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentiu clopote alui 
TIMIŞOARA 
F A B R I C 
Ш 
Se "ecomandă spre pregătirea clopotelor noua, precnm Ia turnarea de nou 
a clopotelor stricat-, >-p'Z facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mai mulţi ani, prevăzute cu adjustări d i fier bătu*, construite 
spre a ie in oarce în uşa-mţă in ori ce pa'te, înda*â ce clopotele sunt 
bătute de o ІЧіке fimd »*tfe> scutite de er p re Sunt recomandate cu 
deos bire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul inven­
tate şi premiate in mai mu t« rându-i, cari sunt provăzute în partea su­
perioară - ca viol r a cu g à u i ca figura S si au un ton mai intensiv, 
mai adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vbrare mai vo'uminuarâ decât 
cele cie sistem vechiu, ast'el, că un clopot patentat de 327 klg. este egal 
în ton cu un c! pot de 461 b o g a m e patenat după sistemul vechiu. — 
Se mai rfcom; ndă spre face*ea scaunelor de fier bttut, de sine stătătoare, 
— spre preadjusa'ea clopote'or vtchi cu adjot-tare de fier bătut — ca şi 
spre turnarea de toace de metal. - Pretun'-curen e ilus rate trimit gratut. 
(Casa proprie) 
i i i i i i i i i i i e i i i i i B i i n i 
kàààÀàÀàààààÀàÀ. 
TIMBALE ! 
ä e s t r u l ă c ă t u ş d e l u c r u r i p e n t r u s c J d i V S ç i d e a r t ă , 
A t e î i e r d e m a ş i n i d e ^ o a s i t d e і т г г і ^ і п і ja«>- i r i r ;o le . 
A s u d — N a g y e n y e d , Strada Tövisi-ut. 
Primeşte eri-ce lucrare de JĂCĂTUKERIE ARTKTISCĂ 
şi pentru zidiri, precum şi lucrarea şi repararea 
be maş-ni agricole şi industriale. La a;ele ma­
şini cari nu se pot executa în atelierul meu, am 
hiat reprezentanţa şi depozitul, mai multor fa-
drici, despre a căror fabricaţii m'am convins ÎM 
decursul anil«r, că sunt ntexrcpţ'onabile. Rog 
să se adreseze în ori ce afacere referitoar la branşa 
aceasta, - la mine, Sfrvind ori şi еиі cu lămuriri. 
Ţin în depozit şi maşini de cusut, cele mai 
^bune fabricaţii, precum şi c u m p e n e , cântare, 
jir d e c i m a l e - Preturi ieftine. - Catalog gratuit, ß 
' Se dau cu garanţie şi e*ndiţiuni de plătiră şi îa rate. f* 
* AI ţî*.* t Л S i Л Ѣ **>• * J 
Ţimbalele inventate de mine, celé «a i fjj— 
modtrne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şt de o re*onantă deosebiiá ee pot 
comanda numai dela mine, cu preţurile [j> 
cele mai moderate, pe lângă ga- Ç" 
ranţie de 5 ani. hs*, 
t abr lcan t DE» cimbalc. 
B u d a p e s t , V i l . , B e t h i e n - u . 39 . № 
Preţcurenturi, la cerere, se trimit gratis. Cores- M 
pondenţa întrucât se poate să se facă n limba 75, 
ungurească, germană sau sîrbească. Цѵ 
Fabrica de p r ă j i t o a r e de caíea şi c â m i n u r i breretate a lăcătarnlui 
I F J . F A Z A K A S F E R E N C Z 
Szeps szentgyörgy, Gróf fflikó-u. 18. 
Recomandă on. public p r ă j i t o a r e l e de cafea brevetate şi c ă m i n u r i l e 
(şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
cari până acum s'au comandat peste 400 bucăţi. 
Primesc şi ecsecut pelângă preturi moderate orice 
lucrări de strungărie în fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelor de fier, a casselor etc. pelângă garanţie. 
Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
acesta preţcurent despre prăjitoarele şi căminurile 
sale brevetate. 
***** . 
r 
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Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
S t r a d a T o m p a N o 1 4 . 
D u l a p u r i d e g l i i a ţ â Ia cari e necesară ghiaţă 
puţ'nă, prepa»ate pen­
tru măsurarea vinului şi 
a berei, c o n d u c t e la 
pregătirea berei şi pen­
tru scurs, tn preţuri mo­
derate şi serviciu promt 
întreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeuri, lámái şi ananas, 
alabastru şi praf de li­
monada ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 
Cel mai ieftin loc de cumpărat e 
Marchitănia G. Florian & Comp. 
Versecz. Telefon 78. 
M a v e a s o r t i m e n t : 
de pluguri, osii, feririi, unelte pentru casă şi bucătărie, vân­
zare tn regie a ierbii de puşcă, a r m e , cartuşe şi toate 
reçu is1 tele de vânătoare. T > 
Serviciu prompt şi preţuri 
ieftine. Comande prin tren şi 
poştă se efeptuiesc grabnic şi 
cu cea mai mare punctualitate. 
M á j e r s z k y B a r n a b á s 
fabricant de maşini 
z = : î n N y í r e g y h á z a , L L 
Fabnchează dupâ o experienţă bogată 
ca spedaiitate 
prese de olei mânate cu apă. 
Piua de olei , construcţie simplă ori 
complicata Prăjltorl de o le i p»ntru 
încă zire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea oleiului şi aianjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de mehţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum In 237 uzine. 
m o i 
cel mai bogat asortiment de diferite articole 
cu preţuri ieftine. Vizitează negreşit prăvălia | 
noastră unde vei afla frumoase lucruri pentru 
D A R U R I D E C R Ă C I U N I 
ARTICOLE DE GALANTERIE: 
Mese pentm flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de teracotă 
Vase pentru flori 
Bibelouri 
Cassette în colori 
Articole iaponeze 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electrice de bu­
zunar. 
Cofere 
Corfe 
Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toiletta 
Oglinzi de tot felul 
Articole pentru turişti 
Bastoane 
Articole de lux. 
BIJUTERII 
de toată catgoria, 
lanţe, cercei, ace,. 
COLIERE 
cu ame'ist în argint 
»ANTIK« 
bijuterii mcderne. 
Trăsurele pentru copii. 
- J U C Ă R I I — 
Mare magazin. • Preturi ieftine. 
Nii-i obligameat de-a cumpăra! 
ARTICOLE DE MODA: 
BLUZE EVEN TAILLE 
ROCHII PLEDURI 
JUPOANE RUFÀRIE DE TRICOT 
COSTUME CIORAPI. 
PARDESII P R O D U S E PROPRII. 
ŞORŢE diferite calităţi 
RUFE DE DAME A R T I C O L E D E 
JACHETE M O D Ă PENTRU 
PALTOANE BĂRBAŢI, — CĂ­
CHERETE MĂŞI, G U L E R E , 
BONETE C I O R A P I , CRA­
JABOTS-URI VATE, BATISTE 
CORDOANE 
MARE ASORTIMENT DE GHETE. 
Marca: «SALAMANDER« cea 
mai bună fabrică de ghete 
din întreagă lumea, p n-
tru domni şi dame: Cor. 
1650. — Preţ de unitate 
Cor. 20 50. 
Marca: »MARA«, ghete 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor. 1350. 
Ghete pentru vânat şi 
turişti. 
Ghete pentru patinat şi 
săniuş. 
Ghete pentru dans. 
Ghete călduroase de casă. 
Camaşine. 
Galoşi şi şoşoni. 
KAUFHAUS M. BEECKNER 
Hermannstadt. SIBIIU. Nagyszeben. 
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Cel mai bun şi mai ieftin izvor de cumpărat ! 
Cel mai mare asortiment în 
pălării de domni şi copii 
numai fabricaţii veritabile în cele mai moderne colori 
ţi fason elegant, — apoi în 
СІ1ІП.СІ< es ф і C l a q u e u r i la 
Gustav Schuster « S ! ^ » й ? * » 
Specialitate : 
m. — р п е de Dil i ' u 
pentru ţ ă r a n i i români şi saşi. 
ТПТІТ 
n a i i i i i i i u i i i H i 
Atelier de curelărie, 
şelarte şi coferariei 
Orendt G. & Feiri W. 
(odlaioară Societatea curelarilor) 
81 b I i R — N a g y s z e b e n , 
Htltautrg. Str. Cisnldiei 45. 
Ma?*z<n b o g t în articole centra cărotat, călărit, v â n a t , 
•por t şl voiaj, poclăzl şi p rocovi ţur i , po r tmonee şi bretete 
Bolide şi alte articole de e*'*rterie, cn preţu i f~Tte moderate. 
•Deoozit permanent In carete de maşini, curele de cusut 
St-lecra^-Sky (rârzolv). — Recomandă pe urmă cei mai buni jamperlţ de piele fabricaţie proprie, pentru c u '.i şi militari, 
cari stsu itrfns ho'te »e oirinr. — Reoarările se e s i c n l i prompt. Mare deposi t de hamuri pentra cal delà soiurile cele mai 
ieftine până le r e e mai fine, coper i toare (ţoiuri) de cal şi 
cofe re <Je r è l i to r le . — Comardele se etepruirsc conştui ţios. 
1 
Ткітішж 1 1 6 - Ä 3 . 
Stiassny és Noya 
turnător ie artist ică de metal. 
Budapest, YL, Yáczi-ut 179. sz. 
Lucreazi difente decoruri la edi­
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
Inscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table cif ate cu in­
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi 8at<r, cu preţuri ieftine. 
BS 
JJJJIAI1JJJLQ_BJLIJJXï JJLUI 
F a b r i c a d e m a ş i n i 
Läufer József, 
B u d a p e s t , VI., Palofai-ui 15-11 
Unii funiculare, şghiaburi de precipitat 
vagoanele pentru mine, osii de transmi­
sii brevetate » B A L O N « , căngi automate 
de descărcat, macazuri, maşini deremorsaj 
cu lanţuri sau frînghii. Aranjamente Skips 
şi încărcat, elevatoare şi transporteur 
1 î I i i f l i iBDBBBBBi i Ib a I i T f l 
4? * * dk 
DIN FLORI NATÖEALE 
GARN IRITE MODERN, LIFE-
REAZA cu PREŢURI IEFTINE 
G R Ă D I N Ă R I A 
S C H E R H A G 
A R A D , Andrássy - íé r (casa Lőcs) 
GARN IRITE MODERN, LIFE-
REAZA cu PREŢURI IEFTINE 
G R Ă D I N Ă R I A 
Te»'fonul prăviHei Nr. 4 7 6 
Telefonul *rădinănei Nr. 2 9 2 . 
JA 
rí* 
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N i c i o f a b r i c ă d e g r a -
m a f o a n e ş i c u f o a n e n u 
p o a t e s ă l i f e r e z e m a i 
i e f t i n c a 
R e i c h A l a d á r , 
A T E L I T R D E I N S T R U M E N T * M U Z I C A L E . 
Budapest, VIII., Népsziaház-u 27 T. 
Catalog gratuit. І Д І ь ц ц 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H U I I I I I U I I B I l 
» 
m 
m t ă i e t o r d e p i l e 
Timişoarajosefin, Fröbel-u. 48. 
Recomandă ferarilor şi comercianţilor 
* >.. atelierul său de tăiat pile 
bine aranjat, unde se pregătesc p Ie mici 
şi mari din oţel vărsat de prima calitate ş. a. 
Primeşte spre scobire pile mici fi mari 
vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. 
Comandele se execută grabnic şi prompt 
m 
m 
m 
' * * i ' 4 
k< > > ' i ! 
i i i * ' s 
2 c o l o n t o r de g e a m u r i , a te l ier 
P 1 indust r ia l p e n t r u moza icu r i 
, de st iclă şi r a m e d e a r a m i 
B u d a p e s t , 
C I Y . P a p n e î e l d e - u t c a 8. s z . 
ÎÎ4Î 
. rn », öSÍ, » ' Ş 
i 
1
 >'
 t • , 
' î i** '" 
^ Lucrează artistic geamuri de 
m biserică colorate, mozaicuri 
. de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre-
ţuri moderate. — Geamurile 
- — . . • . • ' • • > • — — . — i 
aproape tuturor bisericilor gr. 
cat, sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisen'cei noui zidite din Szâsz-
Újfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
Pa b H că de ceasorn ice e leo 
trice şi ceasorn ic* de turn 
gr. Ihoroîzkai és 1 ársa * 
Rozgonyí és Lendvai 
Buda pest, VlI,Sziv u.32 
Pregăteşte 
D A T U R I P E N T R U T U R N 
tttn matériát de seamă en funcţiune 
precizata, ia orice mărime. 
Gasuri principale si laterale 
electrice, c i a t u r l vertizatoare 
pentru şcoli si fabrici. 
Ciasun pentru castele, căsârmi 
fi terase ai joaul dangătului de 
clopot*. — Primeeie reparaturi, pre­
cum ţi prefacerea Masurilor vechi în 
ciasuri de turn ca salt de minut. 
Cea mai mare şi mai modernă 
fabrici de ei as uri electrice si de turn 
din Ungaria. 
y£iaaoraieao( permanenţi ai ea pita-
ei şi furnisorii căilor ferate ungare a 
fabricilor de tutun ţi casei de amanet 
Г. Premiat ta -«potlrt» ţentr. din Pen CU 
medalie de tur fi la >x poliţia asociativ la-
ductrialc «UD ara su dlpl.ni a dt маге. 
i 
І 
St 
І 
1 
M O B I L E I E F T I N E Ş I B U N E 
măL p o t p r o o u m l u n u d im 
Т^гігхла. F A І Э І - І С А D E И Г Л О Ъ І І Е 
I 
P E T R U Ţ I U & P L A T Z 
Sibiiu—Nagyszeben, Strada Sării—Salzgasse 37. 
T e s l e f o r a I V r . A-9. 
Onoratul public este rugit îna nte de a şi procura mob'le să binevo-
Uacă a cerceii, (si fărăa.cumi>ăra) M A R E A E X P O Z I Ţ I E d e totfelul 
d e mobi le d e artă fi s i m p l e , care stá z Inie spre vedere publi i 
Se atrage atenţiuaei aitipra Ateherulu l propr iu d e S C U L P T U R A 
şi T A P I Ţ E R I E de primul rang. 
Eţecutăm toate lucruile de lipsi la biserici noui fi vechi. — Orice 
coynandă ee efeptueate prompt, conştiincios, pe Iflngi deplină garantă 
şi cu preţurile cele mai moderate. 
•V 
4» 
Sam, Wagner, 
P r i m a t u r n ă t o r i e d é f i e r S i b i i a n ă . 
M a r e f a b r i c ă d e m a ş i n i a g r i c o l e . 
A t e l i e r d e m o r i ş i p r ă v ă l i e d e f i e r . 
N A G Y S Z E B E N . 
Cea mai neîntrecută fabrică d e maşini agr ico le , exe­
cutate cu cea mai mare precauţ iune — Maşini de lână 
diferite mărimi Darace de lână. Lup pentru scărmănat lână. 
Piuă pentru abale (postavuri) 
Foarte mar* e x p o r t tn R o m â n i a şi O r i e n t 
Ins ta l ează : m o n de orice mărime. Cil indre la mori pentru 
asortat făina. — Conducte de a p ă etc. — Efectuazä : Cele 
mai bune ţevi turnate pentru conducte de apă Mare turnă­
torie de fier şi a lamă. Foarte mare depozit tn ţevi d e fier 
de orice dimensiune. — Cel mai mare asortiment în maşini 
de treerat de orice mărime — Foarte mare asortiment de 
MO i OARE delà 2 HP în sus, —• p e lângă cea mai mare 
garanţie . — Preţuri foarte reduse şi condlţ luni le ce le 
mai a v a n t a g i o a s e — Explicări şi cataloage la cerere gratis. 
J9" 
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Fotografări p e 
ori-ce t imp. 
— E x e c u f e — 
splendide . 
Premial i 
München 1903. Sibiiu 1903. Bucureşti. 
І9ів. Brünn 1907. Bruxella 1911. 
fotografei d« curie si A. 5. Ц. prinţului З05И 
Sibi iu , Str. C i snădie i N o 5. 
vis-à vis de Hotelul >împăratul R o m a n i l o r c 
Atelier de fotografă,! artistice, 
Tablouri în grupuri ; de copii ; arhitecto­
nice şi reproduceri de totfelul la mărime. 
Fotografii în portret, aură de atelier, 
Apartament propriu de pictură. 
C o m a n d e numai după fotografiile de probă. 
I I 
3 
p i - e g ^ a t i t o r d e Ъ а - r a c i a j e , 
Sibiiu—Nagyszeben, Reispergasse Nr. 7. 
Se recomandă pentru exerirarea tuturor apa­
ratelor ortopedire: Dreptţiitor, aparate de rezl-
mat, mers şi întins, mâni şi picioare artificiale, 
mai departe bandage pentru surpături, ori-ce 
formă şi execuţie, cingători de gumi, ciorapi 
de gumi şi toate a'ticoide aparţinătoare acestei 
spet ta'itâţi. — Dtpozit de articlii chirurgice, 
irigatoare, vată pentru ajutoare la naşteri ştofă 
pentru aşternuturi de pat Rico, cingăton higie-
rice pcnuu dame 1 duzina 1 cor. Speciali­
tăţi franceze de guml. Trimitere discreta. In 
caz de lipsa Vă rog pentru comandele D voastră. 
MAŞINI DINAMICE, MOTOARE 
DE BENZIN, LOCOMOBILE DE 
BENZIN, MOTOARE DE GAZ, 
INSTALATIUNI PENTRU MORI, 
AUTOMOBILE DE PERSOANE, 
AUTOMOBILE DE TRANSPORT. 
! ! Condiţii- favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit. 
Fabrica de automobile, m a ş i n i ş i mon, 
5 = societate pe actji. = 
Budapesti gép-, malom- és automobilgyér r.-t, 
BUDAPEST, V I . , VÁCI UT 14;| R 
II! 
GUSTAV SCHMIDT 
fabrică de ploiere 
Sibiiu - Hermanns adt. G-ow-Rîng No3-5 
(Palatul Boden (credit). 
Recomandă magárnál säa bogat asortat ca cele 
mai nouă şi mai moderne 
P L O ¥ E R > E - E N T O I I T O A S 
(oi soare şi ploaie) 
precum şi 
p î o i e r e 
de calitate excelentă 
pntra domni şi dame. 
C o m a n d e l e в е e x e c u t a p r o m p t o u ş i p u o t u a l i t a t e . 
Georg Barthelmie 8 
m e c h a n i c 
' B r a ş o T , Strada Porţii Nr. 41. m 
(Coltul delà strada Sfântului loan). Á 
Atelier pentru maşini, de scris, socotit, 
Ц dictat şi de cusut, apoi pentru aparate 
S electrice şi fizice, lampe electrice de 
ф buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie 
ф de copiat şi diferite utensilii. — 
• Telefon 380. 
2 — Instructor pentru scris Ia maşină. — 
• і Ф і н н ш і і н м і н т т і 
Schubauer 
atelier de slgile (ştamblle) şi pentru gravat lo 
Arad, Str. Salacz Nr, 3, 
Gravuri de monograme, nume, embleme, 
ştampile de oţel, aramă şi gumă, sigile cu 
emblemă, stanţe, cuie pentru steaguri, in-
signii pentru reuniuni şi sport executate 
artistic. Maşini de socotit, ştampile cu dat, 
şi presse pentru artă de relief etc. etc. — 
T i p o g r a f i i d e m â n ă „ P e r f e c t e . " 
fém 
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Societate acţ. de maşini agricole şi mehanice 
(Mezőgazdasági és műszaki R. T.) 
4 N a g y v á r a d , H i m a n ó e z y - u . l . 
Mare depozit de maşini agricole şiumehanice. 
Llferează; maşini agricole şi industriale, unelte, aranja­
mente de mori, maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. 
A u t o m o b i l e , articole calofornice, curcubete, pentru vin, 
bere şi apă. Olei pentru maşini şi cilindre. 
Totfelul de unsori pentru maşini, saci, ponevi, valtrapuri, 
ştreanguri şi pălămare; curele pentru maşini, pumpe, maşini 
pentru vin şi viticultură precum şi utensilii ; stropitoare, îngră­
dituri de sârmă, cu m pene, desinfectorii şi dulapuri de salvare. 
Secfie de electricitate şi maşinării. 
ici o damă să nu întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chic, lucru după journalelele cele mai nouă. 
(Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. — Se poate co­
manda şi prin poştă la cari dau însuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 
G e o r g e R u m m e l 
croitor englezesc şi franţuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Hontems Nr. 5, 
Damele cari voiesc să fie svelte, 
încerce corsetele mele 
Jenester Schnitt* 
necesare la costumele *Princes« 
şi » Directoires. 
C O R S E T E 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa. 
Gustav Zimmermann 
S i b i i u — N a g y s z e b e n , 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
E D U A R D L E I E N , 
f ioichij iu şi anfepriză de instalaf iani 
0 * A » A « V A t e l i e r : S t r a d a L a u f t * N r . 6 3 . fiiaSOV« P r ă T ă i i t t S t r a d a G á b e l Hr . 2 . 
T mimt om N r . 3 3 4 , 
S i r e c o m a n d ă pentra pregătirea muncei de tinichigiu ş i galanterie la 
edificii , precum c o p e r i ş e , şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, d u l a p u r i p e n t r u g h i a ţ ă , vase pentru spălat şi altele 
S p e c i j t l i e t î n A p e d u c t e l e . c a n e , c a n a l l z A r i , 
c o n d u c e r e a d e g a z d e i l u m i n a t , ş i i n s t a l a r e a c a m e r e l o r d e b a i e . 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane in sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat tn v ă n l d e 
s c ă l d a t , cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preturi 
Moderate . Reparaţie promptă,
 ( 
Pregăt i te Tn ate l ierul său propr iu . 
Anton Jnratsch, " W S * 
Nagyszeben, Strada Reisper nr. 11. 
Recomandă In atenţia on. public din loc şi provincie 
prăvălia s a de încă ţăminte 
pregătite fn atelierul său, după ce­
rinţele modei şi ortopedie), cu 
preţuri foarte moderate. 
Reparaturi execut ieftini 
Preţurile ceie mai moderatei 
I V l a g - a z i e d e a r - t i c l i i p e n t r u b i s e r i c i «şti ţ î i - e o ţ l . 
G E O R G E J A N C O V 1 C 1 , Ä 
Postavuri de re-
verenzi-, brîuri 
Aduc la cunoştinţa onoratului public, că au sosit 
noutăţile de toamnă şi de iarnă 
în stofe, matusuri, delainuri, zefyruri, ere toane, 
batistuf i, — ciorapi împlotiţi în temniţa — şi 
multe alte articole cari nu se pot toate înşira. 
Cea mal bogată 
magazie în articli 
preoţeşti-, roşii, pentru sfintele 
vânate si negre. biserici şi preoţi. 
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Capital social Coroane 1.200 0 0 0 . 
Telefon Nr. 18t. Pott ірягсаш ung. 29349. 
„ B A N C A G E N E R A L A D E A S I G U R A R E " 
societate pe acţ'i în Sibiiu—Nagyszeben 
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 
şi Ungaria. 
Prezidenţii direcţiunii : Parteniu Cosma, d'riMonl І Ш І І І Т ai „АІЫвеГ, 
si p.ezidmtil „SondiriUtii." 
B A N C A G E N E R A L A D E A S I G U R A R E " 
face totfelul de asigurări, ca asigurări contra focului 
şi asigurări asupra vieţii în toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloceşte: asigurări contra spargerilor, 
— contra accidentelor ţi contra grindine!. = 
Toate aceste asigurări >Banca generală* de asigurare* 
le face fn condiţunile cele mai favorabile. — — — 
Asigurările se pot face prin oricare bancă românească, 
precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. 
Prospecte, tarife şl informaţlunl se dau grat is şl imediat. 
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legături 
— pot fi primite oiicând In serviciul societăţii. — 
» Banca generală de asigurarec dă informaţiuni gratuite 
în orice afaceri de asigurare fără deosebire că aceste 
afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei interesaţi să se adreseze cu încredere la: 
„Banca generală de asigurare" 
Sibiiu—Nagyszeben. Edificiul >Albina.< 
i 
„ A G R I C O L A " 
S O C I E T A T E E C O N O M I C Ă P E ACŢII, 
H U N E D O A R A — V A J D A H U N YAD. 
Cu începerea delà 1 Ianuarie nou primeşte 
Depuneri spre fructificare.1 
pentru cari plăteşte 
€ 5 ° | o i n t e r e s e . 
D a r e a o plăteşte institutul separat. 
Starea depunerilor este de Cor. 750.000*— 
Circulaţia anuală totală cea » 9,000.000'— 
Visny icsk i Zs i va , 
Ş 1 de 
Arad. Urban Iván-utca 7. 
Aduc la cunoştinţa Onoratului Public, că în locul amintit am deschis un complet 
atelier de ferărie şi fabricaţie de trăsuri. 
Primesc ori-ce lucrări de branşe. Trăsuri nouă lucrez în 
8 zile Potcoave cu şrof pentru iarnă 60 iii. — Reparări 
prompt şi cu preturi moderate. — Loc separat pentru 
potcovit. — Primesc comande şi din provincie, iar de 
este necesar mă prezint în persoană. 
Păr(i la trăsuri se află gata în depozit. 
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Umrath & Comp. 
B U D A P E S T , V., VáuS-k5ruf 6 0 . 
îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume : 
L O C O M O T I V E D E D R U M E L E S I N E M N B L Ă T O T R E 
de 6, 8 şi 10 HP. 
L o g a m o b i l e de 3—200 HP pentru scopuri eco­
nomice şi industriale. 
M a ş i n e d e I r e c r a t (îmblătit) cu putere de vapor, 
motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu­
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Maşine de sămănat. 
Vâaturători. 
Ш 
Batoze de curăţit porumb. 
Tocători de paie ţi nutreţ. 
Maşine de tăiat sfecle. 
Maşine йе cosit ţi secerat 
Zdrobitori de struguri. 
Prese de struguri. 
Morlsohe de uruit. 
Pompe de fântâni şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în executarea cea mai bună, 
CM pretuii moderate яі condfţiuni favora­
bile de solvire. Jt 
Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şl franco. 
C o r e s p o n d e n ţ ă r - o m â n â . 
В В И М І В Д І І І В І М М И Я А Д И 
P r i m a f a b r i c ă u n g u r e a s c ă d e c u ţ i t e d e 
m a c i n i ş i u n e l t e d e o ţ e l F o n d a t ă l a 1 8 5 Я . 
F Bartusek Károly 
Z B u d a p e s t , V I . k e r . D á v i d - u t c a 10. s z . 
m* m № m m m m 
Singurul specialist în Un­
garia pentru fabricarea de 
unelte mehanioe pentru lu­
crarea lemnului. 
Uneltele mele taie C A 
O T R A V A 
тнЁ») s e P ° f r i v e s c k ori-ce ma-
rçpj$T şjnj pentru lucrarea lemnu­
lui, pentru-că sunt fabricate 
din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rindele de maşini, scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraie de mână (horony) şi lungime; sfredete pentru 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sßsiere, unelte 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru Іисгатеа 
lemnului. — Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, în 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii ci l în-drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru compactării. 
Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. 
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Cumpărare ocazionala de pnşli de vânat ! 
»Lancaster«, cu cheie 16 floreni 
Orener-lacat englezesc, cocoş automat 22 floreni. 
Puşti americane, ţeava cu aruncarea patroanelor folo­
site 12 floreni. 
Hemmerles, 2 ţevi, modernă 35 floreni. 
D r i l l i n g , B r o w n i n g de 16 calib., Crupp eiector, cu ţevi de oţel, etc. precum 
şi garnituri complete Hammeries-Drilling, Springer şi Kierer, r e v o l v e r e şi 
p i s t o a l e se află în preţ ieftin la P r v ă l i a d e p u ş t i d e v â n a t : 
adó, Budapest, I Y-j, Egyetem-tér 5. 
я я
 A r t i c o l e d e s p o r t , b i n o c l e , Z e i s s - , G ö r z a p a r a t e f o t o g r a f i c e . 
* • Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat. 
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